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Tuesday Evening, M a y I9th, 1931. 
Formal Opening of Convention, 7.30 p.m. 
T h e S e v e n t e e n t h A n n u a l C o n v e n t i o n of A l b e r t a W o m e n ' s Insti tutes opened 
i n the A r t s B u i l d i n g of the U n i v e r s i t y of A l b e r t a on T u e s d a y evening, w h e n 
C o n v o c a t i o n H a l l was c r o w d e d w i t h a p p r o x i m a t e l y three hund red delegates 
and a l a rge n u m b e r of v i s i t o r s . 
M r s . H . J . M o n t g o m e r y , P r o v i n c i a l P r e s iden t , pres ided, ass is ted by M r s . 
A . H . R o g e r s , V i c e - P r e s i d e n t . O t he r s o c c u p y i n g seats o n the p l a t f o r m w e r e : 
H i s H o n o r L i e u t e n a n t - G o v e r n o r W a l s h , P r e m i e r T. E . B r o w n l e e , H i s W o r s h i p . 
M a y o r James M . D o u g l a s , R e v . B r o . R o g a t i o n , S.S.C. , R e c t o r of St . Joseph ' s 
C o l l e g e , M r s . W . H u y c k , P a s t P r e s i d e n t A . W . I . , and M r s . J . N . Beaub i e r , 
P a s t P r e s i d e n t a n d R e c o r d i n g S e c r e t a r y . 
T h e session opened p r o m p t l y at 7.30 o 'c lock, w i t h O ! C a n a d a , f o l l o w e d by 
the I n v o c a t i o n a n d C r e e d led by M r s . J . L. Sco t t of K i n s e l l a . 
T h e delegates w e r e g ree ted by H i s H o n o r W . L . W a l s h , the n e w l y appo in t ed 
L i e u t e n a n t - G o v e r n o r of A l b e r t a , th is b e i n g his first of f ic ia l address. H i s 
H o n o r a d m i t t e d tha t his a c q u a i n t a n c e w i t h the A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu tes 
was s o m e w h a t l i m i t e d and his o n l y know-ledge of the o r g a n i z a t i o n had been 
g l e a n e d f r o m r e a d i n g a c o p y of the A n n u a l R e p o r t , w h i c h some one had been 
k i n d e n o u g h to h a n d h i m ; he expressed his a d m i r a t i o n for the w o r k done by 
the Ins t i tu tes a n d m a r v e l l e d at the scope of the i r efforts. H i s H o n o r w o n d e r e d 
i f pos s ib ly they d id no t a t t empt too m u c h ; i f it m i g h t not be be t ter to c o n ­
centrate on the th ings mos t w o r t h w h i l e t han to u n d e r t a k e so m a n y subjects. 
H e u r g e d a l l present to con t inue d i l i g e n t l y and en thus i a s t i c a l l y the w o r k of 
C a n a d i a n i z a t i o n and to b r i n g to the new C a n a d i a n a t rue c o n c e p t i o n of B r i t i s h 
ideals and c i t i z e n s h i p . 
H o n o r a b l e J . E . B r o w n l e e , P r e m i e r of A l b e r t a , in e x t e n d i n g the w e l c o m e 
of the P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t , s tated that th is yea r above a l l o thers there 
is g rea t need of the w o r k of such o rgan iza t ions as the W o m e n ' s Inst i tutes , 
and expressed his hope tha t i n the future they w o u l d s t and fast to t see tha t 
the pol ic ies of the future decades w i l l not be as i l l - b a l a n c e d as those of the 
past have p r o v e n . H e touched br ief ly on some of the p rob lems of the P r o v i n c e ; 
u n e m p l o y m e n t , c o m m u n i s m and i m m i g r a t i o n , s t a t i n g tha t one of the greatest 
needs of t oday is the p r e s e r v a t i o n of a p r o p e r p s y c h o l o g y , of a p roper o u t l o o k 
on l ife, o f san i ty of j u d g m e n t . " W e are suf fe r ing today f r o m i l l - c o n s i d e r e d 
and false l a n d se t t l ement a n d i m m i g r a t i o n Dolicies of the p a s t ; and in f o r m ­
i n g n e w ones we mus t cons ider t h e m ca re fu l ly and a v o i d pas t mis takes , " he 
dec la red . 
M a y o r J a m e s W . D o u g l a s ex tended a cordial w e l c o m e to the delegates on 
behalf of the c i t y of E d m o n t o n . 
M r s . F . A . N y e , P r e s i d e n t of the E d m o n t o n W o m e n ' s Ins t i tu te , b r o u g h t 
h e a r t v gree t ings to the v i s i t o r s and presented the execu t ive and c o n v e n t i o n 
w i t h t w o beau t i fu l baske t s of flowers, w h i c h g r a c e d the p l a t f o r m d u r i n g the 
session, a d d i n g t h e i r beau ty and f ragrance to the su r round ings . 
M r s . C a r l B r u n n e r , P r e s i d e n t of the S h e p h e r d W . I . , and a n e w C a n a d i a n , 
r e p l i e d in a v e r y w i t t y a n d c lever m a n n e r to the addresses of w e l c o m e . See 
P a g e 65. 
A L B E R T A W O M E N ' S I N S T I T U T E S 
A c h a r m i n g inter lude was presented at this t ime by M r . W i l l i a m T o w n e n d . 
bar i tone solois t , a c c o m p a n i e d by M r s . F r e d S m i t h . M r . T o w n e n d ' s se lec t ions 
i n c l u d e d " T h e F l o r a l D a n c e " b y K a t i e M o s s , "Sea F e v e r " b y J o h n I r e l and , 
" T h e B l i n d P l o w m a n " by ' C o n i n g s b y C l a r k , " T o m m y L a d " b y E . J . M a r g e t s o n . 
M r s . S m i t h gave t w o o rgan select ions w h i c h w e r e g r e a t l y en joyed by the 
audience. 
T h e even ing conc luded w i t h an i n s p i r a t i o n a l address, " A P l e a for H i g h e r 
E d u c a t i o n . " g i v e n b y R e v . B r o t h e r R o g a t i o n , S .S .C. . R e c t o r of St . Joseph ' s 
C o l l e g e , E d m o n t o n . T h i s address m a y be f o u n d i n f u l l on page 70. 
Wednesday Morning, M a y 20th 
P r o m p t l y at nine o ' c lock the m e e t i n g was ca l l ed to o rder w i t h a s sembly 
s ing ing , M r s . M o n t g o m e r y and M r s . R o g e r s p re s id ing . T h r o u g h o u t the 
conven t ion the in t e rva l s of assembly s i n g i n g were most enjoyable features, 
and due apprec ia t ion was expressed to our leader, M r s . J . E . B o w s t e a d , and 
accompan i s t , M r s . H . E . K e l l y . 
M r s . J . A . C a m p b e l l , of M i l k R i v e r , was appo in t ed on the r e so lu t ions 
commi t t ee to serve w i t h the E x e c u t i v e and C o n v e n e r of L e g i s l a t i o n . 
B y request of M r s . N e l l i e M c C l u n g , the P r e s i d e n t ca l l ed a t t en t ion to the 
M c K i n n e y por t r a i t fund, w h i c h is s t i l l c o n s i d e r a b l y shor t of the e s t ima ted 
cost. C o n t r i b u t i o n s f r o m ind iv idua l s or o r g a n i z a t i o n s w i l l be g r a t e f u l l y 
received and response at an ea r ly date is u r g e d so w o r k m a y -be s tar ted. 
T h e c u s t o m a r y letter of g ree t ings f r o m M i s s I sobe l N o b l e , P a s t P re s iden t 
of A l b e r t a W o m e n ' s Inst i tutes, was read and rece ived w i t h the d e m o n s t r a t i o n 
of hea r ty a p p r o v a l and pleasure a l w a y s accorded M i s s N o b l e ' s messages. 
T e l e g r a m s b r i n g i n g gree t ings and best wishes f r o m M r s . D . R . M c l v o r , of 
Stet t ler , past v i ce -p re s iden t A W . I . , and f r o m M i s s M a r g a r e t H u d s o n . D r u m -
hel ler , Pres iden t A W . I . G . ' C , were rece ived and read at this t i m e . 
T h e repor t of the R e c o r d i n g Sec re t a ry , M r s . J . N . B e a u b i e r , C h a m p i o n , 
was read, and may be found on page 17. 
M r s . J . R e g a n , Rusiness S e c r e t a r y - T r e a s u r e r , p resented an i n t e r e s t i n g 
repor t of official ac t iv i t i e s and the present s tatus of the A l b e r t a W o m e n ' s 
Inst i tutes. T h e r e are 280 branches on the official r eg i s t e r ; 16 n e w branches 
were o rgan i zed d u r i n g the year , and four o thers r e - o r g a n i z e d after severa l 
years of i n a c t i v i t y ; y e a r l y repor t f o r m s were r e t u r n e d b y 226 b ranches , 
s h o w i n g a m e m b e r s h i p of 4657; the t o t a l sum of m o n e y ra i sed and d i s t r i bu t ed 
d u r i n g the year a m o u n t e d to $54,997.23. T h e records s h o w 54 branches not 
r epo r t i ng . Repo r t in fu l l on page 20. 
T h e P res iden t , M r s . H . J . M o n t g o m e r y , f o l l o w e d w i t h her report , w h i c h 
opened w i t h the bus iness- l ike s ta tement ,—"This m o r n i n g we don our w o r k i n g 
clothes, r o l l up c u r sleeves, as it were , and proceed to the rea l w o r k of the 
conven t ion . " S h e p o i n t e d out the need for b u d g e t i n g a n d g r ea t e r a t t en t ion 
to financing i n the future, w i t h dras t ic changes in pol ic ies , in o rder to l ive 
w i t h i n our means. In her of f ic ia l capac i ty the P r e s i d e n t v i s i t e d seventeen 
Cons t i tuency Conferences and t w o D i s t r i c t Confe rences . -See page 25 for f u l l 
report . 
O u r f a i t h f u l P u b l i c i t y Sec re ta ry , M r s . J . F . P r i c e , was p leased w i t h the 
c o n t i n u e d p u b l i c i t y ac t iv i t i e s . She ou t l i ned her w o r k w h i c h consists in p u t t i n g 
i n t o news f o r m 253 m o n t h l y b r a n c h r epo r t s f o r p u b l i c a t i o n i n t h ree newspape r s 
i n the province , besides special a r t i c les for severa l magaz ines . F u l l repor t on 
page 27. 
S E V E N T E E N T H A N N U A L C O N V E N T I O N 9 
A g e n e r a l d i scuss ion of repor t s a n d po l ic ies f o l l o w e d , w h i c h deve loped 
m a n y interest ing- phases a n d a c leare r concep t ion of A . W . I , business affairs 
by the delegates. De f in i t e a c t i o n was defer red u n t i l repor t of f inanc ia l c o m ­
mittee was presented. 
In the absence of M r s . M a u r i c e G o s s i p , C o n v e n e r of the S t a n d i n g C o m ­
mit tee of H o u s e h o l d E c o n o m i c s , her r e p o r t was read b y M r s . A . H . Roge r s , 
and appears on page 46 of th is repor t , Subjects r e c e i v i n g s p e c i a l a t t en t ion 
under the d i r ec t ion of this commi t t ee were G e n e r a l S a n i t a t i o n , H o m e M a n a g e ­
ment , T r e a t m e n t of w a l l s and floors, besides a large n u m b e r of demons t r a t ions 
of va r ious h o m e indus t r i e s . 
A t th is t ime the C o n v e n t i o n was f avored w i t h spec ia l mus ic by M r s . 
W a l k e r , so lo is t , a c c o m p a n i e d by M r s . F . S m i t h , w h i c h was g r e a t l y en joyed . 
R e v i e w i n g the p rogres s of the A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu tes G i r l s ' C lubs 
d u r i n g her t enure of office as supe rv i so r , M r s . J . M a c g r e g o r S m i t h m e n t i o n e d 
the w i n n i n g t e a m w h o represented us at the C . N . E . in T o r o n t o i n 1928, the 
p u b l i c a t i o n of a magaz ine f o l l o w i n g the 1929 a n d 1930 convent ions , and a 
s c h o l a r s h i p fund of $100.00 to be a w a r d e d i n househo ld science. See page 64 
for r e p o r t i n f u l l . 
T h e four D i s t r i c t D i r e c t o r s r epor t ed the ac t iv i t i e s in the i r respect ive 
dis t r ic ts as f o l l o w s : D i s t r i c t N o . 1, M r s . W . R . Rober t s , S e x s m i t h ; D i s t r i c t 
N o . 2, M r s . W . C. Shor t , E d m o n t o n ; D i s t r i c t N o . 3, M r s . J . P . F e r g u s o n , 
T r o c h u , and D i s t r i c t N o . 4, M r s . F . C . A l c o c k , ' C h a m p i o n . T h e s e repor ts i n 
f u l l m a y be f o u n d on pages 31 to 34. 
Wednesday Afternoon, M a y 20th 
T h e a f t e rnoon m e e t i n g opened at 1.30 w i t h a s sembly s ing ing , w i t h M r s . 
M o n t g o m e r y and M r s . A l c o c k p r e s i d i n g . T h e t ime u n t i l 3.30 o ' c l ock was g i v e n 
to reports a n d gree t ings , each speake r c o n t r i b u t i n g to the interes t a n d i n f o r ­
ma t ion of the a s sembly . 
M r s . G . M . G i b s o n , D r u m h e l l e r , gave a mos t c o m p r e h e n s i v e repor t as 
C o n v e n e r of E d u c a t i o n a n d B e t t e r [Schools, w i t h a n i n t e r e s t i n g account of 
the m a n y e d u c a t i o n a l ac t iv i t i e s engaged in by the W o m e n ' s Ins t i tu tes t h r o u g h ­
ou t the p r o v i n c e , i n c l u d i n g a s tudy of teacher a n d p a r e n t p r o b l e m s . T h e 
repor t appears on page 36. 
O n beha l f of the U n i v e r s i t y of A l b e r t a , D e a n W . A . R . K e r r , o f the 
F a c u l t y of A r t s a n d Sc iences , b r o u g h t c o r d i a l greet ings f r o m tha t educa t iona l 
i n s t i t u t i o n . In the course of his r e m a r k s D e a n K e r r sa id that the on ly f o r m a l 
s t a n d a r d tha t the U n i v e r s i t y can set fo r the students is that of i n t e l l e c t u a l 
e q u i p m e n t ; there is no w a y of i m p r o v i n g a c h a r a c t e r s t anda rd ove r tha t of 
k n o w l e d g e ; he u r g e d the ass is tance of the W o m e n ' s Ins t i tu tes i n r e c r u i t i n g 
o n l y the " m o r a l c r e a m " of the y o u t h of the p r o v i n c e to come to the U n i v e r ­
s i t y for h i g h e r s tudy . A c c o m m o d a t i o n s are l i m i t e d and m a n y app l i ca t ions 
have to be d e c l i n e d . # 
M r s . A . PI. W a r r , W a s k a t e n a u , P r e s i d e n t of the U . F . W . A . , b rough t c o r d i a l 
gree t ings f r o m the s i s te r o r g a n i z a t i o n , s t ress ing the fact t ha t b o t h are d o i n g 
a l l t h e y can to a i d the people of the p r o v i n c e i n a cons t ruc t ive w a y . 
G r e e t i n g s f r o m the R e d Cross S o c i e t y were presented by M r s . C . B . 
W a a g e n , w h o dec la red tha t th is o r g a n i z a t i o n is one of the g rea tes t p r o m o t e r s 
of peace ex is tan t i n the w o r l d today, and g r a t e f u l l y expressed a p p r e c i a t i o n of 
the c o n t i n u e d a n d generous assistance g iven towards i ts ma in t a inance by the 
A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu t e . 
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S p e a k i n g of P u b l i c H e a l t h N u r s i n g in A l b e r t a , M i s s K a t e B r i g h t i e . S u p e r ­
intendent of P u b l i c H e a l t h Nur se s , t o l d of the p r e -na t a l a n d pos t -na t a l le t te rs 
w h i c h are sent out f r o m the office upon request , n u m b e r i n g ove r 300 pe r 
m o n t h . T h e demand for B a b y C l i n i c s has s w e l l e d to such p r o p o r t i o n s that 
i t has been necessary to d iv ide the t e r r i t o r y in to three parts, each w i t h a 
nurse in charge . M i s s B r i g h t i e a c c o m p a n i e d the A . W . I , exh ib i t to T o r o n t o 
last yea r and spoke in h ighes t p ra i se of the r ecep t ion w h i c h the e x h i b i t 
rece ived . 
T h e conven t ion then enjoyed t w o de l igh t fu l songs by M r s . N . A . M c P h e e , 
soprano soloist, a c c o m p a n i e d by F . H o l d e n R u s h w o r t h . T h e number s w e r e : 
" W h o ' l l B u y M y L a v e n d e r ? " and " A M a y M o r n i n g . " 
M r s . W e l l i n g t o n H u y c k , S t rome , S u p e r v i s o r of the A . W . I . e x h i b i t at the 
C . N . E . , gave a ve ry exp l i c i t desc r ip t ion of the var ious b o o t h s ; each p r o v i n c e 
s t rove to c a l l a t t en t ion to the i r p r i n c i p a l products and indus t r ies . T h e A l b e r t a 
boo th had a b a c k g r o u n d of m o u n t a i n s , s l o p i n g g r a d u a l l y d o w n to b r o a d whea t 
fields. F o u r models of t r a v e l l i n g c l i n i c s were s h o w n . R e p o r t e d in f u l l on 
page 69. 
M i s s M a r i o n E . S to ry , d i rec tor of the A l b e r t a W o m e n ' s B u r e a u , gave a 
comprehens ive idea of the w o r k t aken up at the four a g r i c u l t u r a l schools in 
the p r o v i n c e : O lds , V e r m i l i o n , R a y m o n d and C t a r e s h o l m . S o m e idea of the 
w o r k done d u r i n g the t w o - y e a r course offered to g i r l s o v e r s i x t een at these 
schools, was g leaned by member s and v i s i t o r s w h o paused to see the d i sp lay 
of w o r k on e x h i b i t i o n . T h e c o l l e c t i o n i n c l u d e d such ar t ic les as it was poss ib le 
to b r ing , r ep re sen t ing the man3 r ac t iv i t ies of the hund red or more g i r l s w h o 
took courses last yea r and were ac tua l l y designed and made as pa r t of the 
school w o r k . It was imposs ib le to show a n y of the c o o k i n g , n u r s i n g , d ie te t ic 
and academic w o r k , but there were d i sp lays in sewing , pa in t ing , d e c o r a t i n g 
and r u g - m a k i n g as t aken f r o m the b e g i n n i n g to the end of the cour se . C o m ­
m e n c i n g w i t h s imple unde rwear the course goes on t h r o u g h a l l sor ts of s e w i n g 
to the t a i lo red ar t ic les such as coats a n d suits, f ina l ly finishing w i t h the i r o w n 
graduat ion f rocks . T h e y m a k e baby clothes, bassinets , cushions and a l l sor ts 
of modern i s t i c and smar t f ancy w o r k for the home . A p r e t t i l y decora ted h a n d 
made b e d r o o m suite, i n c l u d i n g d re s s ing table and cha i r s , was s h o w n . 
T h e o n l y en t rance requ i rements for these s tudents a re tha t the b o y o r 
g i r l be 16 years of age at least, i n g o o d p h y s i c a l c o n d i t i o n , and of g o o d 
m o r a l charac ter . T h e courses last f r o m O c t o b e r un t i l the end of M a r c h , and 
a i m to send the pupils home better equ ipped to m a k e the best of the i r o p p o r ­
tuni t ies and to become good c i t izens of their respect ive c o m m u n i t i e s . 
R e f e r r i n g to the shor t courses offered t h r o u g h the bureau . M i s s S t o r y 
stated tha t this year there are 268 shor t courses offered w i t h a t o t a l r eg i s ­
t ra t ion of 15T0 in a t tendance . M o s t of these are three day courses and are 
d iv ided as f o l l o w s : S e w i n g 78; b a s k e t r y 77; i n t e r io r d e c o r a t i n g 44; c o o k i n g 
34, and the rest deal w i t h a va r i e ty of subjects, such as g l o v e - m a k i n g , m i l l i n e r y 
etc. F i n a n c i a l cond i t ions this yea r have necess i ta ted cu r t a i lmen t of expenses 
and some of the demons t r a t ions have been cance l led , but it is hoped this w i l t 
be o n l y t & n p o r a r y . T h e short courses for f a r m w o m e n are to be c o n t i n u e d 
this year on the f o l l o w i n g da tes : O l d s , J u l y 13-17; V e r m i l i o n , A u g u s t 5-7. 
See page 66 for fu l l repor t . 
A t 3.3G o ' c lock c o n v e n t i o n ad journed to a t t end a tea at the b e a u t i f u l 
home of Mrs . . R . C. W a l l a c e , on the C a m p u s . T h e hostess was assisted i n 
en t e r t a in ing by the wives of the member s of the facu l ty , i n c l u d i n g M r s . E . A . 
H o w e s . M r s . F r a n k W y a t t . M r s . A . H e n r y , M r s . P e r c y T a l b o t . M r s . J o h n 
N e w t o n , M r s . J . M a c g r e g o r S m i t h . M r s . J . F r y e r , M r s . E . H . S t r i c k l a n d , M r s . 
H . S a e k v i l l e and M r s . A . E . O t t e w e l l . 
S E V E N T E E N T H A N N U A L C O N V E N T I O N II 
W e d n e s d a y evening- the delegates and v is i tors were guests of the manage­
ment of the C a p i t o l T h e a t r e , w h e n G e o r g e A r l i s s appea red in " A M i l l i o n a i r e , ' 1 
a most d e l i g h t f u l p e r f o r m a n c e , w h i c h was t h o r o u g h l y enjoyed by the audience. 
F o l l o w i n g the p l a y the ladies ad journed to the M a c D o n a l d H o t e l w h e r e they 
were guests of the E d m o n t o n W o m e n ' s Ins t i tu te . A most c h a r m i n g m u s i c a l 
p r o g r a m was presented, the ar t is ts p a r t i c i p a t i n g b e i n g M r s . M . W . D a w s o n , 
soloist , a c c o m p a n i e d by M i s s L e o n a H u f f m a n , and M i s s S e l m a M y e r s , v i o l i n i s t . 
D e l e c t a b l e re f reshments comple t ed a most en joyable even ing . 
Thursday Morning, May 21st 
W i t h M r s . M o n t g o m e r y and M r s . W . R . Robe r t s . D i r e c t o r D i s t r i c t N o . 1, 
p re s id ing , the m e e t i n g opened at 9 o ' c lock w i t h a s sembly s ing ing . 
T h e first o rde r of business was the repor t of the spec ia l finance c o m ­
mit tee , a p p o i n t e d by the president to b r i n g in r e c o m m e n d a t i o n s for r e d u c i n g 
the A . W . I , budget for the c o m i n g year . T h e c o m m i t t e e , cons i s t i ng of M r s . 
E . R . M o r l e y . V e r d a n t V a l l e y ; M r s . E . E . B i r d . A l d e r s y d e , and M r s . W . A . 
B r o w n , Parad i se V a l l e y , presented the f o l l o w i n g sugges t ions : 
N o . 1. F e d e r a t e d Officers expenses be pa id out of federated funds. A s 
this iii the c u s t o m except in ins tances w h e r e officers of the F . W . I . C . are 
i nv i t ed as spec i a l guests, th is r e c o m m e n d a t i o n was t ab l ed on m o t i o n of M r s . 
B e l l and M r s . G i l l e s p i e . 
N o . 2. Sustenance a l l o w a n c e be e x c h a n g e d for expense accounts for a l l 
member? of the . C o u n c i l . M o v e d by M r s . M o r l e y and M r s . L e a v i t t that sus­
tenance a l l o w a n c e r e m a i n as at present . C a r r i e d . 
X o . 3. T h a t Bus iness S e c r e t a r y - T r e a s u r e r ' s b o n d be reduced to $3000.00. 
A s the C o u n c i l h a d a l r eady a r r a n g e d tor a b o n d i n acco rdance w i t h the m o n e y 
on hand, this sugges t ion was t ab led on m o t i o n of M r s . G r e v c t t and M r s . 
W a l k e r . 
N o . 4. T h a t the P r o v i n c i a l o r g a n i z a t i o n pay the official delegate's fare 
to ;hc c o n v e n t i o n and the b r a n c h pay the re turn fare. A d o p t i o n moved by 
M r s . B e l l ; seconded by M r s . G i l l e s p i e and ca r r i ed . 
N o . 5. T h a t there be a t e m p o r a r y reduc t ion in federated fees. M o v e d 
b y M r - . L e a v i t t . seconded by M r s . D u r s t a n that this mat te r be left to the 
C o u n c i l . C a r r i e d . 
N o . 6. T h a t p r in ted repor t of c o n v e n t i o n be e l imina t ed . M o v e d by M r s . 
T . L . M o n t g o m e r y , seconded by M r s . , that this r e c o m m e n d a t i o n 
be adopted . L o s t . 
M o v e d by M r s . G r e v e t t a n d M r s . Sco t t tha t A n n u a l R e p o r t be p r i n t e d as 
here tofore . C a r r i e d . 
N o . 7. T h a t persona] represen ta t ion at the C . N . E . be dispensed w i t h for 
the present . 
A s the C o u n c i l had a l r e a d y decided to d i scon t inue the A . W . I , separate 
e x h i b i t and to j o i n the o ther p rov inces in one large d i sp lay , it was m o v e d by 
M r s . M a r t i n , seconded by M r s . M i l l e r , that the sugges t ion be t ab l ed and the 
ac t ion of the C o u n c i l be susta ined. C a r r i e d . 
T h e repor t of the commi t t ee on T h e L e a g u e of N a t i o n s was g iven by the 
convener , M r s . J . N . Beaub ie r , and appears on page 60. 
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T h e S t a n d i n g C o m m i t t e e of A g r i c u l t u r e was r e p o r t e d by M r s . D . H . 
G a l b r a i t h . V u l c a n . Convene r , w h o gave an e n c o u r a g i n g s u m m a r y of gene ra l 
cond i t ions t h roughou t the p rov ince , and espec ia l ly u rged more extens ive p l an t ­
ing of shrubs and trees, w i t h pa r t i cu l a r a t t en t ion to the home garden . See 
page 55 for ful l repor t 
M r s . J . W . Johns ton , E d m o n t o n , convener of the S t a n d i n g C o m m i t t e e on 
C a n a d i a n Industr ies , covered a w ide he ld in her report , and es tab l i shed the 
m e m b e r s of the W o m e n ' s Ins t i tu te as s t r ong suppor te rs of C a n a d i a n p roduc t s . 
T h e repor t is p r in ted in ful l on page 57. 
N o m i n a t i o n s for Pres ident . V i c e - P r e s i d e n t and R e c o r d i n g S e c r e t a r y were 
rece ived , w i t h o n l y the names of the i n c u m b e n t s presented, each i n t u r n 
b e i n g re-e lected by a c c l a m a t i o n . T h e execu t ive r e m a i n s : M r s . H . 1. M o n t ­
gomery . W e t a s k i w i n , P r e s i d e n t ; M r s . A . H . R o g e r s , F o r t S a s k a t c h e w a n , V i c e -
P r e s i d e n t ; M r s . J . X . Beaubie r , C h a m p i o n . R e c o r d i n g Sec re t a ry . 
A de l igh t fu l in ter lude was presented by M r s . J . E . B o w s t e a d . E d m o n t o n , 
in a g roup of songs. " D o Y o u K n o w M y G a r d e n ? " by H a y d e n W o o d , and 
" B i r d S o n g at E v e n t i d e . " b y E r i c Coates , were the numbers r endered . 
C o - o p e r a t i o n as the key -no te upon w h i c h re -es tab l i shed w o r l d economics 
w o u l d be buil t , was discussed at some l eng th by the H o n . Geo . H o a d l e y . M i n ­
ister of A g r i c u l t u r e and H e a l t h . M r . H o a d l e y stated that 83 cents out of eve ry 
dol la r of hea l th expend i tu re was spent on people in i n s t i t u t i ons . H e r e v i e w e d 
his favor i te scheme for c o m m u n i t y heal th centres by w h i c h a l l - r o u n d pre­
ven t ive care , as w e l l as care d u r i n g i l lness , w o u l d be assured. H e regre t ted 
the pass ing of the f a m i l y doctor , w h o was acqua in ted wi th - and unders tood 
the heal th h i s to ry of the who le f a m i l y . In his o p i n i o n , c l i n i c s were m o r e 
essen t ia l today than ever before, e spec ia l ly w h e n m a n y people cannot afford 
to pay regu la r fees to doc tors . 
M r . H o a d l e y then touched upon the f inancia l s i t ua t ion , not o n l y as i t 
affected A l b e r t a , but the w o r l d at l a rge . H e fel t tha t a great w o r l d c o ­
opera t ive sys tem w o u l d be the o n l y so lu t ion to the en tanglement in w h i c h 
finances have become i n v o l v e d , and the o n l y r emedy at hand is c u t t i n g out 
a i l unnecessary expenses. H e fur ther r e fe r red to the great p o w e r of in su rance 
companies today, w h i c h c o n t r o l greater w e a l t h than banks , loan compan ies o r 
o ther f inanc ia l o rgan iza t ions . H e e x p l a i n e d the sys tem by w h i c h ho ld ings and 
produce on the farms were no l o n g e r of sufficient va lue to insure sa fe ty and 
com f o r i , and r e m i n d e d the delegates that every foot of l and was as good and 
as va luab le as it ever had b e e n ; that the sys tem of h a n d l i n g was to b l ame . 
H e quoted a great financier as s a y i n g that w h i l e the present sys tem was at 
faul t , it w o u l d be bad po l i cy to p u l l i t d o w n w i t h the idea of b u i l d i n g a new 
one out of uncer ta in t ies . C a r e f u l r e m o d e l i n g was the great necess i ty . 
Thursday Afternoon, May 21st 
T h e a f te rnoon m e e t i n g opened w i t h a shor t p e r i o d of assembly s ing ing , 
M r s . M o n t g o m e r y and M r s . J . P . F e r g u s o n , D i r e c t o r of D i s t r i c t N o . 3, p r e s i d i n g . 
T h e first order of business was the e lec t ion of D i s t r i c t D i r e c t o r s , w h i c h 
resul ted as f o l l o w s : 
D i s t r i c t N o . 1.—Mrs. W . R . Rober t s . S e x s m i t h , re-e lec ted . 
D i s t r i c t N o . 2 . — M r s . W . C . S h o r t . E d m o n t o n , re-e lec ted . 
D i s t r i c t N o . 3 .—Mrs . J . P . F e r g u s o n , T r o c h u , re -e lec ted . 
D i s t r i c t N o . 4 . — M r s . J . A . C a m p b e l l , M i l k R i v e r , n e w l y e lected. 
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M i s s Z e l m a M o v e s , E d m o n t o n , f a v o r e d the audience w i t h a p l ea s ing p i a n o 
so 'o , a n d was gree ted w i t h h e a r t y applause . 
T h e r epo r t of the S t a n d i n g C o m m i t t e e of C a n a d i a n i z a t i o n a n d N a t i o n a l 
E v e n t s was a b l y presented by the convener , M r s . F . G . G r e v e t t , C a l g a r y , w h o 
r e f e r r e d to the i n c r e a s i n g interes t s h o w n in the depar tment d u r i n g the past 
yea r . She u r g e d g rea te r use of p l ay - l e t s a n d pageants and h a n d i c r a f t f es t i ­
vals , a n d the a d o p t i o n of the s logan , " A f lag for eve ry schoo l . " T h i s r epor t 
appears on page 51. 
" T h e r e has been a m a t e r i a l change i n the a t t i tude of the C a n a d i a n peop le 
t o w a r d I m m i g r a t i o n . " dec la red M r s . C . L y n c h - S t a u n t o n , L u n d b r e c k . convene r 
of the s t a n d i n g c o m m i t t e e on I m m i g r a t i o n , i n g i v i n g her r epor t . T h e change 
was a t t r i b u t e d to g e n e r a l financial depress ion a n d serious u n e m p l o y m e n t . 
O n e of Canada ' s f u n d a m e n t a l needs is popu l a t i on , and yet i m m i g r a n t s are 
re fused a d m i s s i o n unless t hey have means to es tab l i sh themselves . R e p o r t 
in fu l l o n page 48. 
M r s . M a u r i c e G o s s i p , C a l g a r y , c o n v e n e r of the s t a n d i n g c o m m i t t e e on 
H o u s e h o l d E c o n o m i c s , was g ran ted a few minutes to b r i n g gree t ings to the 
conven t ion , h a v i n g a r r i v e d after her paper h a d been read . 
M r s . T o m G a r d n e r , a c c o m p a n i e d by M r s . James , gave t w o v e r y p l ea s ing 
v o c a l se lect ions . 
N o pa r t o f the f o u r days ' p r o g r a m c rea t ed a g rea te r degree o f in teres t 
o r he ld more c l o s e l y the u n d i v i d e d a t t e n t i o n of the delegates and v i s i t o r s t h a n 
d id the sp l end id address of D r . H e l e n M a c M u r c h y . C h i e f of the D i v i s i o n o f 
C h i l d W e l f a r e , D e p a r t m e n t of Pens ions and N a t i o n a l H e a l t h , O t t a w a . W e 
are p leased to be able , t h r o u g h the cou r t e sy of D r . M a c M u r c h y , t o p r i n t the 
f u l l text of her i n s p i r i n g address in this repor t , b e g i n n i n g on page 72. 
A t 4.30 p . m . c o n v e n t i o n ad journed to the M e d i c a l B u i l d i n g , w h e r e J . W . 
C a h i l l , o f the F e d e r a l L i v e s t o c k B r a n c h , s taged a d e m o n s t r a t i o n i n beef 
g r a d i n g , w h i c h p r o v e d to be one of the most i n t e r e s t i n g features of the 
sess ion . T h r e e sides of beef, d i s p l a y i n g the r e d (cho ice) and the blue (good) 
a l o n g w i t h an unb randed side of m e d i u m beef were s h o w n , and one side w a s 
cut up d u r i n g the d e m o n s t r a t i o n . N u m b e r s were p laced on 20 cuts to test the 
j u d g i n g a b i l i t y of the delegates. M r s . T . R . B l a i n e , 10124-106th St. , E d m o n t o n , 
t u r n e d i n a per fec t score c a r d w i t h e v e r y cu t p r o p e r l y named . T w o scores of 
90 (the h i g h m a r k is u s u a l l y 85, s ta ted M r . C a h i l l ) w e r e w o n b y M r s . J . S t o r m -
quist of C h e r h i l l , and M r s . G . A . W e b e r of S e d g e w i c k . T h e d e m o n s t r a t i o n was 
a r r a n g e d j o i n t l y b y the federa l a n d p r o v i n c i a l depar tments of ag r i cu l tu re . 
T h u r s d a y Evening, M a y 21st 
T h u r s d a y e v e n i n g was g i v e n over to the E d m o n t o n W o m e n ' s Ins t i tu te , 
w h o were most g r a c i o u s hostesses to a delectable banque t se rved to over t h ree 
h u n d r e d delegates a n d v is i tors in A t h a b a s k a H a l l . A m o s t t e m p t i n g m e n u 
w a s se rved the guests, w h o w e r e seated a r o u n d l o n g tables a r t i s t i c a l l y 
decora ted w i t h l i g h t e d candles and flowers. A t the head table were sea ted 
H i s H o n o r L i e u t e n a n t - G o v e r n o r and M r s . W a l s h , H o n . J . E . B r o w n l e e a n d 
M r s . B r o w n l e e , H i s W o r s h i p M a y o r D o u g l a s , M r s . R . C . W a l l a c e , D e a n a n d 
M r s . W . A . R . K e r r , M r s . H . J . M o n t g o m e r y , M r s . A . H . R o g e r s , M r s . J . N . 
B e a u b i e r , M r s . W . H u y c k and M r s . F . A . N y e , w h o ac ted as toas tmis t ress , 
a n d o thers . 
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T h e af te r -d inner p r o g r a m s p a r k l e d w i t h w i t t y anecdotes and e n t e r t a i n i n g 
n a r r a t i v e s ; the tables were then r e m o v e d and the l a t t e r pa r t of the e v e n i n g 
w as g iven over to a concer t p r o g r a m of o r c h e s t r a l mus i c , i n s t r u m e n t a l solos, 
fancy dances, b r i g h t songs and impe r sona t ions . T h e en t i re p r o g r a m w as 
d e l i g h t f u l l y snappy and en te r ta in ing , w i t h no delays be tween numbers , and 
was g r e a t l y apprec ia ted by the audience. I n f o r m a l d a n c i n g c l i m a x e d a most 
happy even ing . 
Friday Morning, M a y 22nd 
T h e last m e e t i n g of the session w a s ca l l ed to o rde r a t 9 o ' c l o c k , M r s . 
M o n t g o m e r y and M r s . W . C. Shor t , D i r e c t o r of D i s t r i c t N o . 2, p r e s i d i n g . M r s . 
W e l l i n g t o n H u y c k , S t r o m e , p resen ted a c o m p r e h e n s i v e repor t of the w o r k 
of the s t and ing commi t t ee on C h i l d W e l f a r e and P u b l i c H e a l t h . J u d g i n g f r o m 
this r e c o r d , no b r a n c h of Ins t i tu te w o r k rece ived more a t ten t ion o r p roduced 
m o r e sa t i s fac to ry resul ts than th is depar tment . See page 40 for f u l l repor t . 
A t this t ime R e v . G . H . V i l l e t t was g r a n t e d the p r i v i l ege of the f loor to 
br ief ly exp la in the nature and purpose of the W o r l d D i s a r m a m e n t pe t i t i on , 
w h i c h is b e i n g c i r c u l a t e d under the auspices of the W o m e n ' s I n t e r n a t i o n a l 
L e a g u e for Peace and F r e e d o m . 
M r . D . E . C a m e r o n , L i b r a r i a n , U n i v e r s i t j 7 of A l b e r t a , t hen addressed the 
conven t ion on " ' M o d e r n L i b r a r y Se rv i ce i n A l b e r t a . " T h e address appears 
on page 79. 
T h e final repor t for th is sess ion was read by M r s . J . P . F e r g u s o n , T r o c h u , 
Convene r of the S t a n d i n g C o m m i t t e e on L e g i s l a t i o n , i n w h i c h statutes r ecen t ly 
enacted by b o t h p r o v i n c i a l and federa l gove rnmen t s were r ev i ewed . See page 
43 for repor t . 
D i s c u s s i o n of va r ious topics r e l a t i ve to po l ic ies , finances and n u m e r o u s 
reso lu t ions was i n t r o d u c e d at oppo r tune moments d u r i n g the session. In 
p l a n n i n g the budget for the c o m i n g year , the c o n v e n t i o n v o t e d to r e i m b u r s e 
the official delegates to the amoun t of the i r r a i l w a y fares to the c o n v e n t i o n 
on ly , the b r a n c h p a y i n g the r e tu rn . T h i s w i l l m e a n t he s a v i n g o f a l a rge 
sum, a p p r o x i m a t e l y $1000.00 to the p r o v i n c i a l fund, as c o m p a r e d to the f o r m e r 
me thod of r e f u n d i n g the f u l l fare. 
F u r t h e r s a v i n g w i l l be effected t h r o u g h not s e n d i n g a represen ta t ive w i t h 
the A A A ' . I . exh ib i t to the C a n a d i a n N a t i o n a l E x h i b i t i o n i n T o r o n t o . A sma l l e r 
d i sp lay i n connec t ion w i t h the o ther p rov inces w i l l be p l aced i n one la rge 
b o o t h and expenses w i l l be g r e a t l y r educed thereby . 
T h e a n n u a l d i scuss ion re a b i e n n i a l c o n v e n t i o n and d i s c o n t i n u i n g the 
p u b l i c a t i o n of the A n n u a l R e p o r t met w i t h the c u s t o m a r y defeat, the de lega tes 
d e c i d i n g tha t it w o u l d be most d e t r i m e n t a l to the p rogres s and best interests 
of the o r g a n i z a t i o n to make a change i n e i ther ins tance . 
W i t h care fu l d i s c r i m i n a t i o n be tween essen t i a l a n d unnecessa ry requests, 
the c o n v e n t i o n r e l en t l e s s ly t a b l e d numerous r e s o l u t i o n s ; some w e r e deemed 
too expensive to ask of the gove rnmen t at the present t i m e ; o thers i n d i c a t e d 
lack of though t and care in p r e p a r a t i o n , w r hile s t i l l o thers r equ i r ed fu r the r 
i nves t i ga t i on before an i n t e l l i g e n t d e c i s i o n cou ld be made. 
A l t o g e t h e r i t was a v e r y sane a n d conse rva t ive c o n v e n t i o n ; n o t a f r a i d to 
t ack le the most serious p rob lems w i t h earnest i n t e l l i gence a n d r e a d y to r i p p l e 
w i t h m e r r i m e n t at the sugges t ion of a j o k e . O p t i m i s t i c i n spi te of the ever -
present financial depress ion and courageous in the de t e rmina t ion to meet 
future difficult ies w i t h fa i th and fo r t i t ude . 
W i t h a l l business comple t ed , the Seven teen th A n n u a l C o n v e n t i o n of 
A l b e r t a W o m e n ' s Inst i tutes ad jou rned at n o o n on F r i d a y , M a y 22nd, 1931. 
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T h e f o l l o w i n g r e so lu t ions were deal t w i t h : 
1. " W h e r e a s the i n i t i a t o r y ce remonies of the f reshmen at the U n i v e r s i t y of 
A l b e r t a are of ten of an ex t reme and severe nature , we pe t i t i on those i n 
a u t h o r i t y , to use t h e i r inf luence t o w a r d s m o d i f y i n g t h e m i n future." 
C a r r i e d . 
2. " B e it r e so lved tha t O c t o b e r 1st be c a l l e d ' A l b e r t a P e o n y D a y ' . " C a r r i e d . 
3. " B e i t r e s o l v e d tha t M a y 18th be o b s e r v e d as U n i v e r s a l P e a c e D a y , i n a l l 
schools . " C a r r i e d . 
4. " W h e r e a s de l inquen t y o u t h s be tween the ages of 16 and 21 are sent to 
j a i l s and pen i t en t i a r i e s , w i t h o lder c r i m i n a l s , because there is no o t h e r 
p lace to send t h e m t o serve t h e i r sentence, and sa id de l i nquency i n the 
m a j o r i t y of cases is the resul t of m e n t a l de f ic iency and l a c k of p rope r 
t r a i n i n g , a n d whereas the assoc ia t ion w i t h o lde r c r i m i n a l s on ly tends to 
c o n f i r m c r i m i n a l hab i t s i n the y o u n g , 
B e i t r e so lved tha t the W o m e n ' s Ins t i tu tes p e t i t i o n the G o v e r n m e n t to 
es tab l i sh an I n s t i t u t i o n , pa t t e rned after the B o r s t a l S y s t e m in E n g l a n d , 
w h e r e these y o u n g offenders m a y be sent w i t h the hope of t u r n i n g t h e m 
in to decent c i t i zens and useful members of soc ie ty ." C a r r i e d . 
5. " M o v e d tha t we ask the D o m i n i o n G o v e r n m e n t to has ten the t ime w h e n 
the add i t i on to W a t e r t o n L a k e s P a r k be fenced and s tocked w i t h B u f f a l o 
and E l k . " L o s t . P a s s e d at D i s t r i c t N o . 4 Conference . 
6. " I n a s m u c h as it is c o m m o n l y r e p o r t e d by the e x a m i n e r s of the papers 
of the J u n e d e p a r t m e n t a l examina t ions tha t the s t anda rd o f s e v e r i t y i n 
m a r k i n g is no t u n i f o r m f r o m year to year , bu t that some years the papers 
a re m a r k e d a c c o r d i n g to a m u c h more r i g i d s t anda rd than at o ther t imes , 
be it r e spec t fu l ly pe t i t ioned tha t the D e p a r t m e n t of E d u c a t i o n be asked 
to m a k e eve ry effort to have a fa i r and even s t anda rd of m a r k i n g f r o m 
yea r to yea r so tha t there m a y be less e lement of luck in the m a r k s 
ob ta ined in the June d e p a r t m e n t a l e x a m i n a t i o n s ; and be it fu r ther re­
quested tha t in case the D e p a r t m e n t deems it adv i sab le to t ighten up the 
s t a n d a r d on a n y grade , t hen the teachers be no t i f ied the fa l l before o f 
such in ten t ions . " T a b l e d . 
7. " W h e r e a s the A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu tes have no w o r k s t r i c t l y i ts o w n , 
be it r e so lved that a p r o v i n c i a l fund be es tab l i shed sufficient to send a 
g i r l s tudent , a daugh te r of a W . I. member , w h o ob t a in s the h ighes t 
ave rage i n G r a d e X L ( seven subjects at least) e ach yea r for a year ' s 
a d v a n c e d w o r k , Grade X I I . , N o r m a l or U n i v e r s i t y . " T a b l e d . B o w V a l l e y 
C o n s t i t u e n c y C o n f e r e n c e . 
8. " B e it r e s o l v e d tha t under present cond i t ions an A n n u a l P r o v i n c i a l C o n ­
v e n t i o n is unnecessa ry , tha t a b i e n n i a l C o n v e n t i o n w o u l d be more sa t is ­
f a c t o r y to the B r a n c h e s . " Camrose C o n s t i t u e n c y Confe rence . L o s t . 
9. " R e s o l v e d that each W o m e n ' s Ins t i tu te o f A l b e r t a , g ive a cash d o n a t i o n 
of $10.00 to be d iv ided e q u a l l y be tween the J u n i o r R e d C r o s s a n d the 
W o o d ' s C h r i s t i a n H o m e t o es tab l i sh a m e m o r i a l to A l b e r t a W o m e n ' s 
Ins t i tu te w o r k . " C l e a r v i e w , P e n h o l d and B a l m o r a l Inst i tutes . T a b l e d . 
10. " W h e r e a s there is ser ious waste and l a c k of c o - o r d i n a t i o n in the e s t ab l i sh ­
m e n t a n d ma in t enance o f s c h o o l l i b r a r i e s t h r o u g h o u t the P r o v i n c e , w h i c h 
in the o p i n i o n of the C o n f e r e n c e , is d e t r i m e n t a l to the educa t ion of the 
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publ ic and h igh schoo l s tudents ; and whereas no grant is made b y the 
P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t for s c h o o l l ib ra r ies , excep t i n the case o f n e w 
schools , thus p l a c i n g fu l l r e s p o n s i b i l i t y for the c r e a t i o n of s c h o o l l ib ra r i e s 
on i n d i v i d u a l s c h o o l b o a r d s ; and whereas there is a ve ry def ini te need 
for sys temat ic a n d in t e l l i gen t se lec t ion a n d d i s t r i b u t i o n of books f o r 
supp l emen ta ry r e a d i n g by pupi l s in both publ ic and h i g h s c h o o l s ; 
B e it r e s o l v e d tha t th i s confe rence r e spec t fu l ly u rge o n the P r o v i n c i a l 
G o v e r n m e n t the necess i ty for i m m e d i a t e r e s t o r a t i o n of G o v e r n m e n t a i d 
for schoo l l i b r a r y purposes, and the d e s i r a b i l i t y of a d m i n i s t e r i n g G o v e r n ­
ment a i d to s c h o o l l i b r a r i e s in accordance w i t h m o d e r n p rac t i ce and 
needs. C a r r i e d . 
11. " W h e r e a s this Conference is c o n v i n c e d of the need of l i b r a r y educa t ion , 
i t is u rged that a course of l i b r a r y w o r k be i n c l u d e d i n the c u r r i c u l a o f 
• a l l P r o v i n c i a l T e a c h e r T r a i n i n g Ins t i tu t ions . " C a r r i e d . 
12. " R e s o l v e d tha t one of the f i rs t duties of the E x e c u t i v e C o m m i t t e e s h a l l 
be to a p p r o a c h the F e d e r a l G o v e r n m e n t on the e l i m i n a t i o n of pos ta l rates 
on books c i r c u l a t e d be tween l i b r a r i e s or on b o o k s c i r c u l a t e d by l i b r a r i e s 
a n d a g e n e r a l r e d u c t i o n o n b o o k rates." E n d o r s e d and f o r w a r d e d to the 
F . W . I . C . 
13. "Reso lved , that in o rder to c u r t a i l expenses d u r i n g p e r i o d of depression, 
that we r e c o m m e n d to the P r o v i n c i a l C o u n c i l of the A l b e r t a W o m e n ' s 
Ins t i tu tes t h a t : 
F i r s t — " P r o v i n c i a l a n d D i s t r i c t C o n v e n t i o n s be h e l d a l t e rna t e y e a r s ; 
Second—"Tha t we dispense w i t h p r i n t e d repor t of C o n v e n t i o n ; 
T h i r d — " T h a t we do not send a pe r sona l representa t ive to the T o r o n t o 
E x h i b i t i o n th is year ." V e r d a n t V a l l e y , Roseda le , S e n t i n e l H i l l a n d H o r s e ­
shoe C a n y o n Inst i tutes . L o s t . 
14. " W h e r e a s i t has come to the no t i ce o f the W i l l o w d a l e W . I. t h a t the 
B a k e r S c h o o l B i l l , passed by the l eg i s la tu re , p rov ides tha t any res ident 
for one yea r of S c h o o l D i s t r i c t , of f u l l age of twen ty -one years , is e l ig ib l e 
to vote for t rus t ee" ; 
The re fo re be it r e so lved tha t th is at once be changed to r e a d : " A n y 
res ident r a t epaye r and members of his o r her f a m i l y of the f u l l age of 
t w e n t y - o n e yea r s is e l ig ib le to vote for trustee." W i l l o w d a l e a n d S p r i n g -
va le W o m e n ' s Ins t i tu tes . T a b l e d . 
15. " W h e r e a s m a n y m o t h e r s are left w i t h o u t doc to r ' s care at conf inement , 
and m a n y i l ls r e s u l t i n g t h e r e f r o m both to the mo the r and the c h i l d , a n d 
whereas the greatest r eason for this is l a c k of f u n d s ; and 
" W h e r e a s the boys and g i r l s are the c o u n t r y ' s grea tes t asset, and o n l y 
those who are s t rong m e n t a l l y and p h y s i c a l l y are an asse t ; 
" B e i t r e s o l v e d that w e a s k the P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t to m a k e a s u r v e y 
to see if it be possible to pay one -ha l f of the cost of the doctor 's fees f o r 
conf inement cases, and t h a t the need of o p e r a t i o n s a r i s i n g out of c o n ­
finement cases s h o u l d be r e p o r t e d to the g o v e r n m e n t a n d ass is tance be 
g iven i f necessary ." P h i l o and L i t t l e G e m W . I. T a b l e d . 
16. " W h e r e a s it is unders tood tha t fo re ign p roduce is b e i n g s o l d i n Canada , 
w r a p p e d to l o o k l ike m a d e in C a n a d a p r o d u c t s ; 
" B e it r e so lved tha t the Confe rence at P r i d d i s go on r e c o r d tha t some 
d i s t i n g u i s h i n g m a r k be made to s h o w f r o m w h a t c o u n t r y the p r o d u c t is 
p roduced . " C a l g a r y - O k o t o k s C o n s t i t u e n c y Confe rence . L o s t . 
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17. " W h e r e a s w e bel ieve t h a t numerous acc iden t s are caused by cars r u n n i n g 
in to wagons a n d o ther veh ic les w i t h o u t l igh t s and f r i g h t e n i n g horses by 
c o m i n g too c lose to t h e m a n d c a u s i n g acc iden t s ; and whereas we bel ieve 
tha t e v e r y t h i n g s h o u l d be done to a v o i d a c c i d e n t s ; 
" T h e r e f o r e be it reso lved that we pe t i t i on o u r g o v e r n m e n t to m a k e i t 
u n l a w f u l fo r a n y veh ic l e w h a t s o e v e r to t r ave l the pub l i c roads w i t h o u t a 
l i gh t w h i c h can eas i ly be seen bo th f r o m the front and the rear ." H u g h -
enden a n d P r o v o s t Inst i tutes . C a r r i e d . 
18. T h e final r e s o l u t i o n , p roposed by M r s . F e r g u s o n as c o n v e n e r of the c o m ­
mi t tee , a n d hea r t i l y endo r sed by every delegate present, was a vote of 
t hanks to a l l w h o ex t ended cour tes ies a n d c o n t r i b u t e d in any w a y to the 
success of the C o n v e n t i o n , i n c l u d i n g : 
T h e use o f U n i v e r s i t y B u i l d i n g s ; M i s s E a g e r and her efficient staff fo r 
t h e i r u n t i r i n g efforts to m a k e the delegates comfo r t ab l e a n d h a p p y ; M r s . R . 
C. W a l l a c e and members of the W o m e n ' s U n i v e r s i t y C l u b for the d e l i g h t f u l 
r ecep t ion a n d tea ; M r s . F . A . N y e , P r e s iden t , and member s of the E d m o n t o n 
W o m e n ' s Ins t i tu te w h o e x c e l l e d in h o s p i t a l i t y ; the ar t is ts w h o fu rn i shed 
d e l i g h t f u l m u s i c ; managemen t o f the C a p i t o l T h e a t r e for the en joyable p l a y ; 
the R o t a r i a n s for cars to and f r o m the U n i v e r s i t y ; the P r e s s for generous 
p u b l i c i t y , and to each and a l l w h o con t r ibu ted to the p leasure of the delegates 
i n a n y w a y . 
R E P O R T O F R E C O R D I N G S E C R E T A R Y 
Mrs . J . N . Beaubier, Champion. 
M a d a m P r e s i d e n t a n d Lad i e s ,— 
F a t h e r T i m e ' s c l o c k never stops even for repairs , but pe rs i s ten t ly t i cks off 
the days , w e e k s a n d m o n t h s i n r a p i d success ion u n t i l , before we rea l i ze i t , 
a n o t h e r y e a r has s l ipped b y and w e must take s tock of our ach ievements o r 
fa i lures . W h a t a f a i th fu l m o n i t o r is this A . W . I . C o n v e n t i o n , k e e p i n g us on t i p ­
toe a l l the yea r t h r o u g h , t ha t we m a y have s o m e t h i n g w o r t h wh i l e to re la te 
to our f r iends and c o - w o r k e r s i n exchange for the i r new ideas and exper iences . 
I t is m y g rea t p l ea su re to s u b m i t to y o u th is r epor t of the R e c o r d i n g 
S e c r e t a r y for the year 1930-1931 at the Seven t een th A n n u a l C o n v e n t i o n . L e s t 
some of y o u m a y be h a r b o r i n g the impres s ion that this office is m e r e l y one 
of honor , w i t h o u t the usua l pena l t y of l abor a t t ached , I sha l l m e n t i o n a few 
of the detai ls i n c o n n e c t i o n t h e r e w i t h . 
\ m e e t i n g of the C o u n c i l of A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu tes was he ld i n 
C a l g a r y i m m e d i a t e l y f o l l o w i n g ad jou rnmen t of the 1930 session. A l l unf in i shed 
business left over f r o m the C o n v e n t i o n rece ived a t t en t ion . T h e usua l expense 
a l l o w a n c e of $300.00 for the use of the P re s iden t , and the h o n o r a r i u m ot 
$50.00 to the R e c o r d i n g S e c r e t a r y , as a u t h o r i z e d by the C o n v e n t i o n , w e r e 
approved . 
F i n a l a r r angemen t s f o r the A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu te E x h i b i t at the 
C a n a d i a n N a t i o n a l E x h i b i t i o n were left w i t h M r s . M o n t g o m e r y and M r s . 
S h o r t , w i t h the s t i p u l a t i o n tha t expend i tu res connec ted t h e r e w i t h , i n c l u d i n g 
those of the a t tendant , shou ld not exceed $350.00. A f u l l r epo r t of the exh ib i t 
w i l l be g i v e n b y M r s . H u y c k la ter in the session. 
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A t i he earl iest possible date, let ters of a p p r e c i a t i o n were w r i t t e n to a l l 
w h o assis ted in m a k i n g the c o n v e n t i o n so successful , i n c l u d i n g the C a l g a r y 
W . I., the spec ia l speakers, music ians and en te r t a ine r s ; a lso to the newspapers 
for the sp lend id p u b l i c i t y they gave us. Messages of regret went to a large 
n u m b e r of absent members , and resolu t ions dealt w i t h by the c o n v e n t i o n were 
f o r w a r d e d to their respect ive des t ina t ions . A to ta l of fifty-three letters went 
f o r w a r d in connec t i on w i t h this d iv i s i on of the w o r k . 
W i t h o u t doubt the most e x a c t i n g a n d perhaps the most i n t e r e s t i ng t a sk 
f a l l i n g to the R e c o r d i n g Sec re t a ry is that of c o m p i l i n g and e d i t i n g the A n n u a l 
R e p o r t . Days and days were spent at this w o r k ; I leave y o u to judge the 
results, p r o v i d i n g y o u have t a k e n the t roub le to l o o k the b o o k ove r . A l l 
manusc r ip t s were in hand, edi ted and ready for the p r in t e r ea r ly in J u l y , 
e x c e p t i n g two delayed repor ts , w h i c h caused pos tponement of pub l i ca t i on 
u n t i l A u g u s t . It is unfor tuna te that the R e p o r t c o n t a i n i n g the out l ines for the 
year ' s w o r k does not reach the cons t i tuency conveners before the conferences 
beg in . 
M y s incere thanks arc h e r e w i t h ex tended to those speakers and conveners 
l o r the near ly perfect manusc r ip t s handed to me so p r o m p t l y and their adher ­
ence to space l imi t a t i ons . 
A new depar ture in connec t ion w i t h the last issue was that of i n c l u d i n g 
adver t i sements . T h e sugges t ion was presented at the C o u n c i l m e e t i n g as a 
means of r e d u c i n g the expense of p r i n t i n g . F i n a n c i a l l y the venture p r o v e d 
qui te sa t i s fac to ry , ne t t i ng the o r g a n i z a t i o n a r o u n d $140.00, about one -ha l f of 
the expense of p u b l i s h i n g . 
M r - . Shor t of E d m o n t o n . M r s . Greve t t of C a l g a r y , M r s . S n c l s o n of L e t h -
br idge . and M r s . R o g e r s of F o r t S a s k a t c h e w a n , ass is ted i n s o l i c i t i n g the 
adver t i sements , and to them belongs the g l o r y . 
T h e t ime was short , plans indefini te , and a r r angemen t s i ncomple t e o w i n g 
to the suddenness of the i n s p i r a t i o n , hence the degree of success was ra the r 
an agreeable surprise , a l l th ings cons idered . I t h i n k the expe r imen t w o r t h 
r e p e a t i n g under more favorab le c i r cums tances . 
T h e c o m m i t t e e in cha rge of the r a i l w a y r e f u n d — M r s . R e g a n . M r s . Robe r t s 
and M r s . Greve t t—were pa id a t r ibu te of c o m m e n d a t i o n by the C o u n c i l for 
the sp l end id manne r in w h i c h the business was conduc ted w i t h the m i n i m u m 
of confus ion and in t e r rup t ion in the C o n v e n t i o n . 
O n F e b r u a r y 24th and 25th. 1931. the C o u n c i l met in E d m o n t o n to p l an 
the p r o g r a m for this c o n v e n t i o n , and to dispose of wha teve r i tems of business 
migh t ar ise. 
T h e a d v i s a b i l i t y of l i m i t i n g reports to be p r in ted i n the A n n u a l R e p o r t to 
1500 words was discussed. A s this p l an w o r k e d out so s a t i s f ac to r i l y last 
yea r , it was thought best to c o n t i n u e i t . 
A le t ter s igned by the P re s iden t and the Sec re t a ry of the Sou th A l b e r t a 
B r a n c h of the D o m i n i o n S o c i a l Se rv i ce C o u n c i l , a s k i n g the c o - o p e r a t i o n o f 
the W o m e n ' s Inst i tutes in p r o v i d i n g adequate p ro t ec t i on for female he lp g o i n g 
i n t o r u r a l d i s t r ic t s , was g i v e n c o n s i d e r a t i o n . T h e R e c o r d i n g Sec re t a ry w a s 
i n s t ruc ted to express our w i l l i ngnes s to co-opera te in eve ry poss ib le w a y i n 
this effort, w i t h the u n d e r s t a n d i n g that any i n f o r m a t i o n g i v e n be he ld in 
confidence. A l s o that we assume no f inanc ia l r e spons ib i l i t y . 
T h e C o u n c i l was unan imous in r e c o m m e n d i n g that each c o n v e n e r of a 
S t a n d i n g C o m m i t t e e prepare at least t w o papers on some phase of her w o r k 
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to be ava i l ab l e for use b y b r a n c h c h a i r m e n , on a p p l i c a t i o n . T h e advantage 
of this p l an appea red to be t w o - f o l d : C o r r e c t i n f o r m a t i o n w o u l d thus be 
d i s t r i b u t e d and the w o r k of the convener g r e a t l y r educed by e l i m i n a t i n g a 
large share of he r pe r sona l cor respondence . 
F o r a n u m b e r of years , as y o u k n o w , it has been the p rac t i ce of the 
A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu tes to send an e x h i b i t to the C a n a d i a n N a t i o n a l 
E x h i b i t i o n i n T o r o n t o . T h e s e exh ib i t s have been o f i n e s t i m a b l e value to b o t h 
the p r o v i n c e a n d our o w n o r g a n i z a t i o n , but the necessary expense i n p u t t i n g 
this ove r has inc reased to an enormous amoun t . O t h e r p rov inces a lso find the 
d r a i n on t h e i r t reasur ies too g rea t to be c o n t i n u e d , so a n e w p l a n has been 
e v o l v e d w h e r e b y the expense m a y be reduced m a t e r i a l l y a n d s t i l l not e l imina te 
the connec t ion be tween the W o m e n ' s Ins t i tu tes and the C . N . E . T h e p l a n 
f avo r s one l a rge d i s p l a y , w i t h each P r o v i n c i a l W o m e n ' s Ins t i tu te f u r n i s h i n g 
, a p o r t i o n . T h e s m a l l e x h i b i t w o u l d not necessi ta te s end ing a superv i sor and 
w o u l d reduce the expense to a n o m i n a l sum. T h e C o u n c i l u n a n i m o u s l y sanc­
t i oned th is a r r a n g e m e n t a n d a l l o w e d $50.00 to c o v e r the cos t of the A . W . I , 
share of the exh ib i t . 
T h e c u s t o m a r y a l l o w a n c e of $150.00 for the expenses of the S u p e r v i s o r of 
the W . L G . C ' s . w h e n i n the d i scharge of her duties was a l l o w e d . 
I n a s m u c h as the w o r k ass igned to conveners of s t a n d i n g commi t tees i n the 
cons t i tuenc ies seems to o v e r l a p , c a u s i n g confus ion a n d c o m p l a i n t s , the C o u n c i l 
r e c o m m e n d s tha t i n fu ture these conveners be e l i m i n a t e d a n d the b r a n c h 
c h a i r m e n confe r d i r ec t l y w i t h the P r o v i n c i a l Conveners . 
A s often occurs i n " l ean y e a r s " w h e n m o n e y is h a r d to m a k e and demands 
m o r e numerous than usual , some of our b ranches found it difficult , even i m ­
poss ib le , to finance a delegate to this C o n v e n t i o n . T h e n i nqu i r i e s b e g i n to 
come to the C o u n c i l c o n c e r n i n g paymen t of p r o v i n c i a l dues. A c o m m o n 
ques t ion reads l i k e t h i s : " A r e w e obl iged—or expected—to p a y p r o v i n c i a l dues 
i f we do not send a delegate to c o n v e n t i o n a n d no r a i l w a y re fund is c l a i m e d ? " 
A t first t hough t th is appears to be a reasonab le ques t ion , i n a s m u c h as the 
heaviest s i ng l e i t e m of the p r o v i n c i a l fund is used for the purpose of p a y i n g 
the r a i l w a y fare of one delegate f r o m each W . L to the C o n v e n t i o n . B u t let 
•us t h i n k a g a i n , as the second t h o u g h t is a l w a y s the best, and there appears a 
l o n g l i s t of o the r demands for not ins ign i f i can t sums, by a n y m a n n e r of means. 
A g l a n c e at the financial r epor t of the Bus iness S e c r e t a r y - T r e a s u r e r w i l l 
v e r i f y th is s ta tement . 
T h e r e are o u r y e a r l y dues to the F e d e r a t e d W o m e n ' s Ins t i tu tes of Canada , 
s t a t i o n e r y a n d p r i n t i n g , postage, office expenses , t r a v e l l i n g expenses, expenses 
of D i s t r i c t D i r e c t o r s , the Pres iden t ' s grant , the g ran t to the G i r l s ' C l u b and 
i n n u m e r a b l e i n c i d e n t a l i tems, w h i c h d u r i n g the year t o t a l an enormous amoun t . 
Y e a r a f te r y e a r the f inances o f th i s o r g a n i z a t i o n a re b r o u g h t before the C o n ­
v e n t i o n for d i scuss ion a n d you—the delegate b o d y — i n whose hands rests the 
p o w e r to res t r ic t o r increase the expendi tu res of this o r g a n i z a t i o n , pe r s i s t en t ly 
dec lare y o u c a n n o t dispense w i t h one of these i t e m s ; and ne i the r can y o u 
w i t h o u t d e t r a c t i n g f r o m the efficiency of this o r g a n i z a t i o n w h i c h has been 
c a r e f u l l y b u i l d e d yea r by y e a r . T h e n w h e n the mos t i m p o r t a n t quest ion of 
h o w to meet the accoun t s w h e n p a y m e n t is demanded , comes up for d i scus ­
s ion , y o u s h o w y o u r confidence i n y o u r officers by m a g n a n i m o u s l y l e a v i n g a l l 
financial adjus tments i n the hands of the C o u n c i l . W e c e r t a i n l y r eve l i n the 
de l i c ious b r a n d of re l i ance y o u place i n our j udgmen t , but cons i s t ency is a 
j e w e l . 
I f we can not have a new suit th is year we shor ten the coat and l e n g t h e n 
the s k i r t of the o l d suit "even as y o u and I , " a n d feel qui te dressed up i n i t . 
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W h e n the " b o t t o m fe l l ou t " last fa l l we abandoned the hope of the vaca t ion 
t r i p east o r south , a n d r ema ined in A l b e r t a — b o a s t i n g of the u n p a r a l l e l e d 
wea ther cond i t ions r i gh t here at home. A s i n d i v i d u a l members of any o r g a n ­
i z a t i o n we p a y our dues a n d con t r ibu te r e g u l a r l y to its ma in ta inance , whe the r 
we a t tend every m e e t i n g or not. S h o u l d we not be equa l ly l o y a l to o u r A . W J . , 
even though by force of c i r cums tances we m a y no t be ab le to t a k e advan tage 
of a l l the oppor tun i t i e s offered? 
S t u d y c a r e f u l l y the financial r e p o r t ; i f y o u see w h e r e expendi tu res m a y 
be cu r t a i l ed w i thou t c a u s i n g disaster to the o r g a n i z a t i o n , f r a n k l y say so w h e n 
this mat ter is under d i s c u s s i o n ; but i f y o u demand a l l that y o u are n o w 
rece iv ing , then, w i thou t a m u r m u r , pay y o u r p r o v i n c i a l dues, not f o r g e t t i n g 
exchange. 
L a s t , but not least, one w o r d more about the A n n u a l R e p o r t . A s p rev­
ious ly stated, weeks and weeks of close a p p l i c a t i o n are g iven to the c o m p i l a - ' 
t i o n a n d e d i t i n g of this R e p o r t , and the cost of p r i n t i n g runs in to hundreds 
of do l la rs . O f the fo rmer I am not c o m p l a i n i n g ; the w o r k is i n t e r e s t i n g and 
agreeable , wh i l e the i n f o r m a t i o n g a i n e d w e l l compares w i t h a pos t g radua te 
course in A . W . I , w o r k . B u t w h e n we invest o u r p rec ious do l la rs and cents in 
any enterpr ise , it is o n l y good business to be ce r t a in that the inves tmen t 
r e tu rns a fair r a te of interest . 
T h e r e is a ques t ion w h e t h e r the R e p o r t is w o r t h the m o n e y we put i n t o 
it . N o t as to its l i t e r a r y value, fo r it con ta ins rea l mas te rp ieces in addresses 
g iven by no ted speakers at each session. N o t as to its e d u c a t i o n a l s tandard , fo r 
the repor t s con ta in the most a u t h e n t i c i n f o r m a t i o n o n the fo remos t top ics of 
the day. T h e v i t a ! ques t ion is, do the W . I . officers and member s read o r hea r 
read any po r t i on of its con ten t s? 
In this day and age every home o w n s a B i b l e , I h o p e ; but h o w m a n y souls 
a re c o m f o r t e d o r h o w m a n y c h i l d r e n are b lessed b y its t each ings i f i t is 
ca re fu l ly Io :ked in the bookcase , except when the m i n i s t e r comes to d inner . 
If the c o p y of the Repor t , w h i c h is ma i l ed to the Sec re t a ry of each W o m e n ' s 
Ins t i tu te in the province, is ca re fu l ly , o r o the rwise , p i g e o n - h o l e d in some da rk 
closet , never again to see the l igh t of day u n t i l house -c l ean ing t ime , w h e n it 
j o u r n e y s fo r th to the bonfire i n the b a c k y a r d , then, I say, the t ime a n d 
m o n e y spent in its issuance is f o o l i s h l y spent. P lease g ive this p r o b l e m serious 
cons ide ra t ion . W e , the C o u n c i l , w i s h to spend the P r o v i n c i a l F u n d to the 
ve ry best advantage and a c c o r d i n g to y o u r w i s h e s ; it is y o u r p r i v i l ege and 
duty to say how that s h a l l be. 
1 s incere ly thank y o u for the o p p o r t u n i t y y o u have g iven me of s e r v i n g 
this o r g a n i z a t i o n , w h i c h I love so dea r ly . T o come in con t ac t w i t h officers 
a n d members once aga in has been a real p leasure and insp i r a t ion . 
R E P O R T O F B U S I N E S S S E C R E T A R Y - T R E A S U R E R 
Mrs . J. Regan, Edmonton 
S e r r ^ J r - T p H v i l e g e n a n d P ^ a s u r e to aga in submi t m y repor t as Bus iness 
ofav I n ™ / C r ; ° n C e a g 3 m c r ° p e r a t i o n o f t h e B r a n c h Secre ta r i es h a s " 
bv f o r m 1 ? P fill i P m , m ) ' W ° r H ' 3 5 i n l o r m a t i o n h a s b e e " eas i ly o b t a i n e d 
order take < H M ? " d p r o m p t I - v t u r n e d . K e e p i n g Ins t i tu te affai rs in 
order t a k e , cons ide rab le t ime and a t ten t ion and I have to spend a great dea l 
of t ime each day a n s w e r i n g letters and w o r k i n g on the books C i r c u l a r le t te rs 
d e a l i n g w . th Cons t i t uency Confe rences , Ou t l i ne s of S t a n d i n g C o m m i t t e e s 
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Peace P e t i t i o n s , Y e a r l y R e p o r t fo rms and C o n v e n t i o n let ter and Reso lu t i ons 
have been sent ou t to a l l Ins t i tu tes . C i r c u l a r s w e r e a lso sent to the G i r l s ' 
C l u b s at the request of the S u p e r v i s o r . 
O n m y Ins t i tu te regis ter I find tha t there are 280 b r a n c h e s ; of this n u m b e r 
16 have been o r g a n i z e d since last c o n v e n t i o n and four Insti tutes, name ly , 
B e l l o y , Cardston-, T u r n e r V a l l e y and N i g h t i n g a l e , have r e - o r g a n i z e d af ter 
s eve ra l yea r s o f i n a c t i v i t y . T h e n e w Ins t i tu tes are as f o l l o w s : D i s t r i c t N o . 
1 , - E a s t G l e n at B e z a n s o n . In D i s t r i c t N o . 2, E l k P o i n t , Pa rad i se V a l l e y , 
S m o k y L a k e , W a b a m u n and Sp ruce C o r n e r at C o n j u r i n g C r e e k . In D i s t r i c t 
N o . 3, Sunse t at B e n t l e y , a n d i n D i s t r i c t N o . 4, A r m a d a , Ba t t e r s ea at I r o n 
S p r i n g s . D i a m o n d at B l a c k D i a m o n d , G l e n B a n n e r at O r i o n , H i g h w o o d at 
H i g h R i v e r , M o s s l e i g h , M i z p a h at V a u x h a l l , R o s e m a r y a n d R o i l i n g H i l l at 
K i p p . N o t i c e has been rece ived d u r i n g the year that 19 Inst i tu tes have d i s ­
o r g a n i z e d ; some of these have been dead for m a n y years but no no t ice sent 
to headquar t e r s u n t i l I w r o t e t h e m a y e a r ago a s k i n g t h e m to let us k n o w 
def in i te ly w h e t h e r o r .no t the i r b r a n c h was act ive . W e also have on the 
books the names of 32 b ranches tha t have not been heard f r o m for over t w o 
years and w e can o n l y presume t h a t they are not f u n c t i o n i n g . I f there is 
any b r a n c h in y o u r d i s t r i c t I w o u l d be pleased to have a r epor t on same. 
Y e a r l y r e p o r t f o r m s were r e tu rned by 226 Ins t i tu tes s h o w i n g a m e m b e r ­
sh ip of 4657 a n d a financial r e tu rn of $54,997.23 for the year . W h a t is the 
ma t t e r w i t h the o the r 54 b ranches? Y o u r b r a n c h m a y be one of t hem so* 
w h e n y o u go home ask y o u r sec re ta ry to l o o k abou t and if she s t i l l has the 
f o r m . p l e a s e ask her to fill it in at once and send it b a c k to m e ; it is the o n l y 
w a y I c a n get the n a m e o f y o u r n e w sec re ta ry , so don ' t b l ame m e i f the 
Ins t i tu te m a i l goes as t ray. A l s o if it is necessary to change y o u r s ec r e t a ry 
d u r i n g the yea r please n o t i f y me at once so tha t .Institute m a i l w i l l not be 
f o r w a r d e d to y o u r fo rmer sec re ta ry i f she has m o v e d f r o m y o u r d i s t r i c t . I t 
w o u l d be w e l l for y o u to r e m e m b e r that it is y o u r b r a n c h that suffers as 
t hey are no t i n t o u c h w i t h the w o r k . 
T o date 226 Ins t i tu tes have p a i d the i r P r o v i n c i a l dues for 1930-31. O u r 
c u r r e n t dues are , t h i s yea r , s l i g h t l y l o w e r than last yea r , but over $400.00 has 
been c o l l e c t e d i n ar rears of dues f r o m 1929-30. I hope tha t t imes w i l l be 
b r i g h t e r next y e a r and that a l l the branches w i l l be able to pay t h e i r dues 
i n f u l l . 
D u r i n g the s u m m e r and f a l l of 1930, 37 C o n s t i t u e n c y Conferences w e r e 
h e l d w i t h a t o t a l a t t endance o f 2,301. 
T w o D i s t r i c t Conferences were held , one in D i s t r i c t N o . 4, w h i c h was , as 
usua l , an e x c e e d i n g l y successfu l confe rence . T h e o t h e r was in D i s t r i c t N o . 1, 
and a l t h o u g h this was the first a t t empt the en thus i a sm was great even t h o u g h 
the a t t endance was s m a l l . 
M o n t h l y r epor t fo rms and envelopes addressed to o u r P u b l i c i t y S e c r e t a r y 
w i l l be supp l ied free of cha rge upon a p p l i c a t i o n to m y office. M i n u t e and 
C i s h B o o k s are $2.00 pe r set, H a n d b o o k s are twen ty - f ive cents each , A l b e r t a 
W o m e n ' s Ins t i tu te P i n s are t h i r t y - f i v e cents each and F e d e r a t e d W o m e n ' s 
Ins t i tu te P i n s are seventy- f ive cents each . 
T h i s yea r , w h e n p r i n t i n g o u r A n n u a l R e p o r t it was decided that we se l l 
s eve ra l pages of a d v e r t i s i n g a n d y o u w i l l be pleased to k n o w that the few-
adver t i sements we w e r e able to secure pa id e x a c t l y o n e - h a l f the p r i n t i n g 
expenses. 
M a y I urge each delegate to impres s upon the T r e a s u r e r of he r I n s t i t u t e 
the necess i ty of a d d i n g exchange to cheques w h e n f o r w a r d i n g m o n e y to me. 
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A s the rate of exchange var ies in different t owns it w o u l d s i m p l i f y mat ters 
if . after the amoun t of the cheque, the words "p lus exchange , " were added. 
Y o u r Ins t i tu te w o u l d then receive c red i t for the fu l l amoun t of y o u r dues, 
whereas n o w I have to deduct the exchange . M a y I also ask tha t excise 
s tamps be added to a l l cheques. P lease a lso see tha t the cor rec t s ignatures 
appear on the cheques. 
In conc lus ion ma3' I urge upon the Secre ta r i es the necess i ty of pa s s ing 
on , to a l l m e m b e r s o f the Ins t i tu te , the conten ts o f a n y let ters and pamphle fs 
sent out by the P r o v i n c i a l Officers. N o t i f y y o u r P r e s i d e n t as soon as pos­
sible w h e n correspondence is rece ived and be sure to read same at the next 
m e e t i n g of the Ins t i tu te for the i n f o r m a t i o n of a l l the m e m b e r s , as th is is 
the o n l y m e d i u m between officers and branches . P r o m p t c o - o p e r a t i o n on the 
pa r t of the Sec re t a ry w i l l m a t e r i a l l y help and q u i c k l y p roduce an effective 
a n d w e l l - i n f o r m e d Ins t i tu te . 
I w i s h to t h a n k the members of the C o u n c i l and a l so the B r a n c h Secre ­
tar ies for the i r k i n d c o - o p e r a t i o n and ass is tance . 
F o l l o w i n g is m v F i n a n c i a l S t a t emen t f r o m M a y 7th, 1930, to A p r i l ' 3 0 t h , 
• Receipts 
C u r r e n t Dues .. $3,070.28 
A r r e a r s Ek.es
 K B 
Sale of P i n s . 7190 
Sale of M i n u t e and Cash B o o k s ?0 00 
Sale of H a n d B o o k s 1?00 
A d v e r t i s e m e n t s in Conven t i on R e p o r t 14000 
B a n k Interest " 73 97 
Balance in B a n k . M a y 1930 
P o s t a g 
$3,820.75 
4.S86.16 
$8,706.91 
Disbursements 
E x c h a n g e ZZZ" " * 
Sta t i one ry and P r i n t i n g
 gl2j3 
T r a v e l l i n g Expense s 
Salar ies 600 00 
Pres ident ' s G r a n t 30000 
C o n v e n t i o n Expenses , 1930 ? 017 00 
Office and S u n d r y expenses 07V) 
P u r c h a s e of W I P i n s ' ' % ^ 
R e c o r d i n g Secre ta ry ' s H o n o r a r i u m o w n 
Gran t to G i r l s ' C lubs " 
F e d e r a t e d W o m e n ' s Inst i tute Fees 
150.00 
400.00 
B a l a n c e in B a n k . A p r i l 30th, 1931 .. .. *2 34920 
$8,706.91 
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Trust Account 
B a l a n c e on H a n d , M a y 1930 ? ! ' ™ ' n n 
G o v e r n m e n t G r a n t 1930 ' ' S o n 
Interest on B o n d s lfl'>'' 
B a n k Interes t 
$3,069.59 
Disbursements 
T r a n s f e r to G e n e r a l A c c o u n t * J 4 $ H , 
B a n k B a l a n c e - - > ' 6 4 7 4 4 
$3,069.59 
T O T A L B A N K B A L A N C E — 
T r u s t A c c o u n t - *'uqJ} 
G e n e r a l A c c o u n t — w . - u 
$3,996.64 
L I L I A N A . R E G A N , 
Bus ine s s S e c r e t a r y - T r e a s u r e r . 
I hereby ce r t i fy that I have c h e c k e d the books and vouchers of the A l b e r t a 
W o m e n ' s Ins t i tu tes and have found same to be correct , the B a n k B a l a n c e m 
the T r u s t A c c o u n t b e i n g $1,647.44. and i n the G e n e r a l A c c o u n t $2,349.20. 
( S i g n e d ) A . R . K I R K W O O D , A u d i t o r . 
Arrears 1928—1929 
Peace R i v e r 
$7.50 
Arrears 
A r r o w w o o d •- $22.00 
A c a d i a V a l l e y - 24.90 
B e a v e r M i n e s 10.00 
C h e s t e r w o l d _ _ 10.00 
C o r o n a t i o n — 
C e s s f o r d -
C l a r e n d o n 
C o w l e y 
Drum/ t e l l e r 
E n d e a v o r — — 
H a n d in H a n d 
H u g h e n d c n V i l l a g e 
A l i * 
A s h v a l e 
A l b u r y 
A n g u s R i d g e 
A c a d i a V a l l e y 
A l i c e 
24.75 
. 8.00 
10.00 
.... 12.90 
41.00 
20.00 
10.00 
9.75 
Current 
$12.90 
8.00 
26.00 
18.00 
17.00 
15.00 
1929—1930 
K e r n d a l e 18.00 
L a c o m b c 19.90 
Leeda l e 20.00 
M c t i s k o w - 8.00 
M i l n e r t o n 16.00 
Peace R i v e r 23.50 
R a i n i e r 4.00 
S t r a t h m o r e 18.00 
S i b b a l d 24.00 
T a b e r 25.50 
T h r e e H i l l s 19.90 
W i l l o w C r e e k 22.00 
W a r s p i t e 20.511 
1930—1931 
A r g y l e 30.00 
A r t h u r v i l l c 7.90 
A r m a d a 
A m i s k 1 0 - 0 0 
B u s y Bees 
B l a c k f a l d s 
20.00 
36.00 
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B i g M e a d o w 19 00 
Beaver lodge Cen t re 3000 
Bas sano 15 00 
B y e m o o r 19 75 
B ind loss 14 85 
B r a n t 20 00 
B l a c k i e 15 00 
B o y l e 19 00 
B e r w y n 22 00 
B r o o k s 33 75 
B e a v e r M i n e s 1000 
Bruce 8 00 
Buf fa lo 10 00 
B a s h a w 25 00 
B o t h a 20 00 
B e n t o n V a l l e y 12 00 
B a l m o r a l 2100 
B o n A c c o r d 8 00 
Bet ter D a y s 36 00 
C l a r e n d o n 9 00 
C h a m p i o n 25 00 
C r e m o n a 2400 
C z a r 12 90 
C o n s o r t 19 00 
C a r m a n g a y 22 85 
Corona t ion 20 00 
C a l g a r y 45 00 
Coaldale 28 00 
Cen t re V a l l e y 29 00 
C o n j u r i n g C r e e k 12 00 
C h i n o o k 24 00 
Ca r ro t C r e e k 13 00 
C l e a r v i e w 19 85 
C o n d o r 1100 
C l u n v 19 75 
JJonalda 34 00 
D a v s l a n d 29 25 
D i n t o n 1700 
D E L 1500 
E h i o r a 23 00 
E l k P o i n t 35 00 
E v e r R e a d y 12 00 
E m l d a 13 75 
E r s k m e 23 00 
E d m o n t o n 35 00 
E a s t w a y 12 00 
E n d i a n g 17 00 
E c k v i l l e 13 75 
E a g l e H i l l 15 03 
E n t e r p n z e 20 00 
E n s i g n 16 85 
F o r e m o s t 1150 
F la t L a k e 12 00 
F a l u n 20 05 
F a i r v i e w 24 75 
Grande P r a i r i e 27 50 
Gadsby 33 00 
G a r d e n P r a i r i e 20 00 
G l e n d a l e 13 00 
G l e n B a n n e r 10 00 
G a r r i n g t o n 18 00 
H a r d i s t y m o o 
H i l l s d o w n V a l l e y 13 00 
H i g h w o o d 12.00 
H u s s a r 22 00 
H a l k i r k 24 75 
H e m a r u k a 12 00 
H i g h P r a i r i e 26 00 
H o r s e s h o e C a n y o n 2100 
I r m a 3700 
Independence 800 
J a spe r 26 75 
K i r r i e m u i r 16.00 
K e r n d a l e 10 00 
K a n a t a 900 
L e n s 890 
L o u g h e e d i 1600 
L o c k h a r t 1600 
L o y a l i s t 12 00 
L a k e s i d e 1700 
L i t t l e G e m 1200 
L a n g d o n 26 50 
L o c h e a r n 20 00 
L e t h b r l d g e 34 00 
L i t t l e H o r s e G u a r d 8 0 0 
L o n e P i n e 19.00 
L a c o m b e 22 00 
M i l n e r t o n 1400 
M o u n t a i n P a r k 1100 
M i l k R i v e r 14 00 
M e t i s k o w 8 0 0 
M a p l e L e a f 26 00 
M i l l e t 1000 
M i z p a h 19 00 
M a r w a y n e 1790 
M a h a s k a 8 0 0 
M c H e n d r y 13 00 
N e u t r a l V a l l e y 15 00 
N e w W e s t 10.00 
N e w D a y t o n 3485 
O l d s 1200 
1800 
P i c a r d v i l l e 24 00 
P e n h o l d 16 00 
P r a i r i e C i r c l e 2175 
P a t r i c i a 23.00 
P r o v o s t 2685 
P e a c e R i v e r 20 00 
Q u e e n s t o w n 25 0Q 
R a i n i e r 17 00 
Rose W i l l o w 10 00 
R a y m o n d 2100 
R u s h Cen t re 12 00 
R u g b y 2200 
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S p r i n g v a l e 15.00 
S i b b a l d 15.00 
S i l v e r H e i g h t s 8.00 
S c o l l a r d - - 18.00 
S t r e a m s t o w n 14.00 
S e x s n i i t h 32.00 
S t e t t l c r 41.00 
S u r l i n e _ _ - 18.00 
S t o n e y h u r s t - 25.00 
S u n s h i n e — 18.75 
S p r i n g Cou lee 18.00 
S t r a t h m o r c - 18.00 
S h e p a r d - 28.00 
S y l v a n L a k e - 16.90 
S t o n v P l a i n _ - 20.00 
S tandof f 38.00 
S p r i n g b u r n 12.00 
S i e b e r t v i l l e 1800 
Sen t ine l H i l l 
T h i g h H i l l 
U n i t e d P r a i r i e 
V e t e r a n 
V e r m i l i o n 
V u l c a n 
W a r n e r 
W o o d d a l e 
W e m b l e y 
W e t a s k i w i n 
W i n t e r b u r n 
W i l l i n g W o r k e r s 
W e s t w a r d H o 
W a t t L a k e 
W a l s h 
W a i n w r i g h t 
W e i s o n f o r d 
W e s t l o c k 
Y o u n g s t o w n 
18.00 
10.85 
24.00 
17.00 
I.1.85 
16.00 
25.00 
54 CO 
18.00 
26.00 
10 00 
12.75 
12 00 
II . 00 
18.00 
80.00 
12.00 
10 00 
80.00 
N O T E : — T h e f o l l o w i n g Inst i tutes have pa id to the P r o v i n c i a l F u n d s ince 
m y books w e r e c l o s e d on A p r i l 30th a n d w i l l appear i n next year ' s a u d i t : 
D i a m o n d -
T h r e e H i l l s 
Cowle} 
H i i g j i c i i d e n V i l l a g e 
D r u m r u T . r r 
T c l i c r 
Nilrcm 
V i n i k."lc 
K ::-.-.•: \ 
$17.85 C a r s t a i r s 24.00 
I s no C h e r h i l l 10.75 
F.dson m o o 
H 9 0
 V c g r c v i l l c 18.00 
• 9-65 S t rome 8 00 
5000 B u r n t L a k e 8-00 
2750 M a n , . l a 1175 
16.00 A c d . a 10.00 
. 13.75 M i r r o r 41.75 
10.00 For t S a s k a t c h e w a n .17.00 
P R E S I D E N T ' S R E P O R T 
Mr». H . J . Montgomery, Wetaskiwin 
L a s t n i g h t we opened o u r Seventeen th A n n u a l C o n v e n t i o n i n this p leasant 
set t ing, en joyed beau t i fu l mus i c g iven by some of the c i ty ' s l e ad ing ar t is ts , 
a n d l i s t e n e d to addresses o f w e l c o m e f rom the h o n o r a b l e g e n t l e m e n w h o 
h o l d the h ighes t offices our p r o v i n c e affords. O u r E d m o n t o n W o m e n ' s Ins t i ­
tute a lso added it's w e l c o m e t h r o u g h t h e i r P res iden t , M r s . N y e , and before 
the c o n v e n t i o n c loses we w i l l h a v e severa l evidences of this h o s p i t a l i t y and 
be g i v e n oppor tun i t i e s to en joy it . 
T h i s m o r n i n g we don our w o r k i n g clothes , r o l l up our sleeves as it were , 
a n d p r o c e e d to the r e a l w o r k o f the c o n v e n t i o n . 
S i n c e we have been under o u r o w n a u t o n o m y , this , the session in w h i c h 
we deal w i t h o u r future p o l i c y , has g r e a t l y i nc r ea sed i n i ts impor t ance . 
Y o u r C o u n c i l has done it 's best d u r i n g the tenure of it 's office to fur ther 
the w o r k a n d conse rve the funds. In a measure it has been successful for 
we find i t has cos t a l i t t l e less to finance the o r g a n i z a t i o n this las t yea r t h a n 
it d id t he yea r before . It w i l l be necessa ry h o w e v e r to s t i l l m a k e some 
dras t ic changes i n o u r p o l i c y i n order tha t we m a y l ive w i t h i n our means . 
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A c c o r d i n g to the agreement made in 1928 our G o v e r n m e n t g r an t is g r o w ­
i n g sma l l e r and next yea r w i l l see i ts final payment . 
M r s . R e g a n w i l l r epor t that $1422.15 was t aken f r o m the T r u s t F u n d and 
p laced in the genera l account . T h i s w i l l s h o w tha t we l a c k th is a m o u n t of 
h a v i n g l ived on our income, or in other words tha t we have not been self-
sus ta in ing . 
It may seem strange but it is the older Inst i tutes i n most cases that are 
r ind ing it ha rd to f inance themselves . T h e n e w e r ones a p p a r e n t l y have l i t t le 
t rouble . 
F r o m repor ts rece ived d u r i n g the year , I find t w e n t y - o n e gave to W o o d ' s 
C h r i s t i a n H o m e , fo r ty to the R e d Cross , n ine teen to the S a l v a t i o n A r m y , t w o 
or three to B e u l a h H o m e , and one to A r m e n i a n Re l i e f . T h e s e are a l l w o r t h y 
causes but in these t imes there is danger of l e a v i n g our o w n funds sho r t i f 
we cont inue to d is t r ibute our ea rn ings in this manne r . 
It w o u l d be w e l l if at the b e g i n n i n g of the year eve ry b r a n c h w o u l d m a k e 
out a budget of a l l its ob l iga t ions and needs. In th is w a y the danger of over ­
spend ing w i l l be g r e a t l y lessened. 
W h i l e our financial s i t ua t i on requ i res ser ious t h o u g h t a n d ca re fu l m a n ­
agement , I do not t h i n k our w o m e n shou ld be d i shear tened . W h a t we need 
is p lenty of courage , hope, pa t ience and f a i t h m i x e d w i t h a generous amoun t 
of c o m m o n sense. 
W e canno t a l l unde r s t and M i l t o n ' s " P a r a d i s e L o s t " o r " P a r a d i s e R e g a i n e d , " 
but we can unde r s t and the b l i n d poet s i t t i n g d o w n to wr i t e and s a y i n g : 
"I a rgue not 
A g a i n s t heaven's h a n d or w i l l , nor bate a jot 
O f hear t or h o j e , but s t i l l bear up and steer 
R i g h t o n w a r d . " 
M a n y of the const i tuencies are h o l d i n g fine and w e l l a t tended conferences . 
1 his is c o m p a r a t i v e l y easy w h e n there are a n u m b e r of Ins t i tu tes , but not so 
easy in the cons t i tuency w i t h o n l y a few branches . T h e s e can have good 
confcrences i f the member s c o - o p e r a t e w i t h the Cons t i t uency C o n v e n e r in 
a r o u s i n g en thus iasm and m a k i n g an effort to have a g o o d a t tendance . G o o d 
conferences and also good mee t ings w i t h i n t e r e s t i n g p r o g r a m s can be had 
w i t h o u t the ou t l ay of m u c h if any money . It t akes t ime a n d though t , but 
wha t w o r t h wh i l e does n o t ? 
Before ano the r C o n v e n t i o n there w i l l no doubt be D i s t r i c t Confe rences 
he ld in a l l the D i s t r i c t s . I hope that D i s t r i c t s I. and I I I . w i l l m a k e an effort 
to s t rengthen theirs and tha t the D i r e c t o r s w i l l have the c o - o p e r a t i o n of a l l 
Cons t i t uency Convene r s and member s in m a k i n g t h e m a success. 
Repo r t s s h o w 253 Insti tutes r e p o r t i n g and I hope those w h o are here w i l l 
urge upon the i r secretaries the need for r e p o r t i n g r e g u l a r l y a n d for m a r k i n g 
the a t tendance in the l i t t l e space a l l o w e d for i t . It is no t poss ib le to t e l l the 
n u m b e r w h o at tended meet ings d u r i n g the yea r o w i n g to some of the r epor t s 
not s t a t i n g it, but 26.075 members have been r epor t ed as a t t e n d i n g and 
1657 v is i tors . 
It was m y pr iv i l ege to v i s i t s ix C o n s t i t u e n c y Confe r ences w i t h M r s . 
A l c o r k last summer , t w o w i t h M r s . F e r g u s o n , six w i t h M r s . Sho r t and three 
w i t i i M r s . R o b e r i s . I a lso a t tended the D i s t r i c t C o n f e r e n c e at F a i r v i e w i n 
J u l y and i h e one in L e t h b r i d g e in M a r c h . 
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In the f a l l I a t t ended a confe rence i n E d m o n t o n w i t h representa t ives 
f r o m the I . O . D . E . and U . F . W . A . , c a l l ed by D o c t o r B o w , the D e p u t y M i n i s t e r 
o f H e a l t h . H e r e a r r angemen t s w e r e made t o have D o c t o r M a r g a r e t O w e n 
give l e c tu r e s . on S e x H y g i e n e at ove r fifty poin ts i n the p r o v i n c e . O u r w o m e n 
deserve credi t fo r c o - o p e r a t i n g a n d m a k i n g l o c a l a r r a n g e m e n t s for h o l d i n g 
these. 
In D e c e m b e r I a l so a t tended a L i b r a r y Confe rence w h i c h was he ld in 
the Sena te C h a m b e r of th is b u i l d i n g and p res ided over b y M r . C a m e r o n , 
l i b r a r i a n of the U n i v e r s i t y . A L i b r a r y A s s o c i a t i o n was f o r m e d of w h i c h 
m o r e w i l l be h e a r d w h e n M r . C a m e r o n speaks to y o u on F r i d a y m o r n i n g . 
I n J a n u a r y I c a r r i e d the gree t ings of th i s o r g a n i z a t i o n to the c o n v e n t i o n 
of the U . F . W . A . in sess ion in C a l g a r y , and at the i n v i t a t i o n of the p r i n c i p a l 
a t tended the c l o s i n g exerc ises at the S c h o o l of A g r i c u l t u r e i n V e r m i l i o n late 
i n M a r c h . I have a lso been asked to be a m e m b e r of the A d v i s o r y C o m m i t t e e 
to the H o m e - M a k e r s H o u r b roadcas t ove r C K U A w h i c h w i l l mee t next 
S a t u r d a y m o r n i n g . 
D u r i n g the yea r we have been c a l l e d upon to pa r t w i t h four f a i t h fu l 
officers of the W o m e n ' s Ins t i tu tes whose r e m o v a l b y dea th has cast a g l o o m 
ove r i he d i s t r i c t i n w h i c h they res ided. M r s . G r e e n w a y , a f o r m e r C o n s t i t u e n c y 
C o n v e n e r of T a b e r , a n d P r o v i n c i a l C o n v e n e r of C h i l d W e l f a r e and P u b l i c 
H e a l t h ; M r s . Bess ie E a t o n . P r e s i d e n t o'f G r i f f i n C r e e k ; M r s . P a l m e r , P r e s i d e n t 
of C l u n y , and M r s . G o u n d r y , S e c r e t a r y of O h a t o n . T o the i r re la t ives and 
fr iends we ex t end our deepest s y m p a t h y . 
I here express m y sincere a p p r e c i a t i o n to the member s of the C o u n c i l 
w h o at a l l t imes have g i v e n me the i r h e a r t y suppor t . I w i s h e spec ia l ly to 
m e n t i o n the k i n d n e s s of M r s . R o b e r t s , M r s . S h o r t and M r s . F e r g u s o n w h o 
by t a k i n g me i n the i r cars have saved r a i l w a y fares, thus e n a b l i n g m e to 
vis i t m o r e C o n f e r e n c e s ; a lso to the ladies i n the south w h o a r r a n g e d pleasant 
l i t t l e m o t o r t r i p s for o u r en joymen t , a n d g a v e m e the o p p o r t u n i t y of v i e w i n g 
some of the south's beau ty spots. I a l so w i s h to express m y a p p r e c i a t i o n to 
M r s . R e g a n a n d M r s . P r i c e for the m a n y courtesies t h e y have s h o w n me. 
M y thanks a re also due to the C h a i r m e n of S t a n d i n g C o m m i t t e e s and C o n ­
s t i tuency Convene r s for the i r s p l e n d i d w o r k a n d l o y a l suppor t , to the Sec re ­
tar ies f o r t h e i r r epor t s a n d l i t t l e pe r sona l notes some t imes enclosed, and to 
every m e m b e r o f the A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu tes . T o one a n d a l l I s a y 
t h a n k y o u a n d m a y p r o s p e r i t y and hea l th be y o u r s i n the near future a n d 
t h r o u g h o u t t ime . 
P U B L I C I T Y S E C R E T A R Y ' S R E P O R T 
Elizabeth Bailey Price, Calgary 
A g a i n i t i s my p leasure t o r epo r t the y e a r l y p u b l i c i t y a c t i v i t i e s of the 
A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu tes . In these days w h e n w e hea r depress ion t a l k e d 
on eve ry side, I a m p leased to r e c o r d tha t the p u b l i c i t y o f the A l b e r t a 
W o m e n ' s Ins t i tu tes f lour ishes as neve r before. T h i s m a t e r i a l comes p o u r i n g 
i n to me, e ight a n d ten le t ters a d a y ; I feel l i k e a d r e s s m a k e r w h o has to 
m a k e a dress a n d hasn ' t e n o u g h m a t e r i a l . I haven ' t e n o u g h space to keep 
up to the repor t s . It r equ i res the u tmos t i n g e n u i t y to cut m y news c o p y -
su ch as u s i n g i n i t i a l s f o r names , etc., a n d a l l y e a r I have been s u p p l y i n g a n 
e x t r a sheet of it w e e k l y . E v e n w i t h this I get b e h i n d at C o n v e n t i o n a n d 
C o n f e r e n c e t imes, so don ' t be - impat ien t i f y o u r news repor ts tha t y o u have 
sent in so f a i t h f u l l y are la te at these p a r t i c u l a r t imes . 
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T h e papers too have not as yet m u r m u r e d on the increase of c o p y S o m e ­
t imes I w o n d e r if w e f u l l y apprec ia te the a m o u n t o f space g i v e n us b y the 
newspapers of A l b e r t a In the past twe lve years of our w o r k , we have g i v e n 
to the r ead ing pub l i c of this p rov ince w h a t is equal i n length to fifteen 
average s ized books T h e r e is no o r g a n i z a t i o n tha t gets the p u b l i c i t y tha t 
we do and let us hope a n d prav tha t in these days of r e t r e n c h m e n t the news­
papers w i l l not cease to finance this depar tment of our w o r k L e t me e x p l a i n . 
Financing the Department 
Three newspapers , the C a l g a r y H e r a l d , E d m o n t o n J o u r n a l and L e t h b n d g e 
H e r a l d pay for every expense connec ted w i t h our p u b l i c i t y , cuts f rom pho to ­
graphs (and these are verv expens ive ) , paper the l a rge r par t of the postage 
a n d a p e r s o n to r u n it T h e repor t s do no t appear r e g u l a r l y i n the d a i l y 
issues of the Calgar> H e r a l d and E d m o n t o n J o u r n a l , but o n l y as space 
permi t s T h e y do i n the weekl ies , the A l b e r t a F a r m e r and A l b e r t a F a r m 
j o u r n a l T h e y also appear da i ly in the L e t h b n d g e H e r a l d 
The} are appor t ioned as fo l l ows 
M b e r t a F a r m e r — P u b l i s h e d eve ry T h u r s d a y , takes news of the w h o l e 
p ro \ ince 
A l b e r t a F a r m J o u r n a l — P u b l i s h e d every W e d n e s d a y news n o i t h of 
Calgar> 
L e t h b n d g e H e r a l d — N e w s appears e \ e r v S a t u r d a y , covers c o u n t r j s o u t h 
t r o m Ca iga r} 
In r e tu rn for a t o t a l revenue of $47 50 per m o n t h the newspapers expec t 
me to p repa re news copy to r each w e e k one a n d a ha l f to three co lumns 
T h e v expect this copy to be in on a set t ime , just as the c o p y f r o m an) o t h e r 
member of the i r staffs T h e newspape r s real ize the c o m m e r c i a l value of 
our news as subsc r ip t ion get ters o r they w o u l d not r u n it T h e y , too, are 
r e c e i v i n g a ba rga in in the b u y i n g o f it, for t h e y get i t at approximate!} h a l f 
the p r i ce of the i r r egu la r space rates 
T h e p r e p a r i n g of th is copy is equa l to w r i t i n g of t w o f u l l l eng th nove ls 
a v ear it i t onl} appeared i n one paper O f course i t means hour s of w o r k 
f i l ing w r i t i n g it in t r ip l i ca te f o r m and e d i t i n g it It means, if one keeps i n 
t o u i h w i t h the w o r k cons tan t ly , t i e a t t e n d i n g of the D i s t r i c t Confe rences , 
A n n u a l C o n v e n t i o n and C o u n c i l M e e t i n g s 
T r o m the m o n t h l v revenue of $47 50 I b u y a l l the paper , envelopes , 
c a rbon paper stamps a n d p rov ide the t y p e w r i t e r w i t h a l l its a t t endan t ex­
penses so i t s net r e m u n e r a t i o n at the most is about $40 00 per m o n t h 
In add i t i on to the regu la r w o r k I a l so furn ish the odd a r t i c l e for the 
T a r m and R a n c h Review the C a n a d i a n Press and to the W I papers of 
o ther p rov inces It entai ls a huge co r re spondence , an average of five le t ters 
each week 
Pictorial Viewpoint 
It I were to suggest a pubhci tv s logan foi the A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu tes 
this } e a r it w o u l d be Get the P i c t o r i a l V i e w p o i n t " \ s v o u k n o w there is 
a ter r i f ic sameness about our news—it is as v o u a l l say ' t h o s e m o n o t o n o u s 
reports w h i c h }OU read and I w r i t e E a c h vea r I need m a t e r i a l fo r 52 leaders 
tor our co lumns—so delegates t a k e out } o u r no te b o o k s a n d take th i s message 
back f r o m } our P r o v i n c i a l P u b h c i t } S e c r e t a r y 
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1. L o o k over y o u r ac t iv i t i e s f rom a p i c t o r i a l v i e w p o i n t a n d send «nie a 
s t o r y and p i c tu r e of y o u r rest rooms, p l a y grounds , beaut i f ied cemeter ies , 
r i n k s , etc. 
2. T a k e back the s logan tha t " N a m e s are N e w s " — a n d names w i t h hus­
band 's in i t i a l s . I had to wr i t e 50 let ters to get the l is ts of officers at a n n u a l 
meet ings—don' t say " A member gave a paper" o r " T h e P r e s i d e n t gave a 
repor t , " g ive the i r names. 
3. A v o i d g e n e r a l s ta tements such as " M r s . B r o w n gave a paper on A g r i ­
cu l tu re . " P i c k br ie f ly the m a i n po in t s of that paper . L e t me i l l u s t r a t e : 
A g r i c u l t u r e M e e t i n g — M r . L . E v a n s , H i g h S c h o o l P r i n c i p a l , gave a t a l k 
at the M a r c h m e e t i n g of the M i n b u r n W . I . on the " C u l t i v a t i o n and P r o p a g a ­
t ion of P e r e n n i a l s and F l o w e r i n g Shrubs , " H e sa id , " P e r e n n i a l s are expens ive 
to b u y bu t w i t h a l i t t l e care, they can be g r o w n f r o m seed. Some of the 
ha rdy var ie t ies sui ted to A l b e r t a are, d e l p h i n i u m , i r i s , peony, h o l l y h o c k s , 
scar le t l i g h t n i n g , baby ' s b r ea th , blue flax, i ce land poppy, or ienta t poppy, b leed­
i n g heart , y e l l o w daisy, sweet w i l l i a m . sh i r l ey poppy , and the shrubs a r e : 
h o n e y s u c k l e , w h i t e a n d red , spirea and l i l a c . " 
4. R e a d over the finished p u b l i c i t y in the newspapers . 
5. T e l l secretaries to read p u b l i c i t y " D o ' s and D o n ' t s " in the A n n u a l 
R e p o r t . 
Publicity Programme 
T h i s yea r I bel ieve each P r o v i n c i a l C o n v e n e r is to be a sked to ou t l ine a 
p r o g r a m m e of her pa r t i cu l a r w o r k for a mee t ing . I w o u l d sugges t : 
1. Ge t y o u r l o c a l edi tor to g ive y o u a t a lk on " T h e P o w e r of the Press 
to H i n d e r or H e l p R e f o r m . " T h i s w i l l serve two purposes—you w i l l get his 
s y m p a t h y and in teres t in y o u r w o r k and he w i l l r e w a r d y o u very m a t e r i a l l y 
w i t h space. Y o u w i l l l e a r n m u c h f rom h i m too. If y o u are in a place where 
y o u cannot ger in t o u c h eas i ly w i t h y o u r nearest edi tor , M r . J o h n W o d e l l , 
edi tor of the A l b e r t a F a r m e r , care of the C a l g a r y H e r a l d , has wr i t t en a paper 
on this subject and w i l l be g l a d to supp ly it. 
2. I w i l l a l so endeavor to p repare t w o " t h u m b n a i l " ske tches on " Janey 
Canuck," ' M r s . A r t h u r M u r p h y of E d m o n t o n , the first president of the F e d ­
era ted W o m e n ' s Inst i tutes of C a n a d a , p r o m i n e n t j o u r n a l i s t and a u t h o r ; and 
M r s . L a u r a Rose S tephens of O t t a w a , pro-minent W . I. w o r k e r and l ec tu re r 
a n d au tho r of books and p a m p h l e t s on a g r i c u l t u r a l subjects . 
In c l o s i n g I a sk y o u r c o - o p e r a t i o n in g e t t i n g y o u r r epo r t s in f a i th fu l ly 
and on t i m e — y o u r i n d u l g e n c e for delays and m i s p r i n t s , and I t hank y o u one 
and a l l for y o u r steady a n d hea r ty suppor t in the p u b l i c i t y w o r k of the A l b e r t a 
W o m a n ' s Ins t i tu tes . 
P U B L I C I T Y "DO'S" A N D " D O N ' T S " 
F o l l o w i n g is a set of d i rec t ions in p r e p a r i n g repor t s for n e w s p a p e r s : 
1. W r i t e p l a in ly , a n d in case of names, w h e r e t y p e w r i t e r is not used, p r i n t 
them. 
2. In u s i n g names, use " M i s s " or " M r s . " w i t h in i t ia l s . In case of " M r s . " use 
husband 's in i t i a l s , as that is the name k n o w n i n the c o m m u n i t y . 
3. M a k e c o p y 'brief as poss ible , to the point , w r i t i n g as y o u w o u l d te l l the 
s to ry of the m e e t i n g to one w h o was not there . 
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4. W r i t e the most impor t an t t h i n g first. 
5. S tudy good newspapers for s t y l e ; compa re p r i n t ed a r t i c les w i t h w h a t y o u 
have w r i t t e n a n d keep a sc rap b o o k o f y o u r c l i pp ings . 
6. Get pe r sona l ly acqua in t ed w i t h y o u r l o c a l edi tors . F i n d out w h a t t hey 
want and g ive it to t hem. 
7. D o not send specia l W o m e n ' s Inst i tute stories to the three papers w h i c h 
p u b l i s h our news r e g u l a r l y . P lease send t h e m to me, t hen our w o r k is 
not dup l i ca t ed and these papers do not was te space. 
8. T h e ear l i e r y o u r r epor t is i n the be t ter y o u r l o c a l edi tor w i l l be pleased, 
and the ea r l i e r y o u send them to me, the ea r l i e r they w i l l appear . 
9. A b o v e a l l , be accura te . 
10. D o not send a b l ank sheet. S u r e l y y o u d i d s o m e t h i n g w h e n y o u met. 
11. Don ' t put " R e g u l a r business done." T e l l w h a t i-t was. 
12. D o n ' t refer to " O n e of the members spoke," or " T h e P r e s i d e n t gave a n 
address," or " W e appo in t ed a delegate to the C o n v e n t i o n , " or " W e pre­
sented the secre tary ," or " W e had a r ecep t ion for a m e m b e r l e a v i n g the 
d i s t r i c t . " In each case t e l l the names of member s . 
Publicity Material 
A s the ma jo r i t y of o u r stories conce rn the f o l l o w i n g subjects , I a m g i v i n g 
a few headings for reference. 
C O M M U N I T Y H A L L S : T e l l cost, h o w m o n e y was ra ised, a d e s c r i p t i o n of 
h a l l , n u m b e r o f rooms , k i t c h e n , stage, fu rn i sh ings , etc., a n d s e n d p i c tu re . 
P R E S E N T A T I O N S T O M E M B E R S : N a m e s of members , gi f t , de ta i l s of 
w o r k done b y her, whe re g o i n g . 
C L E A N - U P D A Y : D e s c r i b e c a m p a i g n , w h a t y o u i n t e n d do ing , p l an of w o r k , 
pr izes offered and resul ts . 
C E M E T E R Y W O R K : B u y i n g site, its cost, l o c a t i o n a n d p l ans for beau t i fy ­
ing . 
H O T L U N C H S T O R Y : N u m b e r of c h i l d r e n served, menu , equ ipment , cos t 
and benefit. 
D E B A T E S : N a m e of subject, names of those w h o t o o k par t and the w i n n e r s . 
B A Z A A R S A N D S A L E S : A b o v e a l l , men t ion the a m o u n t ra i sed and h o w it 
is to be e x p e n d e d . 
A N N I V E R S A R I E S : P r o g r a m m e s and the n u m b e r of the a n n i v e r s a r y . 
S W I M M I N G P O O L S A N D R I N K S : Cos t , h o w m o n e y was ra i sed , h o w t h e y 
are enjoyed, and p ic tu res . 
G I R L S ' C L U B C A M P S : D e s c r i p t i o n of camps, p repa ra t ions , l o c a t i o n , d i v i s i o n 
of w o r k and p ic tu res . 
B A B Y C L I N I C S : N u m b e r of babies examined , names of doc to r s and nurses , 
genera l descr ip t ion , any concre te cases of benefit . P i c t u r e s of any spec i a l 
p r ize w i n n i n g babies or c l i n i c in o p e r a t i o n . 
R E S O L U T I O N S : R e p o r t d iscuss ion c o n c e r n i n g these. 
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S C H O O L F A I R S : W h e r e he ld , cost, spec ia l pr izes , gene ra l desc r ip t ion , and 
pic tures . • 
P L A Y G R O U N D E Q U I P M E N T : D e s c r i p t i o n s of it, cost, and pic tures of the 
c h i l d r e n en joy ing same. 
R E L I E F W O R K : S t o r y and pic ture of any c h i l d helped, cost of same, how 
m o n e y was ra i sed . 
R E P O R T O F D I S T R I C T N O . I. 
M r * . W . R. Roberts, Sexxraith, Director. 
In Dis-tr tci N o . 1 (here are three Cons t i tuenc ie s . 
G r o u a r d . w i t h M r s . F . Gedye . F n i l d a , Convene r , has four branches . B i g 
M e a d o w . E n i l d i . H i g h P r a i r i e and M c L e n n a n , w i t h a to ta l member sh ip of 
60. D u r i n g the y e a r t hey have ra ised $1,270,60 by dances, concer t s , raffles, 
teas. etc. T h e conference he ld in M c L e n n a n was w d l a t tended and a l l but 
onr b r a n c h w i s represented. H i g h P r a i r i e b r a n c h is w o r k i n g ha rd in the 
suppo r t of the i r h o s p i t a l ; the o ther b ranches have c o m m u n i t y hal ls as their 
m a i n objec t ive . 
T h e Peace R i v e r C o n s t i t u e n c y . M r s . U p t o n , B c r w y n . Convene r , compr i ses 
e ight branches , name ly , Peace R i v e r . B c r w y n . Gr i f f in Creek , K c r n d a l e , Whi ' t e -
U w , F a i r v i e w . E r i n L o d g e and a n e w l y o r g a n i z e d b ranch at Mines Creek, 
T h e t o t a l m e m b e r s h i p is 154, D u r i n g the past year , Peace R i v e r , B c r w y n and 
F a i r v i e w have been act ive in s u p p o r t i n g their l o c a l hospi ta ls . P r o g r a m s of 
b ranches s h o w a s tudy of W . I . w o r k a l o n g the l ines sugges ted by the C o n ­
veners of S t a n d i n g C o m m i t t e e s and a l l b ranches have done a great deal of 
r e l i e f w o r k a m o n g needy fami l ies . T h e confe rence was he ld in J u l y at 
B c r w y n w i t h an a t tendance of 35 and a l l b ranches represented. 
G r a n d ? P r a i r i e Cons t i t uency , M r s . Gi l l e sp ie . V a l h a l l a , C o n v e n e r , has twe lve 
b ranches . G r a n d e P r a i r i e . W e m b l e y . Sexsmt th , R i o Grande , H u a U e n . V a l h a l l a , 
H e r m i t L i k e . B e a v e r l o d g e . M c H e n d r y . M j l l a r s t o n , E a s t G l e n and Be Hoy. 
F l y i n g Sho t and E q u i t y have d isbanded but Eas t G l e n has been o r g a n i z e d in 
the d is t r ic t east of G r a n d e P r a i r i e w i t h an en ro lmen t of 17 members at t h e i r 
"oen in j f mee t ing . T h i s d i s t r i c t a lso p lans a G i r l s ' C l u b . B e l l n y has r e o r g a n i z e d 
af ter being do -mant for some t ime. A t the conference he ld in S e x s m i t h , 100 
were i n a t tendance. A l l b ranches were represented and gave most encou rag ­
i n g repor ts of ac t iv i t i e s in hosp i t a l , wel fare w o r k , s c h o o l and c o m m u n i t y 
ac t iv i t i e s . 
B a b y C l i n i c s and H o m e N u r s i n g lectures were he ld t h roughou t the ent i re 
d i s t r i c t . 
In J u l y , the first d i s t r i c t conference was held at F a i r v i e w . T h e w e a t h e r 
wa4 more k i n d this year than U s t and M r s . M o n t g o m e r y was able to get a 
m c e f avo rab l e i m p r e s s i o n of the n o r t h . U n f o r t u n a t e l y for us, we c l a shed 
in date w i th the C h a t a u q u a and the N e w O u t l o o k special t r a in so that the 
a t t endance was v e r y sma l l . But we were not d i scouraged and p l anned a 
second conference this yea r . H o w e v e r , w i t h the e x i s t i n g economic cond i t i ons , 
it has been decided to cancel t h i s u n t i l finances a rc bet ter . 
M u c h better rcDorts have been received this year f rom the b ranches and 
I must t h a n k the C o n v e n e r s and officers w h o . undaun ted b y the stress of the 
present depress ion, have uphe ld the highest ideals of the W . I . and c o n t r i b u t e d 
so much to the success of the w o r k in the d i s t r i c t . 
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W h i l e M r s . M o n t g o m e r y and m y s e l f were on a l i t t l e t r i p to F o r t S t . 
J o h n , B . C . , we de toured to m a k e an i n f o r m a l c a l l on some of the members of 
the Inst i tutes in the B . C . b lock and inv i t ed t hem to our conference . W e 
regret they were unable to a t tend but. since tha t t ime, the B . C . G o v e r n m e n t 
has sent an o r g a n i z e r in to tha t c o u n t r y and they he ld a confe rence of the i r 
o w n . I am sure we w i s h t h e m a l l success for the fu ture . 
R E P O R T O F D I S T R I C T N O . 2. 
Mrs . W . C. Short, Edmonton, Director. 
A s D i r e c t o r of D i s t r i c t N o . 1, I beg to submi t the f o l l o w i n g repor t . T h e r e 
are 50 Inst i tu tes l o c a t e d i n n ine C o n s t i t u e n c y groups , w i t h a m e m b e r s h i p o f 
a p p r o x i m a t e l y 1010. D u r i n g the yea r some have d isbanded , but o the r s have 
been o r g a n i z e d to t ake their place, so that the n u m b e r of Ins t i tu tes is one 
less than last year . 
E a c h C o n s t i t u e n c y he ld a Conference las t f a l l ; at each g o o d repor t s w e r e 
g iven , s h o w i n g that the Inst i tutes are d o i n g g o o d w o r k , but one canno t help 
f ee l i ng that the g e n e r a l depress ion is h a v i n g its effect o n the b ranches , a n d 
necess i t a t ing a good deal of r e l i e f w o r k . 
In l o o k i n g over the Convene r s ' repor t s I find in some a g o o d dea l of 
i n f o r m a t i o n w h i c h r i g h t l y belongs to the Convene r s of S t a n d i n g C o m m i t t e e s , 
and 1 trust that they too have r ece ived an account of this w o r k . 
1 was de l igh ted to have w i t h m e at s i x o f m y Confe rences , o u r P r o v i n c i a l 
P res iden t , M r s . M o n t g o m e r y . A t each one she w a s w a r m l y w e l c o m e d , gave 
an educa t iona l and i n s p i r i n g address, and de l i gh t ed eve ryone w i t h her message 
of song. 
T h e w o m e n are to be c o n g r a t u l a t e d on the c lass of en te r t a inment g i v e n 
at these Conferences , and the del ic ious meals served. 
T h e boundar ies of the L a c Ste. A n n e C o n s t i t u e n c y have been changed— 
a l l west of and i n c l u d i n g E v a n s b u r g are now i n E d s o n C o n s t i t u e n c y , and a l l 
east of E v a n s b u r g in S t o n y P l a i n C o n s t i t u e n c y . 
T h e Convene r s have been v e r y fa i th fu l and energet ic and have v i s i t ed 
most of the branches . I w o u l d l ike to suggest tha t they repor t eve ry th ree 
mon ths to the D i s t r i c t D i r e c t o r . 
F o r the fou r th yea r we are d o n a t i n g the $50,00 s c h o l a r s h i p for g e n e r a l 
prof ic iency to a first year g i r l at the V e r m i l i o n S c h o o l of A g r i c u l t u r e . T h i s 
y e a r the l u c k y g i r l is M i s s E d i t h M . H u t c h i n s o n o f D u h a m e l . T h i s is one of 
the most sought after pr izes at the s c h o o l , and I t rus t we W i l l be able to 
cont inue it. 
\ o u w i l l r emember last yea r i t w a s dec ided that D i s t r i c t N o . 2 be r e s p o n ­
sible for the W i l d Roses made by the Jun io r R e d Cross for our C a n a d i a n 
.Nat ional exh ib i t i n - T o r o n t o . W e had fifty sp rays m a d e at a cost of 15 cents 
°
r
 M n t 3 ' o f ^ 7 ' 5 0 - A t e a c h C o n f e r e n c e a c o l l e c t i o n w a s t aken , and a 
to ta l ot V U b received. T h e postage on the roses was 25 cents, and the 
balance of $21./0 was g i v e n to the J u n i o r R e d Cross . 
T h e f o l l o w i n g are t h e n ine C o n s t i t u e n c y g roups w i t h the names of the 
branches m each, also the name of C o n v e n e r : 
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A l e x a n d r a , V e r m i l i o n and V e g r e v i l l e — M r s . W . A . B r o w n , P a r a d i s e V a l l e y , 
C o n v e n e r , has seven b r a n c h e s — V e g r e v i l l e . M i n b u r n , V e r m i l i o n , K i t s c o t y , 
M a r w a y n c , S t r e a m s t o w n and P a r a d i s e V a l l e y . 
C a m r o s e Cons t i t uency—-Mrs . A . L . W a l k e r , R o u n d H i l l , Convene r , has eight 
branches—'Bashaw, D o n a l d a , O h a t o n , A l b u r y , D a y s l a n d , R o u n d H i l l , R y l e y 
a n d C a m r o s e . 
E d m o n t o n , V i c t o r i a and S t u r g e o n — M r s . E . A . V e s e y , G l e n d o n P . O . , Convene r , 
has n ine b r a n c h e s — B e a v e r R i v e r . B o y l e , B o n A c c o r d , E d m o n t o n , F l a t 
L a k e , F o r t S a s k a t c h e w a n , P i n e Creek , W a r s p i t e and a new one, E l k P o i n t . 
E d s o n C o n s t i t u e n c y — M r s . R . E . T h u r b e r , E d s o n , C o n v e n e r , has six branches— 
Jasper . E d s o n , M o u n t a i n P a r k , Peers , M a h a s k a and C a r r o t C r e e k . 
L a s Ste. A n n e — M r s . W . J . S t r o m q u i s t , C h e r h i l l . Convene r , has three branches 
M a y e r t h o r p e , C h e r h i l l and O n o w a y . 
L c d u c C o n s t i t u e n c y — M r s . H . A . F u l c h e r , M i l l e t , Convene r , has four b ranches 
— C o n j u r i n g C r e e k . R a i n i e r . W i e s e n f o r d , a n d a new one, Sp ruce C o r n e r . 
W i z a r d L a k e d i s b a n d e d d u r i n g the yea r . 
P e m b i n a C o n s t i t u e n c y — M r s . W . R . F u l t o n , A l c o n d a l e , Convene r , has five 
b r a n c h e s — W e s t l o c k , Independence, M a n o l a . B u s b y and P i c a r d v i l l e . B a r r ­
head d isbanded , but before d o i n g so used the i r m o n e y to buy cots for the 
B a r r h e a d H o s p i t a l ; each cot bears " W . I . " i n i t i a l s . 
S t o n y P l a i n C o n s t i t u e n c y — M r s . R . E . W o o d , S t o n y P l a i n , C o n v e n e r , has five 
b r a n c h e s — S t o n y P l a i n , W i n t c r b u r n , T o m a h a w k , Duff ie ld and W a b a m u n , a 
new b ranch just o r g a n i z e d . 
W a ' n w r i g h t C o n s t i t u e n c y — M r s . A . O . L a v e l l , C o n v e n e r , has three b ranches— 
I r m a . W a i n w r i g h t and Rose W i l l o w . E d g e r t o n , I regret to say, has d is ­
banded for the t ime be ing , a n d become a C o m m u n i t y C l u b . 
T h e b ranches i n the C a m r o s e C o n s t i t u e n c y have as the i r s logan this y e a r : 
" W h a t k i n d of an Ins t i tu te w o u l d our Inst i tute be 
If a l l the m e m b e r s were just l ike m e ? " 
E a c h member c a n Yery w e l l a s k herse l f th is ques t ion , but let us trust tha t 
her a t t i tude towards her Ins t i tu te w i l l be one of helpfulness and s y m p a t h y . 
L e t us t h i n k of the Ins t i tu tes i n A l b e r t a as one la rge f a m i l y and rea l ize 
that each b r a n c h has an i m p o r t a n t p lace to fill and must w o r k for the g o o d 
of the w h o l e . 
R E P O R T O F D I S T R I C T N O . 3 
Mrs . J . P. Ferguson, Trochu, Director. 
It is w i t h p leasure that I present to y o u m y second repor t as D i r e c t o r of 
D i s t r i c t N o . 3. T h o u g h 1930 was not v e r y k i n d to our d i s t r i c t in m a t e r i a l 
th ings our sp i r i t has not been b r o k e n , but ra ther has been up l i f t ed to endeavor 
to do even bet ter in t i m e of depress ion than we did w h e n prosper i ty favored us. 
B e f o r e g o i n g in to m y repor t I desire to t h a n k a l l the C o n s t i t u e n c y C o n ­
veners w h o have so a b l y c a r r i e d on the w o r k and w h o engendered such fine 
ideals i n the minds of the members in our b ranches , I p a r t i c u l a r l y desire to 
express m y apprec i a t i on of the sp lend id m a n n e r i n w h i c h these Convene r s 
r e p l i e d to the ques t i onna i r e I sent out e a r l y in the year . I k n o w that secur ­
i n g the des i red i n f o r m a t i o n m u s t have caused y o u no l i t t l e i nconven ience and 
I apprec ia te ve ry deep ly the care a n d t r oub l e y o u spent on secu r ing it for me. 
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In D . s t r i c t N o 3 there are 14 cons t i tuencies w i t h a t o t a l or 101 Ins t i tu tes 
h a v i n g an aggregate member sh ip of 2016 D u r i n g 1930 these Ins t i tu tes ra i sed 
$16,300 00 w h i c h was used for var ious purposes ch ie f ot w h i c h seems to have 
been in r e l i e v i n g cases of w a n t and distress c a r i n g for cemeteries, a s s i s t i ng 
hospi ta ls m a i n t a i n i n g communi tv hal ls , a d v a n c i n g e d u c a t i o n a l fac i l i t i es in the 
l o c a l d i s t r i c t 
I sha l l not go in to the detai ls of the p r o g r a m s u n d e r t a k e n by the In s t i ­
tutes m the d i s t r ic t but t r o m the repor t s I note an i n c r e a s i n g n u m b e r of 
m t o r m a t n e and educat ive topics b e i n g s tud ied a n d discussed In this w a y our 
w o m e n are b e c o m i n g w e l l i n f o r m e d on the o u t s t a n d i n g ques t ions w h i c h are 
c o n f r o n t i n g us at the present t ime 
D u r i n g the e a r h f a l l each Cons t i tuencv he ld a confe rence p r e s ided ove r 
bv the Cons t i tuencv C o n v e n e r I desire to cong ra tu l a t e these C o n v e n e r s on 
the sp lend id m a n n e r in w h i c h these Confe rences w e r e c o n d u c t e d I n m a n y 
Cons t i tuenc ies there was a hundred per cent r ep re sen ta t ion f rom t h e b r anches . 
T h i s I t h i n k is verj fine and is i nd i ca t i ve of the keen in teres t m Inst i tu te w o r k 
w h i c h has been a w a k e n e d i n the w o m e n of the p rov ince At these C o n f e r ­
ences verv excel lent repor ts were g iven or the fine w o r k b e i n g done by the 
i n d i v i d u a l Ins t i tu tes In add i t i on to the repor ts m a m n o t e w o r t h y addresses 
b \ special sts in the i r l ine were g i v e n w h i c h I a m sure must have been . n sp i r a -
t ion to those w h o heard t h e m 
N o r a sma l l par t o i the enjov ment or these Con te rences has been the 
sumptuous banquets p r o v i d e d bv the home Ins t i tu te d u r i n g the l u n c h hour 
N o w we a l l enjov a good dinner served m the fine m a n n e r m w h i c h o n l y 
Inst i tute w o m e n can serve it but it has a l w a j s seemed to me to be s o m e w h a t 
u n t a i r that the member* ot one Ins t i tu te shou ld be d e p r i v e d of the benefit 
of the C o n t e r e n c e on accoun t of h a v i n g to p r o v i d e for the c o m f o r t o f the 
others It has often o c c u r r e d to me it w o u l d l i g h t e n the load of the hostess 
Ins t i tu te at our Confe rences it the l u n c h c o u l d be a r r a n g e d s o m e h o w after 
the m a n n e r ot a picnn. I w o u l d l ike to t h r o w th is out as a sugges t ion for 
the 1931 Confe rences 
I a m not in a pos i t ion to repor t the names of w i n n e r s of the S c h o l a r s h i p s 
offered bv our D i s t r i c t at the Olds A g r i c u l t u r e S c h o o l bu t I do desire to t h a n k 
the Inst i tu tes for the response thev have made m p r o v i d i n g the amoun t 
r equ i r ed to give these pr izes T h e tu l l $100 00 has n o w been r e c e i v e d for th is 
v e a r I m igh t just at this po in t r e m i n d v o u that we offered these s c h o l a r s h i p s 
for two v e i r s so j o u w i l l kmdlv keep this i n m i n d i n p l a n n i n g v o u r budget 
for 1932 
B t i o i e c l o s i n g mv report I w i s h to express m \ g ra t i tude to a l l those 
Ins t i tu te women w h o have made HI) t e rm or office so pleasant a n d en joyable 
W h e n v i s i t i n g the Cons t i tuency Con te rences I g r e w to k n o w m a n y of y o u 
verv we l l and have fo rmed f r iendsh ips w h i c h I know s h a l l last fo r m a n y years 
to come I hope that even if 1931 is no r i c h e r i n m a t e r i a l gifts than 1930 y o u 
w i l l s n l l m a i n t a i n that spir i t ot o p t i m i s m \ o u have d i s p l a v e d m the pas t , and 
tha t v o u r ach ievement s mav be even grea te r i n the future 
R E P O R T O F D I S T R I C T N O 4 
Mrs F C Alcock, Champion, Director 
In g i v i n g mv repor t of the S o u t h e r n D i s t r i c t I cannot speak too h i g h l y 
ot the w o m e n i n the south of A l b e r t a Thev have most t h o r o u g h l y g r a sped 
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the m a n y phases of the W o m e n ' s Ins t i tu te w o r k , a n d have a c c o m p l i s h e d v e r y 
m u c h indeed, b r i g h t e n i n g the l ives of o thers i n the i r homes, i n the i r c o m ­
m u n i t i e s , a n d i n r e l i g i o u s o u t l o o k on l i fe . T h e y have he lped the educa t iona l 
as w e l l as the s o c i a l side by t r y i n g to C a n a d i a n i z e the f o r e i g n elements i n the 
r u r a l d is t r ic ts (and they seem to p r e d o m i n a t e i n the south) to a great extent , 
a n d i t is w o n d e r f u l w h a t has been done i n ' b r i g h t e n i n g and c a r i n g for cemeter ­
ies, p l a n t i n g trees and c a r i n g for t h e m af ter they are p lan ted , w h i c h is a 
great i t em. It is c e r t a i n l y b e c o m i n g a S u n s h i n e t r a i l in earnest . 
W e have some ve ry g o o d earnest, energet ic w o r k e r s in our G i r l s ' C l u b s , 
and they a re d o i n g g o o d w o r k , a n d a l l W . I . member s s h o u l d he lp t h e m a l l 
t hey can , as w e hope t h e y w i l l be our future W . I . w o r k e r s . 
I a m v e r y p r o u d of the C o n s t i t u e n c y C o n v e n e r s in S o u t h e r n A l b e r t a , and 
o n l y those a t t e n d i n g the S o u t h e r n D i s t r i c t Confe rence can rea l i ze the w o r k 
tha t has been done, by h e a r i n g the repor ts f r o m the Cons t i tuenc ie s . Y o u w i l l , 
I k n o w , unde r s t and h o w I regre t that m y t e r m of office is ended, but hope 
m y successor w i l l c a r r y on a n d get as m u c h happiness a n d pleasure out of the 
w o r k as I have done. In 1921 I w e n t to m y first P r o v i n c i a l C o n v e n t i o n as 
off ic ia l delegate, i n 1922 I was e lec ted C o n s t i t u e n c y Convene r , w h i c h office I 
h e l d un ' t i l I was e lec ted D i s t r i c t D i r e c t o r i n 1927, re-e lec ted in 1929, and have 
a t t ended 69 conferences and c o n v e n t i o n s w i t h o u t h a v i n g to miss one t h r o u g h 
i l l hea l th , w h i c h is, I t h i n k , a g rea t deal to be t h a n k f u l for. 
I n m y D i s t r i c t I have 11 Cons t i tuenc ies , v i z . ; 
W a r n e r — - C o n s t i t u e n c y C o n v e n e r , M r s . J . A . C a m p b e l l , M i l k R i v e r ; has s ix 
branches , 179 member s a n d have ra i sed $1902.99. 
C a r d s t o n — C o n v e n e r . M r s . S t u t y , C a r d s t o n ; fou r branches , 72 m e m b e r s ; have 
r a i s ed $602.15. 
B o w V a l l e y — C o n v e n e r , M r s . B e l l , H u s s a r ; s i x 'branches,-147 m e m b e r s ; have 
r a i s e d $2216.65. 
M a c l e o d — C o n v e n e r , M r s . G r e e n w o o d . M a c l e o d ; fou r b ranches , 107 m e m b e r s ; 
have r a i s ed $950.60. 
P i n c h e r C r e e k a n d R o c k y M o u n t a i n — C o n v e n e r , M r s . B l a n c h a r d , B u r m i s ; fou r 
b ranches , 51 m e m b e r s ; have ra i sed $729.75. 
G l e i c h e n — C o n v e n e r , M r s . D . C l a r k , C l u n y ; n ine branches , 210 m e m b e r s ; have 
ra i sed $1775.28. 
R e d c l i f f — C o n v e n e r , M r s . B r a s s a r d . A t l e e ; four branches , 49 m e m b e r s ; have 
ra i sed $387.95. 
M e d i c i n e H a t ^ C o n v e n e r , M r s . T a y l o r , B o w I s l a n d ; s ix b ranches , 74 m e m b e r s ; 
have r a i s ed $1675.87. 
C a l g a r y and O k o t o k s — C o n v e n e r . M r s . F . G . Greve t t , C a l g a r y ; e ight b ranches , 
177 m e m b e r s ; have r a i s e d $2024.20. 
Taber-—'Convener, M r s . M . L . T h o m p s o n , C o a l d a l e ; t w e l v e branches , 300 
m e m b e r s ; have r a i s ed $3000.00. 
L i t t l e B o w — C o n v e n e r . M r s . A . T . M a r t i n , V u l c a n ; 18 branches , 350 m e m b e r s ; 
have ra i sed $4000.00. 
M a k i n g a t o t a l of 81 b ranches -with 1694 member s , r a i s i n g $18,693.44. 
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In conc lus ion , I w i sh to t h a n k a l l those w h o have been so k i n d to me, 
and some f r iendships I have made I hope w i l l be l i f e - l ong . T h e t i m e I have 
g iven g lad ly , and as G o d has he lped me in m y w o r k , so I t rust H e w i l l he lp 
m y successor. T h o u g h we are not sec ta r ian , we cannot expect our efforts 
to p rospe r w i t h o u t a s k i n g H i s he lp and support . 
" A l o v i n g thought , a deed of k indness done, 
A burden l i f ted , or a song begun, 
S u c h trifles that we g ive , not p ra i se o r b lame, 
B u t ' F r a g m e n t s ' that m a k e an e v e r l a s t i n g name." 
R E P O R T O N E D U C A T I O N A N D B E T T E R S C H O O L S 
Mrs. G. M . Gibson/'Drumheller, Convener. 
A b r i e f su rvey of E d u c a t i o n in A l b e r t a reveals the fact that m u c h progress 
has been made i n this depar tment d u r i n g the last few y e a r s ; th is is p a r t i c u ­
l a r l y t rue in the r u r a l schools . O u r y o u n g people, e spec ia l ly in the r u r a l 
d is t r ic t , are s h o w i n g a m u c h g rea te r desire t o s t a y l o n g e r at s c h o o l a n d so 
ob ta in some f o r m of h i g h e r e d u c a t i o n ; this is s h o w n .by the fact t ha t las t 
yea r the Grade V I I I . e x a m i n a t i o n was w r i t t e n at 1804 r u r a l cent res as c o m ­
pa red w i t h o n l y 886 nine years ago . R u r a l s choo l s are n o w o p e r a t i n g a m u c h 
grea ter p e r i o d of t i m e d u r i n g ithe year t h a n f o r m e r l y — n i n e t y - t h r e e per cen t 
of t h e m opera ted one hund red and s i x t y m o r e days d u r i n g last y e a r as aga ins t 
o n l y s ix ty -n ine , nine yeans ago. 
T h i s -much to be des i red i m p r o v e m e n t is a t t r i b u t e d l a r g e l y to the e q u a l i z a ­
t ion of g o v e r n m e n t grants to s c h o o l d i s t r i c t s w h i c h came i n force i n 1926. 
T h e M i n i s t e r of E d u c a t i o n considers this the most i m p o r t a n t piece of educa­
t i o n a l l eg i s l a t ion passed d u r i n g his a d m i n i s t r a t i o n of the depar tment , as it 
enables m a n y p o v e r t y - s t r i c k e n s c h o o l d i s t r i c t s to t ake a n e w lease o f l i f e . 
A n o t h e r deve lopment of r u r a l educa t ion has been the e s t ab l i shmen t of pub l i c 
school cor respondence courses for c h i l d r e n i n o u t l y i n g d is t r ic ts . T h i s was 
o r g a n i z e d p r i m a r i l y for c h i l d r e n in u n o r g a n i z e d t e r r i t o r y , but n o w the courses 
are used by p h y s i c a l l y d i sab led .ch i ld ren , pup i l s of schoo ls o n l y ab le to opera te 
a f ew m c n t h s i n the year , a n d for some adul ts whose ear ly e d u c a t i o n has 
been neglected. F i f t e e n hundred have a l r eady rece ived i n s t r u c t i o n this w a y , 
and last yea r s ix teen w r o t e G r a d e V I I I . , a l l of w h o m were successful . T h i s 
serv ice deserves the app rec i a t i on i t rece ives f r o m pa ren t s a n d c h i l d r e n . T h e r e 
is no c h . r g e for the lessons. 
T h i r t e e n r u r a l h igh schools have been es tab l i shed , c o m p r i s i n g pupi ls f rom 
s i x t y - t w o d is t r ic t s . T h i s is a new depar ture and an a t t empt to solve the 
p r o b l e m of secondary educa t ion in the r u r a l d i s t r i c t s . T h o u g h o n l y i n the 
expe r imen ta l stage, it has p r o v e d sa t i s fac to ry so far; 
U n f o r t u n a t e l y present cond i t i ons in the educa t iona l w o r l d , seen f r o m 
the t e a c h t r s po in t o f v i e w , are not v e r y sa t i s fac to ry , w i t h some t w o hund red 
or more of t hem out of e m p l o y m e n t . A t a recent m e e t i n g of t h e teachers 
he ld in E d m o n t o n , r e so lu t ions w e r e draf ted a s k i n g tha t l eg i s l a t ion be passed 
to he lp r emedy th is c o n d i t i o n . Some of the r e so lu t ions w e r e as f o l l o w s : 
T h a t G r a d e XII . s t a n d i n g be r equ i r ed f r o m a l l t e a c h e r s ; 
T h a t gove rnmen t grants to N o r m a l students be d i s c o n t i n u e d ; 
T h a t the N o r m a l t e rm s h o u l d be inc reased to t'wo yeans ; 
T h a t teachers out of the p ro fes s ion f o r m o r e than five years s h o u l d be 
compe l l ed to take a " re f resher" course before they w o u l d be able to teach 
aga in . 
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T h i s l a s t request, I feel w e as mother? a n d Inst i tu te w o m e n s h o u l d be 
ready to endorse, because m e t h o d s of t e ach ing a n d ideas and ideals of educa­
t i o n a re c h a n g i n g so r a p i d l y to meet c h a n g i n g condi t ions that our c h i l d r e n 
are g o i n g t6 be v e r y m u c h the losers if t h e i r teacher is not up- to-date in her 
t r a i n i n g . N o doubt cond i t ions w i l l g r a d u a l l y r i gh t themselves in th is sphere 
as i n o thers , w h a t e v e r a c t i o n m a y be t aken . 
A new c o n c e p t i o n of educat ion seems to be g r a d u a l l y 1 e m e r g i n g i n the 
minds of teachers a n d parents a l i ke , n a m e l y that educa t ion is not l e a r n i n g so 
m u c h of t h i s ' subject a n d so m u c h of that, bu t s h o u l d be a r ea l p r epa ra t i on 
for l i fe and s h o u l d f u r n i s h the c h i l d w i t h w h a t is necessary to enable h i m to 
m a k e the most out of l i fe , and that in the final ana lys i s success depends on 
cha rac te r . .No m a t t e r h o w in t e l l i gen t o r s k i l l e d a pe r son m a y be, he w i l l no t 
be successful if he has not deve loped habi t s w h i c h w i l l m a k e h i m a use fu l 
a n d respected c i t i z e n i n the c o m m u n i t y i n w h i c h he l ives . S o m e o n e has said, 
" T h e s c h o o l is filling i ts r i g h t f u l p lace i f it develops in its pupi ls an a t t i tude 
w h i c h makes t hem desire to choose the r i gh t way , w h i c h w i l l not h a r m t h e m ­
selves o r others ." I f it p romote s in t h e m that co -ope ra t ion and t e a m - w o r k 
w h i c h is so v i t a l to 'modern l i v i n g . I f it i n s t i l l s i n to t h e m a r e spons ib i l i t y to 
themse lves a n d others . I f it ho lds up to t h e m 'the ideals of jus t ice , fair p l ay 
a n d s p o r t s m a n s h i p , and i f i t furnishes to t hem the desire and the tools by 
w h i c h they can tap tha t g rea t s to rehouse of h u m a n k n o w l e d g e w h i c h is to 
be found i n books . 
N o w a w o r d as to our year 's w o r k in t h i s d e p a r t m e n t of educa t ion and 
bet ter s choo l s . I was m u c h p leased w i t h the reports w h i c h came to me f rom 
the different Ins t i tu tes th is year . T h e y s h o w e d tha t our m e m b e r s w e r e 
t h i n k i n g se r ious ly a n d p r o g r e s s i v e l y cn this subject as w e l l as d o i n g e v e r y ­
t h i n g poss ib le to fu r the r its in teres ts in the i r c o m m u n i t y . 
F r o m one convene r a p lea for more m u s i c in o u r schools . " W e have too 
m u c h of the p r a c t i c a l but no t e n o u g h of the o the r side tha t helps us to l i f t 
ourse lves out and above such depressions as we are g o i n g t h r o u g h , " she 
states. A n o t h e r feels the need of more t e c h n i c a l t r a i n i n g in our schools , and 
m a n y Ins t i tu tes r r e p r o t e s t i n g aga ins t too m u c h h o m e w o r k , espec ia l ly the 
endless c o p y i n g of notes w h i c h is m a k i n g , in the words of one of the C o n ­
veners, "a t roc ious w r i t e r s " — g e t t i n g w o r s e f r o m G r a d e I I I . up. A r o u n d t ab l e 
d i scuss ion on magaz ines and per iod ica l s was repor ted , n o t i n g the t r a shy ones 
a n d the i r i n ju r ious effect on c h i l d r e n w h e n b r o u g h t in to the home. W h a t 
pleased and e n c o u r a g e d me most , howeve r , was the g r o w i n g sp i r i t of co­
o p e r a t i o n be tween h o m e a n d schoo l . It b r ea thed in a l m o s t every repor t . 
One Ins t i tu te reports , "we have t r ied, a n d in a l a rge measure secured, co­
o p e r a t i o n b e t w e e n home, s c h o o l and Ins t i tu te ." A n o t h e r reports e n t e r t a i n i n g 
a t eacher and d i s c u s s i n g w i t h her such p rob lems as h o m e w o r k , g r o u p i n g of 
Grades V i T . a n d V I I I . , the late p u p i l , etc. A n o t h e r repor t s a paper b e i n g 
read on c o - o p e r a t i o n be tween parents and teacher , d e p l o r i n g the effect on 
the c h i l d of thought less c r i t i c i s m of the teacher by the parents i n his hear ­
i n g , r n d sugges t ing tha t w h e n y o u r c h i l d comes home r e p o r t i n g t rouble at 
s c h o o l that y c u go a n d t a l k to the teacher about i t , ins tead of to eve ryone 
else i n the d i s t r i c t . It v e r y l i k e l y was a m i s u n d e r s t a n d i n g on t he par t of 
y o u r c h i l d and can qui te ea s i ly be c lea red up. A n o t h e r n a i v e l y r e m a r k s , 
"Instead of a l w a y s a s k i n g 'do y o u l i k e the t e a c h e r ? ' w h y don' t y o u some­
t imes ask, ' I w o n d e r if the t eache r l ikes us and is she happy w i t h u s ? ' " S t i l l 
ano the r speaks of the r e s p o n s i b i l i t y of the c o m m u n i t y to secure a su i tab le 
b o a r d i n g p lace for the t eacher . A n o t h e r stresses the i m p o r t a n c e of t r a i n i n g 
y o u r c h i l d in manne r s a n d m o r a l s , as a p r e p a r a t i o n for schools , and advocates 
tha t parents take a g rea te r in te res t in the i r ch i ld ren ' s p rogress at school , and 
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if it is no t sa t is factory, advocates h a v i n g a quiet t a lk w i t h the teacher over 
it ins tead of p r o c l a i m i n g to the d i s t r i c t tha t she is no good because y o u r 
c h i l d r e n are not m a k i n g progress . 
N o w for the other side of the p i c tu re . M a n y Ins t i tu tes r epor t the i r 
teachers 'being so he lpfu l in the Ins t i tu te and c o m m u n i t y and one p a r t i c u l a r l y 
speaks of t h e i r p r inc ipa l ' s w i f e g i v i n g t h e m a fine paper, a n d adds the l i t t le 
note, " H e r home is a l w a y s open to the senior pupi ls for adv ice a n d help as 
w e l l as for glee c lub prac t i se . " D o e s n ' t t ha t f o r e shadow idea l cond i t ions 
w h e n w e m a k e such co -ope ra t ion un ive r sa l . 
N o w a w o r d as to our ac t iv i t ies . W e made g l ad the hear ts of the c h i l d r e n 
aga in w i t h the usua l n u m b e r of C h r i s t m a s en te r t a inments , va len t ine par t ies , 
p icn ics , etc., a c c o m p a n i e d by tons of ice c ream. W h o can es t imate the va lue 
of these good t imes w e g ive the c h i l d r e n , p r o v i d i n g sweet memories of c h i l d ­
hood , happy p ic tures to h a n g on m e m o r y ' s w a l l . W e d i d our part a g a i n i n 
m a k i n g the schools a t t r ac t ive , b o t h i n s ide and out, p r o v i d i n g p ic tures , books , 
pianos, good 'magazines, new desks, gas lamps , dishes, p l a n t i n g trees a n d 
w i n d o w boxes and a r r a n g i n g for c i n d e r w a l k s and spo r t equipment . T h i s 
mus t mean m u c h espec ia l ly to the c h i l d w h o comes f r o m the poore r t y p e of 
home, thus to come in contact w i t h beauty and cu l tu re . I t w i l l unconsc ious ly 
raise his s tandard and he in t u r n "will endeavor to raise the s t anda rd of his 
home as he has the o p p o r t u n i t y . W e p a i d m u c h a t t en t ion to the hea l th of 
the c h i l d r e n d u r i n g the y e a r — m a k i n g the s choo l s s an i t a ry , p r o v i d i n g g o o d 
d r i n k i n g water , hot lunches , first-aid k i t s , the rmometers , soap, towels , to i le t 
paper, saw that the ou t -bu i ld ings w e r e kep t in a s a n i t a r y cond i t i on , h a d 
m e d i c a l c l in ics by l o c a l doctors , had c h i l d r e n i m m u n i z e d aga ins t con t ag ious 
diseases, encouraged the m a k i n g of hea l th posters a n d ' w r i t i n g of h e a l t h 
essays. T h e J u n i o r R e d C r o s s was o r g a n i z e d i n s o m e schools . 
It seems to m e that we g a v e more pr izes than ever 'before this year . I 
don't k n o w w h e r e the m o n e y came f rom, a n d for e v e r y t h i n g f r o m o b t a i n i n g 
the h ighes t m a r k s on the depa r tmen ta l e x a m i n a t i o n s to g o p h e r t a i l s . S o m e 
of these pr izes i n t r i g u e d me. One was a w a t e r m e l o n , g iven to a s c h o o l as a 
p r i ze , and my , h o w they enjoyed it, the convener said. T h e n there were 
thermos flasks, snap a lbums and books . 
W e c o n t i n u e d our suppor t to the s c h o o l fa i rs by o f f e r i ng m a n y prizes 
and f u r n i s h i n g w o r k e r s to get the exh ib i t s ready . One s c h o o l had an out ­
s t a n d i n g exh ib i t of s c h o o l w o r k at one of the fairs, and ano the r a fine exh ib i t 
of hea l th posters and books . A good sugges t ion comes f r o m some source, 
that p u b l i c speak ing , s i n g i n g and a th le t ic contes ts s h o u l d be he ld in connec ­
t ion w i t h the s c h o o l fairs . O r a t o r i c a l contes ts have been sponsored , and 
w h e r e the effects of the depress ion has been fel t wors t , c h i l d r e n have been 
supp l ied w i t h shoes, s tock ings and c l o t h i n g , as w e l l as books , so that they 
m i g h t he able t o a t t e n d school . In some cases t h e e x a m i n a t i o n fees of 
c h i l d r e n were pa id . I was g l ad that a m o n g so m a n y unself ish and va r i ed 
ac t iv i t i e s our w o m e n had a l i t t l e , t i m e left to deve lop the i r o w n souls . W e 
find t hem en joy ing g o o d papers on w o r t h w h i l e subjects. O n e Ins t i tu te h a d 
a unique a n d pleasant w a y of s t u d y i n g g e o g r a p h y . w h i c h I r e c o m m e n d t o y o u . 
T h e y had a w o r l d cruise, v i s i t i n g a c o u n t r y a m o n t h , a paper b e i n g g iven 
on the c o u n t r y , . i t s people , cus toms a n d indust r ies , the hostess s e r v i n g re f resh­
ments t y p i c a l of the c o u n t r y and d r e s s i n g i n tire cos tume if poss ib le . 
I desire to express m y g ra t i tude to the Convene r s a n d , a l l f r o m w h o m I 
rece ived i n f o r m a t i o n to assist in p r e p a r i n g this repor t . 
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Standing Committee on Education and Better Schools, 1931-32. 
A . F o r the mo the r s of p r e - s c h o o l age c h i l d r e n , I w o u l d sugges t : 
I. T h a t t h e y endeavor to get m o r e j o y out of the i r a s soc i a t i on w i t h the i r 
c h i l d r e n by t e a c h i n g t h e m habi t s of obedience, p romptness , honesty , 
b r a v e r y , unselfishness, f a i r -p l ay , h o n o r a b l e dea l ings w i t h others, cons idera­
t i on , etc., b y : 
(1) R e a d i n g to t h e m f r o m B i b l e S t o r i e s , M o t h e r Goose R h y m e s , F a b l e s , 
A n i m a l S to r ies , O l d G r e e k H e r o e s , etc. C h i l d r e n r e s p o n d so r e a d i l y 
to the s to ry m e t h o d of d i s c ip l i ne . 
(2) P l a y i n g games w i t h them—even i f there is o n l y one c h i l d , m a k e 
bel ieve tha t y o u a re a c h i l d , too. U s e o l d f a sh ioned games, such as 
our mo the r s used to p l a y ; no bet ter games have been p r o d u c e d . 
" H i d e the t h imb le , " " J o l l y is the m i l l e r , " etc. In these games, c h e c k 
t ac t fu l ly a n y t e n d e n c y to chea t o r to take unfa i r advantage . T h e 
p r inc ip l e s of r i gh t l i v i n g t augh t t h r o u g h o u t the first s ix years of a 
ch i ld ' s l ife, are the founda t ion r o c k upon w h i c h the ch i ld ' s cha rac te r 
is bui l t , and the r e s p o n s i b i l i t y rests mos t ly w i t h us m o t h e r s . 
I I . T h a t c h i l d r e n be t augh t to m e m o r i z e beau t i fu l bits of p o e t r y and to r e - t e l l 
s tor ies that t hey have heard . P l a n l i t t l e a f t e r n o o n p r o g r a m m e s in w h i c h 
they m a y do the e n t e r t a i n i n g ; severa l mo the r s w h o a re in teres ted i n this 
k i n d of c h i l d d e v e l o p i n g can get toge the r w i t h these p r o g r a m m e s . T h e 
c h i l d r e n can be h e l p e d to d r a m a t i z e some of their s to r i e s ; they love to 
"dress u p " a n d "act ." 
I I I . T h a t every c h i l d be t augh t to help in the m a r k e t i n g for the h o m e ; to r u n 
errands a n d to de l iver messages a c c u r a t e l y . F r o m an e a r l y age, c h i l d r e n 
can be t augh t to do s i m p l e p u r c h a s i n g for you—thread , matches , yeast 
c a k e s ; such th ings as do no t r equ i re too m u c h j u d g m e n t in the s e l e c t i o n ; 
a n d they can be t augh t to handle m o n e y and get co r rec t change . A s a 
rule , ch i ld ren deve lop m u c h independence of cha rac te r t h r o u g h b e i n g 
t rus ted to he lp i n this w a y . T h e e r r ands m a y be to b r i n g a hoe or r a k e 
f r o m the ba rn , h u n t i n g the eggs and k e e p i n g ca r e fu l count of the numbers 
found—errands s imple ye t f o s t e r i n g a s tu rdy c a p a b i l i t y for a s s u m i n g re­
s p o n s i b i l i t y . D e l i v e r i n g messages is v e r y i m p o r t a n t as the power to l i s t en 
to a message and to repeat it a c c u r a t e l y is i n v a l u a b l e ; and a c h i l d thus 
taught is a w o n d e r f u l help to its parents , a n d is l a y i n g a founda t ion of 
a t t en t iveness and r e l i a b i l i t y that w i l l be most useful in ac tua l s c h o o l w o r k . 
B . F o r the m o t h e r s of o lde r c h i l d r e n . I h e r e w i t h suggest that more care fu l 
a t t en t ion be g iven to the r e a d i n g ma te r i a l w h i c h fal ls into the i r hands. 
O u r F e d e r a l G o v e r n m e n t has seen fit to t ax m a n y magaz ines—and if 
mo the r s w o u l d put the s tamp of the i r d i s app rova l u p o n the ques t ionab le 
ones ( T h e T r u e S t o r y o r C o s m o p o l i t a n , fo r e x a m p l e ) they w o u l d be he lp ­
i n g to sa feguard the minds of the i r c h i l d r e n tha t t hey migh t the bet ter 
absorb the s tudies set before t hem by our c u r r i c u l u m . If we are to p re ­
serve the p u r i t y of the E n g l i s h l anguage , we s h o u l d pay more a t t e n t i o n 
to the s o - c a l l e d " F u n n i e s , " the most p o p u l a r sect ion of the papers—the 
E n g l i s h as w e l l as the m o r a l t eachings of m a n y are a t roc ious . 
C. F o r the Ins t i tu tes , I r e s p e c t f u l l y sugges t : 
(1) T h a t w e s tudy the N e w S c h o o l A c t ca r e fu l l y . T h e changes m a y o r 
m a y no t p r o v e to be benef ic ia l . L e t us compare a n d s tudy the resul ts 
of the change . 
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(2) T h a t we take pa r t i cu l a r note of the effect of the new sys t em of m a r k ­
i n g the e x a m i n a t i o n papers. L e t us get the a c t u a l n u m b e r of passes 
i n our o w n distr icts , and note w h e t h e r the n u m b e r of passes ob ta ined 
is l a rge r and the percentages are m u c h h ighe r t han u s u a l unde r the 
fo rmer sys tem. L e t us w a t c h these for severa l years , a n d also let us 
w a t c h the a t t i tude of students in those grades c o m p a r e d w i t h that of 
s tudents i n the grades m a r k e d by the D e p a r t m e n t of E d u c a t i o n . T h i s 
is a t remendous i n n o v a t i o n ; let us g ive our most careful a t t en t ion to 
its effect, a n d let us decide w h e t h e r we can endorse e c o n o m y such as 
this i n our schools , as b e i n g for t h e i r be t te rment . 
(3) T h a t we con t inue hea l th s tudy t h r o u g h R e d Cross Soc ie t ies , t h r o u g h 
posters , hea l th rhymes , etc., and let us make ca re fu l stud}' of the 
effect of c igare t te s m o k i n g upon our y o u n g g i r l s ; (1) in the increase 
of tubercu los i s a m o n g t h e m ; (2) and as p rospec t ive m o t h e r s . 
If the out l ines of p rev ious years have been kept , m u c h good can be de­
r i v e d by c o n s u l t i n g these as to fo rmer subjects t a k e n up. 
I sha l l be v e r y g l ad to g ive any he lp possible to those d e s i r i n g i n f o r m a t i o n 
a long these l ines . I sha l l apprec ia te y o u r c o - o p e r a t i o n in send ing to me copies 
of espec ia l ly good papers a l o n g these l ines, for use in o ther Ins t i tu tes . 
( M i R S . E . J.) M A R G A R E T C . B E L L , 
Convene r of E d u c a t i o n and B e t t e r S c h o o l s , H u s s a r , A l b e r t a . 
R E P O R T O N C H I L D W E L F A R E A N D P U B L I C H E A L T H 
M r s . Wellington Huyck, Strome, Convener. 
It is m y p r iv i l ege and p leasure to aga in repor t the ac t iv i t i es of . ou r A . W . I , 
a l o n g l ines of P u b l i c H e a l t h a n d C h i l d W e l f a r e . W h i l e c o m p i l i n g th is repor t 
I was • t h o r o u g h l y c o n v i n c e d of the fact tha t our w o m e n f u l l y "bel ieve i n " and 
"act u p o n " the m a x i m " l i fe is not a cup to he d ra ined , but a measure to be 
filled." 
Of necess i ty fas our w o r k does not m a t e r i a l l y change f r o m yea r to year ) 
m y repor t this yea r must b e . s i m i l a r to the one presented at last year ' s C o n ­
ven t ion . 
Maternal W o r k 
In .1929, in A l b e r t a 1310 babies d i e d ; 34% of t h e m in the first week of 
l i fe . T h e greatest cause of death in the ear ly weeks of l i fe is p r e - m a t u r i t y , 
the baby h a d not the g r o w t h and v i t a l i t y a s t r o n g mo the r . w o u l d have 
afforded. P r e - n a t a l i n s t r u c t i o n and care is a dire necess i ty . T w e n t y - s i x 
b ranches repor t h a v i n g semt out . p re -na ta l letters and mother ' s books . O n e 
repor ts k e e p i n g on hand a m a t e r n i t y bag ' f u l l y equipped i n c l u d i n g laye t te , 
and it is used w h e n and where necessary t h r o u g h o u t . the t o w n s h i p . S i x o the r 
branches repor t f u r n i s h i n g layet tes and one b r a n c h g ives $15.00 per m o n t h 
to help ma te rna l cases. 
T w o branches o w n and operate hosp i t a l s w h e r e m a t e r n a l cases receive 
specia l a t t en t ion . One b r a n c h w h i c h w o r k e d h a r d for a cot tage hosp i t a l . i n 
a d i s t r i c t whe re ma te rna l cases were su f fe r ing f r o m wan t of p r o p e r care have 
the sa t i s fac t ion of seeing the hosp i ta l an a c c o m p l i s h e d fact, w h e r e 22 m a t e r n a l 
cases were ca red for last year w i t h 20 l i v i n g babies. 
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L e c t u r e s and papers were g i v e n at m a n y b r a n c h mee t ings on .d i f ferent 
phases o f m a t e r n a l we l fa re . O n e b r a n c h r epo r t s h a v i n g g iven a $1.00 b a n k 
account to each o f . e i g h t n e w babies. 
Schools 
M e d i c a l e x a m i n a t i o n s were he ld i n four schools . D r i n k i n g foun ta in s and 
paper t owe l s w e r e s u p p l i e d in s e v e r a l . schoo ls and in m a n y places d r i n k i n g 
w a t e r was ana lyzed . O n e b r a n c h repor ts h a v i n g a commi t t ee that v is i t s the 
s c h o o l each m o n t h and a n y u n s a n i t a r y o r u n h e a l t h y c o n d i t i o n found is r e ­
p o r t e d to the s c h o o l b o a r d . S e v e r a l b ranches s u p p l y and m a i n t a i n first a id 
k i t s in the s choo l . H o t l u n c h w a s . s e r v e d in s eve ra l schools and i n one u r b a n 
cen t re m i l k was supp l i ed to u n d e r n o u r i s h e d c h i l d r e n as w e l l . O n e b r a n c h is 
h e l p i n g to b u i l d a s c h o o l k i t c h e n . P r i z e s were g i v e n .at s c h o o l fa i rs f o r 
p h y s i c a l d r i l l and a $15.00 cup was g iven at R e i d H i l l fa i r as a h e a l t h t r o p h y ; 
t h i s . w a s w o n b y T h i g h H i l l s c h o o l . 
Clinics i 
I n one r e p o r t w h i c h I r ece ived a m o t h e r of ten c h i l d r e n has this to s a y : 
" I s h o u l d l i k e to c o m m e n d the g o v e r n m e n t on the . T r a v e l l i n g C l i n i c ; I t h i n k 
th is is the most f o r w a r d s tep in p u b l i c hea l th tha t has been t aken , as i t 
b r i n g s rthe serv ice to m a n y w h o o the rw i se c o u l d not, for financial reasons, 
have the i r c h i l d r e n a t tended to. I n the case of m y o w n f a m i l y , w e had th ree 
c h i l d r e n ope ra t ed on at a c l i n i c t w o years ago a n d i t h e cost of the three w a s 
no t m u c h m o r e t h a n h a l f the cos t f o r one c h i l d u n d e r g o i n g the same t reat­
m e n t , i n a h o s p i t a l i n 1922." 
T w e l v e b ranches repor t h a v i n g sponsored the T r a v e l l i n g C l i n i c s d u r i n g 
the yea r a n d a r r a n g e m e n t s for fou r o the r s had to be cance l l ed on accoun t of 
I n f an t i l e P a r a l y s i s . 
B a b y Clinics 
F i f t y - t w o b a b y c l i n i c s w e r e h e l d and one b r a n c h adds, " T h e c l i n i c . g r o w s 
b igge r each year , 83 babies b e i n g e x a m i n e d this yea r . " In m a n y places l u n c h 
was served . to the m o t h e r s a n d m i l k s u p p l i e d to t he c h i l d r e n . T h e la rges t 
n u m b e r r e p o r t e d e x a m i n e d at a c l i n i c was 112. 
Other Clinics ' 
F o u r b ranches repor t h a v i n g den ta l c l i n i c s . I n one schoo l 46% of the 
c h i l d r e n h a d defec t ive teeth . T h r e e r epo r t h a v i n g c h i l d r e n i n o c u l a t e d aga ins t 
scar le t fever and th ree aga ins t d i p h t h e r i a . T h r e e pa i rs of glasses w e r e g i v e n 
t o c h i l d r e n f o l l o w i n g e x a m i n a t i o n at c l i n i c s . 
Nursing Courses 
T h i r t y b r a n c h e s r epo r t h a v i n g n u r s i n g courses g i v e n by a nurse f r o m the 
D e p a r t m e n t and m a n y b r a n c h e s r epo r t h a v i n g h a d D r . O w e n ' s lecture , w h i l e 
o the r s . h a d i l l u s t r a t e d l ec tu res b y M r . C o o k . O n e repor t s h a v i n g h a d the 
i l l u s t r a t ed l e c tu r e , " M r . a n d M r s . M i c r o b e a n d a l l the l i t t l e M i c r o b e s , " a v e r y 
" a l i v e " p i c tu r e I w o u l d t h i n k . 
» Addresses and Papers 
A d d r e s s e s a n d papers have been an o u t s t a n d i n g feature in e d u c a t i o n a l 
w o r k a m o n g the b ranches . S o m e of t h e subjects c o v e r e d w e r e , I n f an t i l e 
P a r a l y s i s , V a l u e of S u n l i g h t , G a m e s . i n R e l a t i o n to M e n t a l , M o r a l and P h y s i c a l 
D e v e l o p m e n t s , F o o d , R e s t a n d S l e e p a n d t h e i r R e l a t i o n to M e n t a l and P h y s i c a l 
D e v e l o p m e n t of the C h i l d , V i t a m i n e s a n d T h e i r U s e s . : 
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In the ou t l ine sent last year it was a s k e d to g ive spec ia l s tudy to T u b e r ­
culos is a n d San i t a t ion , a l so H o w to R e l a x . T h e response has been sp lend id . 
M a n y branches report lectures , papers and round table d iscuss ions on these 
subjects and i n m a n y places the mat ter of s an i t a t i on has t a k e n a .-more 
definite fo rm. Some branches co -ope ra ted w i t h the i r B o a r d of T r a d e in a 
" C l e a n U p " . ' campaign and o the r s t u r n e d the i r a t ten t ion to s c h o o l s an i t a t i on . 
One Convene r , w h o is a lso a nurse, repor t s tha t she does a grea t deal of 
bedside n u r s i n g in her o w n d i s t r i c t and neve r .pas se s an o p p o r t u n i t y to give 
ins t ruc t ions i n s a n i t a t i o n a n d the value of r e l a x a t i o n a n d r ec r ea t i on . 
One b ranch asks the somewha t po in ted ques t ion , " W h a t can be done abou t 
a p r a c t i c a l nurse w h o charges $3.00 per day and k n o w s n o t h i n g of s a n i t a t i o n 
or how to care for a mo the r and new b o r n i n f a n t ? " I t h i n k the s imp le s t w a y 
to deal w i t h that is. do not e m p l o y her, but in some dis t r ic ts that is m o r e 
easi ly said than done, as that same w o m a n m a y be the o n l y ava i l ab le help . 
It is a ser ious p r o b l e m and one that affects m a n y homes not o n l y i n A l b e r t a 
but t h roughou t C a n a d a , a n d whi te efforts have been made i n the past t he 
p r o b l e m is s t i l l unso lved . 
Other W o r k Done • 
T h e u s u a l dona t ions to R e d Cross . S a l v a t i o n A r m y a n d W o o d ' s C h r i s t i a n 
H o m e have been g iven . M u c h local r e l i e f w o r k has been done by numerous 
branches . C l o t h i n g has been donated , also hampers of food w h e r e needed. 
One b r a n c h pa id $75.00 doctor ' s b i l l for a needy case : ano the r b r a n c h sent an 
In fan t i l e P a r a l y s i s case to the hosp i t a l in E d m o n t o n . 
Conveners' Activities 
E a r l y in the Ins t i tu te y e a r I s e c u r e d a q u a n t i t y o f h e a l t h p a m p h l e t s a n d 
l i t e r a tu re f r o m the D e p a r t m e n t of H e a l t h , R e d C r o s s and o the r r e l i ab l e 
sources, and w h e n requests came for s o m e t h i n g to assist in p r e p a r i n g papers , 
lectures or demons t r a t i ons a pa rce l of this l i t e ra ture was at once m a i l e d t o 
person r e q u e s t i n g same. I f ound th is m o r e sa t i s fac to ry t h a n the p l an used 
last year and m a n y parcels have been sent. 
Besides t a k i n g charge of the A . W . I . H e a l t h E x h i b i t at the C a n a d i a n 
N a t i o n a l E x h i b i t i o n at T o r o n t o . I have sent a fu l l r epo r t of o u r ac t i v i t i e s to 
our N a t i o n a l C o n v e n e r . 
Conclusion • 
O u t s t a n d i n g i n P u b l i c H e a l t h interests i n C a n a d a was the c o n v e n t i o n of 
(he B r i t i s h M e d i c a l A s s o c i a t i o n he ld in W i n n i p e g last S e p t e m b e r w h i c h w a s 
at tended by two thousand doc tors , men and w o m e n . T h e effect of this c o n ­
ven t ion upon the future of C a n a d i a n med ic ine cannot fa i l to be f a r - r e a c h i n g 
and deep. 
T h e r e the f rank admis s ion of t h e . medicos left no doubt that there is as 
yet no cer ta in cu re for cancer , but that there is every hope in ear ly t rea tment . 
"h 'ood F a d s " came i n f o r a f u l l share o f d i scuss ion a n d D r . M o r r i s F i s h -
bien pointed out that the t rade of p r e y i n g upon the food supers t i t ions of the 
people is w o r t h mi l l i ons of do l la rs a year . H e a l so t h r e w in a stern w a r n i n g 
against too dras t ic r educ ing . D r . R o b e r t H u t c h i s o n , a L o n d o n spec ia l i s t i n 
dietet ics, t o o k p a r t in th is d i s c u s s i o n ; t h i s is w h a t he s a i d : " T o take n o 
thought of w h a t y o u eat or d r i n k is w i se r t han to be a l w a y s fuss ing over i t . 
L i k e s and d i s l ikes shou ld be l i s tened to as they arc p r o b a b l y nature 's i n d i c a ­
t ions of wha t agrees or disagrees. A s to ca lor ies , o u r appet i tes were g i v e n 
us to t e l l us h o w m u c h food we need a n d in h e a l t h it is u s u a l l y a t r u s t w o r t h y 
guide. L e a v e r a w vegetables, except salads, to the h e r b i v o r o u s a n i m a l s . " 
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II some of o u r po ten t i a l mo the r s whose b reak fas t consis ts of a cup of 
coffee and a c iga re t t e w o u l d rea l ize the i m p o r t a n c e of the advice these men 
gave there w o u l d be fewer babies die i n the first w e e k o f l i fe a n d f e w e r 
ne rvous b r e a k d o w n s . 
L o r d D a w s o n of P e n n , P h y s i c i a n E x t r a o r d i n a r y to K i n g George and to the 
P r i n c e of W a l e s , a n d p r o b a b l y the most spec tacu la r figure at the great c o n ­
ven t ion , had this to s a y : "Jus t go qu i e t l y and su re ly a n d be modera te i n a l l 
th ings . " 
Sage adv ice w h i c h any of us w o u l d do w e l l to f o l l o w . 
O U T L I N E 
Standing Committee on Child Welfare and Public Health, 1931-1932. 
F o r the years 1931-1932 let us m a k e a spec ia l effort to have every c h i l d in 
A l b e r t a , under the age of s ix teen years , rece ive a m e d i c a l hea l th e x a m i n a t i o n . 
B y c o - o p e r a t i n g w i t h y o u r loca l doc to r a n d schoo l b o a r d th i s can be a c c o m ­
p l i shed w i t h m i n i m u m expense . A t the same t ime assist in h a v i n g every c h i l d 
v a c c i n a t e d aga ins t s m a l l p o x , d i p h t h e r i a and scar le t fever. T h e r e are so m a n y 
homes , e spec ia l ly i n the o u t l y i n g d i s t r i c t s and in d i s t r i c t s most se r ious ly 
affected by the e c o n o m i c depress ion , where the c h i l d r e n have not been r ece iv ­
i n g suff icient n o u r i s h i n g f o o d for the past t w o years and as a r e s u l t , have 
become fit subjects for disease. 
1. W h e n a f a m i l y is f o u n d suf fe r ing for wan t of m i l k , but ter , eggs and 
vegetables , t r y to have a n e i g h b o r w i t h a surp lus , "adop t" t h e m u n t i l such 
t ime as t h e y have p l e n t y of the i r o w n . 
2. E n c o u r a g e the s e r v i n g of a hot l u n c h in the schools . 
3. I w o u l d suggest tha t eadh Inst i tu te p rocu re a c o p y of D r . H e l e n M a c -
M u r c h y ' s b lue b o o k " L o w e r i n g the M a t e r n a l D e a t h R a t e , " and f o l l o w the 
sugges t ions she has made . 
4. L e t us w a t c h w i t h interes t the w o r k a c c o m p l i s h e d by the heal th uni ts 
r ecen t ly e s t ab l i shed i n R e d D e e r and H i g h P r a i r i e . 
5. I w o u l d suggest that we con t inue to t a k e advantage of the exce l l en t 
serv ices offered to us by the D e p a r t m e n t of P u b l i c H e a l t h by h o l d i n g a baby 
c l i n i c or p r o c u r i n g the services of a pub l i c h e a l t h nurse to give lec tures and 
demons t r a t ions on home n u r s i n g , first a id . etc., and if poss ib le have D r . 
M a r g a r e t O w e n s address y o u r Ins t i tu te on " H y g i e n e . " 
I sha l l be ve ry g l ad to give a n y help poss ib le in o r g a n i z i n g for m e d i c a l 
hea l th e x a m i n a t i o n s a n d f o l l o w up m e d i c a l and den ta l c l i n i c s . B y t a k i n g 
advan tage of serv ices p l a c e d at our d i sposa l in our o w n c o m m u n i t i e s a grea t 
dea l of g o o d w o r k can be a c c o m p l i s h e d . 
( M R S . S. F . ) E L L E N S. O ' B R I E N , 
B e r w y n . A l b e r t a . 
R E P O R T O N L E G I S L A T I O N 
M r * . J . P . Ferguson, Trochu, Convener. 
A n o t h e r yea r of s tudy b y th is C o m m i t t e e has r o l l e d by a n d i t is w i t h 
m u c h a p p r e c i a t i o n of the w o r k .done i n this l ine by the m e m b e r s of the 
A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu tes tha t I n o w present th i s , m y f o u r t h , r epor t to y o u . 
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In my out l ine last J u l y I suggested . that our w o m e n m a k e a ca re fu l s tudy 
of the p r o b l e m s a r i s i n g out of the r e tu rn of the N a t u r a l Resources of A l b e r t a 
to the p rov ince . I f enqu i r ies m a y be used as a measure I a m sure o u r w o m e n 
have, taken a keen interes t in the l eg i s l a t ion on this subject at the last session 
of our L e g i s l a t u r e . 
M a n y statutes passed at th is sess ion are of spec i a l in teres t to w o m e n ; a 
f e w of w h i c h I s h a l l n o w m e n t i o n . 
T h e P r o v i n c i a l L a n d s A c t con ta ins p rov i s i ons for the m a n a g e m e n t a n d 
d i spos i t ion of the pub l i c lands of the p rov ince . E v e r y pe r son w h o has res ided 
in the p rov ince for a per iod of not less t han three years , has a t t a ined the age 
of seventeen yea r s and w h o is a B r i t i s h subject o r declares i n t en t i on of b e c o m ­
i n g a B r i t i s h subject is en t i t l ed to ob ta in e n t r y for a homestead. W o m e n m a y 
n o w ob ta in en t ry for a homes tead on the same terms as men . I w o n d e r hoW 
m a n y w o m e n w i l l take advantage of th is p r i v i l e g e ? 
A n amendmen t to the C h i l d W e l f a r e A c t p rovides for the appo in tmen t i n 
eve ry c i t y or t o w n of five t housand p o p u l a t i o n o r ove r o f an officer w h o s e 
du ty it s h a l l be to enforce the A c t . S u c h officer is g iven a u t h o r i t y to en ter 
factor ies , w o r k s h o p s , stores, homes and a l l o the r places where c h i l d r e n m a y 
he e m p l o y e d i n o rde r to c a r r y out his duties under the A c t . T h e o r i g i n a l 
C h i l d W e l f a r e A c t was to come in to force on P r o c l a m a t i o n b y the L i e u t e n a n t -
G o v e r n o r - i n - C o u n c i l bu t no p r o c l a m a t i o n has yet been issued. 
T h e D o m e s t i c Re l a t i ons A c t has been amended by p r o v i d i n g for the p a y ­
ment by the husband of necessary d i sbu r semen t s b y the wi fe on an a p p l i c a ­
t ion i n an a c t i o n under the A c t for a l i m o n y , d i s so lu t ion of m a r r i a g e and 
k i n d r e d act ions . 
A n a m e n d m e n t to the D o w e r A c t provides for d i spens ing w i t h the w i f e ' s 
consent to any p roposed d i spos i t ion of the husband 's p r o p e r t y under ce r t a in 
c i rcumstances upon o rder of a judge of the S u p r e m e C o u r t , as for ins tance 
in cases where the h u s b a n d and w i f e are l i v i n g apar t , or w h e r e the w i f e has 
not s ince her m a r r i a g e l i v e d in the p r o v i n c e , o r w h e r e h e r whereabou t s are 
u n k n o w n , or where she is of unsound 'mind . 
T h e P u b l i c L i b r a r i e s A c t has n o w made p r o v i s i o n for g r a n t i n g l i b r a r y 
fac i l i t ies in areas where there have not h i t h e r t o been such fac i l i t ies . 
B y an amendmen t to the S o l e m n i z a t i o n of M a r r i a g e A c t the consen t re­
qu i r ed for a ma r r i age of m i n o r s is deemed to be a c o n d i t i o n precedent to a 
\ ;a l id ma r r i age and where a f o r m of m a r r i a g e is gone t h r o u g h be tween persons 
ei ther of w h o m is under the age of e igh teen years , w i t h o u t the consent of 
the father, m o t h e r or gua rd ian , w h e n such consent is r e q u i r e d such f o r m of 
ma r r i age s h a l l be v o i d a n d under ce r t a in c i r cums tances the S u p r e m e C o u r t 
m a y declare and adjudge a v a l i d mar r i age w as not en tered i n t o . 
T h e former S c h o o l A c t has been repea led and a n e w A c t w i l l come in to 
force on the first of J u l y th i s yea r . 
N o w t u r n i n g our a t t en t ion to the F e d e r a l field. 
T h e W a r V e t e r a n s A l l o w a n c e s A c t p rov ides for the g ran t of a l lowances 
to W a r V e t e r a n s of s i x t y years of age, w h o have been d o m i c i l e d f o r one year 
in Canada , and w h o a re pe rmanen t l j ' u n e m p l o y e d by reason of p h y s i c a l o r 
m e n t a l d i sab i l i t i e s . T h i s a l l o w a n c e has a l so been extended for one year 
after such a veteran 's death to his w i d o w o r for the benefit of a c h i l d . 
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A yea r a g o o u r Ins t i tu tes made a spec ia l s tudy of the subject of N a t u r a l ­
i z a t i o n o f M a r r i e d W o m e n a n d became qui te f a m i l i a r w i t h m a n y of the i n c o n ­
sistencies i n Canada ' s n a t u r a l i z a t i o n l aws . 
In 1930 the ques t ion was discussed at the Confe rence for the C o d i f i c a t i o n 
of I n t e r n a t i o n a l L a w a t the H a g u e . T h e conference -drew up a c o n v e n t i o n 
w h i c h S ta t e s -members of the L e a g u e of N a t i o n s were asked to s ign . T h i s 
c o n v e n t i o n was a p p r o v e d by the I m p e r i a l Confe rence i n 1930 and f o r m e d the 
basis of the a m e n d m e n t n o w before the H o u s e of C o m m o n s , by w h i c h it is 
sought to c l ea r up m a n y of the incons i s tenc ies w h i c h n o w exist . 
A s our n a t u r a l i z a t i o n l a w n o w stands the wi fe of a B r i t i s h subject is 
deemed to be a B r i t i s h subject, and the wife of an a l i en is deemed to be a n 
a l i e n . 
T h e l a w s of some f o r e i g n count r ies confl ic t w i t h this and pecu l i a r s i t ua ­
t ions of ten ar ise . F o r example , by the n a t u r a l i z a t i o n r egu la t ions of the U n i t e d 
S ta tes a w o m a n m a r r y i n g a U n i t e d S t a t e s c i t i z e n does not by such mar r i age 
become a c i t i z e n of tha t coun t ry , so that a Canad ian w o m a n w h o mar r i e s an 
A m e r i c a n c i t i z en does not become a c i t i z e n of the U n i t e d States , but does 
lose her C a n a d i a n s ta tus . F o r this reason hundreds of w o m e n in C a n a d a 
have become w o m e n " w i t h o u t a c o u n t r y . " A C a n a d i a n w o m a n w h o mar r i e s 
a U n i t e d Sta tes c i t izen is unab l e to enter that c o u n t r y because she is not a 
c i t i z e n a n d is not able to secure a passpor t f r o m C a n a d a because she l i k e w i s e 
is not a c i t i z e n of th i s c o u n t r y . T h e p r o p o s e d a m e n d m e n t to the N a t u r a l i z a ­
t i o n A c t w o u l d deem the w i f e of a B r i t i s h subject to be a B r i t i s h subject, a n d 
the wi fe of an a l i e n to be a n a l i en . B u t a w o m a n h a v i n g been a B r i t i s h 
subject w o u l d not be deemed to have lost that c i t i zensh ip by her m a r r i a g e to 
a n a l i en except w h e n she a u t o m a t i c a l l y adop ted the n a t i o n a l i t y of her h u s b a n d . 
A t the t i m e of w r i t i n g th is r epor t th is p roposed a m e n d m e n t has not ye t been 
passed by the H o u s e of C o m m o n s . 
In c l o s i n g m y r e p o r t I desire to t h a n k a l l those c h a i r m e n of this c o m ­
mi t t ee in the v a r i o u s Cons t i t uenc ie s and l o c a l Inst i tutes w h o have t aken so 
m u c h interest in th is w o r k and w h o have g i v e n of Itheir t ime and ta lent to 
e x t e n d the w o r k o f t h i s c o m m i t t e e . I t is w i t h no l i t t l e p r ide tha t I r e m a r k 
that each yea r d u r i n g m y four yea r s of w o r k w i t h y o u there seems to have 
been a g r o w i n g in teres t i n the subject of l e g i s l a t i o n . I t is m y earnest hope 
tha t m y successor in office m a y find the same eager desire to c a r r y on the 
w o r k that I have found a n d tha t she m a y receive the same u n f a i l i n g support 
tha t I have rece ived . 
L e t me once a g a i n t h a n k eve ryone for her c o - o p e r a t i o n in this t a sk of 
e d u c a t i n g our w o m e n to the r e spons ib i l i t i e s w h i c h f a l l upon them as the i r 
p r iv i l eges as c i t i zens are be ing extended. 
O U T L I N E 
Standing Committee on .< Legislation, 1931-1932. 
T h e N a t u r a l i z a t i o n A c t : T h e B r i t i s h N o r t h A m e r i c a A c t , i n o ther w o r d s , 
a s tudy of h o w C a n a d a is g o v e r n e d . 
T h e p r o b l e m s to be w o r k e d out by reason of the r e tu rn of the N a t u r a l 
R e s o u r c e s to o u r P r o v i n c e . 
M o t h e r ' s A l l o w a n c e , W i d o w ' s R e l i e f . M i n i m u m W a g e , S e x - e q u a l i z a t i o n 
and such o the r acts as r e l a t e to r i gh t s a n d p r iv i l eges of w o m e n . 
T h e m a k i n g of w i l l s and a s tudy of the statutes w i t h respect to probate 
and a d m i n i s t r a t i o n of estates, succession duties, etc. 
( M R S . J . W . G. ) M A R G A R E T M O R R I S O N , 
V e r m i l i o n . A l b e r t a . 
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R E P O R T O N . H O U S E H O L D E C O N O M I C S 
Mrs. Maurice Gossip, Calgary, Convener. 
D u r i n g the past yea r the H o u s e h o l d E c o n o m i c s C o m m i t t e e has been, 
endeavor ing to interes t members in the subject of S a n i t a t i o n , that science 
w h i c h teaches the mode of l i v i n g w h i c h p romotes hea l th and helps in secur ­
i n g for the i nd iv idua l , f a m i l y and c o m m u n i t y the grea tes t c a p a c i t y for w o r k 
and play. 
In r e v i e w i n g the reports that have 'come to h a n d , I find the n u m b e r f a l l s 
far be low the n u m b e r of act ive Ins t i tu tes g iven in the S e c r e t a r y - T r e a s u r e r ' s 
repor t of last year . Never the less , m u c h va luab le w o r k has been a c c o m p l i s h e d . 
P a p e r s b e a r i n g d i r e c t l y on the ou t l ine have been r e p o r t e d and copies of 
some exce l len t ones f o r w a r d e d to me. T h e subjects t reated i n these papers 
w e r e : G e n e r a l S a n i t a t i o n , H o u s e C l e a n i n g and H o u s e k e e p i n g , H o m e M a n ­
agement , T r e a t m e n t of W a l l s and F l o o r s , M i l k and o the r D a i r y P r o d u c t s , 
C u r i n g of M e a t s and M e a t Cuts , V i t a m i n e s . 
T h e f o l l o w i n g is a list of demons t ra t ions h e l d : D r e s s m a k i n g , Raff ia , 
B a s k e t r y , M a k i n g Over and R e p a i r i n g C l o t h i n g , R e f o o t i n g b o u g h t S t o c k i n g s , 
R u g M a k i n g , H o u s e D e c o r a t i o n , W a t e r l e s s C o o k i n g , A n g e l C a k e , M e a l S e r v i c e . 
F r o m S t o n y P l a i n comes the repor t of the p u b l i c a t i o n of a cook book— 
"The C o o k ' s F r i e n d . " A n u m b e r of Ins t i tu tes repor t successfu l u n d e r t a k i n g s 
in schoo l l u n c h w o r k , also i m p r o v e m e n t s in s c h o o l and c o m m u n i t y h a l l . 
A n u m b e r of contests w e r e noted, a lso sugges t ions for r a i s i n g funds, e.g., 
ope ra t ing a boo th on Spor t s D a y , sale of canned f ru i t , s e r v i n g re f reshments 
for spec ia l funct ions . 
In c l o s i n g this report , I w i s h to t h a n k those members w h o have c a r r i e d on 
so v a l i a n t l y d u r i n g the year . I w o u l d u rge a l l Ins t i tu tes to spend pa r t of the 
t ime a l l o t t ed to H o u s e h o l d E c o n o m i c s in the d i scuss ion of some phases of the 
ou t l ine p rov ided . 
O U T L I N E 
Standing Committee on Household Economics, 1931-32. 
I a m a s k i n g the W o m e n ' s Inst i tutes to cont inue the s tudy of S a n i t a t i o n as 
ou t l i ned for last year . In con junc t ion w i t h th is w o u l d suggest t ha t i f pos s ib l e 
the Ins t i tu tes subscr ibe for one of the C a n a d i a n M a g a z i n e s f o r the H o m e . I n 
these w i l l be found ar t ic les on a lmos t eve ry phase of home m a k i n g w i t h s u g -
tions for seasonal and ho l iday ac t iv i t ies . 
E x t r a c t s of a r t i c l e s of spec ia l in te res t m i g h t be g i v e n o c c a s i o n a l l y a n d 
the magaz ine loaned to member s for fu r the r r e a d i n g . 
S A N I T A T I O N 
C o n t r o l of disease is the c e n t r a l idea i n a l l s an i t a t ion . 
H e a l t h depends i n pa r t on f reedom f r o m in fec t ion . 
L e a r n and teach S a n i t a r y H a b i t s . 
1. _ S a n i t a t i o n in r e l a t i o n to food deals first w i t h w h o l e s o m e and c l ean 
ma te r i a l s , then w i t h care fu l h a n d l i n g , s t o r i n g a n d p r e p a r a t i o n . 
1. M e a t : 
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(1) A n i m a l s mus t be free f r o m disease. 
(2) H a n d l i n g a n d d i s t r i bu t i on must be t h r o u g h s an i t a ry marke t s , etc. 
2. M i l k a n d a l l D a i r y P r o d u c t s : 
(1) M i l k f r o m hea l t hy c o w s i n c lean su r round ings . 
(2) P r o d u c t s kept free f r o m c o n t a m i n a t i o n . 
3. F r u i t s and V e g e t a b l e s : 
(1) D a n g e r i n surface dust and ove r - r i pe p roduc t s . 
Sugges t ions for papers , d i scuss ion and r e a d i n g on the subject of " S a n i t a ­
t i on in r e l a t i o n to F o o d s " : 
1. S tudy of l eg i s l a t i on , l o c a l and D o m i n i o n , g o v e r n i n g the m a r k e t i n g of foods. 
O b s e r v e cond i t ions e x i s t i n g i n c o m m u n i t y stores, m a r k e t s and res taurants . 
W o r k t o w a r d s i m p r o v e m e n t . 
2. M i l k : 
(1) S o u r c e s of c o n t a m i n a t i o n on fa rms . 
(2) Sugges t m e t h o d s of h a n d l i n g to keep m i l k i n safe food . 
(3) C a r e o f utensi ls , c lo thes , etc., u sed in care of m i l k . 
(4) F o o d value of m i l k . 
3. M a k i n g and s t o r i n g B u t t e r fo r home use : 
(1) Ca re of m i l k and c r e a m . 
(2) C h u r n i n g . 
(3) W o r k i n g , s a l t i ng , c o l o r i n g , etc. 
(4) C a r e of equ ipmen t used. 
4. T h e c u r i n g of M e a t s o n the f a r m : 
(1) S e l e c t i o n , care a n d c o o k i n g meats , t r e a t m e n t of tougher cuts . 
5. M e t h o d s of s a f e g u a r d i n g foods agains t b a c t e r i a : 
(1) Drying. 
(2) C o l d S t o r a g e . 
(3) P r e se rva t i ve s ( h a r m f u l and h a r m l e s s ) . 
(4) C a n n i n g . 
(5) P a c k i n g . 
6. F r u i t and V e g e t a b l e s : 
(1) D a n g e r in surface dust and over - r ipe f rui ts , etc. 
(2) W a y s of p r e v e n t i n g o r r e m e d y i n g loss of nu t r i en t s i n c o o k i n g . 
(3) M e t h o d s of p r e p a r i n g a n d s e r v i n g r a w f r u i t s . 
(4) V a l u e of u n c o o k e d vege tab les and frui ts . 
2. S a n i t a t i o n of the h o m e consis ts essen t ia l ly in pure air , sun l igh t and dryness . 
S u g g e s t i o n s for papers and d iscuss ions on the subject of " S a n i t a t i o n i n 
R e l a t i o n to the H o u s e " : 
1. C a r e of different r ooms , e x . : ce l la r , bed rooms, k i t c h e n , sheds, e tc . : 
(a) V e n t i l a t i o n . 
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(b) Effect of sunshine. 
(c) D i s i n f e c t i n g . 
(d) Su i tab le fu rn i sh ings . 
(e) R e m o v a l of m a t t e r caus ing disagreeable odors . 
2. D i s p o s a l of waste on the f a rm—sol id and l i qu id . 
3. C o n t r o l and e x t e r m i n a t i o n o f househo ld pests, e x . : flies, c o c k r o a c h e s , v e r ­
m i n , bed bugs. These somet imes serve to t r ansmi t disease a n d the i r p res ­
ence is an i nd i ca t ion of some unsan i t a ry c o n d i t i o n . 
I t rust that m e m b e r s w i l l con t inue to he lp one ano the r i n the d i scuss ion 
of these topics . 
( M R S . M . ) C A T H E R I N E G O S S I P , 
Convener , 433 13th S t N . W . , C a l g a r y . 
R E P O R T O N I M M I G R A T I O N 
v Mrs . C . Lynch-Staunton, Lundbreck, Convener. 
T h e r e has been a m a t e r i a l change i n the a t t i tude of the C a n a d i a n people 
towards i m m i g r a t i o n d u r i n g the last ten years , and e spec i a l l y so d u r i n g the 
last year . T h i s change has, of course, come about f r o m the g e n e r a l financial 
depress ion that has swept over the ent i re w o r l d as w e l l as Canada , a n d f r o m 
the serious amount of u n e m p l o y m e n t f o l l o w i n g in the w a k e of the depress ion . 
D u r i n g the p e r i o d of readjus tment after the w a r , C a n a d a en joyed a r a p i d 
a n d extens ive a g r i c u l t u r a l e x p a n s i o n , w h i c h l e d to the e x p e c t a t i o n and, hope 
that an i n c r e a s i n g m o v e m e n t of i m m i g r a t i o n w o u l d insure s t i l l greater a g r i ­
cu l t u r a l deve lopment and p rospe r i t y . . 
A s the years passed, however , the an t i c ipa t ed increase was no t rea l i zed , 
in spite of the fac t that va r ious f o r m s of assisted i m m i g r a t i o n f r o m the B r i t i s h 
Is les were offered. O n the con t r a ry , w h i l e i m m i g r a t i o n f r o m G r e a t B r i t a i n 
has dec l ined , tha t f r o m C o n t i n e n t a l E u r o p e e n t i r e l y w i t h o u t ass is tance f r o m 
the C a n a d i a n G o v e r n m e n t , has increased . 
D u r i n g 1930, out of a t o t a l i m m i g r a t i o n of 163,288, there w e r e 64,962 f r o m 
the B r i t i s h Isles, 30,727 f r o m the U n i t e d S ta tes , and 67,599 f r o m other coun t r i e s . 
S t a t i s t i c s s h o w tha t o u r greatest i m m i g r a t i o n has o c c u r r e d d u r i n g per iods 
of greatest genera l p r o s p e r i t y . A c o m p a r a t i v e l y l o n g spe l l o f p r o s p e r i t y 
b rough t us i n the first ' fourteen years of the n e w cen tu ry 1,141,547 i m m i g r a n t s , 
and had this rate con t inued C a n a d a w o u l d n o w have h a d a p o p u l a t i o n o f ove r 
ten m i l l i o n people. T h e Grea t W a r b r o u g h t i m m i g r a t i o n p r a c t i c a l l y to a 
s t ands t i l l , u n t i l about 1920 w h e n it s tar ted to p i c k up aga in . B u t o n l y b y 1929 
had it r eached its highest po in t of the decade b y 167,722, whereas i n 1913 w e 
r ece ived 402,432 i m m i g r a n t s in to the c o u n t r y . 
D u r i n g the last year, a su rvey was made b y 'the p r o v i n c i a l gove rnmen t s 
as to the n u m b e r of i m m i g r a n t s each p rov ince c o u l d absorb, a n d the es t imates 
rece ived i m m e d i a t e l y resu l ted in cons iderable s l a c k e n i n g of i m m i g r a t i o n 
a c t i v i t y . 
A l l i m m i g r a t i o n f r o m the c o n t i n e n t of E u r o p e is shu t off, except t ha t o f 
f a rmers possess ing a m p l e means to es tab l i sh and m a i n t a i n themselves o n the 
land , and the i m m e d i a t e relat ives of heads of f ami l i e s a l r e a d y e s t ab l i shed i n 
this count ry . 
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T h e s o l i c i t a t i o n , encouragemen t and ass is tance of i m m i g r a t i o n f r o m Grea t 
B r i t a i n are a b a n d o n e d for the present, a n d the same appl ies to i m m i g r a t i o n 
f r o m the U n i t e d S ta tes . In e x p l a i n i n g the ac t ion taken , the D e p a r t m e n t of 
I m m i g r a t i o n makes i t c l ea r that this is a t e m p o r a r y measure i m p e l l e d b y the 
u n e m p l o y m e n t s i tua t ion , a n d tha t it is the future i n t en t ion of the g o v e r n m e n t 
to c o n t r o l i m m i g r a t i o n so tha t i t m a y no't i n any w a y be a c o n t r i b u t i n g fac to r 
to u n e m p l o y m e n t c o n d i t i o n s . 
T h e r e f o r e i t m a y be seen that the i m m i g r a t i o n s i tua t ion i n C a n a d a has 
changed f r o m tha t of a c o u n t r y a n t i c i p a t i n g and e n c o u r a g i n g a large in f lux 
of newcomers , to tha t of a c o u n t r y w h i c h decl ines t o accept i m m i g r a n t s unless 
t hey have the means to e s t ab l i sh themse lves and can so es tabl ish themselves 
w i t h o u t i n any w a y c o n t r i b u t i n g to u n e m p l o y m e n t i n th is c o u n t r y . 
In c o n s i d e r i n g our I m m i g r a t i o n for the future, there are some fundamenta ls 
w e s h o u l d s t r ive to keep i n m i n d . A s l o n g as we have our grea t open spaces 
and our t r emendous undeve loped resources, we sha l l r equ i re i m m i g r a n t s . W i t h 
a s m a l l p o p u l a t i o n deve lopmen t comes too cos t ly . W e need more c o n t r i b u t o r y 
se t t l ements to l o w e r o u r f r e igh t rates, our ci t ies need a g rea te r c i t i zensh ip 
to suppor t the i r deve lopmen t . 'No m a t t e r w h i c h w a y we people of C a n a d a 
t u rn , excep t for the present agg rava t ed cond i t ions of unemploymen t , w e need 
more people . 
T h e bas is of successful i m m i g r a t i o n is that the people w h o c o m e s h a l l be 
able to m a k e a l i v i n g . H e r e i n C a n a d a w e have o u r t r emendous n a t u r a l 
w e a l t h a w a k i n g successful d e v e l o p m e n t . O u r n a t u r a l resources f o r m the basis 
of o u r industr ies , as the deve lopmen t of our indus t r ies w i l l h e the founda t ion 
of our r e sumed p r o s p e r i t y . A n d I beseech y o u , let us one and a l l , consider 
s e r i o u s l y h o w best w e can assist i n the deve lopmen t and b u i l d i n g up of o u r 
o w n C a n a d i a n indus t r i e s . 
W e have o u r t r emendous resources a w a i t i n g deve lopment , we have a b u n ­
dant r a w ma te r i a l s , we h a v e ' f u e l and p o w e r ; our un ivers i t i es are eve ry year 
t u r n i n g out s cho la r s w i t h degrees a n d so s u p p l y i n g the necessary b r a i n p o w e r ; 
we have e v e r y t h i n g r i g h t here i n our c o u n t r y for the deve lopment of o u r 
indus t r i e s . L e t us pledge ourse lves to the suppor t of our indus t r i e s tha t so 
we m a y has t en the r e tu rn of p r o s p e r i t y . 
L e t us r e m e m b e r tha t i n s u p p o r t i n g C a n a d i a n indus t r ies , we are h e l p i n g 
ourse lves . T h a t every t i m e w e ins is t upon r e c e i v i n g a C a n a d i a n - m a d e o r a n 
A l b e r t a - m a d e a r t i c l e w e a re h e l p i n g ourse lves by k e e p i n g o u r r n o n e y i n the 
c o u n t r y , b y a s s i s t i n g i n the deve lopmen t of our resources , b y g i v i n g our C a n ­
adians w o r k , a n d b y a s s u r i n g those w h o are c o m i n g to C a n a d a tha t t hey s h a l l 
be able to m a k e a l i v i n g w h e n they come here . 
A n d I a s k y o u , has no t the t ime come w h e n w e C a n a d i a n s mus t m a k e an 
aggress ive c a m p a i g n i n suppor t of o u r o w n C a n a d i a n in teres ts? H a v e w e no t 
been l e t t i n g t h i n g s just dr i f t a l o n g as best they m i g h t ? T h e gove rnmen t s , 
f ede ra l and p r o v i n c i a l , have b e e n h o l d i n g up to v i e w a l l u r i n g p ic tures of 
" w h a t - i s - t o - b e , " h o p i n g to a t t rac t people to C a n a d a . W e Canad ians k n o w 
a b s o l u t e l y tha t those prophes ies w i l l be fu l f i l l ed , bu t there r ema ins s o m e t h i n g 
for us to do besides, and tha t is o u r l o y a l a n d devoted s u p p o r t . t o our o w n 
C a n a d i a n indus t r i e s . 
I a m g l a d to hear f r o m Ins t i tu tes on a l l sides, of the g r e a t pleasure a n d 
prof i tab le e n t e r t a i n m e n t t h e y are r e c e i v i n g th rough" the i r c o r r e s p o n d e n c e w i t h 
the L i n k s of E m p i r e . W h a t a sense of w a r m t h and f e l l o w s h i p these let ters 
b r i n g ust M a n y o f the C o n s t i t u e n c y C o n v e n e r s r epo r t tha t a l l the Ins t i tu tes 
i n the i r C o n s t i t u e n c i e s have become " l i n k s " i n th is g rea t E m p i r e C l u b . T h e y 
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receive letters f rom co r re sponden t s in A u s t r a l i a , N e w Z e a l a n d . A f r i c a , Ind ia , 
S c o t l a n d . I r e l and . W a l e s , E n g l a n d , f r o m L o n d o n and the count ies , f rom G l a s ­
g o w . E d i n b u r g h , D u b l i n , f rom unpronounceab le places in W a l e s , f rom C a l ­
cut ta , M e l b o u r n e , L a d y s m i t h . Y o u never k n o w where y o u r r e tu rn le t ter m a y 
come f r o m . 
These letters arc often a c c o m p a n i e d by p ic tu re -pos tca rds and snapshots , 
by papers or the " H o m e and C o u n t r y M a g a z i n e , " or o ther i n t e r e s t i n g tokens 
of the w o r k and a ims of W o m e n ' s Inst i tutes. One co r re sponden t r ece ived 
seeds o f some na t ive w i l d flower in A u s t r a l i a . W h a t a n in t e r e s t i ng e x p e r i ­
ment it w i l l be to t ry g r o w i n g that plant here. 
A n d h o w often when one of these let ters is be ing read in y o u r Ins t i tu te , 
y o u w i l l see the eyes of some m e m b e r s h i n i n g w i t h j o y as she tells y o u " that 
was my home !" 
H a s y o u r Ins t i tu te become a L i n k of E m p i r e ? If not , I beg of y o u do 
no t de lay to send in y o u r let ter to the H o n . S e c r e t a r y " L i n k s of E m p i r e , " 
B r i t i s h E m p i r e U n i o n , 180 P i c c a d i l l y , L o n d o n . 
A n d I a m confident that even tua l l y our w i d e - f l u n g " L i n k s of E m p i r e " 
w i l l b r i n g us i n s a t i s f ac to ry nunrbers jus t the k i n d of people we des i re to 
m a k e up the c i t i zensh ip of our be loved C a n a d a . 
L e t our I m m i g r a t i o n A g e n t s hence fo r th b e : A n honorab le and undef i led 
r epu ta t i on tha t C a n a d a is a l a n d w h e r e the p i c t u r e d p rosper i ty w i l l be f u l ­
filled, or in o ther words , w h e r e every c i t i z en m a y feel that he s h a l l be ab le 
to make a l i v i n g . 
W h e r e n e w c o m e r s a rc w e l c o m e d w i t h k i n d l y interes t a n d assis tance. 
W h e r e there are no lone ly women ' s hearts , f r iendless and unv is i t ed , i n 
some out of the w a y place a w a y f r o m e v e r y b o d y , because w h e r e v e r there is 
a n Ins t i tu te there w i l l be k i n d l y g ree t ings . 
W h e r e our number less " L i n k s of E m p i r e " may w o r k the i r s i lent magic 
in d r a w i n g together more c lose ly a l l B r i t i s h people ( w h e t h e r t hey are B r i t i s h 
by b i r t h o r b y a d o p t i o n ) , i n c e m e n t i n g the bonds o f un ion w i t h i n o u r wide 
E m p i r e , and, by the i r le t ters of g r ee t i ng and good w i l l , in s e c u r i n g to a l l 
nat ions the s t ronges t assurance poss ib le of the p rese rva t ion of w o r l d peace, 
because the hear t and sp i r i t of w o m a n h o o d the w o r l d over are b e h i n d t hem. 
M r s . F a u l k n e r of S y l v a n L a k e repor t s P r o g r a m out l ines were sent to a l l 
16 Insti tutes in her C o n s t i t u e n c y . A l l branches have V i s i t i n g C o m m i t t e e s 
appo in ted . Sp lend id papers have been g i v e n . R o l l C a l l a n s w e r e d by name of 
some n o t e w o r t h y i m m i g r a n t . 
M r s . B u r k h o l d e r . B o w d e n , r e p o r t s : I n t e r e s t i n g papers on I m m i g r a t i o n . 
D i scus s ion f rom the three po in t s as suggested in O u t l i n e . 
M r s . H i r s t . A l d c r s y d e , r e p o r t s : A l l n e w c o m e r s are i n v i t e d to Ins t i tu te 
m e e t i n g s H e l d w e e k l y en te r ta inments as a means of e n t e r t a i n i n g a n u m b e r 
of men e m p l o y e d i l l a g r a v e l pit in the d i s t r i c t . A misce l l aneous s h o w e r was 
g i v e n for a member whose h u s b a n d was t a k i n g up a homes tead . 
T h r o u g h L i n k s of E m p i r e , h e l p i n g to m a k e a r r angemen t s and g e t t i n g 
advice for a new set t ler c o m i n g f rom E n g l a n d . A n d a l t h o u g h , as M r s . H i r s t 
s a y s . . " T h i s is a v e r y se t t l ed pa r t a n d there are few n e w set t lers c o m i n g , " yet I 
t h ink they have managed to do quite a lot . 
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M r s . M c Q u a r r i e of G r a n d e P r a i r i e r e p o r t s : O u t l i n e sent out. V i s i t i n g 
C o m m i t t e e s appo in ted . A t W e m b l e y a spec ia l m e e t i n g was ca l l ed and the 
subject of I m m i g r a t i o n discussed. T h e y w i s h a l l l aws r e g a r d i n g i m m i g r a t i o n 
enforced, and cons ider Or i en t a l s undes i rab le . T h e y w o u l d l ike a r e so lu t ion 
r eques t i ng tha t a l l fo re igner s be c o m p e l l e d to speak the E n g l i s h language 
before b e i n g a l l o w e d to secure n a t u r a l i z a t i o n papers and t i t l e to l and . 
M i s s F . C l a r k , Cou t t s , sends in an i n t e r e s t i n g r e p o r t : A l l the Ins t i tu tes 
i n the W a r n e r C o n s t i t u e n c y have V i s i t i n g Commi t t ee s appoin ted , and have 
fo rmed s t r ong L i n k s in the i r cor respondence w i t h the L i n k s of E m p i r e . S u n ­
shine Ins t i tu te at C o u t t s is the I n t e r n a t i o n a l Ins t i tu te and is r e a l l y d o i n g m o r e 
good i m m i g r a t i o n w o r k t h a n they repor t . T h e y rece ive letters t h r o u g h the 
L i n k s of E m p i r e f r o m E n g l a n d and S c o t l a n d , and were also ve ry p roud to 
rece ive one f r o m S p i r i t R i v e r , A l b e r t a . T h e y had a ba r r i s t e r speak on the 
i m m i g r a t i o n l aws of Canada . In this I n t e rna t i ona l Ins t i tu te they he ld a 
un ique m e m b e r s h i p dr ive . T h e r e were t w o teams of 11 w o m e n each, the 
w inne r s to be en te r t a ined by a supper . T h e men were a l l o w e d to j o i n as 
associa te member s , the i r fees to pay for the supper and the l o s i n g side to do 
the w o r k ; 39 men j o i n e d and 24 new w o m e n . 
M r s . E . A . M c D o u g a l l . P e n h o l d , asks for k i n d l y cons ide ra t ion for n e w ­
comers , and espec ia l ly the f o s t e r i n g of talent , and reports good papers g i v e n . 
M r s . A t k i n s o n , D i d s b u r y , repor t s a ve ry t h o r o u g h d iscuss ion of the i m m i ­
g r a t i o n p r o g r a m w i t h the f o l l o w i n g c o n c l u s i o n s : T h a t the m o n e y spent in 
e u c o u r a g i n g i m m i g r a t i o n c o u l d be used to bet ter purpose in h e l p i n g our o w n 
C a n a d i a n boys i n s e t t l i n g on the l a n d ; tha t t hey f a v o r people c o m i n g of the i r 
o w n a c c o r d ra the r t han assisted i m m i g r a t i o n ; tha t o r i en t a l i m m i g r a t i o n s h o u l d 
be c u r t a i l e d and m o r e s t r i c t ly c o n t r o l l e d , e spec ia l ly i n B r i t i s h C o l u m b i a w h e r e 
it ha* become such a ser ious p r o b l e m . 
M r s . Sco t t , K i n s e l l a , says the i r m o s t i m p o r t a n t w o r k i n i m m i g r a t i o n has 
been e n c o u r a g i n g and c h e e r i n g those w h o have come d u r i n g the last few 
years and a re f ee l ing the stress of the present h a r d t imes, and she speaks of 
the w o n d e r f u l l y courageous sp i r i t s h o w n by a l l . M o s t of the Ins t i tu tes have 
become L i n k s of E m p i r e . 
S e d g e w i c k had a member of the L e g i s l a t u r e address t h e m on i m m i g r a ­
t i o n . A l l n e w c o m e r s have been befr iended by Ins t i tu te member s or n e i g h ­
bor?. M r s . S c o t t f inishes w i t h the w i s h that w e m a y a l l endorse , " that 'ere 
l o n g cond i t i ons s h a l l change and that Canada s h a l l once more be able w i t h 
open a rms to rece ive n e w c o m e r s to her great d o m a i n . " 
R E P O R T O F C A N A D I A N IZ A T I O N A N D N A T I O N A L E V E N T S 
Mrs . F . G . Grevett, Calgary, Convener. 
T h e w o r k of th is depar tment has g r e a t l y i nc r ea sed this year , and a m a r k e d 
interest has been s h o w n b y the b r anches t h r o u g h o u t the p r o v i n c e . Reques t s 
have come f r o m 143 Ins t i tu tes f o r papers o r m a t e r i a l for same on C a n a d i a n -
i z a t i o n . T h i s is v e r y e n c o u r a g i n g , bu t u n f o r t u n a t e l y y o u r C o n v e n e r is g r e a t l y 
hand icapped for su i tab le m a t e r i a l to send o u t ; then of ten w h e n a good paper 
is sent out, fo r some reason or o the r it is not r e tu rned . M a n y Ins t i tu tes 
repor t sp lend id papers g i v e n , a n d I have w o n d e r e d i f it w o u l d not be poss ib le 
to have these sent o n to the C o n v e n e r for use in h e r depa r tmen t . T w o o r 
three Inst i tu tes have a l ready done this, a n d the i r c o - o p e r a t i o n in th is ma t t e r 
has h e l p e d g r e a t l y to so lve the p r o b l e m , " w h a t s h a l l I send." 
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I w o u l d be g l ad if our Inst i tutes made greater use of the " P l a y l e t s a n d 
Pagean t s , " as 1 bel ieve there are t r emendous poss ib i l i t i e s in this field for 
r e a c h i n g the parent t h r o u g h the c h i l d . M o r e and more our people are r e a l i z ­
i n g the value of the fo lk dances, drama, m u s i c and l i t e ra tu re as a means of 
b r i n g i n g together the var ious r ac i a l g roups in our communi t i e s , as ev idenced 
by the H a n d i c r a f t Fes t iva l s s taged last year by the C . P . R . , and w h i c h have 
p r o v e d i nva luab l e i n b r i n g i n g to the fore some o f the r i c h f o l k - l o r e of t he 
coun t r i es f rom w h i c h these people came, as w e l l as d i s cove r ing m u c h latent 
talent a m o n g our new Canadians , the reby c r ea t i ng interes t in r e v i v i n g m a n y 
old t ime customs, and h e l p i n g to create a better u n d e r s t a n d i n g be tween o l d 
and new Canad ians a l i ke . 
T h e five yea r c o m m u n i t y p rogress contests, i n a u g u r a t e d by D r . J . W . 
B l a c k , and put i n to effect d u r i n g the past year , are confined to the E u r o p e a n 
communi t i e s in the three P r a i r i e P r o v i n c e s . Some f o r t y c o m m u n i t i e s were 
i n the contests, t h i r t een o f t hem b e i n g i n A l b e r t a . D r . W a l l a c e . P re s iden t of 
the U n i v e r s i t y , M r s . G u n n and D r . F a i r f i e l d , toured the d i s t r i c t s w h i c h they 
selected f rom the th i r t een to visi t . T h i s commit tee inves t iga ted every possible 
feature of the c o m m u n i t y l i fe , g o i n g in to the f a r m homes, see ing the home 
condi t ions , v i s i t ed schools , etc. G a t h e r i n g s were he ld for t hem in every c o m ­
m u n i t y , whe re f o l k songs were g iven , d i sp lays put on and cha rac t e r i s t i c enter­
ta inments p rov ided , together w i t h some r e m a r k a b l e d i sp lays of art and h a n d i ­
craf t . In no s ingle case did they find any s c h o o l in w h i c h E n g l i s h was not 
spoken e x c e l l e n t l y . W h e r e C a n a d i a n i z i n g influences have been at w o r k for 
some t ime past, exce l len t resu l t s are b e i n g ob ta ined . 
M r , H a r o l d R i l e y of C a l g a r y is m a k i n g a great c o n t r i b u t i o n to the preser­
va t ion of the ear ly h i s to ry of our p r o v i n c e and pioneers , and his i l l u s t r a t ed 
lec ture is be.ng g iven to the s c h o o l c h i l d r e n of C a l g a r y t h r o u g h the cour tesy 
o f the C a l g a r y H e r a l d and S c h o o l B o a r d . I w i s h th is lec ture cou ld be g i v e n 
in every s c h o o l in our p rov ince , so that the names of these e a r l y p ioneers 
cou ld be g raven on the hear t of eve ry boy and g i r l in A l b e r t a , and the i r 
m e m o r y kept green. 
T h e U k r a i n i a n Canad ian C l u b in C a l g a r y is d o i n g sp l end id w o r k to 
assist n e w Canad ians in b e c o m i n g part of the life of the D o m i n i o n and to 
encourage t hem to become acqua in ted w i t h C a n a d i a n in s t i t u t ions , and to 
con t r ibu te to the c o u n t r y the i r p a r t i c u l a r r ac i a l cul ture . T h i s C l u b is m e e t i n g 
w i t h the men's a n d women 's C a n a d i a n C l u b s to hear a lec ture on B r i t i s h 
C o l u m b i a . 
M a n y o ther o rgan iza t ions are do ing sp l end id w o r k a m o n g our new C a n ­
adians, espec ia l ly the f o r e i g n - b o r n ; E n g l i s h s p e a k i n g classes are c o n d u c t e d 
by vo lun teer business and profess iona l w o m e n to help teach g i r l s and w o m e n 
of a l l na t iona l i t i es w h o find it difficuit to acqu i r e a k n o w l e d g e of the E n g l i s h 
language . T h e P r o v i n c i a l W . C . T . U . has a f u l l t ime pa id na t ive w o r k e r a m o n g 
the peoples. T h e I . O . D . E . arc o f fe r ing scho la r sh ips and yet I feel l i k e e x c l a i m ­
i n g w i t h the late C e c i l Rhodes , " S o m u c h to do, so l i t t l e done." A b o o k 
recen t ly publ i shed , en t i t l ed " U k r a i n i a n Canad i ans , " by Y o u n g , revea ls the 
need for a change of a t t i tude to these people, if we w o u l d assist t h e m to a 
better u n d e r s t a n d i n g of ourselves . 
A s a po in t of contact w i t h the f o r e i g n - b o r n , p a r t i c u l a r l y in a c o u n t r y 
su h as ours, the w o r k of the W . I . is i nva luab le . C h i l d r e n m a k e one of the 
(ivt c o m m o n m e e t i n g g rounds w i t h these people , and if t h r o u g h the W . I . 
ac t iva tes they are made to feel one of us. and less l o n e l y i n the i r new l a n d , 
there is a b i g step f o r w a r d taken in the i r C a n a d i a n i z a t i o n . C a n a d i a n i s m is 
a new w o r l d and its deepest content is yet to be a t t a ined . 
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It is w e l l tha t c i t i zens o f C a n a d i a n . B r i t i s h and A m e r i c a n b i r t h shou ld 
r ea l i ze in h o w large a measure the c i v i l i z a t i o n s of B r i t a i n a n d N o r t h A m e r i c a 
have been e n r i c h e d b y the i n f u s ion o f qua l i t i e s d e r i v e d f r o m peoples o f 
d'fferent races . I f C a n a d i a n s have m u c h to give to those w h o have come to 
our coun t ry , they have a lso m u c h to ga in f r o m contacts . C o - o p e r a t i o n a n d 
team w o r k w i l l p l ay a b i g part in b r i n g i n g "to pass the desired resul ts . 
M a n y Inst i tu tes have fea tured the c o m p i l i n g of l o c a l h i s to r ies , g i v i n g 
m u c h t ime to th is s tudy . 
T e n Inst i tutes have en t e r t a ined in honor o f n e w l y n a t u r a l i z e d c i t i zens , 
w h e n spec ia l speakers have been present . I w o u l d urge that m o r e Ins t i tu tes 
stress this . A c e r e m o n y , s i m p l e bu t suff icient ly impress ive , at w h i c h the n e w 
C a n a d i a n s c o u l d be addressed in E n g l i s h , s h o r n of l ega l formal i t i es , flags 
flying, bands p l a y i n g n a t i o n a l a i rs , w o u l d do m u c h to impres s the n e w l y made 
c i t i z e n that he is a c i t i z en of no mean c o u n t r y . M a n y Inst i tutes have g iven 
new flags and some have e rec ted flagpoles and flags have been flown for the 
first t i m e o n N a t i o n a l D a y s . M a n y schools a re s t i l l w i t h o u t flags. C o u l d w e 
not have a s logan , " A flag for eve ry s c h o o l , " a n d have a flag r a i s i ng salute 
to teach c h i l d r e n to respect the flag. 
P r i z e s for highest m a r k s in h i s t o r y con t inue to be popula r , some t h i r t y 
Ins t i tu tes r e p o r t i n g p r i zes r a n g i n g f rom §10.00 to $3.00. 
A l r e a d y a n u m b e r of Ins t i tu tes are p l a n n i n g ce lebra t ions for E m p i r e , 
G o o d w ; 1 and D c m i n i o n D a y s , a n d sp l end id p r o g r a m m e s have been prepared. 
M a n y Inst i tu tes r epo r t e v e r y m e m b e r t a k i n g at least one C a n a d i a n 
m a g a z i n e or pe r iod i ca l . C a n a d i a n B o o k W e e k has been fea tured in guess ing 
C a n a d i a n au thors and b o o k t i t l es , and b o o k s pu rchased and given to schoo ls 
i n the i r commun i t i e s . 
T h e dep lo rab l e amoun t of sa lacious l i t e r a tu r e w h i c h finds its w a y in to 
o u r c o u n t r y is a mat te r of deep regret , a n d s h o u l d rece ive o u r ca re fu l c o n ­
s ide ra t ion . W i t h the sp lendid C a n a d i a n magazines , pe r iod ica l s and news­
papers at our c o m m a n d , and the great serv ice these render in not on ly g i v i n g 
u> t h e best in cu r ren t m i t t c r s , but f o s t e r i n g l i t e r a r y ta lent a m o n g our o w n , 
there shou ld be no p lace e i ther in our s tores or homes for such d a m a g i n g 
r e a d i n g mat te r 
A m o n g the N a t i o n a l events d u r i n g the year is the g i f t of the w o m e n of 
C a n a d a to L a d y W i l l i n g d o n on l e a v i n g for I n d i a ; w e l c o m e to L o r d and L a d y 
B e . i s b o r o u g h ; the o p e n i n g of P a r l i a m e n t b y a C a n a d i a n , M r . Jus t ice Duff, 
the first t ime i n the h i s t o r y of C a n a d a ; the a p p o i n t i n g of a w o m a n Sena to r , 
M r s . W i l s o n ; a p p o i n t i n g of H o n . I rene P a r l b y as delegate to the Geneva 
C o n f e r . nee ; the mar r i age of the P r i m e M i n i s t e r ' s sister to the C a n a d i a n 
A m b a s s d o r at W a s h i n g t o n . F o r the first t ime i n its h i s to ry , C a n a d a was 
r ecen t ly v i s i ted by a r e i g n i n g m o n a r c h and his consor t , the K i n g and Q u e e n 
o f S i a m . 
A n o i h ' r m a t t e r that shou ld receive our cons ide ra t ion is the m o t i o n p i c ­
ture*. A film of v e r y ques t ionable m o r a l is often s h o w n w i t h a ch i ld ' s f a i ry 
s tory film o r comedy . E n c o u r a g e m e n t s h o u l d be g iven to the m a k i n g of C a n ­
adian films, as there is no grea te r factor for educa t iona l purposes , or m o r e 
f o r c e f u l w a y of f o s t e r i n g ideals of p a t r i o t i s m a m o n g our y o u n g . 
In c l o s i n g th is repor t , m a y I t h a n k the C o n s t i t u e n c y C h a i r m e n , a n d a l l 
w h o have he lped in a n y w a y to make this w o r k a pleasure , and to w i s h the 
ful f i lment of the ideals of th is c o m m i t t e e , C a n a d a a land we love . " U n i t e d . " 
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Standing Committee on Canadianization and Immigration, 1930-31. 
T h e f o l l o w i n g ac t iv i t i e s have been suggested to the W o m e n ' s Ins t i tu tes of 
Canada , a l o n g the l ine of " C a n a d i a n i z a t i o n and N a t i o n a l E v e n t s " : 
1. H i s t o r i c a l r e sea rch of the i r ne ighbors , s tories of the pioneers , p r e se rva ­
t i o n of o l d l a n d m a r k s , etc. 
2. T h e s tudy of b o o k s w i t h an au thent ic h i s t o r i c a l content (fact o r f ic t ion) 
as part of the i r m o n t h l y p r o g r a m . 
3. A r r a n g e an exh ib i t of y o u r C o m m u n i t y H i s t o r y , p h o t o g r a p h s of first 
settlers, school house and teacher , e tc . ; d i sp l ay t h e m at y o u r Inst i tute m e e t i n g 
and, if possible , later at y o u r 'Cons t i tuency 'Conference . 
4. H a v e publ ic s p e a k i n g contests or debates on the subject of Canadian 
A r t , M u s i c or L i t e r a t u r e . 
5. S t r i v e to develop the s p i r i t o f f r iendl iness , not o n l y among our own 
member sh ip , but espec ia l ly a m o n g the new set t lers and f o re ign born women 
outside our c i r c l e . W e l c o m e t h e m to the W . I. mee t ing . 
A l i s t o f b o o k s w h i c h w i l l guide y o u r C o m m i t t e e i n se l ec t ing su i tab le 
m a t e r i a l m a y be ob ta ined f r o m the P r o v i n c i a l C o n v e n e r on a p p l i c a t i o n . 
6. E n c o u r a g e r e a d i n g of m o r e C a n a d i a n magaz ines and per iod ica l s . 
7. E n c o u r a g e C a n a d i a n i z a t i o n i n the s c h o o l s : 
(a) B y a d d i n g sui table b o o k s to the s c h o o l l i b r a r y . 
(b) H e l p i n g to p roduce p a t r i o t i c p l ays and pageants on N a t i o n a l Days. 
(c) Of f e r i ng p r i zes for p a t r i o t i c essay ing , p re sen t ing flags, etc., and taking 
a n act ive par t in the c o m m u n i t y ce l eb ra t i on of n a t i o n a l events, e.g., 
E m p i r e D a y , D o m i n i o n D a y , A r m i s t i c e D a y . 
S U G G E S T I O N S A L O N G T H E L I N E O F " I M M I G R A T I O N " 
1. T h a t our s logan b e : A k i n d l y w e l c o m e to a l l n e w c o m e r s . 
2. T h a t eve ry Ins t i tu te have a V i s i t i n g C o m m i t t e e appo in t ed to receive 
and w e l c o m e newcomers . 
3. T h a t a p r o g r a m on I m m i g r a t i o n such as the f o l l o w i n g , be given: 
(1) Roll Call o f n o t e w o r t h y I m m i g r a n t s . 
(2) A s tudy of the H i s t o r y of I m m i g r a t i o n to A l b e r t a . 
(3) S tandpo in t s f r o m w h i c h to s tudy I m m i g r a t i o n : 
(a) T h a t af fec t ing the M o t h e r C o u n t r y ; 
(b) T h a t a f fec t ing C a n a d a ; 
(c ) T h a t a f fec t ing the i n d i v i d u a l . 
(4) A discussion of Assisted Immigration vs Voluntary Immigration, 
(5) O r i e n t a l I m m i g r a t i o n . 
(6) A s tudy of the various nationalities entering Canada and their effect 
upon our own C a n a d i a n nationality,. 
4. T h a t every Ins t i tu te , as w e l l as i n d i v i d u a l members, become a "Link 
of E m p i r e . " 
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A d d r e f * : H o n o r a r y S e c r e t a r y , " L i n k s of E m p i r e , " B r i t i s h E m p i r e U n i o n , 
ISO P i c c a d i l l y , L o n d o n . 
5. T h a t repor ts be sent i n to y o u r P r o v i n c i a l C o n v e n e r on I m m i g r a t i o n . 
P lease f o r w a r d good papers to m e for future use. 
( M R S . F . G.) A L I C E L . G R E V E T T . Convene r , 
240 13th A v e . \ V . . C a l g a r y , A l b e r t a . 
R E P O R T O N A G R I C U L T U R E 
Mr». D . H . Galbraith, Vulcan, Convener. 
I n A l b e r t a the y e a r 1930 was on the w h o l e a good g r o w i n g y e a r ; a l a rge 
percen tage of o u r wheat g r a d e d N o . 1 a n d i h c ma jo r i t y of homes had sp lendid 
gardens . T h e y i e l d o f honey was g o o d and, in the sugar beet area, there 
were more people w a n t i n g to sign c o n t r a c t s t han the f ac to ry c o u l d handle . 
T h e d rop in pr ices of a l l f a r m produc ts has made it difficult for the f a r m e r 
t o finance, but the h e m e products have g iven h i m and his f ami ly a g o o d 
l i v i n g . A t present t he o u t l o o k is not b r igh t for a speedy r ecove ry but the 
ave rage f a r m e r is d o i n g his best to cut the cost of p roduc t ion and to s t i c k 
to i t . D e n t o n M a s s e y . the teacher of the w o r l d ' s la rges t B i b l e C lass has 
• a i d . " F i n a n c i a l loss is not f a i l u r e , but to g ive up is ." T h i s t h o u g h t s h o u l d 
be e n c o u r a g i n g to us in the present e c o n o m i c depression w h e n financial ga in 
is a lmos t imposs ib l e , but success ties in o v e r c o m i n g dif f icul t ies . 
T h e D o m i n i o n - w i d e c a m p a i g n recen t ly set in mot ion by the C a n a d i a n 
H o r t i c u l t u r a l C o u n c i l at O t t a w a to " B e a u t i f y C a n a d a " shou ld receive the 
p r a c t i c a l suppor t of e v e r y r i gh t t h i n k i n g C a n a d i a n . N o more sui table t ime 
t h a n the present c o u l d have been chosen for such an enterpr ise . W h e n m a n y 
arc fee l ing the effects of depressed business, it affords a re l ie f to cu l t i va t e 
some of the ideals a n d engage in such w o r k as w i l l b r i n g o ther than pu re ly 
m a t e r i a l g i i n . 
M r . F . C- N u n n t c k of the D e p a r t m e n t of P u b l i c i t y , O t t a w a , expressed h i m ­
self as f o l l o w s on the sub jec t : " E v e r y u n p l a n t c d home in C a n a d a can be 
i m p r o v e d by the p l a n t i n g of trees, shrubs and flowers and a w e l l k e p i l a w n . 
M a n y d i s t r i c t s have l agged beh ind in this mat ter of home beau t i f i ca t ion b u t 
there is abundan t evidence in m a n y places lha t , when in t e l l i gen t a t t en t ion is 
g i v e n to m a k i n g the h o m e more a t t r ac t i ve , very s a t i s f ac to ry resul ts m a y be 
expec ted . T h e r e is a ve ry great o p p o r t u n i t y for the i m p r o v e m e n t of the h o m e 
grounds i n r u r a l sect ions of the c o u n t r y . A C a n a d i a n farm shou ld be more 
t h a n jus t a f a r m . It s h o u l d be a h o m c in the c o u n t r y and a home is not a 
h i m c in the t ruest sense u n t i l it is p l an t ed . T h e cos t need o n l y be t r i f l ing . 
In m a n y ins tances there a rc beau t i fu l trees, shrubs and f lowers to be o b t a i n e d 
f r o m the na t ive w o o d l a n d a n d the o n l y cost is the t ime necessary to secure 
t hem and p l - n t them a r o u n d the home. T h e l i t t l e tfme or money spent i n 
this connec t i on w i l l be a d iv idend p a y i n g inves tment , since the a t t rac t ive , 
w e l l p l i i i f d p lace w i l l c o m m a n d a h i g h e r pr ice at any t ime the o w n e r m a y 
w i s h to « ! * . A m o r e beau t i fu l C a n a d a is g r e a t l y to be des i red. B e a u t i f y y o u r 
home g rounds and help make C a n a d a more beau t i fu l . " 
T h e m a j o r i t y of r epo r t s r ece ived are qu i te op t imi s t i c and s h o w cons ide r ­
able w o r k done in p h n t i n g trees a n d gardens and speak h o p e f u l l y o f c o n -
t ' n u i n g . w h i l e a f ew w h o arc pess imis t ic seem to feel that , w h i l e these th ings 
are ve ry nice , we m i g h t be t te r tu rn o u r though t s to s t u d y i n g the financial 
s y s r e m in o rder to readjust i t . I w o u l d r emind these of the say ing of one 
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of the o l d adages, " I f I h a d bu t t w o loaves of b read I w o u l d se l l one and buy-
sweet hyac in th s to feed m y sou l . " L e t us not forget that the h o m e s u r r o u n d ­
ings have m u c h to do w i t h the happiness and hea l th of our fami l i e s . W h o 
ever saw a happie r p ic tu re than the m o t h e r w i t h her f a m i l y i n the ga rden , 
the de l ight of each l i t t l e one as he sees a n e w flower o r vege tab le peep ing 
above the g r o u n d . T h i s happy home e n v i r o n m e n t is w h a t w i l l g ive our boys 
and g i r l s s t rength to go on and do the i r best. M a n y o f o u r f a r m fami l i e s 
are f i nd ing it v e r y h a r d to pu l l t h r o u g h and m a y be shor t of seeds f o r flowers, 
etc. L e t us a l l do our bi t t h r o u g h our Inst i tutes to pass on a n y ex t r a seed w e 
may have. 
O u r thanks are due to M r . S e y m o u r and his depar tment for the -able 
assistance g iven to a l l a s k i n g for i t . T h r o u g h his efforts " P e o n y D a y " w as 
qui te g e n e r a l l y obse rved t h roughou t the p r o v i n c e . M a n y Ins t i tu tes have 
r epor t ed b u y i n g the p lan t s for some p u b l i c g rounds a n d others have b o u g h t 
co l l ec t ive ly for d i s t r i b u t i n g a m o n g the i r member s . 
L a s t y e a r I made a request to the effect tha t i n a s k i n g for assis tance 
a l o n g a g r i c u l t u r a l lines, y o u w o u l d state w h a t phase of ag r i cu l t u r e y o u w i s h e d 
to s tudy or at least g ive me some idea of w h a t y o u had t a k e n up before so 
as to let me k n o w w h a t m i g h t b e of in teres t to y o u . I w o u l d l ike to d r a w 
y o u r a t t en t ion to th is aga in , for w h i l e I r ece ived numerous requests for i n f o r ­
m a t i o n , o n l y three or four gave me any sugges t ion as to wha 1 ! was w a n t e d . 
I t is v e r y g r a t i f y i n g , t o hear of the ac t iv i t i e s of the Ins t i tu tes t h r o u g h the 
repor t s of C o n s t i t u e n c y C o n v e n e r s . T h e r e is no doub t t ha t w i t h the w o m e n 
of the A . W . I , s h o w i n g such en thus ia sm, a g r i c u l t u r e i n A l b e r t a must succeed. 
M e n p r o m i n e n t in ag r i cu l t u r e have g iven ta lks to the Ins t i tu te s ; these u s u a l l y 
resu l ted in m a n y quest ions and d i scuss ions . In th i s l i s t of w o r k done b y 
different Inst i tutes y o u m a y f ind a sugges t ion su i t ab le for y o u r b r a n c h . O n e 
wro t e a n u r s e r y and reques ted t h e m to send seed ca ta logues to 50 w o m e n i n 
the d is t r ic t , h o p i n g in th is w a y to s t imula te in t e res t ; ano the r had member s 
t ry out n e w va r i e t i e s o f vege t ab l e s ; m u c h w o r k was done b y c o - o p e r a t i n g 
w i t h school fa i r s . A l o n g the l ine of n o x i o u s weeds and p rese rva t ion of w i l d 
f lowers , one b r a n c h sent a r e s o l u t i o n to the w e e d i n spec to r a s k i n g for a m o r e 
r i g i d inspec t ion and that the l a w be e n f o r c e d ; o thers have offered pr izes to 
s c h o o l c h i l d r e n for essays on noxious weeds , also for contests in w i l d flower 
co l lec t ions . O t h e r contes ts for w h i c h p r i z e s were g i v e n s c h o o l c h i l d r e n were 
a k n o t t y i n g contes t for boys , a house dress for g i r l s and essays on " T h e 
f a m i l y p l an ted a tree and a home g r e w up a round i t . " P o u l t r y r a i s i n g a n d 
t u r k e v r a i s i n g have f lour ished, some dis t r ic t s h a v i n g g o v e r n m e n t i n s p e c t i o n 
for T . B . 
S o m e sugges t ions for r o l l c a l l tha t are a l i t t l e out of the o r d i n a r y I w i l l 
pass a l o n g . " H o w to keep the boys a n d g i r l s on the f a r m , " "Why I prefer 
t o w n o r c o u n t r y l i fe , " " S t o r i n g w i n t e r vegetables ," ' W h a t h a r d t imes has 
taught us," " S o m e t h i n g new w o r t h p l a n t i n g . " A n o t h e r sugges t ion a l o n g this. 
l ine is to have the C h a i r m a n of S t a n d i n g C o m m i t t e e s an swer the r o l l c a l l at 
each mee t ing w i t h s o m e t h i n g on her subject . 
T w o c o m m u n i t y efforts w o r t h y of spec i a l m e n t i o n are the F l o w e r S h o w 
h e l d at Cou t t s C o n s t i t u e n c y Confe rence and the c o m m u n i t y contest fo r " P r o ­
ducts of the S o i l " h e l d at the C a r m a n g a y F a i r . T h i s contes t is open to j u s t 
th ree c o m m u n i t i e s , to C a r m a n g a y , to C h a m p i o n , the c o m m u n i t y to the n o r t h , 
and B a r o n s , the one to the s o u t h . T h e w o m e n of the Ins t i tu tes do the 
c o l l e c t i n g and a r r ange the d i sp lay but exh ib i t s m a y be g r o w n b y a n y o n e 
l i v i n g i n the c o m m u n i t y . T h e post office the e x h i b i t o r gets his m a i l f r o m 
determines the c o m m u n i t y w h i c h d i sp l ays his a r t i c les . 
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Be fo re c l o s i n g , I w o u l d l i k e to pass on t h e t hough t expressed by one 
w o m a n i n her r epor t . S h e s a y s : " I l ive on a f a rm a n d enjoy m y ga rden for 
it's e c o n o m i c v a l u e a n d for it 's men ta l and s p i r i t u a l value, a n d f r o m the v i e w ­
po in t of i t 's beau ty . T h e d i s a p p o i n t i n g years have on ly made the urge grea te r 
and s t i m u l a t e d us to put f o r t h grea ter efforts r a the r t h a n be d iscouraged ." 
T h i s is the so i r i t w e wan t to go f o r t h i n to the n e w yea r w i t h . E l b e r t H u b b a r d 
once sa id , " T h e l i ne be tween success and fa i lu re is so n a r r o w that one is of ten 
s t and ing on one side w h e n he t h i n k s he is on the other ." L e t us then be 
d e t e r m i n e d to go on a n d succeed. 
P r e sen t cond i t ions have m a d e people rea l ize that a g r i c u l t u r e t r u l y is our 
bas ic indus t ry a n d w h e n this i n d u s t r y suffers, it is not l o n g u n t i l the w h o l e 
s o c i a l a n d e c o n o m i c s t ruc tu re is affected. M a n y c i t y dwe l l e r s have no t 
r e a l i z e d th is before . I t is f o r t u n a t e we have such an o r g a n i z a t i o n as the 
W o m e n ' s Ins t i tu tes w i t h it 's m e m b e r s h i p c o m p o s e d of b o t h u r b a n a n d r u r a l 
w o m e n w o r k i n g toge ther to solve each other 's p r o b l e m s and thus c r e a t i n g a 
more k i n d l y fe l low-ship and a h i g h e r type of c i t i zensh ip . 
W e r e it poss ib le to w r i t e a fu l l h i s t o r y of the P r o v i n c e of A l b e r t a , I a m 
c o n v i n c e d tha t there w o u l d be no o the r o r g a n i z a t i o n that w o u l d have to i t 's 
c red i t such w o n d e r f u l a c h i e v e m e n t s in the b u i l d i n g up of bet ter homes and 
i n i m p r o v e d socia l c o n d i t i o n s . 
O U T L I N E 
Standing Committee on Agriculture, 1931-32.,. 
A g r i c u l t u r e at its best is a home m a k i n g p r o p o s i t i o n and those w h o enter 
i t fo r o the r purposes meet w i t h l i t t l e success ; our p r o g r a m m us t necessa r i ly 
f o r th is year , dea l w i t h r u r a l home m a k i n g . In this c o n n e c t i o n we w o u l d 
c o n t i n u e in our a i m to make A l b e r t a B e a u t i f u l . 
- E a r l y s p r i n g meet ings g i v e n ove r to round table d iscuss ions on g a r d e n i n g 
methods , var ie t ies of seeds, etc., are h e l p f u l . It is of ten prof i tab le to have a n 
e x c h a n g e of p lan ts , seeds, etc., the same day . 
T h e l o c a l A g r i c u l t u r a l S c h o o l s and D o m i n i o n E x p e r i m e n t a l S t a t i o n s are 
w i l l i n g to co-opera te w i t h the different o rgan i za t i ons and w i l l g ive y o u w h a t 
ass is tance they can . I w o u l d there fore suggest that at least one m e e t i n g be 
a r r a n g e d w i t h he lp f r o m these schools or w i t h a speaker f r o m one of t h e m . 
C o n s t i t u e n c y C o n v e n e r s can do m u c h to assist those loca l i t i e s w h e r e there 
is a f a i lu re i n g a r d e n p r o d u c e by p u t t i n g t hem in t o u c h w i t h o t h e r Ins t i tu tes 
w h e r e there may be an over supp ly . W e must endeavor to do a l l in our p o w e r 
to he lp those w h o are less for tuna te than we m a y be. 
A n y i n f o r m a t i o n I can g ive y o u w i l l be g l a d l y done i f y o u wr i t e me. 
( M R S . D . H . ) A N N A P . G A L B R A I T H , 
Convene r , D r a w e r 39, V u l c a n . 
R E P O R T O N C A N A D I A N I N D U S T R I E S 
M n . J . W . Johnston, Edmonton, Convener. 
It is a ve ry grea t pleasure to be able to r epor t on the g r a n d success of 
the p2st year in m y depa r tmen t of the A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu tes . 
S i x t y - f i v e b ranches sent in repor ts and they are a l l g l o w i n g w i t h en thus­
i a s m . A grea t m a n y of t hem have the i r R o l l C a l l a n s w e r e d w i t h the name of 
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a c o m m o d i t y used in the house and produced in A l b e r t a . Some name C a n a d i a n 
a r t ic les , and seme B r i t i s h . One had a m e n u of A l b e r t a g r o w n or m a n u ­
fac tured eatables for a w i n t e r supper. S e v e r a l l o c a l s had e i the r a fa i r o r 
b a z i a r . s h o w i n g samples of goods p r o d u c e d in C a n a d a . S o m e had essays b y 
the school c h i l d r e n , the pr izes b e i n g donated b y the manufac tu re r s . In a f ew 
of the towns the l o c a l merchan t s ass i s ted in the w o r k by d i s p l a y i n g A l b e r t a 
made g^ods in the i r w i n d o w s and a l l o w i n g the ladies to serve tea in the 
stores. A t cne o f the fairs the M e d a l t a P o t t e r i e s sent a d i s p l a y a n d the 
ladies acted as demons t ra to r s . 
The d i r e c t o r y a r r a n g e d by the E d m o n t o n I n d u s t r i a l A s s o c i a t i o n , and sent 
to a l l the n o r t h e r n and c e n t r a l Ins t i tu tes of A l b e r t a , has been h u n g i n p r o m i n ­
ent places for reference for the c o m m u n i t y at large. 
M r . S t u t c h b u r y spoke at one m e e t i n g and l e d a d iscuss ion on A l b e r t a 
w o o l , e x h i b i t i n g a pai r of socks that had the w o o l , c r o w n , c l eaned , c a r d e d 
and k n i t i n A l b e r t a a n d they w e r e second t o none. 
T h e beet sugar i ndus t ry seemed to be v e r y popu la r , as qui te a n u m b e r of 
Inst i tutes had papers a n d discuss ions on it. It mus t have put quite a d in t i n 
the p o c k e t l of the sugar t rus t as they have n o w p u r c h a s e d the R a y m o n d 
fac tory . W e hope t h e y w i l l s t i l l c o n t i n u e to opera te it as the sugar su rpassed 
the cane sugar in a great m a n y ways . A repor t on the impor t s o f Canada , 
sent out by the C . M . A . ' s E d m o n t o n office, was r ead and d iscussed at a f ew 
mee t ' ng : . T h e S e c r e t a r y sent out a copy to the sec re t a ry of eve ry Ins t i t u t e 
i n A l b e r t a to be passed on to the C o n v e n e r on C a n a d i a n Indus t r ies , so each 
loca l w i l have p len ty of m a t e r i a l to w o r k on . O n l y one Ins t i tu te t o o k a n 
outs ide i n d u s t r y ; they discussed the C l a r k C a n n i n g C o . of O n t a r i o . It is a 
pure ly C a n a d i a n i n d u s t r y . 
T h e c a r d c i l l e d " M y C r e e d . " sent out b y the H o n . H . H . S tevens . M i n i s t e r 
of T r a d e and C o m m e r c e , was sent for by m a n y of the Ins t i tu tes and some 
of i h i m have t aken it as the i r 1931 p ledge . T h e y can be had f o r Ihr. a s k i n g 
and I t h i n k it w e l l w o r t h h a v i n g in the home . 
A n i n d u s t r y we k n o w ve ry l i t t l e abou t is the spruce w o o d s i l k ; w e arr 
b u y i n g many th ings made f rom it and the w e a r i n g qua l i t i es r e c o m m e n d it to 
our e c o n o m i c a l ideas. 
A very c r ed i t ab l e a c t i o n was r e c o r d e d by one b r a n c h . It p l edged i ts 
members to buy on ly C a n a d i a n magaz ines . I f we w o u l d a l l b u y m o r e of the 
Canad ian v a r i e t y it w o u l d not be l e n g t i l l w e w o u l d be ab le to have as g o o d 
authors as any m a g a z i n e in the w o r l d . T h e magaz ines n o w b e i n g pub l i shed 
have s o m e v e r y fine l i t e ra ture and s h o u l d be p a t r o n i z e d . 
Las t year as i n I9i9, the E d m o n t o n W o m e n ' s Ins t i tu te ass is ted i n " T h e 
P r o d u c e d in A l b e r t a " E x h i b i t i o n . It was such a success tha t the C o m m i t t e e 
had requests for space for the next one. 
A l l these d ffercnt ac t iv i t i e s he lp to keep the w o r k before the p u b l i c a n d 
show us the need to buy C a n a d i a n made goods . W h e r e v e r and w h e n e v e r 
poss ib l •, we shou ld t a lk C a n a d i a n and E m p i r e S h o p p i n g . F o r o u r C h r i s t m a s 
s h o p p i n g we can ob ta in s m a l l cards , s t i cke r s and s t r i n g for parcels made i n 
Canadu . a n d th is y e a r E d m o n t o n t u r n e d out some ve ry h a n d s o m e C h r i s t m a s 
cards w i th r ep roduc t ions of the P a r l i a m e n t B u i l d i n g s and some of the b e a u t y 
spots a round E d m o n t o n in the i r w i n t e r dress . T h e y are v e r y a p p r o p r i a t e for 
o n : of t o w n fr iends. 
In a copy o f the " A g r i c u l t u r a l a n d I n d u s t r i a l P r o g r e s s of C a n a d a , " a 
magaz 'ne pub l i shed by the C. P . R. , it s a y s : ' T h e last s ix years have been the 
mo>t successful in Canada ' s I n d u s t r i a l h i s t o ry . T h e t remendous str ides m a d e 
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i n the expor t t rade has been r e m a r k a b l e , a n d o n l y gives a fu r the r demons t r a ­
t i o n o f the c h a r a c t e r of the leaders w h o a rc beh ind the indus t r i a l l i fe of 
Canada . 1 These men saw the o p p o r t u n i t y , g rasped it w i t h charac te r i s t i c cour ­
age, and the w h o l e of C a n a d a reaped the benefit. T h e recent depress ion 
cannot be t e rmed a n y t h i n g m o r e than a c o r r e c t i v e readjus tment . E v e r y t h i n g 
has o n l y a c e r t a in c a p a c i t y , w h e n the rate of p r o d u c t i o n exceeds the rate of 
c o n s u m p t i o n there mus t be a cessa t ion of p roduc t ion . T h e s e are age o l d 
economic p r inc ip l e s w h i c h the w o r l d seemed to have lost s ight of in the last 
five years under the i m p r e s s i o n that age o l d rules h a d become obsolete . S o o n 
C a n a d a w i l l be e m b a r k e d upon a grea ter p e r i o d of p rospe r i t y . T h e coun t ry 
is y o u n g , it has a h a r d y people , and it has courageous , forcefu l and f a r see ing 
i n d u s t r i a l leaders." 
A notable feature of the present process of ad jus tment is that it w i l l be 
regarded in the future days as a per iod of grea t i m p o r t a n c e , in the l a y i n g of 
founda t ions , the beg inn ings of m a n y new l ines of p r o s p e r i t y in Canada . 
T h e s igni f icance of the present trends, apar t f rom w o r l d cond i t ions tha t 
C a n a d a canno t c o n t r o l , is seen in a n u m b e r o f ways , and one of the i m p o r t a n t 
i nd i ca t i ons is tha t o f the r e c e n t l y m u l t i p l i e d enqui r ies f r o m A m e r i c a n a n d 
B r i t i s h m a n u f a c t u r i n g firms for f ac to ry sites i n Canada . D u r i n g the last f ew 
months th is ha* been ve ry m a r k e d , a n d the last f ew weeks have been espec ia l ly 
l i v e l y , s h o w i n g that C a n a d a w i t h t i t r u n t o l d na tu ra l resources, is at l as t 
c o m i n g to the front and p romises (o be the l e ad ing c o u n t r y before many years 
have past. L e t us one and a l l put our shou lders to the whee l and endeavo r 
w i t h each push to he lp i n the o n w a r d m a r c h . T h i s we can do by a s k i n g for 
C a n a d i a n made p roduc t s and in s i s t i ng that we get wha t we ask for. 
In c l o s i n g I w o u l d l i k e to t h a n k a l l the C o n v e n e r s for the i r exce l l en t 
w o r k . I h i v e sent out 530 le t ters or pamphle t* besides a n s w e r i n g the requests 
for i n f o r m i t i o n . a n d w o u l d ask those w h o had to wai t for answers to be 
lenient . T h a n k * are a lso due to M r . A s h c n h u r s t for his ever ready help, to M r . 
S t m c h b u r y for his k indness in m a i l i n g some of the le t ters , and to M r . M c K e c 
for his u n c e a s i n g he lp at a l l t imes. A l l these have been a great he lp and I 
apprecia te it. 
It w o u l d be a grea t he lp not o n l y to me in m y w o r k but to each new 
C o n v e n e r , if the r e t i r i n g C o n v e n e r w o u l d keep a l l her l i t e ra tu re and i n f o r m a ­
t ion and pass it on to her successor . 
O U T L I N E 
Standing Committee on Canadian Industries, 1931-32. 
N e v e r lo*c sight of the fact that pr ice and q u a l i t y must equal . 
V i s i t r e t a i l s tores in y o u r dis t r ic t m a k i n g notes of goods " P r o d u c e d in 
Canada. '* 
A s k re ta i l e r wha t are his best se l l e r s ; if impor ted , t r y and d iscover w h y , 
w h e t h e r it is d e m a n d o r q u a l i t y o f the goods . 
A r r a n g e one n ight for C a n a d i a n Indus t r ies and g ive a paper or t a lk . 
W o r k t h r o u g h the H o m e E c o n o m i c s C o m m i t t e e a n d t r y and p l a n an A l b e r t a 
or C a n a d i a n menu . 
T a l k up " H o m e B u y i n g " wheneve r poss ib le . 
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W r i t e a paper on C a n a d i a n Indus t ry and send me a c o p y w i t h y o u r ideas 
on the subject. 
M a k e a su rvey of l o c a l indus t r ies , if any, g e t t i n g i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g 
produc ts and output . 
P lease send a n y idea tha t y o u m i g h t feel is p a r t i c u l a r l y adapted to y o u r 
loca l i ty , for the f a r the r one can spread the idea of " H o m e B u y i n g " the g rea te r 
w i l l be the resul t s . Y o u w i l l have a g o o d o p p o r t u n i t y to educate the n e w ­
comer in home b u y i n g . 
I w i l l be pleased to fu rn i sh y o u w i t h any l i t e ra tu re or assis tance tha t I can . 
W h e r e it is poss ib le y o u c o u l d have a " M a d e - i n - A l b e r t a " exh ib i t i on a n d 
as i n the s m a l l places have s eve ra l Ins t i tu tes go i n together . 
T h e r e is a lot of w o r k to be done i n th is l ine and I a m sure that it is no t 
o n l y a pleasure to l ea rn of a l l the th ings tha t a r c b e i n g made i n A l b e r t a bu t 
it a l so is good for trade. A l w a y s r e m e m b e r where y o u r pay check comes 
f r o m and p a t r o n i z e home indus t ry . 
P lease keep i n t o u c h w i t h me and I can assure y o u tha t I w i l l apprec ia te 
any ideas y o u m a y have f o r f u r t h e r i n g the w o r k . 
M R S . J . W . J O H N S T O N . C o n v e n e r , 
11007 84th A v e n u e , E d m o n t o n . 
R E P O R T O N L E A G U E O F N A T I O N S 
Mrs . J . N . Beaubier, Champion, Convener. 
W i t h a cons iderab le degree of sa t i s fac t ion w e note the i n c r e a s i n g in teres t 
of our W o m e n ' s Ins t i tu tes in the League of N a t i o n s a n d W o r l d Peace . W h e n 
the convener was a p p o i n t e d t w o y e a r s ago. it was w i t h the u n d e r s t a n d i n g 
that no special effort s'hould 'be made to create an ac t ive d i v i s i o n i n the 
o r g a n i z a t i o n ; the du ty of the convene r to cons i s t m a i n l y of the d i s t r i bu t i on 
o f l i t e ra tu re a n d i n f o r m a t i o n on a p p l i c a t i o n ; i n fact, to serve as a c o n n e c t i n g 
l i nk between the W o m e n ' s Ins t i tu tes and the L e a g u e of N a t i o n s . 
T h e first yea r the demands were no t heavy , but i m m e d i a t e l y f o l l o w i n g 
conven t ion , in teres t t o o k a new impe tus and enquir ies for ass is tance became 
numerous . 
S e v e r a l parce ls of l i t e r a tu re have been kep t i n cons tan t c i r c u l a t i o n , a n d 
the demand has exceeded the supply . In eve ry o u t g o i n g le t ter I have ca l l ed 
a t tent ion to the convener ' s repor t p r i n t ed in the last A n n u a l R e p o r t , a n d have 
been surpr i sed to l ea rn that in some instances the member w r i t i n g for assist­
ance d id not k n o w that such a book had ever been issued. I have a lso g l eaned 
f r o m cor respondence tha t some of o u r b r a n c h e s were deeply in teres ted a n d 
act ive in this w o r k p r i o r to the a p p o i n t m e n t of a P r o v i n c i a l c o n v e n e r ; just 
ano :her p r o o f of the a l iveness of our w o m e n to the g rea t issues of the day . 
A n u m b e r of b r a n c h c h a i r m e n and a few c o n s t i t u e n c y c h a i r m e n have sent 
most i n t e r e s t i n g repor ts to me. M o s t of tihesc c o m m u n i c a t i o n s 'have been 
a c k n o w l e d g e d ; if some have been neg lec ted the last few weeks , it w a s due 
to p h y s i c a l i n d i s p o s i t i o n , and I t rus t the d e l i n q u e n c y w i l l be excused. 
It is qui te safe to state that p u b l i c i n t e r e s t is g r a d u a l l y a w a k e n i n g a n d to 
keep abre st of this w o r l d w ide movement , our A l b e r t a W o m e n ' s Inst i tutes 
should have a C o n v e n e r w h o can devote more t ime to this depa r tmen t t han 
I have been able to do. I t rust such an one w i l l be found before th is session 
closes. 
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T h r o u g h " In te rdependence ," the off ic ia l o r g a n of the L e a g u e o f N a t i o n s 
S o c i e t y in C a n a d a , eornes a sugges t ion that the 18th of M a y , the ann ive r sa ry 
of the first H a g u e P e a c e Confe rence i n 1899, 'be chosen and celebrated as 
" W o r l d Peace D a y , " w i t h a s imul taneous w o r l d - w i d e movemen t to c o m m e m ­
orate the day as o r i g i n a l l y f ixed, in the be l i e f that t h e ob jec t ive should act as 
a s t imulus to the va r ious peace societ ies a l l ove r the w o r l d and enforce great 
en thus iasm i n t o t h e i r p r e p a r a t i o n s ; a n d tha t spec ia l a r r angemen t s be made, i n 
each c o u n t r y f o r the obse rva t ion of the day. It is t hough t that such a p ro ­
g r a m m e c a r r i e d out a l l over the w o r l d on the one day must impress those 
w h o have no t g i v e n the subject ser ious though t . (I bel ieve a r e so lu t ion 
a r i s i n g f r o m this sugges t ion w i l l come before the c o n v e n t i o n later .) 
I mus t take it for g r a n t e d fhat y o u f o l l o w e d the repor t s e m a n a t i n g f r o m 
the E l . v e n t h A s s e m b l y of the L e a g u e of N a t i o n s w h i c h met in 'Geneva last 
Sep tember , as the t ime a l l o w e d for this r epor t pe rmi t s o n l y g e n e r a l comments . 
T h e a t tendance was the la rges t i n its h i s to ry , i n c l u d i n g s eve ra l D o m i n i o n 
P r i m e M i n i s t e r s (our o w n a m o n g the n u m b e r ) w h o were present for the first 
t ime . I a m sure w e w e r e a l l v e r y p r o u d of the a p p o i n t m e n t of the H o n . I rene 
P a r l b y as a represen ta t ive . 
I t is imposs ib le to ou t l ine , ever so br ie f ly , the e n o r m o u s a m o u n t of w o r k 
a t t emp ted d u r i n g this sess ion. T h a t resul ts w e r e not a l t oge the r up to expec­
ta t ions can not be w o n d e r e d a t ; w h e n " m a n y m e n of m a n y m i n d s " meet i n 
debate it is difficult to r e c o n c i l e v a r y i n g op in ions q u i c k l y . A s P h i l l i p Sno 'wden 
sa id , " i f n o b o d y has (had his o w n w a y the resul t is g e n e r a l l y sa t i s f ac to ry . " 
T h e op in ion^ of one unoff ic ia l obse rve r is " that the present i n t e r n a t i o n a l 
s i t u a t i o n is v e r y ser ious, more ser ious perhaps than at any t ime since the s i g n ­
i n g of the V e r s a i l l e s T r e a t y . In consequence the L e a g u e of N a t i o n s has 
r eached a c r i t i c a l stage i n i ts deve lopment . " T h i s , the w r i t e r c la ims , is no t 
the fau l t of officials i n the depar tments of peace endeavor , w h o are m o s t 
efficient, a c t i v e a n d e n t h u s i a s t i c ; 'but it is l a r g e l y due to the at t i tude of a 
n u m b e r of s ta te m e m b e r s on Whose g o o d w i l l depends the s t rength of the 
L e a g u e , a n d their r e l u c t a n c e to m a k e concess ions o r compromises . 
S tuden t s of i n t e r n a t i o n a l r e l a t i ons g ive seve ra l reasons for v i e w i n g w i t h 
some c o n c e r n the present s ta te of i n t e r n a t i o n a l s o c i e t y ; a few of these are 
the i n c r e a s i n g t endency of ta r i f f r i v a l r y ; the c o m p a r a t i v e l y f rui t less resul ts of 
the confe rence d e a l i n g w i t h the t r e a t m e n t of f o r e i g n e r s ; the fa i lu re of the 
confe rence on a cus toms t r u c e ; the l a c k of progress made in the l i m i t a t i o n s 
of a rmamen t s a n d the unsuccess fu l a t t empt at cod i f i ca t ion of I n t e r n a t i o n a l 
L a w on three subjects. 
O n the other h a n d flhere arc reasons for s o u n d i n g a m o r e op t imis t i c note . 
L a r g e bodies m o v e s l o w l y and we must l ea rn to "possess our souls, w i t h 
p a t i e n c e " if a l l our hopes and desires a re no t r ea l i zed i n a decade, w h i c h S i r 
R o b e r t B o r d e n l i k e n s to a " m o m e n t in the l i fe of a n a t i o n . " C e r t a i n l y the 
c o n c l u s i o n of the P a c t of P a r i s and the p r o p o s a l that the L e a g u e C o v e n a n t 
be b r o u g h t into h a r m o n y w i t h it, was a grea t advance . T h e g r o w i n g p o w e r 
and inf luence of the P e r m a n e n t C o u r t of J u s t i c e i n s e t t l i n g i n t e r n a t i o n a l dis­
putes is most e n c o u r a g i n g . S u b m i t t i n g to the i r findings and decis ions means 
the nearest a p p r o a c h tha t is poss ib le and the e l i m i n a t i o n of recourse to a r m s 
for se t t lement o f n a t i o n a l d isputes . 
P r o g r e s s has c e r t a i n l y been made in i n t e r n a t i o n a l a r b i t r a t i o n , i n t e r n a t i o n a l 
secur i ty , the p ro t ec t i on of m i n o r i t i e s 'and the means by w h i c h d i s a rmamen t 
m a y be b r o u g h t about , and yet there is s t i l l far to go be fo re gove rnmen t s 
have been b r o u g h t to tha t state of m i n d w h e r e t h e i r n a t i o n a l po l ic ies i n a l l 
t h i n g s sha l l be founded upon Che p r i n c i p l e that w a r has been def in i te ly re­
n o u n c e d . 
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W e must recognize tha t the mere c r e a t i o n of the L e a g u e of N a t i o n s , w i t h 
a l l its w o n d e r f u l m a c h i n e r y , d id not r i d the w o r l d of a l l the diff icul t ies of 
i n t e r n a t i o n a l co -ope ra t i on . 
P o s s i b l y one of the keenest d i sappo in tmen t s of the A s s e m b l y was the 
s low progress made i n f o r m u l a t i n g a p r o g r a m m e of g e n e r a l r e d u c t i o n a n d 
l i m i t a t i o n of l and a r m a m e n t s ; however , one i m p o r t a n t m o v e f o r w a r d encour ­
ages o u r e x p e c t a t i o n s ; a r r a n g e m e n t s w e r e made for a spec ia l D i s a r m a m e n t 
Confe rence , the date of w h i c h has been fixed for F e b r u a r y , 1932. F r o m th i s 
g a t h e r i n g o f wise men of h i g h purpose a n d firm heart , devo ted to the a b o l i t i o n 
of war , w e m a y reasonab ly and conf iden t ly expect a fo rmidab le p r o g r a m m e o f 
d isarmament . T h e n a v a l t r ea ty is a g rea t a n d essent ia l p r e l i m i n a r y to the 
w o r k of pe rmanen t peace, but u n t i l a l i m i t has b e e n p l a c e d o n the l a n d a n d 
ai r forces of the w o r l d , w e can not hope to put an end to the r e c u r r i n g th rea t 
of wa r . T h i s w i l l b e no easy t a s k ; i n fact it m a y requ i re a pe r iod of years 
before the necessary re-adjus tments can be made, b u t even tua l l y i t w i l l come . 
O u r f a i t h is g rea t i n the f ina l v i c t o r y of jus t ice . 
T h e head of our C a n a d i a n delegat ion , the R t . H o n . R o b e r t L . B o r d e n , 
made a great i m p r e s s i o n w h e n he spoke be fore the a s sembly . In spi te o f the 
suppos i t i on that the m a j o r i t y of y o u have r ead his speech i n f u l l I v e n t u r e to 
quote a p a r a g r a p h : 
" T o d a y , in the c lean and w h o l e s o m e a t m o s p h e r e of g o o d - w i l l , unde r ­
s t and ing and co-opera t ion , I a m i n s p i r e d to see th i s A s s e m b l y of the na t ions 
i n f u l l and i n t i m a t e conference , consec ra t ed to the cause of peaceful a r b i t r a -
tmen t a n d the en th ronemen t of pub l i c r i g h t 'between the na t ions . I shou ld be 
the last to m i n i m i z e the w o n d e r f u l conc re te resul ts that have been a c c o m ­
pl i shed d u r i n g the first ten years of the League . T o abate the th rea t of w a r 
on m o r e t h a n one occas ion , to i nduce w h o l e - h e a r t e d co -ope ra t i on , to c rea te 
great o rgan i za t i ons for c u r i n g the i l l s o f m a n k i n d , to a i d the helpless , to 
s t rengthen the weak , to raise the f a l l e n ; a l l these and m a n y o t h e r a c h i e v e ­
ments are indeed m e m o r a b l e and the w o r l d owes its beat i tude. B u t i n m y 
c o n c e p t i o n the h ighes t service of the L e a g u e to h u m a n i t y lies i n the cons tan t 
associa t ion and c o - o p e r a t i o n , i n the r e su l t an t educa t ion and t r a i n i n g of the 
na t ions . T h e y are here in the k i n d e r g a r t e n of peace and a l r eady they have 
l ea rned m a n y a useful lesson. 
" Y e t , w h i l e there has been this sp lend id m o r a l r e n u n c i a t i o n , a r m a m e n t s 
con t inue to oppress the na t ions . It w o u l d be m o n s t r o u s to bel ieve tha t t hey 
are a p r e p a r a t i o n for w a r tha t has been renounced . I rea l ize the diff icult ies 
and complex i t i e s of the p r o b l e m of p r a c t i c a l d i s a r m a m e n t and the earnes tness 
of the effort for its so lu t ion . L e t us not forget tha t vast a rmamen t s are not 
o n l y oppress ive , bu t dange rous . T o d a y the w o r l d is expec tan t . W a r has been 
r enounced . W h y has there not been a l i k e r e n u n c i a t i o n of a r m a m e n t s ? T h i s 
is the hardest lesson of a l l . 
" L e t o u r f a i t h have v i s i o n to l o o k beyond , to b e h o l d the day w h e n w a r 
sha l l be outs ide the pale of t h o u g h t or i m a g i n a t i o n , w h e n it sha l l be cast f o r t h 
forever into the outer darkness of th ings accursed , its p r o w seared w i t h the 
b r a n d of e t e rna l i n f a m y . " 
N o w , wha t of the p r a c t i c a l side, the part w h i c h requires , even demands , 
the suppor t and the assis tance of every w o m a n i n this o r g a n i z a t i o n , i n C a n a d a , 
in the w o r l d . Y e a r s ago C a r r i e C h a p m a n Ca t t d e c l a r e d : " I f w o m e n a l l ove r 
the w o r l d w o u l d s tand shou lde r to shoulder , no p o w e r on ea r th c o u l d m a k e 
war poss ib le ." N a t u r a l l y , w e can no t a l l be great leaders , as C a r r i e C h a p m a n 
C a t t o r J ane A d d a m s o f H u l l H o u s e fame, bu t w e c a n be spreaders of the 
gospe l of w o r l d peace i n o u r o w n l i t t l e c i r c l e , " y o u i n y o u r s m a l l c o r n e r a n d 
I in m ine . " 
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T h e L e a g u e o f N a t i o n s is f a i r l y w e l l es tabl ished, but n o t h i n g is m o r e 
o b v i o u s than the s tatement that g o v e r n m e n t a l adhes ion is not enough . T h e 
L e a g u e needs and mus t have the suppor t of publ ic o p i n i o n in o rde r to ach ieve 
i ts ob jec t ives . W h a t more effective agency c o u l d be found for s e t t i ng the 
waves of pub l i c o p i n i o n i n m o t i o n that our W o m e n ' s Inst i tutes . E v e r y b r a n c h 
shou ld have at least one P e a c e D a y p r o g r a m m e ; i f possible a r range for a 
Peace S e r v i c e on the S u n d a y nearest to M a y 18th ; above a l l else, educate the 
y o u t h o f th i s l a n d to t h i n k in terms o f peace ra ther t han of w a r ; n o t h i n g is 
more i m p o r t a n t t han t r a i n i n g * c i t i z e n s h i p for the future tha t sha l l be i m b u e d 
w i t h fhe sp i r i t of peace, and th is i dea l can be r e a c h e d on ly t h r o u g h educa t ion . 
A r e we t h o r o u g h l y a w a k e to th is g rea t r e s p o n s i b i l i t y and p r iv i l ege? A r e 
we ready and w i l l i n g to m a k e the sacrifice w h i c h m a y be r equ i r ed , even to 
the e l i m i n a t i o n of o the r in teres ts? It appears to me that this is " O u r T a s k " 
for the present . 
" B y the P e a c e a m o n g the N a t i o n s 
S h a l l men k n o w we serve the L o r d . " 
O U T L I N E 
Standing Committee on League of Nations, 1931-32. 
I. A p p o i n t a L e a g u e of N a t i o n s convene r and a s t r o n g commi t t ee i n each 
Ins t i tu te b r a n c h . 
II . ' D e v o t e at least one m e e t i n g a yea r to the s t udy of some phase of the 
Peace movemen t . P a r t i c u l a r l y s tudy the p r o b l e m of D i s a r m a m e n t , s t r i v i n g 
to educate p u b l i c o p i n i o n to the i m p o r t a n c e of the W o r l d D i s a r m a m e n t C o n ­
ference i n F e b r u a r y 1932. 
I I I . Co-ope ra t e w i t h y o u r s c h o o l teachers to have Peace D a y , M a y 18th, 
su i t ab ly o b s e r v e d in a l l s choo l s . 
I V . Offer a p r i z e for the best essay on D i s a r m a m e n t , or some o the r sub­
ject d e a l i n g w i t h W o r l d Peace , to H i g h S c h o o l pup i l s . T h e w i n n e r s shou ld be 
i n v i t e d to r e a d t h e i r essays a t a n Ins t i tu te o r p u b l i c mee t ing . 
P o s t e r contests for w h i c h pr izes are a w a r d e d m a y be he ld in the J u n i o r 
grades. 
V . H a v e a c o p y of the K e l l o g g Peace P a c t d i sp l ayed on the w a l l of eve ry 
s c h o o l r o o m and see tha t it is e x p l a i n e d to the pup i l s . 
V I . S t age o n o r about M a y 18th, o r N o v e m b e r 11th, a p u b l i c peace p r o ­
g r a m f e a t u r i n g a p l a y or pagean t i n w h i c h c h i l d r e n o r y o u n g people of a l l the 
na t iona l i t i e s i n the d i s t r i c t pa r t i c ipa te . 
V I I . A d v o c a t e a y e a r l y P e a c e service on the S u n d a y nearest to M a y 18th 
or N o v e m b e r 11th. 
V I I I . A s k a l l members of y o u r Ins t i tu te and c o m m u n i t y to s ign the In t e r ­
n a t i o n a l P e a c e P e t i t i o n as soon as possible , and send to the p r o p e r a u t h o r i t i e s . 
H E L P S T O L E A G U E O F N A T I O N ' S C O N V E N E R S 
" C a n a d a and the L e a g u e of N a t i o n s , " L . of N . Soc ie ty , 381 W i l b r o d St., O t t a w a . 
" In terdependence ," a m o n t h l y r ev i ew , 381 W i l b r o d St., O t t a w a . 
"Teache r s a n d W o r l d Peace , " 15 G r o s v e n o r Crescent , L o n d o n S . W . I . E n g l a n d . 
" A C o n f e r e n c e on D i s a r m a m e n t , " p laye t te , 10c, L . of N . A s s o c i a t i o n , 24 M c -
P h e r s o n A v e . , T o r o n t o . 
(A A L B E R T A W O M E N ' S I N S T I T U T E S 
D e p a r t m e n t of E x t e n s i o n , U n i v e r s i t y of A l b e r t a . 
T h e D a i l y Press , file c l ipp ings f r o m newspapers and magaz ines for use in pre­
p a r i n g papers and speeches. Peace P e t i t i o n . 
W o m e n ' s I n t e r n a t i o n a l League , B o x 432, E d m o n ton . 
( M R S . E . A . ) I R E N E L . O A T W A V , 
Convener , D o n a l d a . 
W O M E N ' S I N S T I T U T E G I R L S ' C L U B W O R K 
Mrs. J . Macgregor Smith, Supervisor, Edmonton, Alberta. 
It g ives me p leasure to present to y o u m y f o u r t h a n n u a l r epo r t as S u p e r ­
v i so r of A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu te G i r l s ' C l u b s . W e have made some f o r w a r d 
strides d u r i n g th is pe r iod . W e have l i v e d t h r o u g h the r e c o n s t r u c t i o n p e r i o d 
w h i c h in i t se l f was a p r o b l e m . W e too have lea rned to s tand on o u r o w n 
feet, a l t h o u g h s t i l l a l i t t l e w o b b l y we have y o u t h and f a i th , t w o pr iceless assets. 
O u r first b i g ven ture was the contest f r o m w h i c h was p i c k e d the w i n n i n g 
t e a m to represent us a t the C a n a d i a n N a t i o n a l E x h i b i t i o n in T o r o n t o . T h e 
t eam f r o m W e t a s k i w i n b r o u g h t grea t c r ed i t to themselves a n d to the P r o v i n c e 
of A l b e r t a . These g i r l s g ive m u c h credi t , to the success they a re m a k i n g i n 
l i fe , to the expe r i ence they g a i n e d t h r o u g h this demons t r a t i on . O n e is t e a c h ­
ing , one has finished her l i b r a r y course and has a pos i t i on as l i b r a r i a n , the 
t h i r d has se rved the r e q u i r e d t ime as app ren t i ce in a d r u g store a n d w i l l come 
to the U n i v e r s i t y of A l b e r t a to get her degree i n ' P h a r m a c y . 
T h e p u b l i c a t i o n of the A . W . I . G . C . magaz ine after the 1929 and 1930 c o n ­
vent ions has been one of our ma jo r u n d e r t a k i n g s . O n l y those w h o have been 
responsible for the e d i t i n g a n d p u b l i c a t i o n of such repor t s can r ea l i z e the 
w o r k that is i n v o l v e d . H o w e v e r , I a m g l ad to repor t tha t we have succeeded 
in each case w i t h o u t g o i n g in to debt. 
T h e W o m e n ' s Ins t i tu te G i r l s ' C lubs i n D i s t r i c t N o . 4 have he ld three re­
unions in c o n n e c t i o n w i t h the W o m e n ' s Ins t i tu te D i s t r i c t C o n f e r e n c e h e l d i n 
the south a n n u a l l y in M a r c h . T h i s year the P r o v i n c i a l E x e c u t i v e of G i r l 
Guides sent M i s s Jessie C h u r c h of C a l g a r y to e x p l a i n g u i d i n g . T h i s cou r t e sy 
was g r e a t l y app rec i a t ed . W e have found these i n f o r m a l g a t h e r i n g s of grea t 
benefit. T h e W . I. D i s t r i c t Supe rv i so r s have been v e r y he lp fu l to me , i n some 
cases c l e a r i n g up misunders tandings , g e t t i n g i n f o r m a t i o n w h e r e let ters are not 
answered , b e i n g i n s t r u m e n t a l i n f o r m i n g n e w clubs or r e v i e w i n g o l d ones. 
M r s . N o r t o n , Supe rv i so r D i s t r i c t N o . 4. a t t ended our D i s t r i c t and P r o v i n c i a l 
C o n v e n t i o n , s h o w i n g her interest in the w o r k . 
T h i s yea r we have u n d e r t a k e n to ra ise a s c h o l a r s h i p of $100.00 to be 
awarded in H o u s e h o l d Sc ience . T h i s is o u r first a t tempt to ama lgama te ,the 
large sums donated by i n d i v i d u a l c lubs to w o r t h y causes. O n l y t w o dol la rs 
f r o m each c l u b w i l l m a k e it poss ib le to a w a r d a s c h o l a r s h i p l a rge e n o u g h to 
p a y the year 's t u i t i o n of some o u t s t a n d i n g student to con t inue the i r s tudies 
at the U n i v e r s i t y of A l b e r t a . 
A t this t ime last yea r I was t e l l i n g y o u of our p l anned C o n v e n t i o n to be 
he ld at M t . R o y a l C o l l e g e i n C a l g a r y . Y o u have r ead the r epo r t o f tha t c o n ­
ven t ion in the W o m e n ' s Ins t i tu te a n n u a l r epor t and y o u k n o w it was a success. 
W e w i l l h o l d the 11th a n n u a l c o n v e n t i o n th is yea r in E d m o n t o n at S t . 
Joseph 's Co l l ege , U n i v e r s i t y C a m p u s , J u l y 23rd, 24th, 25th. A n i n t e r e s t i n g 
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p r o g r a m has been p r e p a r e d i n c l u d i n g s tudy groups for sen iors a n d super ­
visors , p u b l i c s p e a k i n g contes t for the N e l l i e M c C l u n g t r o p h y , sports meet to 
see where the M a g i s t r a t e M u r p h y cup w i l l f ind a home. T h e soc ia l side w i l l 
i nc lude the banquet , a p i c n i c a n d tea at G o v e r n m e n t H o u s e . 
I t was decided at the W o m e n ' s Ins t i tu te G i r l s ' C l u b s ' C o n v e n t i o n to send 
le t ters and not ices of any k i n d o n l y to those c lubs w h i c h send i n m o n t h l y 
repor ts , p a i d the i r p r o v i n c i a l dues, t h e r e b y k e e p i n g themselves i n g o o d s t and­
i n g . 
I have en joyed the w o r k w i t h the g i r l s , w h i c h has h a d its j o y s as w e l l as 
i ts so r rows , the co -opera t ion of the P r o v i n c i a l C o u n c i l and the W o m e n ' s 
Ins t i tu te D i s t r i c t S u p e r v i s o r s has been s p l e n d i d a n d of i n v a l u a b l e assistance. 
I bespeak on beha l f of m y successor y o u r best efforts i n p r o m o t i n g the w o r k 
a m o n g the g i r l s . 
R E P L Y T O A D D R E S S O F W E L C O M E 
Mrs . C a r l Brunner, Ogden. 
[ M r s . B r u n n e r , a na t i ve of S w i t z e r l a n d , is one of our v e r y new 
Canad ians and a sp l end id example of w h a t m a y be a c c o m p l i s h e d 
i n a b r i e f p e r i o d i f one appl ies onese l f ea rnes t ly a n d f a i t h f u l l y to 
the t a sk of m a s t e r i n g the l anguage and cus toms of the adop ted 
c o u n t r y . W e re f ra in f r o m ed i t i ng and present the address e x a c t l y 
as w r i t t e n by M r s . B r u n n e r ] 
It is i n t imes l i k e these tha t I w o u l d l i k e to be an eloquent speaker and 
v e r y beau t i fu l to l o o k a t ! U n f o r t u n a t e l y ne i the r is the case. T h e r e f o r e I beg 
y o u to be p r e p a r e d for the s h o r t c o m i n g s of the f irst—I a m re s igned to the 
facts of the second . It does not m a t t e r h o w one l o o k s w h e n p u l l i n g weeds 
and feed ing c h i c k e n s , but here i n the presence of such a fine audience I t r u l y 
wis 'h I were 'both. 
It is a v e r y grea t pleasure to m e a n d a n h o n o r to the S h e p a r d Ins t i tu te 
t ha t I a m p r i v i l e g e d to r e p l y to the f r i e n d l y w o r d s of w e l c o m e that have 
been offered to us. I k n o w there w o u l d [have been m a n y a m o n g th is dis­
t i ngu i shed audience w h o w o u l d have been fa r more capable a n d m o r e w o r t h y 
of s t and ing on th is p l a t f o r m ton igh t . B u t never the less I t h a n k y o u that y o u 
g r a n t e d m e this p r iv i l ege . B e indu lgen t i n y o u r c r i t i c i s m , I -beg of y o u — i t 
is not so easy if one does not c o m p l e t e l y mas te r the l anguage . 
W h e n w e o r g a n i z e d our Ins t i tu te t w o years ago I was e lec ted P r e s i d e n t , 
no t because I was m o r e efficient t h a n a n y b o d y else, no , but s i m p l y because 
there was n o b o d y there w h o ca red for the office. I k n e w n o t h i n g of Ins t i tu te 
l i fe a n d w o r k at the t ime , and took the office v e r y r e l u c t a n t l y . H a d a n y o n e 
t o l d m e t h e n tha t I w o u l d ever have to face an a s s e m b l y such as this , I w o u l d 
have p a c k e d m y t r u n k s a n d gone b a c k to S w i t z e r l a n d to be sure to be safely 
a w a y f r o m a l l such c l a ims . T o d a y I cons ider it a g rea t pleasure, A n d I a m 
v e r y p r o u d of b e i n g accoun ted w o r t h y to r epresen t our o w n Ins t i tu te , a n d 
to r e p l y to the h e a r t y w e l c o m e w h i c h 'has been ex tended to us. T h i s seems 
to m a k e m y accep t ance as a C a n a d i a n v e r y r e a l a n d is th is day the c u l m i n a t ­
i n g p o i n t of m y n a t u r a l i z a t i o n . I fee l tha t I a m n o w r a n k e d and f u l l y accepted 
a m o n g A l b e r t a ' s best. 
I present to M r s . N y e , the g rac ious pres ident of the E d m o n t o n Ins t i tu te , 
and to the l e a d i n g m e n of our c o u n t r y , w h o honor us w i t h the i r presence, o u r 
most hear t fe l t t h anks for o p e n i n g these spacious b u i l d i n g s to us and for g i v i n g 
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us the c i ty . I a m persuaded that a l l ot us w h o were here before , i m m e n s e l y 
enjoyed the p r iv i l ege of c o m i n g again . W h e n 1 first entered these ha l l s and 
c o r r i d o r s I was as ton i shed h o w the ve ry a tmosphere of this place was filled 
w i t h the sp i r i t of y o u t h . It just seems to saturate our o w n beings and makes 
us feel g l a d a n d carefree . W e wan t to t h a n k H i s H o n o r , L i e u t e n a n t - G o v e r n o r 
W a l s h . H o n o r a b l e P r e m i e r B r o w n l e e and M a y o r D o u g l a s for the i r presence 
at our assembly. W e g rea t ly apprec ia te it. T h e very fact that t hey gave us 
some of the i r valuable t ime is a c o m p l i m e n t to us. T h e representa t ives of 
the W o m e n ' s Ins t i tu tes f u l l y va lue the h o n o r of the i r presence. T h e p r o b l e m s 
that were f a c i n g the "statesmen of o l d " were chi ld ' s p lay to the tasks tha t 
are c o m i n g before the p o l i t i c a l leaders of today—here in our dear h o m e l a n d 
as w e l l as in the greater na t ions . Immense must be the c l a i m s upon the i r 
t ime a n d good w i l l , and yet have they found t ime to greet us and w e l c o m e us 
to the i r fine c i ty . B y the i r presence we feel too that they r ecogn ize the grea t 
and w o n d e r f u l purpose of our o r g a n i z a t i o n . 
A n d r ea l ly the resul ts of our un i ted efforts arc ines t imab le . W e are s tand­
i n g for H o m e and C o u n t r y . O u t of a good home we send good c i t i z e n s ; we 
g ive to our c o u n t r y the m e n a n d w o m e n it needs. In the home we l ay the 
f o u n d a t i o n of a l l that is g o o d and true. W h a t e v e r is a c c o m p l i s h e d in a n y 
sphere of l i fe , we in the home prepare the g round . T h e home is the s t a r t i n g 
point of a l l new issues of l i fe . O u t of our homes comes y o u n g Canada , the 
future genera t ion , our boys and g i r l s ; they w h o fill the schools , the w o r k s h o p , 
the factor ies , the offices, t h i s fine a u d i t o r i u m ; they, w h o are g o i n g ou t to fill 
every day life w i t h the sp i r i t of the home-a tmosohe re . U n l i m i t e d are the 
f ru i t s of the home influence, and the task of the W o m e n ' s Ins t i tu tes to f o r m 
and shape the c o m i n g genera t ions is of the utmost impor t ance . T h e r e f o r e , 
let us give our ve ry b^st to H o m e a n d C o u n t r y ! I t h a n k you . 
G R E E T I N G S T O T H E A L B E R T A W O M E N ' S I N S T I T U T E S 
Miss Storey, Acting Director, Alberta Women's Bureau. 
It g ives me ve ry much pleasure to b r i n g gree t ings and g o o d wishes f r o m 
the A l b e r t a W o m e n ' s B u r e a u to the member s of th is C o n v e n t i o n , a n d to c o n ­
g ra tu l a t e y o u r P re s iden t and E x e c u t i v e on the v e r y exce l l en t c o n v e n t i o n 
w h i c h y o u are h a v i n g . I feel sure that every delegate w i l l go home to her 
o w n b r a n c h fee l ing that it was good to have been here. 
In the first place I w i s h to g ive y o u a shor t and concise o u t l i n e of the 
w o r k that was a c c o m p l i s h e d b y the B u r e a u in 1930. I a m pleased to be ab le 
to say that it was one of the most successful yea r s the B u r e a u has ever 
enjoyed. W e had a t o t a l of 268 shor t courses and demons t ra t ions , some o f 
these one, two . three, four days in l eng th . T o t a l a t tendance at these courses 
n u m b e r e d 15.000. and the average d a i l y a t tendance was a p p r o x i m a t e l y 14; th is 
we cons ider was ve ry good . T h e s e courses w e r e h e l d a l l ove r the p rov ince , 
a n d 1 ? m p 'eased to be able to t e l l y o u tha t we w e r e ab le to a r r ange cou r ses 
for p r a c t i c a l l y every o r g a n i z a t i o n m a k i n g a p p l i c a t i o n . T h e excep t ions to these 
were in a few i so l a t ed cases where request was not made u n t i l too late for 
it to be inc luded in one i t i n e r a r y . 
D i s c u s s i n g these courses in d e t a i l : O u r s e w i n g and our baske t ry courses 
headed the l is t w i t h a b i g ma jo r i t y . In a l l we had a to t a l of 78 s e w i n g courses 
and 76 b a s k e t r y . T h e s e were a l l e i ther three or four day courses. T h e ave rage 
da i ly a t tendance was w e l l ove r 14. w h i c h is p r o o f of the p o p u l a r i t y of the 
courses . 
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T h e a i m of the B u r e a u has a lways been to m a k e the i r courses as w o r t h 
w h i l e a n d as p r a c t i c a l as possible . T h i s a i m has been c a r r i e d out i n o u r 
s e w i n g cour se . M i s s T i l l i e teaches those th ings w h i c h w i l l help the ladies i n 
s e w i n g for themselves a n d for the i r f ami l i e s . T h i s y e a r a four day course 
was i n c l u d e d i n t a i l o r i n g . T h i s was added because sui ts have n o w come b a c k 
in to vogue, a n d l i t t l e t a i lo red coats are w o r n w i t h so m a n y dresses. S o far 
this yea r this is p r o v i n g to be a v e r y p o p u l a r a d d i t i o n to the s e w i n g course. 
W i t h re fe rence to b a s k e t r y : I t too has en joyed a l o n g season of p o p u ­
l a r i t y . I somet imes t h i n k that th i s has been due i n pa r t to the fact tha t i t 
g ives the w o m e n s o m e t h i n g apa r t f r o m the rou t ine househo ld duties to do 
and to be in te res ted i n . T h e first yea r w o r k in b a s k e t r y consists i n m a k i n g 
a tea t ray, a w o r k baske t , a s m a l l j a r d i n i e r or a flower pot. S a n d w i c h t rays 
are a lso made d u r i n g the first year course . T h e reed and necessary suppl ies 
for th is w o r k costs a p p r o x i m a t e l y $1.50 per student. A d v a n c e d courses i n 
baske t ry inc lude the m a k i n g of l a rge a r t i c l e s such as fe rn iers , s t anda rd w o r k 
baskets , s t a n d a r d lamps, etc. T h e pr ices v a r y w i t h w h a t e v e r a r t ic le is made. 
T h e s e w i n g and b a s k e t r y as I have s ta ted have been m o s t p o p u l a r a n d 
toge the r t o t a l m o r e than 'half o u . requests . 
N e x t i n p o p u l a r i t y comes I n t e r i o r D e c o r a t i o n . L a s t yea r w e h e l d 44 
courses i n th is subject . T h e ou t l i ne was ca re fu l ly r ev i sed last f a l l to i n c l u d e 
t a l k s on h a r m o n i z i n g co lo r s f o r rooms , finishings for floors, wa l l s , e t c , i n 
a d d i t i o n to m a k i n g s m a l l inexpens ive a r t i c l e s that are useful fo r the home. 
M a n y w o m e n l i k e th is course v e r y m u c h and i t has g r o w n i n p o p u l a r i t y 
d u r i n g the last yea r o r two . 
F o u r t h s tands F o o d s and C o o k e r y . T h i s subject w i l l a lways b e of v i t a l 
i m p o r t a n c e to the h o m e m a k e r s of this p rov ince , as w e l l as e lsewhere i n the 
w o r l d , because so m u c h of the hea l th and happiness of the f a m i l y depends 
upon the meals " m o t h e r p rov ides . " In these courses, emphas is is p l a c e d on 
food values , food c o m b i n a t i o n s a n d pa r t of each p e r i o d is t a k e n up in d e m o n ­
s t r a t i n g c o o k i n g , emphas i s b e i n g p l a c e d on eas i ly p r e p a r e d w h o l e s o m e foods 
and the use of h o m e g r o w n p roduc t s . D u r i n g the past t w o years these courses 
have increased i n p o p u l a r i t y a n d i n num ber . 
T h e ba lance of our courses i nc lude three day courses in m i l l i n e r y , t w e l v e 
such b e i n g c o n d u c t e d i n the p r o v i n c e last year . A f e w courses i n w h a t w e 
t e rm househo ld a d m i n i s t r a t i o n , chief ly f o r the w a n t of a bet ter name. T h i s 
t a l k inc ludes k i t c h e n equ ipmen t , l a b o r s a v i n g devices and s imi l a r top ics . 
F i f t e e n of these courses w e r e a l so conduc ted last yea r and p r o v e d to be ve ry 
p o p u l a r . 
T h e ba lance w e r e g love m a k i n g a n d l ea the r t o o l i n g courses . T h e s e are 
v e r y i n t e r e s t i n g and v e r y in s t ruc t ive . T h e d i sadvantage as I see it is t ha t 
t hey a re no t a l w a y s p r a c t i c a l and are expensive*— a pa i r of l ea the r gloves cost 
each i n d i v i d u a l m e m b e r a p p r o x i m a t e l y $2.50. I f they a re made of chamiose t t e 
they are cheaper n a t u r a l l y . 
T h a t i n b r i e f is w h a t was a c c o m p l i s h e d b y the B u r e a u last year . 
L a s t f a l l we c a r e f u l l y p r epa red a n e w ques t ionna i re for this year ' s w o r k . 
M a d e some a d d i t i o n s to our courses i n hand ic r a f t s a n d rev i sed and a l t e red our 
o l d s tenc i l s . O u r app l i ca t ions came i n v e r y w e l l and I was h o p e f u l of ' h a v i n g 
a v e r y f u l l year ' s w o r k . H o w e v e r , o w i n g to financial cond i t ions , the W o m e n ' s 
B u r e a u gran t , in a c c o r d a n c e w i t h a g o o d m a n y others , was v e r y m a t e r i a l l y 
reduced a n d as a r e su l t it was necessary to c u r t a i l o u r w o r k c o n s i d e r a b l y . 
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I shou ld l ike to take a m inu t e or t w o to te l l y o u h o w we a r r a n g e d this 
c u r t a i l m e n t . T h i s was done ve ry ca re fu l ly and w i t h a v i e w to m a k i n g every 
d o l l a r we had to spend go as far as i t p o s s i b l y c o u l d . W e w e n t ove r a l l o u r 
app l i ca t ions , selected those that c o u l d be w o r k e d i n toge the r w i thou t l o n g 
t ra in and ca r t r ips . F o r ins tance, we migh t have had one request for a 
s e w i n g demons t ra t ion in an area where there were five or s ix o the r s for bas­
ke t ry , but w o u l d have to cance l the s e w i n g , 
W e also d i sca rded some of our new courses en t i re ly , such as the r u g 
m a k i n g , l ea ther w o r k , p a i n t e x a n d gesso. T h e s e w e dec ided w o u l d be best t o 
h o l d ove r i n a body for ano the r season. 
W e are v e r y s o r r y to have h a d to d isappoin t any o r g a n i z a t i o n , and I can 
s ince re ly say that we hope to be able to g ive special concess ion to those 
o rgan i za t i ons we had to refuse th is year . W e are k e e p i n g up the s t a n d a r d 
of our courses, our demons t ra to rs have been selected w i t h the usual care , and 
I a m pleased to s ay tha t I feel sure w e s h a l l g i v e en t i r e sa t i s fac t ion to the 
o rgan iza t ions we are able to g ran t courses to. 
W e are a s k i n g a l l o rgan iza t ions h a v i n g a course to make a spec ia l effort 
not to cance l unless i t is abso lu te ly imposs ib l e to c a r r y on . Cance l l a t ions upset 
our i t i n e r a r i e s ; they are expensive and d i s a p p o i n t i n g to the demons t r a to r and 
to the B u r e a u . T h e r e f o r e , I a sk the c o - o p e r a t i o n of y o u r o r g a n i z a t i o n s i n 
a v o i d i n g cance l l a t i ons w h e n a t a l l possible . 
T h e r e is one o the r phase of the w o r k of the A l b e r t a W o m e n ' s B u r e a u 
w h i c h I mus t not ove r look . W e have a D i s t r i c t W o r k e r amongs t the n e w 
Canad ians in t he V e g r e v i l l e area. H e r duties a re to assist the w o m e n i n 
a d o p t i n g up- to-da te m e t h o d s of c a r r y i n g on the i r househo ld duties and i n 
b r i n g i n g up the i r fami l ies . T h i s w o r k e r is a new C a n a d i a n herself , so tha t 
she has that po in t of contac t w i t h the people she w o r k s w i t h . She ca r r i e s 
out her w o r k by pe r sona l contact , meetings, etc. She gives i n s t r u c t i o n i n 
sewing , foods and c o o k e r y , cann ing , p i c k l i n g , care of the c h i l d r e n , diets for 
c h i l d r e n , etc. She is m e e t i n g w i t h a ve ry great measure of success in th is 
w o r k , and the G o v e r n m e n t feels that it is m o n e y and t ime w e l l spent. 
F a r m W o m e n ' s shor t courses are b e i n g he ld at the S c h o o l s of A g r i c u l t u r e 
aga in this y e a r — O l d s , J u l y 13-17, and V e r m i l i o n , A u g u s t 3-7. T h e D e p a r t m e n t 
was v e r y m u c h pleased w i t h the resul t of these courses last y e a r and we hope 
we sha l l have y o u r co-opera t ion i n p u t t i n g t h e m over as successfu l ly th is 
season. 
In c l o s i n g m y r e m a r k s on the w o r k of the W o m e n ' s B u r e a u . I w i s h to 
leave th i s message w i t h every delegate to t ake h o m e to her o w n l o c a l o r g a n ­
i z a t i o n . T h e W o m e n ' s B u r e a u of this p rov ince is m a i n t a i n e d b y g o v e r n m e n t 
funds to serve the w o m e n of this p r o v i n c e in any w a y poss ib le . S o l o n g as 
I a m at the head of the b r a n c h no effort w i l l be spared to serve y o u to the 
ve ry best of my a b i l i t y . If y o u have any sugges t ions to m a k e I sha l l a l w a y s 
be g l ad to hear them and to give t h e m m y a t t en t ion even t h o u g h I s h o u l d be 
unable to put t h e m in to effect. I hope and trust the good f e l l o w s h i p and 
c o - o p t r a t i o n be tween the o r g a n i z a t i o n s y o u represen t a n d the one I represen t 
w i l l cont inue to g r o w . M y best wishes go w i t h y o u for c o n t i n u e d success 
and p r o s p e r i t y . 
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R E P O R T O F A . W . I. E X H I B I T A T C . N . E . 
M r s . Wellington Huyck, Strome. 
T h e 1930 C a n a d i a n N a t i o n a l E x h i b i t i o n at T o r o n t o saw a v e r y c red i tab le 
exh ib i t p l aced in the east w i n g of the w o m e n ' s b u i l d i n g by the F e d e r a t e d 
W omen's Ins t i tu tes of C a n a d a . S i x of the n ine provinces were represented, 
Quebec , O n t a r i o , S a s k a t c h e w a n , B r i t i s h C o l u m b i a a n d A l b e r t a each had a 
b o o t h in w h i c h was p l aced the i r p a r t i c u l a r exh ib i t w i t h a represen ta t ive W . I . 
w o m a n i n cha rge . N o v a S c o t i a sent t h e i r g o o d ship W . I . N . S . , w h i c h occup ied 
a space i n the cent re of the w i n g . 
T h e A l b e r t a b o o t h , w h i c h dep ic t ed some of o u r p u b l i c hea l th w o r k , was 
c o l o r f u l a n d a t t r a c t i ve . A la rge p a i n t i n g of the B e a v e r m o u n t a i n r ange f ramed 
by evergreens made an a r t i s t i c b a c k g r o u n d , w h i l e a f o r e g r o u n d of ear th a n d 
rocks at the m o u n t a i n base s loped gen t l y a w a y in to g r a s s y r ange and p r a i r i e 
g r a i n field. 
O n one side, near the moun ta ins , s tood a min i a tu re , qua in t l o g cabin—the 
nurse ' s h o m e at M a h a s k a . In front of it was a m a n w i t h his horse and dog, 
e v i d e n t l y just a r r i v e d to seek assis tance f r o m the u n i f o r m e d nurse w h o was 
d r a w i n g wate r f r o m a n adjacent w e l l . 
O n the o t h e r side and beside a r ipened g ra in field s tood a m o d e l of the 
F a i r v i e w H o s p i t a l . 
[ T h e nurse 's home at M a h a s k a was bu i l t by five W o m e n ' s Ins t i tu tes of the 
M a c l e o d V a l l e y , a n d the F a i r v i e w hosp i t a l in the P e a c e R i v e r c o u n t r y has 
been o w n e d and opera ted by the F a i r v i e w W o m e n ' s Ins t i tu te for the last 
s i x years.] 
A t the f ron t of the b o o t h s tood four models t e l l i n g the s to ry of A l b e r t a ' s 
t r a v e l l i n g c l i n i c . T h e first m o d e l s h o w e d the t r ucks and cars c a r r y i n g doctors , 
nurses a n d equ ipment jus t a r r i v e d at the c o u n t r y s c h o o l . T h e equ ipment was 
b e i n g u n l o a d e d a n d set up in the s choo lhouse . T h e second m o d e l s h o w e d 
the i n t e r io r of the schoo l on e x a m i n a t i o n d a y ; the t h i r d s h o w e d opera t ions 
a n d the fou r th was the h a p p y scene of r e c o v e r y . A l l these models were v e r y 
r ea l i s t i c a n d w i t h seve ra l l a rge c l i n i c p h o t o g r a p h s and a coup le of ea s i ly 
unde r s tood char t s made the s t o r y of the c l i n i c ve ry p l a i n to one and a l l . 
O n a table at the side were p ic tu res of some beau t i fu l babies. " A l b e r t a ' s 
fairest p roduc t s , " w i t h samples of food that go to make the h e a l t h y chi ld ' s diet. 
T h i s b o o t h was made possible by the c o - o p e r a t i o n of the A . W . I , w i t h o u r 
P r o v i n c i a l D e p a r t m e n t of H e a l t h . T h e depa r tmen t sent the models , p ic tures 
and char t s t e l l i n g the s to ry of the t r a v e l l i n g c l i n i c , and the A l b e r t a W o m e n ' s 
Ins t i fu tes sent the models of the nurse 's home and hosp i t a l . 
A l l these models w e r e the w o r k of M i s s C l e m e n t i n e P o i t r a s of E d m o n t o n , 
and they w e r e so c u n n i n g l y designed tha t those in cha rge h a d to be ever a ler t 
in order to keep the hands of not o n l y the c h i l d r e n but a lso of m a n y g r o w n 
ups off t h e m . T h e P r o v i n c i a l W . I. C o n v e n e r of P u b l i c H e a l t h and M i s s 
K a t e B r i g h t y , Supt . of P u b l i c H e a l t h Nurses , were in Charge of the boo th . 
M i s s B r i g h t y was sent d o w n to T o r o n t o by the D e p a r t m e n t of H e a l t h . 
O n A l b e r t a D a y a l u n c h e o n was se rved on the b a l c o n y of the W o m e n ' s 
B u i l d i n g . F a v o r s were place bouquets of w i l d roses. A l b e r t a ' s p r o v i n c i a l 
f lower , and the place cards were of the same des ign , these b e i n g made by the 
c h i l d r e n of the R e d Cross hosp i t a l . T h e m e n u i n c l u d e d w i l d s t r a w b e r r y tar ts 
made f r o m s t r a w b e r r i e s p i c k e d a n d canned by some W o m e n ' s Inst i tute m e m ­
bers of the P e a c e R i v e r d i s t r i c t . 
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F o l l o w i n g the l uncheon , a sho r t p r o g r a m of speeches was pres ided ove r 
by M r s . H u y c k . D r . E d n a Gues t of T o r o n t o was the p r i n c i p a l l uncheon 
speaker, wh i l e short t a lks were a lso g i v e n by M r s . W . F . C a m e r o n , P r e s i d e n t 
of the F . W . I . C . , M r s . H . M c G r e g o r , second v ice-pres iden t , M r s . T . A . Cohoe , 
t reasurer . M i s s K a t e B r i g h t y , M r s . L . C . M c K i n n e y o f C l a r e s h o l m , M r . G e o r g e 
P u t n a m , suot. W o m e n ' s Ins t i tu tes of O n t a r i o , M i s s B . O x n e r , d i r e c t o r Sas­
k a t c h e w a n H o m e m a k e r ' s C lubs . M r s . Chas . C o n s t a n t i n c of K i n g s t o n , a fo rmer 
pioneer of A l b e r t a , and M r s . D o n a l d M c D o n a l d , a lso a f o r m e r A l b e r t a n but 
n o w reeve of C o b o u r g , O n t a r i o . 
T h e af te rnoon 's p r o g r a m f r o m the F . W . I . C . p l a t f o r m was g iven over to 
A l b e r t a speakers , chief of w h o m was H o n . J . E . B r o w n l e e , P r e m i e r of A l b e r t a . 
M r . B r o w n l e e spoke of A l b e r t a as s t i l l b e i n g a p ioneer c o u n t r y a n d the 
p ioneer sp i r i t tha t s t i l l pe rvades is s h o w n i n m a n y of he r a c t i v i t i e s . M r s . 
J . F . P r i c e of C a l g a r y said that A l b e r t a had led the w a y i n the advancemen t 
of w o m e n , h a v i n g m a n y firsts to he r credi t , a m o n g these b e i n g : F i r s t w o m a n 
judge of j u v e n i l e cour t , first w o m a n pol ice magis t ra te , and first w o m a n m e m b e r 
of p r o v i n c i a l legis la ture i n the B r i t i s h E m p i r e . 
M i s s B r i g h t y spoke of the w o r k of the d i s t r i c t nurse and the t r a v e l l i n g 
c l in i c , and M r s . H u y c k gave a b r i e f ou t l ine of the deve lopmen t of P u b l i c 
H e a l t h and C h i l d W e l f a r e w o r k as c a r r i e d on b y the W . I . b ranches t h r o u g h ­
out the p r o v i n c e . 
A m o n g the hundreds w h o v i s i t e d the boo th were m a n y A l b e r t a n s a n d 
ex -Albe r t ans , a n d to f r iend and s t ranger a l ike the b o o t h a n d those in c h a r g e 
t o l d the s to ry of the s teady advance of P u b l i c H e a l t h and C h i l d W e l f a r e 
w o r k in this p rov ince . 
A P L E A F O R H I G H E R E D U C A T I O N 
Rev. Brother Rogation, S-S.C-, Rector of St. Joseph's College, Edmonton. 
N e v e r yet has a f o n d mo the r bent over the c rad le of her n e w - b o r n , gazed 
w i t h a l m o s t inf in i te l o v e i n to his i n n o c e n t face, a n d d r e a m e d a d r e a m of 
greatness w h i c h it was imposs ib le for h i m to rea l ize . T h i s is se l f -ev ident 
if we cons ider the m a r v e l l o u s powers w i t h w h i c h G o d has e n d o w e d H i s 
creatures . M a n is the mas te rp iece of the crea t ion . N o t o n l y is his b o d y a 
m a r v e l , endowed as it is w i t h movement a n d the five senses, but the m i n d of 
m a n is able to embrace a l l k n o w l e d g e and wres t f r o m na tu re its secrets a n d 
its l aws . H i s m e m o r y reca l l s w i t h eve ry de ta i l men and places he has v i s i t ed 
and in the t w i n k l i n g of" an eye ca r r i e s h i m to the f u r t h e r m o s t bounds of 
ear th . H i s i m a g i n a t i o n creates for h i m a w o r l d of h i s o w n f a n c y i n w h i c h 
he can en joy h imse l f at le isure . B y his w i l l he is master of his o w n des t i ny 
and need depend on no one. H i s "yes," and his "no" a re final, and not a l l the 
p o w e r s of an e a r t h l y k i n g or an a r m y r a n g e d i n ba t t l e a r r a y can force h i m 
to change his o p i n i o n or ob l ige h i m to accept w h a t he is d e t e r m i n e d to re ject . 
W o n d e r f u l as a l l this m a y seem, it is exceeded b y man's p o w e r of l o v i n g . 
H i s hear t can devote i tse l f to any noble cause or to any n o b l e person w i t h a 
devotedness w h i c h car r ies h i m to hero ic sacr i f ice . I n thus l o v i n g he finds a n 
ea r th ly heaven and is pe r fec t ly satisfied in the possess ion of w h a t o r w h o m 
he loves . T o k n o w , to w i l l a n d to l o v e are the p r i v i l e g e s of e v e r y h u m a n 
being, be he k i n g o r serf, r i c h or poor, educated o r i l l i t e r a t e , w e a k o r s t r o n g . 
It means l i t t l e w h a t his c o n d i t i o n or status in l i fe m a y be. T h e essentials a re 
the same for a l l m e n ; differences of cond i t i ons arc o n l y m i n o r c o n s i d e r a t i o n s ; 
a l i t t l e m o r e o r a l i t t l e less, 
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T o the C h r i s t i a n m i n d the n e w - b o r n babe is a b e i n g created to the image 
and l ikeness of the E t e r n a l G o d . W i t h i n it is a spa rk of the C r e a t o r h imse l f 
f rom whose hands it has j u s t come. T h e c h i l d is des t ined to l ive forever i n 
an e t e rn i t y of inf in i te happiness and love or separated f rom its G o d in a 
p lace of pun i shmen t . N o need for wonde r then tha t the f o n d mother bui lds 
a i r y castles of w h a t her boy is g o i n g to be and wha t he w i l l ach ieve w h e n 
g r o w n to m a n h o o d he mixes w i t h his f e l l o w m e n on the great stage of l i fe . 
H e m a y become a n y t h i n g a m a n has become. H e may do a n y t h i n g a man 
has ever done. It i s id le to pre tex t l a c k of ta lent , l a c k of o p p o r t u n i t y , or any 
o the r so -ca l l ed obstacle that may s tand i n the w a y of success. T h e annals 
of h i s t o r y a re rep le te w i t h the names of men w h o have done noble deeds in the 
face of w h a t to others appeared to be i n su rmoun tab l e obstacles. P e r m i t me 
to quote just a few examples : 
W e a l l k n o w of that l i t t l e S h e p h e r d L a d who tended his flocks on the 
h i l l s ides at B e t h ' e h e m and w h o was too y o u n g and too inexpe r i enced to 
a c c o m p a n y his b ro the rs to bat t le w i th the Ph i l i s t i ne s . H o w e v e r , he was sent 
w i t h suppl ies and found the H e b r e w a r m y in t e r r o r before the g ian t G o l i a t h . 
L i t t l e D a v i d was equal to the occas ion and w h e n in answer to his entreat ies 
he was a l l o w e d to m a t c h h imse l f w i t h the g ian t he s l ew h i m and so de l ivered 
his people . T h i s was the same you th w h o became the greatest K i n g of 
Is rael and w h o w i t h no o ther teacher than the s tar ry heavens above and the 
b o o k of na ture spread out a r o u n d h i m as he tended his flock, composed those 
beau t i fu l psalms in h o n o r of the C r e a t o r w h i c h have r ema ined even to o u r 
day as the most sub l ime express ion of man's supp l i ca t ion and adora t ion of 
G o d . These psa lms for w e l l - n i g h fo r ty cen tur ies have ascended day and 
n i g h t to the A l m i g h t y in the w o r s h i p of the J e w i s h people, and ever since 
the advent of C h r i s t have been chan t ed the w o r l d over b y J e w and Gen t i l e 
a l ike . T h e n there was that l i t t le G r e c i a n tongue- t ied lad w h o for l o n g months 
was unab l e to l isp even the s imples t m o n o s y l l a b l e in response to his patient 
mother ' s efforts to make h i m speak. T h e ne ighbors p i t i ed the poor mother 
and l a m e n t e d the fate that had befa l len her son. B u t the c h i l d d id speak 
after m a n y s u p e r h u m a n efforts and h i s to ry boasts of h i m as the most w o n d e r ­
ful o r a t o r the w o r l d has ever k n o w n . T h i s was the great Demosthenes whose 
a b i l i t y to s w a y an audience has never been exce l led even to our day a n d 
whose e loquence was more feared than the who le G r e c i a n a rmy , J u l i u s 
Caesa r the greatest c o n q u e r o r of anc ient t i m e s ; the legal m i n d that gave to 
the w o r l d the R o m a n l a w ; the gene ra l w h o extended the R o m a n E m p i r e to 
the l i m i t s of the then k n o w n w o r l d ; was in y o u t h an epi lep t ic whose life 
seemed h a r d l y w o r t h the l i v i n g a n d w h o m his p i t y i n g f r iends though t it a 
waste of t ime to educate for any fit purpose . N a p o l e o n Bonapa r t e , w h o saved 
the F r e n c h people f r o m the su ic ida l o r g y of b l o o d w h i c h h i s to ry ca l l s the 
F r e n c h R e v o l u t i o n , and w h o conquered nea r ly every na t ion of C o n t i n e n t a l 
E u r o p e , came as a l i t t le peasant lad to St, C y r to beg in his m i l i t a r y studies. 
T h e F r e n c h students l ooked on h i m w i t h scorn for his language was imperfec t 
a n d his c lo thes and manners that of a rus t ic , but it is doub t fu l if a n y man 
was ever l o v e d and w i t h a love b o r d e r i n g on w o r s h i p by the F r e n c h n a t i o n 
a n d his c o n q u e r i n g reg iments as this same N a o o l e o n . W e have the t e s t i m o n y 
of S i r W a l t e r S c o t t h imse l f that in his schoo l days he was the despair of his 
teachers and the pi ty of his c lassmates who cons ide red h im a dunce and 
dubbed h i m such . In our o w n day T h o m a s E d i s o n , who has made m o r e 
va luable d i scover i e s than perhaps any o ther l i v i n g A m e r i c a n , was on ly to le ra ted 
at sch:>o\ N o t one of his teachers was able to d i scover in h i m any spark of 
even o r d i n a r y in te l l igence and h a r d l y though t it w o r t h their w h i l e to bo the r 
w i t h h i m . but a l l o w e d h i m to spend his t ime as best he c o u l d in the back r o w 
of the l i t t l e c o u n t r y s c h o o l . T h e s e are but a few examples w h i c h I have 
c u l l e d f rom h i s t o r y to p rove tha t obstacles are not i n s u r m o u n t a b l e ; r a the r 
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that they are cha l lenges t h r o w n in the face of generous y o u t h to test the i r 
w o r t h . It is by s u r m o u n t i n g them that s t r eng th is ga ined and that the a b i l i t y 
to achieve grea t th ings is acqu i red . 
W h o w i l l then dare set a l i m i t to the excel lence to w h i c h any y o u n g m a n 
may asp i re? If it is his a m b i t i o n "to be," there is n o t h i n g that can prevent 
h i m f rom b e c o m i n g a g rea te r m a n than has ever ye t ex i s ted . W i t h the w e a l t h 
of h u m a n in te l l igence and the t hough t of mas te r minds for w e l l - n i g h s i x ty 
centur ies l a i d open for his i n s t ruc t ion , and a l l the mode rn m e a n s of a c q u i r i n g 
and of a t t a i n i n g pe r f ec t ion at his d i sposa l , the b o y of today m a y r e a s o n a b l y 
aspire to an excel lence su rpas s ing that ach ieved by any of the great m e n 
whose names are r eco rded on the pages of h i s t o ry . E l e m e n t a r y e d u c a t i o n is 
p rov ided for h i m by the Sta te and is p l aced at his ve ry door . Seats of l e a r n ­
i n g where the greates t minds of the n a t i o n congrega te to devote the i r energy 
a n d t ime to the i m p a r t i n g of k n o w l e d g e , dot the land w i t h the i r i n s p i r i n g 
s t ruc tures . 
A few hundred dol lars w i l l p rov ide h i m w i t h a l i b r a r y w h e r e the mas te r s 
of a l l ages w i l l speak to h i m of the best they have though t and s t and ever 
ready to be c o n s u l t e d and enjoyed. 
Insp i r ed by the a m b i t i o n to exce l , the y o u t h m a y g r o w to m a n h o o d w i t h 
a w e l l developed, hea l thy , v igorous body , fit abode for a noble m i n d a n d a 
l o v i n g heart . B y assiduous stud}- he m a y store his m i n d w i t h usefu l k n o w ­
ledge and t r a in his i n t e l l e c tua l facul t ies to a lmos t i nc r ed ib l e p e r f e c t i o n . M o r e 
t han a l l else, he m a y fil l h is hear t w i t h a love of his C r e a t o r and of his 
f e l l o w m e n to the extent of b e c o m i n g , if that be poss ib le , l i k e u n t o the A l l -
l o v i n g God , whose f a the r ly hear t k n o w s no d i s t inc t ion of race , creed, co lo r , 
soc ia l pos i t ion , or any of the m a n y d is t inc t ions w h i c h l i t t l e m i n d s create as 
boundar ies to the i r in teres t and t h e i r love . W a s no t this the p r o g r a m set 
by C h r i s t our S a v i o u r w h e n H e t o l d H i s A p o s t l e s , poor i l l i t e ra te f i shermen of 
Ga l i l ee , tha t t hey s h o u l d asp i re to the pe r fec t ion of the H e a v e n l y F a t h e r , the 
a l l - k n o w i n g , the a l l -w i se , the a l l - l o v i n g G o d . T h e r e is then no exce l lence to 
w h i c h a y o u n g m a n of today m a y no t aspire . T h e r e is no y o u n g m a n of 
w h o m his parents have any r igh t to feel despondent w h e n they p ic ture to 
themselves his future career . T h e r e is no y o u n g m a n w h o m a y not m a k e 
h i m s e l f w o r t h y of the a d m i r a t i o n of his f e l l o w m e n and fit h imse l f by pa t ien t 
to i l tor some d i v i n e l y appo in ted task. 
C H I L D W E L F A R E A N D M A T E R N A L W E L F A R E IN 1931 
Doctor Helen MacMurchy , Chief Chi ld Welfare Division, Department of 
Pensions and National - Health, Ottawa. 
S u n n y A l b e r t a is a dear and p leasant place and it has had a p roud h i s t o r y 
before and since it was es tab l i shed on S e p t e m b e r 1st, 1905, as one of the 
P r o v i n c e s of C a n a d a . Y o u r noble r ive r s a n d sub l ime m o u n t a i n s , y o u r 
magni f icen t open spaces and sp lendid ranches—above a l l , y o u r b rave a n d k i n d 
people have a lways had a great place i n the hear t of eve ry C a n a d i a n . 
Public Hea l th—Alber t a was one of the first P r o v i n c e s in C a n a d a to r ea l i ze 
the i m p o r t a n c e of P u b l i c H e a l t h . Y o u r first P r o v i n c i a l H e a l t h Officer was 
appo in t ed in 1906. Y o u r first P u b l i c H e a l t h A c t was passed i n 1907. T h i s 
P r o v i n c e was a lmos t the first to e s t ab l i sh a D e p a r t m e n t of H e a l t h in the 
G o v e r n m e n t and to a p p o i n t a M i n i s t e r of H e a l t h . T h e A c t e s t a b l i s h i n g the 
P r o v i n c i a l D e p a r t m e n t of P u b l i c H e a l t h was assented to b y H i s H o n o u r the 
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L i e u t e n a n t - G o v e r n o r on A p r i l 17, 1919, a n d the H o n o u r a b l e A . G . M a c k a y was 
appo in ted the first M i n i s t e r of H e a l t h for th is P r o v i n c e about the same date. 
Sixty Years Since—It is o n l y s i x t y years s ince the c o m i n g of P u b l i c H e a l t h . 
It was some t ime in the 70's that people 's t h o u g h t s t u r n e d to P u b l i c H e a l t h . 
T h e r e had been prophets of P u b l i c H e a l t h l i k e E d w i n C h a d w i c k w h o said i n 
1828 tha t s ickness ough t to be p reven ted and that h e a l t h ought to be p rese rved , 
but his vo ice was "as the vo ice of one c r y i n g i n the wi lde rness . " It was f o r t y 
or f i f ty y e a r s before tha t vo i ce b e g a n to be l i s tened to. 
The House of Public Health—At first o u r ideas about P u b l i c H e a l t h were 
on ly h a l f - r i g h t a n d o u r p lans for P u b l i c H e a l t h were makesh i f t s . N o t t i l l the 
t w e n t i e t h c e n t u r y d i d w e r e a l l y b e g i n at the f o u n d a t i o n to b u i l d the house o f 
P u b l i c H e a l t h . W e used to t h i n k we c o u l d legis la te and d ragoon and c o m p e l 
and pol ice people i n to P u b l i c H e a l t h . 
The Only W a y — N o w we k n o w that the o n l y w a y to keep people w e l l is 
to get e v e r y b o d y to he lp us. T h a t means H e a l t h E d u c a t i o n , H e a l t h P r o ­
m o t i o n and P r e v e n t i v e M e d i c i n e . L i t t l e or n o t h i n g is ever done by c o m p u l ­
s ion . L a s t i n g Leagues and E m p i r e s are founded on co-opera t ion , w h i c h is far 
bet ter . L o o k at the L e a g u e of N a t i o n s — l o o k at the B r i t i s h E m p i r e , i f y o u 
w a n t examples of th is t r u t h . A s R a n j i t S i n g h s a id last year i n L o n d o n , " T h e 
B r i t i s h E m p i r e is the grea tes t c r i c k e t - t e a m the w o r l d has ever seen." 
What is Public Health W o r k ? — P u b l i c H e a l t h w o r k is a gene ra l o r g a n i z e d 
effort to secure and ma in t a in for a l l gene ra l heal th and menta l efficiency, to 
l eng then life a n d to a b o l i s h disease by l e a r n i n g and p r a c t i s i n g the p r inc ip le s 
of P r e v e n t i v e M e d i c i n e . 
Departments of Hea l th—Albe r t a a n d E d m c n t o n and a l l o t h e r mode rn 
P r o v i n c i a l and M u n i c i p a l G o v e r n m e n t s have set up D e p a r t m e n t s of H e a l t h . 
W e k n o w tha t we need a w e l l - o r g a n i z e d D e p a r t m e n t of H e a l t h in every 
G o v e r n m e n t , s m a l l and great . 
Organized Medicine—Then we have M e d i c a l Assoc i a t i ons , such as the 
C a n a d i a n M e d i c a l A s s o c i a t i o n , an a s soc i a t i on w h i c h has become a great p o w e r 
for the hea l th of C a n a d a , and the A l b e r t a M e d i c a l A s s o c i a t i o n , w h i c h does so 
m u c h for the h e a l t h o f th is P r o v i n c e , a n d the E d m o n t o n A c a d e m y of M e d i c i n e 
w h i c h we s h o u l d a l l k n o w about and suppor t . T h e s e three M e d i c a l A s s o c i a ­
t ions c o u l d and w o u l d do more for P u b l i c H e a l t h , 
T h e s e A s s o c i a t i o n s of D o c t o r s are a g rea t help in the c o m m u n i t y a n d 
s h o u l d have fa r g rea te r suppor t f r o m the doc tors and far g rea te r in teres t 
f r o m the pub l i c t h a n they have n o w . 
T h e n we have U n o f f i c i a l o r V o l u n t a r y H e a l t h A s s o c i a t i o n s such as t he 
C a n a d i a n R e d Cross , C h i l d W e l f a r e C o u n c i l of C a l g a r y and the C a n a d i a n 
P u b l i c H e a l t h A s s o c i a t i o n , and the V i c t o r i a n O r d e r of Nurses and m a n y others. 
T h e y have no d i rec t off ic ia l connec t i on w i t h g o v e r n m e n t s . T h e y do a great deal 
o f good . T h e y h e l p people to u n d e r s t a n d P r e v e n t i v e M e d i c i n e a n d to k e e p w e l l . 
Educational Authorit ies—Final ly , we have educa t iona l a u t h o r i t i e s — U n i v e r ­
sit ies, Co l l eges and S c h o o l s , e spec ia l ly the schools . T h e y can do more for 
H e a l t h E d u c a t i o n than a n y o t h e r o r g a n i z a t i o n wha t soever . 
W h e n we come to l o o k at these fou r—Off i c i a l , M e d i c a l , U n o f f i c i a l , E d u c a ­
t iona l—we see h o w ind i spensab le eve ry one of t h e m is and h o w a lmos t equa l l y 
i m p o r t a n t they a l l are. T h e y and we are o n l y b e g i n n i n g to see the g l o r y of 
P r e v e n t i v e M e d i c i n e . 
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T h e Sun of P u b l i c H e a l t h is r i s ing—but the sun has a l o n g w a y to go i n 
the sky of P u b l i c Se rv ice . W e s t i l ! d w e l l i n the da rknes s o f i gno rance . T h i n k 
for cue m o m e n t of the idea that most people have that the hea l th of l i t t l e 
c h i l d r e n , too y o u n g to go to school , needs no a t t e n t i o n ! W e t h i n k they are 
a l l r i gh t . T h a t is not t rue. It is in these years , be tween the c r a d l e and the 
s c h o o l - r o o m door, that we lose our chance of h a v i n g a hea l t hy na t ion . 
It is too late, w h e n c h i l d r e n come to school , to l o o k af ter t h e i r hea l th . 
B e t t e r late than never , of course, but we sha l l never succeed in p r e v e n t i n g 
disease and s e c u r i n g g o o d hea l th u n t i l w e take care of the l i t t l e c h i l d r e n and 
help the i r mothers and fa thers to care for t hem f rom t h e i r ear l iest days . 
They Help U s — H e r e , the U n o f f i c i a l H e a l t h O r g a n i z a t i o n s have done a 
great deal to he lp us. V i s i t i n g Nur se s , S c h o o l and H o m e C l u b s and C h i l d 
W e l f a r e A s s o c i a t i o n s have t r i ed to do s o m e t h i n g for the p r e - s c h o o l c h i l d . 
H o w l i t t l e we have been able to d o ! W e sha l l never succeed u n t i l the f a m i l y 
doc to r takes the mat te r i n h a n d and u n t i l the fa thers and mother s unde r s t and 
tha t the f a m i l y d o c t o r shou ld see the c h i l d r e n f r o m time to t ime and s h o u l d 
give t hem a per iod ica l e x a m i n a t i o n so that no defect w i l l pass unno t i ced , and 
tha t his advice s h o u l d be f o l l o w e d in r e g a r d to the p r e v e n t i o n of the so -ca l l ed 
Ch i ld r en ' s Diseases a n d the me thods of p r o t e c t i n g c h i l d r e n aga ins t these 
diseases. H e k n o w s . T h i s subject is r e a l i z ed by the D e p a r t m e n t of Pens ions 
and N a t i o n a l H e a l t h to be so i m p o r t a n t that the first n u m b e r of the " L i t t l e 
B l u e B o o k s " Leaf le t Ser ies , N o . 41, " K e e p the F a m i l y W e l l " has been devo ted 
to i t . T h i s p u b l i c a t i o n is n o w on the press and we hope to send it to y o u i f 
3 rou ask for i t . at an ear ly date. 
New Methods—New w a y s of h e l p i n g to keep w e l l are d e v e l o p i n g day b y 
day. H o s p i t a l s are i m p r o v i n g the i r ou t -pa t ien t depar tmen t s for the benefit of 
those w h o c a n n o t afford to pay a f a m i l y p h y s i c i a n . Conva l e scen t H o s p i t a l s 
are b e i n g es tab l i shed to sa feguard hea l th and save m o n e y . In y o u r o w n P r o ­
v i n c e and other P r o v i n c e s there are M u n i c i p a l D o c t o r s , M u n i c i p a l H o s p i t a l s , 
M a t e r n i t y Gran t s , T r a v e l l i n g C l i n i c s , D i s t r i c t H e a l t h U n i t s , P u b l i c H e a l t h 
N u r s e s and m a n y o ther exce l l en t th ings . A few pat ients have been c a r r i e d to 
h o s p i t a l by a i rp lanes . T h e first B a b y C l i n i c was he ld i n T a b e r . A l b e r t a , i n 
1921, at the request of the W o m e n ' s Ins t i tu te , l ed by M r s . F . C. P o r t e r . I n 
these as in e v e r y t h i n g else, the pe r sonne l is the mos t i m p o r t a n t t h i n g . I f we 
can get the r i gh t people to manage these plans, if we can get a M u n i c i p a l 
D o c t o r , fo r example , w h o is the t rus ted f r iend and advise r of e v e r y b o d y in 
the c o m m u n i t y , a n d a P u b l i c H e a l t h N u r s e , w h o can m a k e herse l f a f r i e n d 
and f e l l o w - w o r k e r in every home, and a M u n i c i p a l H o s p i t a l w h i c h is the 
centre of l igh t and hea l th in the c o m m u n i t y because of the cha rac t e r and 
s k i l l and t r a i n i n g of its doc tors and nurses, we can do a n y t h i n g . 
Thirteen Years—1918-1931—How are we g e t t i n g on in C a n a d a these last 
t h i r t een years? H o w is the pulse of pub l i c o p i n i o n b e a t i n g about C h i l d a n d 
M a t e r n a l W e l f a r e ? W e k n o w s o m e t h i n g about it for there is s t i l l in exis tence 
a more or less conf iden t i a l document da ted O c t o b e r 25th, 1918, w-hich gives 
some clue to p u b l i c o p i n i o n in C a n a d a before the c lose of the Grea t W a r , in 
regard to M a t e r n a l and C h i l d W e l f a r e . It is ent i t led, " R e p o r t to the V i c e -
C h a i r m a n of the W a r C o m m i t t e e of the Cab ine t on the E s t a b l i s h m e n t of a 
F e d e r a l D e p a r t m e n t of P u b l i c H e a l t h . " 
Public Health W o r k in Fifteen Departments—It shows tha t the w o r k of 
P u b l i c H e a l t h was b e i n g c a r r i e d on at that t ime b y fifteen depar tments at 
O t t a w a , as f o l l o w s — 
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D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e . 
Pos t -Of f i ce D e p a r t m e n t . 
C o m m i s s i o n of C o n s e r v a t i o n . 
" I n l a n d Revenue . 
" I n t e r i o r . 
" I m m i g r a t i o n . 
" M a r i n e . 
" T r a d e and C o m m e r c e . -
" M i l i t i a a n d Overseas M i l i t a r y F o r c e s . 
" P u b l i c W o r k s . 
" F i n a n c e . 
" J u s t i c e . 
" N a v a l S e r v i c e . 
" C u s t o m s . 
" S o l d i e r s C i v i l R e - E s t a b l i s h m e n t . 
Appropriations—It a lso shows that the app rop r i a t i ons by the F e d e r a l G o v ­
e rnmen t f o r P u b l i c H e a l t h Se rv ices , as g i v e n in the A u d i t o r - G e n e r a l ' s R e p o r t 
for the y e a r ended M a r c h 31st, 1915, a m o u n t e d to $511,338.92. 
It is a c o m f o r t to be able to r emind y o u i n pas s ing that our present 
o r g a n i z a t i o n , a p p r o p r i a t i o n s , a n d ach ievement s bear a favourable c o m p a r i s o n 
w i t h this fo rmer state of affairs . 
Infant Mortality—It is fu r the r p o i n t e d out that the average A n n u a l Infant 
M o r t a l i t y i n Grea t B r i t a i n f r o m 1911 to 1914 was 110 per 1,000 l i v i n g b i r ths a n d 
that n o t w i t h s t a n d i n g w a r cond i t ions , it was reduced to 91 i n 1916. In A u s ­
t r a l i a the In fan t M o r t a l i t y ra te in 1915 was 67 and in N e w Z e a l a n d the In fan t 
M o r t a l i t y r a te f o r 1917 w a s 50, w h i c h ra te had been r educed f r o m 80 per 
1,0G0 l i v i n g b i r t h s in about ten years by the educa t ion of the pub l i c and the 
i n s t i t u t i o n of a P u b l i c N u r s i n g S e r v i c e . 
In fan t M o r t a l i t y ra tes a re a l s o g i v e n for fou r o f the P r o v i n c e s of C a n a d a , 
as f o ' l o w s , — 
T h e s e are a l l the rates the R e p o r t g ives . I miss A l b e r t a . 
Women's W a r Conference—On the first page of the repor t appears a 
R e s o l u t i o n ' passed by the W o m e n ' s W a r Confe rence of F e b r u a r y , 1918. s e t t i n g 
fo r th tha t—"in v i e w of the e x c e s s i v e l y h i g h death-ra te a m o n g infants in 
C a n a d a . . . . it is essen t ia l . . . . that i m m e d i a t e steps be taken by 
the G o v e r n m e n t to c o n s e r v e infant l i f e . " 
The Present Situation—Eleven years after, the P r e l i m i n a r y Off ic ia l V i t a l 
S ta t i s t i c s of C a n a d a for 1929, i ssued by the D o m i n i o n B u r e a u of S ta t i s t i c s , of 
the D e p a r t m e n t of T r a d e and C o m m e r c e , g ive the In fan t M o r t a l i t y rate of 
the D o m i n i o n of C a n a d a as 92.2 per 1,000 l i v i n g b i r ths . 
T h e Infant M o r t a l i t y rate for each P r o v i n c e i s .— 
P r i n c e E d w a r d I s l and 89.9 per 1000 l i v i n g b i r t h s 
M a n i t o b a , 1915 ... 
O n t a r i o . 1916 
N o v a S c o t i a . 1915 
Quebec , 1915 
105 
107 
127 
147 
N o v a S c o t i a 
N e w B r u n s w i c k . 
Quebec 
O n t a r i o 
M a n i t o b a 
Saska tchewan. 
A l b e r t a 
B r i t i s h C o l u m b i a 
90.0 
106.0 
120.5 
76.0 
70.6 
73.5 
78.2 
55.6 
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Infant M o r t a l i t y in N e w Z e a l a n d in 1929 was 34. 
A Great Advance—Compar i son of these figures w i t h these a l r e a d y g i v e n 
for 1915 and 1916 shows a great advance,— 
M a n i t o b a Infant M o r t a l i t y Ra te for 1915 105 
M a n i t o b a " " " " 1929 71 
N o v a Sco t i a " " " " 1915 127 
N o v a S c o t i a " " " " 1929 90 
Ouebec " " " " 1915 147 
Quebec " " " " 1929 121 
O n t a r i o " " " " 1916 107 
O n t a r i o " " " " 1929 76 
National Vital Statistics—Previous to 1926 we had no N a t i o n a l V i t a l S t a ­
t i s t ics . 
T h e S ta t i s t i cs A c t . passed in 1918, p r o v i d e d the necessary l eg i s l a t i on for 
the es tab l i shment of the D o m i n i o n B u r e a u of S ta t i s t ics . T h i s was a grea t 
mat te r and was dest ined to have a f a r - r e a c h i n g inf luence, not o n l y on the 
a g r i c u l t u r a l , i ndus t r i a l , f inanc ia l and c o m m e r c i a l interests of C a n a d a bu t on 
our V i t a l S ta t i s t i cs , w h i c h are i n c o m p a r a b l y the most i m p o r t a n t of a l l N a t i o n a l 
s tat is t ics . W h a t is the use of great resources , u n b o u n d e d m i n e r a l w e a l t h , 
magni f i cen t r a i l w a y systems, boun t i fu l harvests , r ad io , a i r t r ave l , m i l l i o n s of 
money , if the c h i l d r e n w h o are to inher i t these and use them, a n d the fa thers 
and mothers w h o m a k e the homes that b u i l d the n a t i o n , die before the i r t ime 
and leave the i r i nhe r i t ance to s t r ange r s? 
The Dominion Bureau of Statistics—Statistics take a l o n g t ime to col lect , 
a l o n g t ime to arrange, a l o n g t ime to ca lcula te and compare , and the D o m i n i o n 
B u r e a u of S ta t i s t i cs , under the d i rec t ion of M r . R . H . Coats , one of the most 
d i s t i ngu i shed s ta t i s t ic ians c f the B r i t i s h E m p i r e , and his co l leagues , d id w e l l , 
in co -ope ra t ion w i t h a l l the n ine 'P rov inces , to issue the first N a t i o n a l V i t a l 
S ta t i s t i cs for the year 1921. 
The Registration A r e a — F o r a l l this i m p o r t a n t w o r k , w i t h o u t w h i c h p r o ­
gress in C h i l d W e l f a r e w o r k and in the reduc t ion of Infant M o r t a l i t y a n d 
M a t e r n a l M o r t a l i t y w o u l d have been more difficult and less sa t i s fac to ry than 
it is today, too m u c h credi t cannot be g iven to the D o m i n i o n B u r e a u of 
S ta t i s t i c s and to those w h o founded and d i rec ted its w o r k . 
Education—The greatest need is educat ion. W h e n people unde r s t and , 
they w i l l act a c c o r d i n g l y . W e al l wan t to do our best. It is necessary that 
we s h o u l d a l l be fu l ly persuaded i n our o w n minds tha t the care of the C a n ­
adian mo the r and her c h i l d is a supreme n a t i o n a l du ty and tha t i f we do not 
succeed in s a v i n g t h e m a l ive a l l our o ther n a t i o n a l w o r k loses mos t of its 
m e a n i n g and object. 
A Long W a y to G o—L e t us take one more look at our Infant M o r t a l i t y . 
I n the S i x t h A n n u a l R e p o r t of the V i t a l S t a t i s t i c s of C a n a d a , pub l i shed b y the 
D o m i n i o n B u r e a u of S ta t i s t i c s i n 1929, we find on page X X I that 47 per cent 
of a l l our in fan t deaths under one year t o o k place before the c h i l d r e n were 
one m o n t h o ld . 
A g e d one m o n t h or less 47 per cent of our babies died. 
A g e d f r o m 2 to 12 m o n t h s 53 per cent of our babies died. 
N e a r l y half our loss in the l ives of C a n a d i a n babies takes place before 
they have l i v e d a m o n t h . W h a t does it mean? It can mean o n l y one th ing . 
W e d id not take g o o d care of the mothers . W e have a l o n g w a y to go yet . 
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H o w are we to save these l i t t l e ones dying- under one m o n t h ? T h e y d ied 
—not l i k e l y because of a n y t h i n g that happened in the i r m o n t h of life af ter 
b i r t h , bu t because of w h a t happened in p r e - n a t a l l i f e—l i fe before b i r t h . T a k e 
care of the m o t h e r and save ha l f of our In fan t M o r t a l i t y . 
P r e - n a t a l care is the first and best k e y to the s i t u a t i o n . 
Material Care—Let us take a last l o o k at the " R e p o r t to the W a r C o m ­
mit tee of the C a n a d i a n Cabine t i n 1918." Y o u w i l l search in va in for a n y 
direct reference to M a t e r n a l Care . T h e r e is no reference to the care of the 
•mother even i n the r epo r t of the W o m e n ' s W a r C o n f e r e n c e . D o y o u t h i n k 
there w o u l d be any W o m e n ' s C o n f e r e n c e i n 1931 w h o w o u l d forget about 
M a t e r n a l W e l f a r e ? A t the end of the r epo r t there is an i n d i r e c t reference. 
T h e r epo r t men t ions t w o "new ac t iv i t i e s . . . m igh t be added to the du ty 
of a D e p a r t m e n t of P u b l i c H e a l t h . " W h a t are these t w o " n e w a c t i v i t i e s ? " 
One is " N a t i o n a l H e a l t h and S i c k n e s s insurance . " T h e o the r is " T h e m a i n ­
tenance of m a t e r n i t y nurses for serv ice i n s p a r s e l y se t t led por t ions of the 
c o u n t r y . " 
Maternal Morta l i ty—The D o m i n i o n B u r e a u of S ta t i s t i cs does not fo rge t 
about the m o t h e r . In the i r p r e l i m i n a r y r epo r t of V i t a l S ta t i s t i cs for 1929, 
M a t e r n a l M o r t a l i t y appears on page 3. 
I n 1927, M a t e r n a l M o r t a l i t y f o r C a n a d a was 5.6 
In 1929, M a t e r n a l M o r t a l i t y for C a n a d a was _ 5.7 
D r . F . W . J a c k s o n , D e p u t y M i n i s t e r of H e a l t h for M a n i t o b a , repor t s tha t 
" fo r the past three yea r s a l l causes o f death i n w o m e n of c h i l d b e a r i n g age, 
w h i c h by a n y p o s s i b i l i t y m i g h t be classif ied as puerpera l , have been i n v e s t i ­
gated. T h e response f r o m the m e d i c a l p ro fe s s ion to this i nves t i ga t i on has 
been v e r y g r a t i f y i n g indeed and the i n f o r m a t i o n we are g a t h e r i n g is, I t h i n k , 
g o i n g to be of d i s t i n c t va lue to us i n f o r m u l a t i n g p lans for r e d u c i n g the 
n u m b e r of ma te rna l deaths . A s this e n q u i r y proceeds, n a t u r a l l y the n u m b e r 
of m a t e r n a l deaths, c lass i f ied as such, w i l l i nc rease . T h i s does not mean that 
the ac tua l m a t e r n a l deaths a re on the increase, bu t r a the r that our c l a s s i f i ca ­
t i o n is be t ter . I n fact, w e t h i n k tha t m a t e r n a l dea ths a r e on the decrease ." 
In C a n i d a we have lost, since 1927, three t h o u s a n d nine hund red and 
s i x t y - e i g h t of our mothe r s in c h i l d b i r t h or f rom causes connec ted t h e r e w i t h . 
1927 1,300 o r 5.6 per 1,000 l i v i n g b i r t h s . 
1928 1,331 or 5.6 per 1,000 l i v i n g b i r ths . 
1929 1,337 or 5.7 per 1,000. l i v i n g b i r ths . 
T o t a l 3,968 
T h i s is an average of 1,323 a yea r or n e a r l y 4 every day. 
T h e rates i n e a c h P r o v i n c e for the year 1929 are,— 
P r i n c e E d w a r d I s l a n d 
N o v a Sco t i a 
N e w B r u n s w i c k 
Quebec 
O n t a r i o 
M a n i t o b a 
S a s k a t c h e w a n 
A l b e r t a 
B r i t i s h C o l u m b i a 
7.8 per 1,000 l i v i n g b i r t h s 
4.2 " 
7.1 " 
5.3 " 
5.4 " 
6.5 " 
6.2 " 
7.3 " 
5.6 " . " 
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Motherless Chi ldren—Mate rna l M o r t a l i t y i n C a n a d a f r o m D o m i n i o n D a y , 
1925 to D o m i n i o n D a y , 1926, was 1,532. T h e s e M o t h e r s left 5,073 mother l e s s 
c h i l d r e n . 
A t the same rate the to t a l number of c h i l d r e n left mother less in C a n a d a 
f r o m this cause alone, i n the four years 1926-1929 w o u l d be 17,440 o r 4,359 i n 
each year . W h a t a loss to the homes and to the c o u n t r y ! T h a t must be one 
e x p l a n a t i o n of our s o c i a l burdens . M a n y of these c h i l d r e n i n the end are 
m a i n t a i n e d at the p u b l i c expense. T h e y find the i r w a y to O r p h a n a g e s a n d 
Indus t r i a l S c h o o l s and J u v e n i l e C o u r t s . I t w o u l d have been different i f 
M o t h e r had no t d ied . 
The National H e r o — W e have s p o k e n o n l y of the loss to the home and 
the c h i l d r e n , caused b y the M o t h e r ' s death. So m a n y c h i l d r e n are left 
mother less . So m a n y homes are ru ined . S o m a n y n e w - b o r n babies die under 
one m o n t h of age. B u t w h a t of our loss in the M o t h e r herself . She is the 
N a t i o n a l H e r o of Canada . W h e n we lose her we lose our home. W h e n we 
lose our home, w e lose our a l l . 
Better Care—Bet ter care w o u l d save every yea r more t h a n h a l f of these 
M o t h e r s for the i r homes and their c h i l d r e n . 
T h e V i c t o r i a n O r d e r of N u r s e s , w h o w o r k under the d i r e c t i o n of the 
doctor , have ca red for 41,745 C a n a d i a n M o t h e r s a n d the i r babies i n the last 
three years , f rom 1927 to 1929. O f these M o t h e r s , o n l y 84 died o r two per 
1,000 l i v i n g b i r ths . 
If, in the D o m i n i o n of Canada , f rom 1927-1929, w e had saved as m a n y 
m o t h e r s i n c h i l d - b e a r i n g as the V i c t o r i a n O r d e r of N u r s e s saved, 2551 m o r e 
C a n a d i a n m o t h e r s w o u l d be a l ive . 
W h y N o t ? — W h y d id we not save a l l these 2551 mo the r s i n the last three 
y e a r s ? Because w e had not e n o u g h he lp . Because Canad ians d id not under ­
s tand. W e cou ld do it, i f t hey unde r s tood and if e v e r y b o d y he lped . 
W e c a n do i t if Canad ians put the i r m i n d s to it and w o r k for i t . U n l e s s 
we wan t g o o d m a t e r n a l care and w o r k for it, w e w o n ' t get i t . 
What Is Good Maternal Care? 
1. P r o v i d e for every m o t h e r the care of a doc to r , a nurse and a home-
help at the t ime of m o t h e r h o o d . T h a t is w h a t the V i c t o r i a n O r d e r does. 
T h o s e w h o can afford it can m a k e the i r o w n a r rangements . W e m us t t h i n k 
of those w h o cannot afford it . 
2. E d u c a t e doctors bet ter , bo th before and after g r a d u a t i o n , about 
m a t e r n a l care. A r e a l l our doctors r eady and w i l l i n g to g ive g o o d m a t e r n a l 
ca re? 
3. E d u c a t e nurses, b o t h before a n d after g radua t ion , about good m a t e r n a l 
care. A r e a l l our nurses ready and w i l l i n g to give g o o d m a t e r n a l care? 
4. E d u c a t e the h u s b a n d and fa ther a n d the wi fe and m o t h e r about g o o d 
m a t e r n a l care . A r e a l l fa thers and mo the r s r e a d y and w i l l i n g to c o - o p e r a t e 
w i t h the doc to r? D o they bel ieve i n good m a t e r n a l c a r e ? D o they "know 
w h a t it i s? D o they wan t i t? H a v e they read " T h e C a n a d i a n M o t h e r ' s 
B o o k ? " 
5. E d u c a t e the C a n a d i a n people , the ave rage C a n a d i a n m a n and w o m a n , 
about g o o d m a t e r n a l care . 
T h e s e th ings canno t be done w i t h o u t help. Y o u w i l l he lp? W o n ' t y o u ? 
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M O D E R N L I B R A R Y S E R V I C E F O R A L B E R T A 
M r . D . E . Cameron, Librarian, University of Alberta. 
It is a v e r y grea t p leasure to me to be p e r m i t t e d to address y o u th is 
m o r n i n g on the subject of m o d e r n l i b r a r y service for the P r o v i n c e of A l b e r t a , 
and it is a p leasure to rea l ize that the members of the W o m e n ' s Ins t i tu tes arc 
a l r e a d y a l i v e to the i m p o r t a n c e of th i s p r o b l e m a n d anx ious to k n o w w h a t 
can be done in the w a y of s e c u r i n g for the people of our p r o v i n c e a steady 
supply of the best r e a d i n g . W e m a y a l l , I t h i n k , put our energy into a dis­
cuss ion of this sort w i t h comole te confidence, for the effort to b r i n g more 
g o o d r e a d i n g to the hands of eve ryone rests o n a v e r y sound p h i l o s o p h y , 
whose m a i n tenets, I t h ink , migh t be expressed t h u s : 
A m o n g a l l the sa t i s fac t ions that l i fe m a y b r i n g to us, there is none m o r e 
i m p o r t a n t t han the sa t i s fac t ion of the m i n d ; and in the sa t i s fac t ion of the 
m i n d there is no subst i tu te for g o o d books . Peop le may a l l o w the r e a d i n g of 
g o o d books to lapse in to a p lace of lesser i m p o r t a n c e f o r a short t ime, but 
i t w i l l a l w a y s come b a c k to its o w n a g a i n , and w i l l never be s e r ious ly threa t ­
ened by any of the th ings that somet imes look l i k e b e i n g subst i tutes , such as 
r ad io , thea t res a n d so on . I hope there is no one here w h o doubts that w h a t 
I have said about r e a d i n g as one of the greates t sat isfact ions i n life is true. 
I a m per fec t ly sure tha t e v e r y o n e w h o k n o w s the sa t i s fac t ion of l o s i n g h i m s e l f 
i n a first-class book w o u l d hes i ta te ve ry l o n g before he w o u l d consent to t r ade 
the happiness tha t b r i n g s for m a n y of the o the r sa t i s fac t ions that are of ten, 
it m a y ' be, more eager ly s o u g h t af ter by m e n and w o m e n . 
In our day, the ques t ion of g o o d r e a d i n g is ve ry l a r g e l y t ied up w i t h the 
ques t i on of l i b ra r i e s , f o r the r e a s o n t h a t o u r in teres ts are, o r at least o u g h t 
to be, v e r y wide , and the demands we m a k e on books are, therefore , v e r y 
numerous , so tha t i t w o u l d be r e a l l y imposs ib l e for anyone to ga ther a r o u n d 
h i m as his p r i v a t e p rope r ty the books tha t he ough t to have w i t h i n r e a c h ; 
a n d tha t is a l l the m o r e t rue w h e n w e r e m e m b e r tha t f o r every b o o k that we 
w a n t to read t h o r o u g h l y , there ought to be w i t h i n r e a c h a dozen o r two at 
least f rom w h i c h we c a n p i c k jus t the t h i n g we want , g e t t i n g in the m e a n ­
t ime a v e r y h a p p y i m p r e s s i o n of the w e a l t h of our resources and of the 
u n l i m i t e d t reasure t h a t w a i t s for those w h o w i l l seek it . E v e n the wea l t h i e s t 
reader n o w a d a y s does no t find his o w n resources enough , but wants to be 
near the m u c h grea te r resources of a g o o d l i b r a r y . 
W i t h i n the last g e n e r a t i o n there has been a v e r y great a w a k e n i n g of 
f ee l i ng tha t l i b r a r i e s a re of v e r y g rea t i m p o r t a n c e to us. A good deal of 
credi t for this mus t go to A n d r e w C a r n e g i e , who , r e m e m b e r i n g perhaps the 
p o v e r t y of his o w n y o u t h , r e so lved that if he c o u l d help it no boy w o u l d go 
w i t h o u t access to g o o d books . H e devoted a ve ry generous share of his vas t 
fo r tune to the task of s t i m u l a t i n g the p r o v i s i o n of l i b r a r y service, a n d as a 
r esu l t of his m u n i f i c e n c e a host of m u n i c i p a l l i b r a r i e s s p r a n g in to ex i s tence . 
T o count less thousands of people the c r e a t i o n of these l i b r a r i e s was _ a n 
u n s p e a k a b l e b o o n , a n d i t w a s g e n e r a l l y f e l t tha t i f o n l y i t c o u l d be poss ib le 
to erect l i b r a r i e s of this sort eve rywhe re , the p r o b l e m of p r o v i d i n g a s teady 
flow of g o o d r e a d i n g w o u l d be s a t i s f a c t o r i l y so lved . 
T h e t roub le , howeve r , is tha t the more books people have and the m o r e 
they l e a r n to use t h e m , t he m o r e they find t h a t t hey need, so tha t the p r o ­
v i s i o n of m a n y l i b r a r i e s a g e n e r a t i o n ago has r a the r t augh t us h o w vast our 
needs are, t han se t t l ed the q u e s t i o n of h o w to s u p p l y t hem. I have no doubt 
at a l l that C a r n e g i e felt t ha t he was h e l p i n g us to a final so lu t ion of our 
t roub les , a n d I f ancy he w o u l d be ag reeab ly s u r p r i s e d a n d d e l i g h t e d to k n o w 
that the m a i n resul t o f his g rea t benefac t ions has been to s h o w us tha t the 
l i b r a r y needs of a r e a l l y good, w e l l - e d u c a t e d c o m m u n i t y are v e r y m u c h w i d e r 
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t h a n he ever t h o u g h t they w o u l d be. Y o u see, the t r oub l e r e a l l y is, tha t w h e n 
people once b e g i n to find out w h a t t hey can get i n books t h e y keep on c o m i n g 
back for o ther th ings , and it is the exper ience of eve ry l i b r a r y tha t the be t te r 
it does its w o r k , the less is i t able to meet a l l the demands t h a t c o m e on i t . 
T h e to t a l resu l t of the exper ience of the last gene ra t i on has been, that every 
l i b r a r i a n k n o w s n o w that he w i l l neve r b e r ea l ly 'happy t i l l he gets a l l the 
books that t h e r e are i n the w o r l d w i t h i n c a l l of his readers . 
T o put the m a t t e r in ano the r w a y , we find out t ha t w e do not solve the 
r e a d i n g p rob lems of a c o m m u n i t j ' by g a t h e r i n g toge ther even a b i g c o l l e c t i o n 
of books and then s a y i n g : " N o w there y o u are. Y o u have got y o u r books , " 
for the be t te r that c o l l e c t i o n is the sooner it w i l l m a k e its readers find out 
o ther th ings that l ie be} r ond i t tha t the j r s i m p l y mus t get h o l d of and read . 
T h e m a i n ou tcome then of a gene ra t ion ' s exper ience has been that 
A n d r e w Carneg ie ' s gifts have g r e a t s s t i m u l a t e d the p r o v i s i o n of l i b r a r y 
service , and at the same t ime h a v e a w a k e n e d a d e m a n d tha t s t re tches far 
b e y o n d the l imi t s of our present resources . 
E x p e r i e n c e has thus done t w o th ings for us. I t has s h o w n us h o w v e r y 
m u c h we need good l i b r a r y serv ice , and it has made a c o m p l e t e change i n 
our ideals of w h a t l i b r a r y serv ice s h o u l d be. T h e best ' i l l u s t r a t i o n of the 
c h a n g e d ideal w i l l be f o u n d i n w h a t has been u n d e r t a k e n in the U n i t e d 
K i n g d o m . B y the a id of the muni f icen t bene fac t ion of the C a r n e g i e U n i t e d 
K i n g d o m Trus t , the w h o l e s y s t e m of l i b r a r y units w h i c h w e r e separa te ly 
a d m i n i s t e r e d and se l f -con ta ined , and w h i c h sough t to meet the l i b r a r y needs 
of a c o m m u n i t y f r o m a f a i r l y l i m i t e d c o l l e c t i o n of books , has been r e m o d e l l e d 
in to a n a t i o n a l l i b r a r y sys tem. T h e n e w " t a c t i c a l u n i t " of l i b r a r y se rv ice is 
no longer the s e l f - con t a ined pub l i c l i b r a r y s e r v i n g a l i m i t e d c o m m u n i t y , bu t 
the c e n t r a l l y a d m i n i s t e r e d g roup of l ib ra r i e s c o v e r i n g the count} ' . W i t h i n 
each c o u n t y under the n e w sys t em there is a c e n t r a l l i b r a r y , u s u a l l y at the 
count} ' seat, of w h i c h the p u b l i c l ib ra r i e s i n the o t h e r towns a n d v i l l ages a r e 
b ranches . T h e s e b ranches are supp lemen ted by numerous b o o k depos i t 
s ta t ions i n the sma l l e r cent res of p o p u l a t i o n , and under the idea l sys tem a 
m o t o r book v a n b r i n g s b o o k s to the v e r y doors of the people i n the more 
i so la ted pa r t s of the c o u n t r y . T h i s means tha t a l l the b o o k s w i t h i n the c o u n t y 
l i b r a r y sy s t em are he ld on ca l l fo r the use of a n y reader i n the c o u n t y . T h e 
c o u n t y l ib ra r i e s are a g a i n supp lemented b y a l a rge c e n t r a l d e p o s i t o r y oi 
books , the N e w N a t i o n a l L i b r a r y as it is c a l l ed , in L o n d o n , and the p r o u d 
c l a i m is n o w made tha t a n y c i t i z en w i t h i n the w h o l e coun ty can n o w get any 
b o o k he requires , fo r i f i t is not to be found i n a n y of the c o u n t y co l l ec t ions 
of books , the c e n t r a l or N a t i o n a l L i b r a r y unde r t akes to b u y i t a n d have it 
sent d o w n for the reader ' s use. Y o u w i l l see, then , that the older sy s t em of 
l ib ra r ies m i g h t be c o m p a r e d to a series of wa te r t a n k s h o l d i n g a s t r i c t l y 
l i m i t e d quan t i t y of wa te r i n to w h i c h readers c o u l d d ip t h e i r bucke t s . T h e 
new sys tem is l i k e the i r r i g a t i o n sy s t em w h i c h leads the w a t e r f r o m c e n t r a l 
r e se rvo i r s d i rec t to the t h i r s t y fields. 
T h a t , I hope y o u w i l l unde r s t and at once, is a v e r y b o l d c o n c e p t i o n of 
w h a t a l i b r a r y sy s t em ought to be, and i t is very h e a r t e n i n g to k n o w that 
this is no longer a paper scheme. It is n o w w o r k i n g , a n d it is a l m o s t possible 
today to say tha t a n y reader i n the U n i t e d K i n g d o m has access to a n y b o o k 
wha t soeve r tha t he finds h i m s e l f in u rgent need of, or w h i c h for some reason 
he is cu r ious to read . I t is i n the l i gh t of such an o v e r w h e l m i n g l y g l o r i o u s 
ideal tha t we in A l b e r t a have to cons ide r h o w we s t and at present in the 
mat te r of l i b r a r y service , and to take such steps as we can to b u i l d up a 
l i b r a r y service to meet o u r needs as t h e y are n o w and as they s h a l l be w h e n 
our c o m m u n i t i e s have a w a k e n e d t h o r o u g h l y to the a p p r e c i a t i o n of w h a t 
mode rn b o o k serv ice can do for t hem. 
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B e f o r e t u r n i n g to speak o f o u r present s i tua t ion and o u r prospects , h o w ­
ever, I w o u l d l i k e to take a momen t to r e m a r k that a good l i b r a r y service is as 
i m p o r t a n t as a n y of the pub l i c serv ices w h i c h our m o d e r n c o m m u n i t i e s have 
lea rned to p r o v i d e for themselves . In p r o p o r t i o n to the ou t lay , it is poss ib le 
t ha t more sa t i s f ac t ion comes out of l ibrar ies t han out of a n y other p u b l i c 
se rv ice , and w e m a y hope tha t o u r a u t h o r i t i e s w i l l u n d e r s t a n d b e t t e r as the 
days go on . that n o t h i n g makes for a peaceful and c o n t e n t e d c o m m u n i t y m o r e 
su re ly than the fact that the m i n d s of its c i t i zens are p l e a s a n t l y occup ied w i t h 
good reading, and find there at once a r e l i e f f r o m the eve ryday cares of l i fe 
and the s t imulus to face l i fe w i t h n e w courage . T h i s is more t rue in m o d e r n 
democrac ies l i k e o u r o w n than i t has ever been. T h e v e r y idea of a d e m o c ­
racy is . tha t the c i t izens of a c o m m u n i t y have the r i g h t k i n d of k n o w l e d g e 
a n d the r i g h t ideals so tha t t hey are fit to g o v e r n themselves w i s e l y , and the 
s t r eng th of our s o c i a l o rde r depends at once on the good in t en t ion of a l l our 
c i t izens and on the i r i n f o r m a t i o n a n d t h e i r a b i l i t y to w e i g h a ques t i on and 
decide w h a t is r i g h t w i t h o u t fea r and w i t h o u t p re jud ice . T h o s e o f us w h o 
are in teres ted in l i b r a r y serv ice m a y v e r y p r o p e r l y feel tha t w e are d o i n g a 
l i t t l e serv ice to o u r democra t i c soc ie ty , and h e l p i n g to l a y more firmly the 
founda t ions at once of s o c i a l jus t i ce and of soc i a l peace. 
F o r The past f e w y e a r s some o f us w h o have been p r e t t y c l o s e l y c o n ­
nected w i t h l i b r a r y se rv i ce i n the p rov ince , have fel t tha t the day was nea r 
w h e n w e s h o u l d t r y to m a k e a f o r w a r d step, and a g o o d dea l of thought was 
g iven f r o m t i m e to t ime d u r i n g the past f ew years to o u r present s t and ing in 
the ma t t e r of l i b r a r y se rv ice a n d to poss ib le pro jec ts for the ex tens ion of 
that w o r k i n o u r c o m m u n i t i e s . A s i t seemed tha t the f irst t h i n g to do was to 
c a l l a confe rence of l i b r a r i a n s and others in te res ted so that we m i g h t size up 
t he s i t ua t i on a n d t a l k o v e r o u r prospects , a r r a n g e m e n t was made to r a i l a 
conference in December , 1930, a n d w i t h the v e r y m u c h v a l u e d ass is tance of 
the P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t , w e w e r e able to b r i n g to the U n i v e r s i t y nea r ly 
fifty delegates r e p r e s e n t i n g no t o n l y the l ib ra r i e s bu t o ther o rgan iza t ions l i k e 
W o m e n ' s Ins t i tu tes , L o c a l C o u n c i l s of W o m e n , W o m e n ' s U n i v e r s i t y C l u b , 
C a t h o l i c W o m e n ' s L e a g u e . T e a c h e r s ' A l l i a n c e a n d so o n . T h e w e l c o m e g i v e n 
to the idea of the c o n f e r e n c e was e x c e e d i n g l y e n c o u r a g i n g , and the sessions 
were bo th i n t e r e s t i n g and va luab l e . 
B e f o r e I t e l l y o u of the ou tcome of the C o n f e r e n c e , let me take a minu te 
o r t w o to r e m i n d y o u h o w we s t a n d i n the mat te r of e x i s t i n g l i b r a r y serv ice . 
It is not necessary to enumera te o u r l ib ra r ies , o r to m e n t i o n in deta i l w h a t 
equ ipment we have in b o o k s and b u i l d i n g s . A l t h o u g h we have by no means 
cove red the p rov ince , we have a v e r y f a i r s p r i n k l i n g of m u n i c i p a l l i b r a r i e s i n 
our ci t ies a n d towns . O u r grea tes t t rouble has been that , t h o u g h the people 
i n o u r c i t ies a n d t o w n s m a y have r ea sonab le access to b o o k s , o u r r u r a l m u n i c i ­
pa l i t i e s have n o t been v e r y w e l l off i n this mat te r , and that is a ve ry ser ious 
defect in o u r present a r r angemen t s , as l a c k of access to a generous s u p p l y of 
g o o d b o o k s is one of the hand icaps of l i v i n g out of towns , and some of us 
feel tha t if we succeed in d e v e l o p i n g bet ter l i b r a r y f ac i l i t i e s for r u r a l c o m ­
m u n i t i e s , we s h a l l have done no t a l i t t l e t o w a r d s e q u a l i z i n g c o n d i t i o n s a n d 
e q u a l i z i n g o p p o r t u n i t y : 
W e need not r ep ine g r e a t l y because up to the present we have n o t go t 
very m a n y l i b ra r i e s . M a n y of the o lder communi t i e s are h a v i n g a g o o d dea l 
o f d i f f icu l ty in m a n o e u v r i n g i n t o pos i t ion f o r m o d e r n l i b r a r y se rv ice because 
the f l e x i b i l i t y , c e n t r a l i z a t i o n and m o b i l i t y of l i b r a r y resources, a c c o r d i n g to 
the m o d e r n idea l , are h e a v i l y m o r t g a g e d to the suppor t and ma in t enance of 
numerous independen t l i b r a r y uni ts . I n the o ld c o u n t r y f o r e x a m p l e , i t i s 
t a k i n g m i l l i o n s of pounds to adapt the o lder C a r n e g i e idea l to m o d e r n needs". 
W e have a c l e a r f ie ld f o r b u i l d i n g as w e feel we o u g h t to do . 
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F u r t h e r , d u r i n g the i r years of l ife, our pub l i c l ib ra r i e s have become foca l 
po in ts for d i s t r i c t s t ha t are m u c h g rea te r t h a n the definite cons t i tuencies t h a t 
they were dest ined to serve . W e have l ea rned a good deal from, the i r exper ­
ience as to the need felt b y c o u n t r y d is t r ic t s , and the e x p l o r a t o r y w o r k done 
by our e x i s t i n g l i b r a r i e s is no s m a l l par t of the to t a l service they have r e n ­
dered to us. A great deal of c redi t is c o m i n g to some of the a g r i c u l t u r a l 
schools, p a r t i c u l a r l y that of Olds , whose a l u m n i have been p ioneers i n t h i s 
matter , a n d a l so to l i t t l e groups of people here and there w h o have been t r y i n g 
by v o l u n t a r y effort to inaugura te b o o k se rv ice i n t h e i r c o m m u n i t i e s . 
T h e r e is one o the r po in t of interest . I have m e n t i o n e d the grea t c e n t r a l 
l i b r a r i e s w h i c h have been c o m i n g in to existence in the last f ew years to supp le ­
ment the loca l co l l ec t ions of books , a n d We s h o u l d no t be d i s cou raged at a l l 
w h e n we l ea rn h o w m a n y thousands of do l l a r s are b e i n g put i n to these. W e 
have, ourselves, in the p r o v i n c e , the nuc leus at least , of such a c e n t r a l l i b r a r y 
i n the D e p a r t m e n t of E x t e n s i o n of the U n i v e r s i t y , a n d w e m a y hope to see 
that g r o w in such a w a y as to f i l l for us the func t ion of the large l i b r a r i e s 
e l sewhere . 
N o w , as to the outcome of the L i b r a r y C o n f e r e n c e , it was v e r y d e l i g h t f u l 
to eve ryone to meet and discuss mat ters of such great interest , and. apar t 
f r o m a n y def in i te resul ts , everyone , I t h i n k , fel t tha t the conference was w e l l 
w o r t h w h i l e . B u t we have some definite resul ts to repor t . In the first place 
a L i b r a n ' A s s o c i a t i o n for the P r o v i n c e of A l b e r t a has been fo rmed , and i t s 
p rofessed aims are, the i m p r o v e m e n t of l i b r a r y s tandards, the p r o m o t i o n of a 
p r o v i n c e - w i d e l i b r a r y service , and the encouragement of the c o - o p e r a t i v e 
effort of a l l l i b r a r y and educa t iona l agencies i n the a t t a inmen t of these ends. 
T h i s A s s o c i a t i o n , it ts hoped, w i l l be a c l e a r i n g house for o p i n i o n on l i b r a r y 
matters , and w i l l do its best to he lp the cause of l i b r a r y service in the p ro ­
v ince . M e m b e r s h i p i n t h i s a s s o c i a t i o n is o p e n to l i b r a r i e s a n d l i b r a r i a n s a n d 
to o t h e r o rgan i za t i ons or i nd iv idua l s in te res ted in f u r t h e r i n g the cause of 
l i b r a r y service. 
M o r e in te res t ing , perhaps , is the fact that at the Confe rence , ce r t a in 
des i rable changes in the ex i s t i ng P u b l i c L i b r a r i e s A c t were cons idered , and 
r e c o m m e n d a t i o n s w e r e l a i d be fo re the P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t . A s a resul t 
v e r y l a r g e l y of the pe r sona l in teres t t aken in th is mat te r b y the H o n . P e r r e n 
B a k e r , a n A c t was passed at the recent session of the l eg i s l a tu re to a m e n d 
the P u b l i c L i b r a r i e s A c t . T h e amendmen t s o f spec i a l in teres t to us are 
th ree - fo ld : 
( a ) T h e o l d A c t o n l y au tho r i zed the e s t a b l i s h m e n t of m u n i c i p a l l i b r a r i e s 
i n ci t ies and towns, but made no p r o v i s i o n for o the r m u n i c i p a l i t i e s . T h a t 
has been c h a n g e d so that n o w any o r g a n i z e d d is t r ic t c an unde r t ake l i b r a r y 
w o r k if it so desires. 
(b) C o - o p e r a t i o n be tween l ib ra r ies o r be tween g roups of people s e e k i n g 
to p rov ide l i b r a r y service is n o w a u t h o r i z e d under such r e g u l a t i o n as the 
M i n i s t e r of E d u c a t i o n m a y make , so that it w i l l be poss ib le for a r u r a l m u n i c i ­
pa l i t y , o r even for a g r o u p of people in a r u r a l c o m m u n i t y , to m a k e a r r a n g e ­
men t s w i t h an a d j o i n i n g l i b r a r y for the p r o v i s i o n of l i b r a r y se rv ice . 
(c ) V o l u n t a r y o r g a n i z a t i o n s w h i c h unde r t ake the p r o v i s i o n o f b o o k ser­
vice in c o m m u n i t i e s not served by m u n i c i p a l l i b ra r i e s m a y be r e c o g n i z e d as 
l ib ra r i e s w i t h i n the m e a n i n g of the A c t , and w i l l q u a l i f y for the g o v e r n m e n t 
g r an t to l i b r a r i e s , p r o v i d e d tha t such ins t ruc t ions as the M i n i s t e r o f E d u c a t i o n 
may lay d o w n are c o m p l i e d w i t h . 
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These appear to us to he ve ry i m p o r t a n t changes in our A c t as they open 
up the w a y tor the deve lopment of l i b r a r y serv ice in d i s t r i c t s that m a y not 
for a good m a n y yea r s be r eady to es tab l i sh a m u n i c i p a l l i b r a r y under the 
r egu la r cond i t i ons . W e have a l r e a d y s eve ra l p laces i n the p rov ince w h i c h 
s h o u l d be able i m m e d i a t e l y to prof i t by these changes, and we hope that o the r 
v o l u n t a r y o r g a n i z a t i o n s m a y appear in f a i r l y r a p i d succession to o c c u p y the 
f ie ld . T h e L i b r a r y A s s o c i a t i o n is d o i n g w h a t it c a n to m a k e the p rov i s i ons 
of the new A c t k n o w n , and w i l l be g l a d to have cor respondence f rom any 
i n d i v i d u a l o r o r g a n i z a t i o n interested. 
T h e r e is ano the r p r o v i s i o n of the new A c t w h i c h we also th ink is ve ry 
i m p o r t a n t . U n t i l n o w no min i s t e r was d i r e c t l y responsible for the a d m i n i s ­
t r a t i o n of the L i b r a r y A c t , or for the gene ra l superv i s ion of l i b r a r y serv ice , 
but now the care of l ib ra r i e s has been def in i te ly p l a c e d in the hands of the 
M i n i s t e r of E d u c a t i o n , so tha t w e have n o w a cou r t of appea l . In th i s c o n ­
nec t i on , i t is g r a t i f y i n g to be able to say that M r . B a k e r has t h r o u g h o u t 
s h o w n v e r y genuine interest in the mat te r of l i b r a r y service. 
A s our s i tua t ion s tands today , then, the P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t says that 
it w i l l he lp a n y p u b l i c l i b r a r y se rv ice to the m a x i m u m a m o u n t of $350.00, 
do l l a r fo r d o l l a r up to $300,00 for the m o n e y spent l o c a l l y on the purchase of 
books , and $50.00 f o r pe r iod ica l s . T h e recent concess ion, by w h i c h v o l u n t a r y 
o r g a n i z a t i o n s as w e l l as o r g a n i z e d m u n i c i p a l l i b r a r i e s , m a y q u a l i f y for this 
g ran t , is of ex t r eme value to us, and is, perhaps, the greatest help that l i b r a r y 
se rv ice in the p r o v i n c e c o u l d be g iven at this t ime. 
T h e next m o v e m e n t rests w i t h the d i s t r i c t s that w a n t b o o k serv ice . 
A l r e a d y there a re signs that the next m o v e m e n t in l i b r a r y serv ice in the 
p r o v i n c e w i l l be a n increase i n the n u m b e r of sma l l e r l i b r a r i e s , most o f w h i c h 
may , for some years at least, be r u n by v o l u n t a r y o rgan iza t ions under such 
regu la t ions as the M i n i s t e r of E d u c a t i o n lays d o w n . It is v e r y c h e e r i n g to 
k n o w tha t there is a l i b r a r y serv ice of this sort a l ready inaugura t ed , or in 
c o n t e m p l a t i o n , in L l o y d m i n s t e r , R a y m o n d , C a r d s t o n , B l a i r m o r e , C a n m o r c , and 
I hear . M a c l e o d . In R a y m o n d the t o w n c o u n c i l has g i v e n a r o o m in the n e w 
t o w n h a l l a n d provides the serv ices of a l i b r a r y a t tendant . In C a r d s t o n the 
c h u r c h is g i v i n g l i b r a r y r o o m in one of its bu i ld ings , a n d a boa rd has been 
a p p o i n t e d . S o tha t f o r the f irst t i m e i n a g o o d m a n y years , the re is a 
" sound of m o v i n g i n the t ree- tops." 
P e r h a p s the best t h i n g I c o u l d do in the c l o s i n g minu te or t w o of m y 
address, is to po in t out what I t h i n k are the ma in th ings tha t s h o u l d be 
a t t e m p t e d i n a n e w l y o r g a n i z e d l i b r a r y effort . A s the gove rnmen t g ran t is 
d o l l a r for do l l a r , some m o n e y is needed, and after a good m a n y years i n 
l i b r a r y serv ice , I h ave been unab le to find out a n y w a y of a v o i d i n g tha t need 
of money . I w o u l d suggest that i n a n y n e w effort, a s u b s c r i p t i o n l i s t be 
opened, and a s t r o n g a t t empt made to enlist w ide interest on the basis of a 
s m a l l m e m b e r s h i p fee per a n n u m . T h e n , that the l o c a l c o u n c i l be a p p r o a c h e d 
for a grant . U n d e r our present l a w m u n i c i p a l counc i l s are pe rmi t t ed to m a k e 
direct donat ions for l i b r a r y service . T h e n the g o v e r n m e n t s h o u l d be a p p r o a c h ­
ed f o r i ts g r a n t . I t m a k e s a v e r y s t r o n g t a l k i n g point w i t h possible sub­
scr ibers i f y o u are i n a pos i t ion to say to t hem tha t the c o u n c i l w i l l g ive a 
g r an t for each d o l l a r subscr ibed , and that the g o v e r n m e n t w i l l do its par t , 
so tha t each d o l l a r m e m b e r s h i p m a y b e w o r t h p o s s i b l y $4.00 in cash i n c o m e 
to the l i b r a r y . A s to quar ters , no special adv ice can be g iven here, as each 
l o c a l s i t ua t ion w i l l v a r y , but even if no more a c c o m m o d a t i o n can be o b t a i n e d 
than a p lace to house the b o o k s and m a k e exchange o f t h e m possible b y 
-i . 1 . . . Kot tar f n , . ; i i t i n i mien no. 
readers, s ta r t s h o u l d be made w i t h that un t i l be t ter fac i l i t i e s open up. 
A L B E R T A W O M E N ' S I N S T I T U T E S 
It must be no ted that the g o v e r n m e n t grant does not cover m o n e y ex ­
pended on m a i n t e n a n c e or salaries, but is conce rned o n l y v / i th m o n j y spent 
on books, so that if it is poss ib le in the b e g i n n i n g to have v o l u n t a r y service 
in the care of the books , that is a ve ry d i rec t ga in , and I must say that I 
t h i n k h i g h l y enough of the va r ious women ' s o r g a n i z a t i o n s in the p r o v i n c e to 
be l i eve tha t they w i l l see i n such serv ice a nob le o p p o r t u n i t y t o r * a luab le 
c o m m u n i t y w o r k . 
One o ther t h i n g m a y be said. T h a t is that a l i b r a r y m a y look for a 
ce r t a in n u m b e r of donat ions of books , e spec ia l ly w h e n it is s t a r t i ng up, and 
a ve ry s t r o n g dr ive s h o u l d be made for dona t ions in k i n d . H e r e a w a r n i n g has 
to be g iven , that a v e r y h i g h percentage of the books donated m a y have no 
ve ry grea t va lue for the. l i b r a r y , and -many of t hem shou ld be e l im ina t ed qu ie t ly 
as the days go on, but it g ives people a g o o d f ee l i ng to donate books , and 
that shou ld be encouraged. In the case of C a r d s t o n , the R o t a r y C l u b is 
u n d e r t a k i n g to put i n a s tock of b o y s ' books , and the B o a r d of T r a d e is 
p u t t i n g i n books on economics , and I t h i n k that that k i n d of t h i n g cou ld b e 
ve ry eas i ly encouraged , e spec ia l ly i n the i n i t i a l yea r of a l i b r a r y ' s o p e r a t i o n . 
A s funds are l i k e l y to be quite shor t in the first yea r or t w o of the new 
effort, I have been t h i n k i n g that I w o u l d w o r k a l i t t l e m o r e on the s y m p a t h y 
of the M i n i s t e r of E d u c a t i o n , and ask h i m w h e t h e r dona t ions of b o o k s w o u l d 
be cons ide red as equ iva l en t to cash dona t ions , p r o v i d e d that the books were 
r ea sonab ly va lued , and I t h i n k if he c o u l d find it in his hear t to m a k e this 
concess ion , say for the first yea r of a l i b ra ry ' s exis tence, it w o u l d he lp a 
great m a n y of the s m a l l e r efforts a w a y to a f l y i n g s tar t . 
T h e r e are a t h o u s a n d o ther th ings that m i g h t be sa id about the k i n d of 
books to get, the k i n d o f jou rna l s to subscr ibe t o ; about w h a t p r o p o r t i o n of 
the m o n e y ava i l ab le s h o u l d be spent on ch i l d r en ' s books , o n fiction, on s e r ious 
b o o k s for g r o w n up readers, and so on, but I w i l l have to leave that, and I 
can do it w i t h an easy consc ience as the A l b e r t a L i b r a r y A s s o c i a t i o n , whose 
sec re t a ry is M r s . C. E . Race , of the U n i v e r s i t y of A l b e r t a L i b r a r y , w i l l be 
m o r e than de l i gh t ed to enter i n to co r respondence w i t h a n y of y o u w h e n the 
p rope r t ime comes about these points . I w o u l d l ike to say, also, that there 
is not a l i b r a r i a n in any l i b r a r y of the p r o v i n c e w h o w i l l not be m o r e than 
de l igh ted to he lp out any effort b y a l l means possible . 
N o mat ter h o w m a n y l ib ra r i e s we e s t ab l i sh , there w i l l a lways be, as I 
have sa id ear l ie r , need for access to a w i d e r c i rc le of books , so that a serious 
reader w i l l a l w a y s be b o r r o w i n g f rom far a w a y l i b r a r i e s , I hope. T h e L i b r a r y 
A s s o c i a t i o n is t a k i n g up the ques t ion of pos t a l rates on books , a n d we hope 
before ve ry l o n g to have some concess ion made on th is point , as the present 
pos ta l charges of double ca r r i age on a b o o k is : i v e r y serious h a n d i c a p to 
r u r a l readers . W h a t I p e r s o n a l l y hope is that the reg i s te red l i b r a r i e s w i l l 
have the r i g h t of m a i l i n g books out free of postage to r u r a l points w i t h i n the 
a r e i served by it, the reader to p a y r e tu rn postage on ly . M a y I say in c o n ­
c l u d i n g tha t there is one socia l a m b i t i o n w h i c h I t h i n k moves a l l of us, and 
that is the desire to see equa l i t j ' of o p p o r t u n i t y in a l l the good th ings of l i fe 
be tween people i n cit ies and people i n the r e m o t e r r u r a l places, and this 
l i b r a r y effort of w h i c h I have been s p e a k i n g is one of the steps t o w a r d 
a t t a i n i n g that idea l . W e hope to l ive to see the day w h e n any ru ra l reader 
w h o desires to see a n y g o o d book wha t soeve r , w i l l h ave the chance of h a v i n g 
it b r o u g h t to his h a n d a t the smal les t possible cost , and w i t h the greatest 
possible speed. 
1 have r e f ra ined f r o m s p e a k i n g about the schoo l l ib ra r i e s of the p r o v i n c e , 
w h i c h f o r m a d i s t inc t a n d v e r y p ress ing p r o b l e m a n d have conf ined m y s e l f 
r a t he r to pub l i c l i b r a r y serv ice i n the o r d i n a r y sense of the w o r d , but I t rus t 
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-that none of o u r efforts to es tab l i sh l i b r a r y service w i l l ove r look the u rgency 
of the s c h o o l l i b r a r y p r o b l e m , a n d I w o u l d ask for the M i n i s t e r of E d u c a t i o n 
the w h o l e - h e a r t e d suppo r t of the c o m m u n i t y i n a n y step that he desires to take 
w h e n the p rope r t ime comes i n the m a t t e r of l ib ra r i e s i n our schools . 
R E P O R T O F T H E A L B E R T A W O M E N ' S I N S T I T U T E GIRLS* C L U B S 
Miss Minnie Tyler, Alliance, Secretary. 
T h e E l e v e n t h A n n u a l C o n v e n t i o n of the A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu te G i r l s ' 
C l u b s was h e l d at S t . Joseph ' s C o l l e g e , E d m o n t o n , J u l y 23, 24, 25 and 26. under 
the superv is ion of M r s . J . M a c g r e g o r S m i t h . 
R e g i s t r a t i o n t o o k p lace at t w o o ' c l o c k T h u r s d a y , J u l y 26th, i n the office 
of St . Joseph ' s C o l l e g e , M i s s M i n n i e T y l e r and M i s s M a r g a r e t H u d s o n b e i n g 
i n c h a r g e . S i x t y delegates a n d v i s i to r s w e r e present . F o l l o w i n g r eg i s t r a t i on 
the g i r l s a s s emb led in g e n e r a l mee t ing , the president , M i s s M a r g a r e t H u d s o n , 
p r e s i d i n g . Gree t ings f r o m the E d m o n t o n b r a n c h o f the W . I . w e r e ex tended 
b y let ter . M r s . W o o d , the new supe rv i so r of the A . W . I . G . C . , was i n t r o d u c e d . 
S h e w a s v e r y en thus ia s t i c o v e r he r n e w pos i t ion and hoped to l e n d a h e l p i n g 
h a n d w h e r e v e r possible . 
T h e g i r l s were d i v i d e d i n to companies and pat rols . T h e commi t t ee s on 
R e s o l u t i o n s and N o m i n a t i o n s were chosen, .he fo rmer was headed by M i s s 
E v e l y n C o n n i e r , assisted by M i s s J e a n K i d n e y and M i s s E l s i e G e r w i n . M i s s 
C o n n i e C l e m m e n t s , M i s s M a r y S e r i g h t and M i s s M a u d e M c K e n z i e were 
chosen member s of the la t ter commi t t ee . F o l l o w i n g the m e e t i n g the g i r l s 
were en te r t a ined to tea at G o v e r n m e n t H o u s e , H i s H o n o r L i e u t . - G o v e r n o r 
W a l s h a n d M r s . W a l s h b e i n g present . 
T H U R S D A Y E V E N I N G , J U L Y 23rd 
T h u r s d a y e v e n i n g the g i r l s he ld the i r a n n u a l masquerade b a l l and a v e r y 
en joyable t ime was had. T h e pr izes w e r e a w a r d e d as f o l l o w s : F i r s t p r i z e , 
pret t ies t . F l o r e n c e B i e r s t a , R a i n b o w ; first p r ize , h u m o r o u s , Conn ie C l e m m e n t s , 
G e n t l e m a n . T h e g i r l s c o n c l u d e d the e v e n i n g b y a s i n g - s o n g a n d s t a g i n g o f 
m a n y c l eve r s tunts . 
F R I D A Y " M O R N I N G S E S S I O N , J U L Y 24th 
T h e session opened i n the u s u a l w a y b y s i n g i n g 0 C a n a d a f o l l o w e d b y the 
C l u b Code . T h e S e c r e t a r y r ead the repor t of the 1930 C o n v e n t i o n w h i c h was 
adopted as r e ad . T h e pres ident r e p o r t e d tha t the A . W . L G . C . m e m b e r s h i p w as 
s tead i ly i n c r e a s i n g . A f t e r m u c h d i scuss ion it was decided to p u b l i s h a 
m a g a z i n e c o n t a i n i n g the c o n v e n t i o n r e p o r t , the staff b e i n g : E d i t o r , J e a n 
B l e w e t t A n d e r s o n , L e t h b n d g e ; a d v e r t i s i n g manager , M a u d e M c K e n z i e , Sedge-
w i c k ; c i r c u l a t i o n m a n a g e r , M a b e l M o r g a n , T h r e e H i l l s ; spor t s edi tor , D o r o t h y 
C h a p p e l , W e t a s k i w i n ; h u m o r o u s edi tor , M i l d r e d Ross , W a r n e r ; soc ia l editor, 
M a r i e R o g e r s , L o u g h e e d . E a c h c lub is r e spons ib l e f o r at leas t one a r t i c l e f o r 
the m a g a z i n e . M i s s G e r t r u d e F l o o d , D i r e c t o r of D i s t r i c t N o . 2, r ead her 
r epor t w h i c h w a s adop ted . M i s s M a r y M o r r i s o n r e a d a r epo r t fo r D i s t r i c t 
N o . 3. w h i c h was adop ted as r ead . M i s s M i l d r e d R o s s read the r epo r t of 
D i s t r i c t N o . 4 i n the absence of the d i rec to r , M i s s D e l i a K o s e k . T h i s r epo r t 
was a lso adopted . T h e s e repor t s b r o u g h t up m u c h d iscuss ion r e g a r d i n g the 
w o r k the c lubs w e r e d o i n g i n the p r o v i n c e . 
A F T E R N O O N S E S S I O N , J U L Y 24th 
F r o m 1 to 1.30 D i s t r i c t s 2, 3 and 4 met and appo in ted D i s t r i c t D i r e c t o r s 
as f o l l o w s : D i s t r i c t N o . 2, E v e l y n C o n n i e r , J a s p e r ; D i s t r i c t N o . 3, V e r a M c -
L e l l a n , M e r n a ; D i s t r i c t N o . 4, L i l y Sah l en , G r a n u m . 
A L B E R T A W O M E N ' S I N S T I T U T E S 
A t 2 o ' c l ock the g i r l s were en te r ta ined by the m a n a g e m e n t of the R i a l t o 
T h e a t r e to a ta lk ie , " T h e T w o G u n m e n . " A f t e r this they assembled in pa t ro l s 
and went on a s h o p p i n g tour w i t h their leaders. 
E V E N I N G S E S S I O N , J U L Y 24th 
B r o t h e r R o g a t i o n o f St. Joseph ' s C o l l e g e , spoke to the g i r l s of A d v a n c e ­
ment in L i f e and that we shou ld profi t by heroes of bygone days. M r s . 
H a y n e s . w h o is in teres ted i n ama teu r d ramat ics , gave a v e r y - i n t e r e s t i n g lec ­
ture on the above and presented a p l ay , " H o w H e L i e d to H e r H u s b a n d . " T h e 
even ing was ended by the P u b l i c S p e a k i n g Contes t , w o n b y M i s s L e n o r a 
T r a c e of S e d g e w i c k . She spoke on " R e s o l v e d , that the G o v e r n m e n t s h o u l d 
set a m i n i m u m wage for men and w o m e n . " O t h e r contenders were , L i l y 
S a h l e n . G a r d e n P r a i r i e ; J u l i a M a l l o y , L o u g h e e d ; E l s i e G e r w i n , H a r d i s t y , a n d 
E l s i e B r i g h t , H a r d i s t y . 
M O R N I N G S E S S I O N , J U L Y 25th 
M r s . R o d e l l of W e t a s k i w i n announced that she was o f f e r i ng a cup for 
shor t s tory w r i t i n g that w i l l be open for c o m p e t i t i o n each year . T h e w i n n e r 
receives a c lub p in for herself . T h e s t o r y is to be not more than 5000 w o r d s 
and must be sent to the judges no t la ter than M a y 1st, 1932. T h e r e must be 
at least five contenders . F o u r songs were chosen to be sung a t c lub meet ings 
as suggested by M r s . W o o d : 
1. O C a n a d a ; 2, M a p l e L e a f F o r e v e r ; 3, G o d Save the K i n g ; 4, A u l d L a n g 
S y n c . 
S A T U R D A Y A F T E R N O O N . J U L Y 25th 
D i s c u s s i o n re S c h o l a r s h i p : J e a n A n d e r s o n repor t s f a i l u r e of c lubs sup­
port . It was decided we give this s c h o l a r s h i p for 1932, a l l dues to be sent 
in before J a n u a r y 1st, 1932. 
M i s s E v e l y n C o n n i e r r epor t ed for R e s o l u t i o n s C o m m i t t e e . T h e f o l l o w i n g 
r e so lu t ion was adop t ed : 
W e . the A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu te G i r l s ' C l u b s , met i n c o n v e n t i o n a t 
E d m o n t o n , resolve that let ters of thanks be sent to those w h o m a d e o u r 
conven t ion such a success. A m o t i o n was b r o u g h t before the house that we 
h o l d conven t ions and d is t r ic t camps a l t e r n a t i n g y e a r l y ; t ab led . 
I t was decided to adopt p r o g r a m m e M r s . W o o d c o m p i l e d , a lso the badge 
sys tem. T h e n o m i n a t i n g c o m m i t t e e then repor ted and the e lec t ion of officers 
took place. T h e p e r s o n n e l is as f o l l o w s : 
Pres ident , M a r g a r e t H u d s o n ; v ice -pres iden t . M a u d e M c K e n z i e ; s ec re t a ry -
t reasurer , M a r y M o r r i s o n ; d is t r ic t d i rectors , L i l y S a h l e n , V e r a M c L e l l a n and 
E v e l v n C o n n i e r . 
N O T I C E S O F M O T I O N 
1. M o v e d by E l n a G i b b , seconded by D o r o t h y C h a p p e l . that the A . W . I . G . C . 
h o l d a n n u a l meet ings in the m o n t h of Sep tember . C a r r i e d . 
2. T h a t c lub repor t s be sent to D i s t r i c t D i r e c t o r s , W . I. C o n s t i t u e n c y 
Convener of G i r l s ' C l u b s , P r o v i n c i a l S u p e r v i s o r and W . I . G . C . P u b l i c i t y C o n ­
vener . 
3. T h a t the cons t i t u t i on be changed to p rov ide for j u n i o r c lubs f r o m the 
ages of 6 to 14 yea r s . 
4. T h a t the c o n s t i t u t i o n be c h a n g e d to p rov ide for sen io r c lubs f r o m the 
ages over 14 years . 
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5. T h a t no m e m b e r can r e t a in a n office for a p e r i o d of more than three 
years . 
6. T h a t a def ini te u n i f o r m be adopted. 
E V E N I N G S E S S I O N , J U L Y 25th 
A t seven o ' c l ock the delegates and guests assembled in the d i n i n g r o o m 
for the i r a n n u a l banquet . M r s . S m i t h ac ted as c h a i r m a n . T h e guests of h o n o r 
w e r e : M r s . P e r r e n B a k e r , M r s . M c C l u n g Jr . , M r s . D o u g l a s , B r o t h e r R o g a ­
t i on and M r s . R o g e r s . B a b y M c C l u n g presented the P u b l i c S p e a k i n g T r o p h y 
to M i s s L e n o r a T r a c e . M r s . B a k e r presented the E m i l y M u r p h y cup to 
D o r o t h y C h a p p e l . T h e r e t i r i n g S u p e r v i s o r , M r s . S m i t h , was presented w i t h 
a p ic tu re f rom the members of the A . W . I . G . C . w i t h a sui table i n s c r i p t i o n . T h e 
r e t i r i n g members of the execu t ive were presented w i t h beau t i fu l bouquets . A 
book was presented to the J a spe r C l u b for h a v i n g so ld the greatest n u m b e r 
of c lub magazines , a l so a purse of $3.00 donated b y d i r ec to r of D i s t r i c t N o . 2, 
M i s s Ge r t rude F l o o d . T h e r e m a i n d e r of the even ing was spent in danc ing . 
S U N D A Y , J U L Y 26th 
F r o m 9.30 to 10.30 S u n d a y m o r n i n g M r s . B a c k m a n conduc ted a shor t 
serv ice . T h e g i r l s d i v i d e d in to severa l g r o u p s and a t tended the va r ious 
churches . A p icn ic supper and a m o t o r d r ive comple t ed the day. 
C O N S T I T U T I O N A N D B Y - L A W S O F T H E A L B E R T A W O M E N ' S 
I N S T I T U T E S 
A R T I C L E I . — N A M E 
T h e name of th is o r g a n i z a t i o n sha l l be T h e A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu tes . 
A R T I C L E I I . — M O T T O 
T h e m o t t o o f T h e A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu tes s h a l l be " F o r H o m e a n d 
C o u n t r y . " 
A R T I C L E I I I . — P O L I C Y 
(a) T h e A l b e r t a W o m e n ' s Inst i tutes s h a l l be the cent ra l P r o v i n c i a l 
o r g a n i z a t i o n of a l l Ins t i tu tes w h i c h have been o r m a y hereaf te r be f o r m e d 
under the W o m e n ' s Ins t i tu te A c t . 
(b) T h e o r g a n i z a t i o n sha l l be n o n - p a r t i z a n and non-sec ta r i an , and no 
Inst i tu te s h a l l be ope ra t ed in the interes t of a n y par ty , sect or socie ty , bu t 
o n l y for the g e n e r a l g o o d and welfare . 
(c ) N o socie ty or o r g a n i z a t i o n for a spec i a l purpose sha l l b r i n g i ts 
d iscuss ions o r i ts subjects in to any m e e t i n g of T h e A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu tes , 
excep t by the u n a n i m o u s consen t of the de lega tes present . 
A R T I C L E I V — O B J E C T S 
T h e objects of T h e A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu tes sha l l be the i m p r o v e m e n t 
of soc i a l c o n d i t i o n s i n r u r a l and o t h e r c o m m u n i t i e s b y means o f : 
(a) T h e s tudy of home e c o n o m i c s ( i n c l u d i n g home nurs ing , househo ld 
science, s an i t a t ion , food values, s i c k r o o m c o o k e r y , house f u r n i s h i n g , s e w i n g 
and o the r ma t t e r s ) , c h i l d we l f a re , p r e v e n t i o n of disease, local n e i g h b o r h o o d 
needs, i n d u s t r i a l a n d soc i a l cond i t i ons . 
(b) T h e e s t ab l i shmen t o f Ins t i tu tes as s o c i a l a n d educa t iona l c o m m u n i t y 
centres and the p r o v i s i o n for a w e l c o m e to n e w set t lers in the c o m m u n i t y , 
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(c) T h e encouragement of agr icu l tu re and the i m p r o v e m e n t of a g r i c u l ­
t u r a l condi t ions . 
(d* T h e h o l d i n g , es tabl ishment and ma in t enance of demons t ra t ions , 
lectures , short course schools , t r a v e l i n g and o the r l i b ra r i e s , exh ib i t i ons , c o m ­
pet i t ions , mee t ings , conven t ions and such other u t i l i t i es and a t t rac t ions as 
m a y f r o m t ime to t ime be dec la red useful for the p r o m o t i o n of the f o r e g o i n g 
or any of them. 
(e) T o voice the sent iments of the Inst i tutes on a l l mat te rs of impor t ance 
w i t h i n the scope of W o m e n ' s Ins t i tu te w o r k . 
A R T I C L E V . — M E M B E R S H I P 
(a) A n Inst i tute w h i c h had a m e m b e r s h i p of at least e ight w h e n o r g a n i z e d 
and has he ld at least four meet ings d u r i n g the p r e c e d i n g year , s h a l l be c o n ­
sidered a m e m b e r of the P r o v i n c i a l o r g a n i z a t i o n . 
(b) F a i l u r e of an Inst i tute to pay annua l dues for one year , as p r e s c r i b e d 
b y the P r o v i n c i a l o r g a n i z a t i o n , s h a l l cons t i tu t e forfe i ture of m e m b e r s h i p , 
except in spec ia l cases when sa t i s fac to ry exp lana t ions are s tated to t he 
C o u n c i l . 
(c) A fo r fe i t ed m e m b e r s h i p m a y be res tored u p o n the p a y m e n t of b a c k 
dues to the Bus iness S e c r e t a r y - T r e a s u r e r . 
I'd) A n Inst i tute, w i s h i n g to d i sband , sha l l sur render to the office of the 
C o u n c i l of T h e A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu tes its Cer t i f i ca te of I n c o r p o r a t i o n 
toge ther w i t h a s ta tement of the d i s p o s i t i o n o f p r o p e r t y o r funds i n t h e i r 
possession at the t ime of d i s so lu t i on . 
A R T I C L E V I . — O F F I C E R S 
(a) T h e e lect ive officers of T h e A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu tes sha l l be a 
P res iden t , V i c e - P r e s i d e n t . R e c o r d i n g S e c r e t a r y and one D i r e c t o r f r o m each 
d i s t r i c t (who , by v i r tue of office, s h a l l be a V i c e - P r e s i d e n t of the P r o v i n c i a l 
o rgan iza t ion . ) 
(b) T h e s e officers s h a l l cons t i tu te the C o u n c i l , w h i c h s h a l l have the 
genera l m a n a g e m e n t and c o n t r o l of the affairs of T h e A l b e r t a W o m e n ' s 
Ins t i tu tes . 
(c) T w o members , one of w h o m sha l l be the P r o v i n c i a l P r e s i d e n t , s h a l l 
be chosen at the b i enn i a l e lec t ion to serve as D i r e c t o r s on the B o a r d of 
D i r e c t o r s o f the F e d e r a t e d W o m e n ' s Ins t i tu tes o f C a n a d a . 
Id) T h e P r o v i n c i a l P res iden t , the V i c e - P r e s i d e n t a n d the R e c o r d i n g 
S e c r e t a r y s h a l l cons t i tu t e an Execu t ive . C o m m i t t e e , w i t h p o w e r to t r a n s a c t 
rout ine business a n d to take such ac t ion as m a y be necessary on mat te rs 
a r i s i n g b e t w e e n annua l sess ions ; they s h a l l meet at the c a l l of the P r e s i d e n t 
or R e c o r d i n g Sec re t a ry as c i r cums tances r e q u i r e ; sha l l have p o w e r to fill a n y 
v a c a n c y on the C o u n c i l o r Convene r s of S t a n d i n g C o m m i t t e e s for the u n e x ­
p i r e d t e rm, and to appo in t spec i a l commi t t ees w h e n deemed necessary . 
(e) T h e C o u n c i l s h a l l have p o w e r to engage such officers and servants 
as i t m a y f r o m t ime to t ime deem proper , to p r e s c r i b e t h e i r dut ies , f i x t h e i r 
salaries, and to dispense w i t h the services of such officers o r se rvants . 
A R T I C L E V I I . — E L E C T I O N 
(a) A l l e lect ions for officers of T h e A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu tes s h a l l be 
b y ba l lo t for a t e r m of t w o years , 
(b) A ma jo r i ty of the votes cast sha l l be necessary to elect. 
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(c) No officer shall be eligible to the same office for more than t w o 
consecutive terms. 
(d) Newly elected officers s h a l l enter u p o n the i r respect ive duties at the 
adjournment of the Convention at w h i c h they were e lec ted 
A R T I C L E V I I I . — A M E N D M E N T S 
(a) This Constitution may be a m e n d e d at any P r o v i n c i a l C o n v e n t i o n by 
a two-thirds vote of voting delegates present, p rov ided that the proposed 
amendments have been submitted in w r i t i n g at the p rev ious P r o v i n c i a l 
Convention or by the unanimous vote of a l l present 
(b) By-laws and standing rules may be adopted, amended o r r epea l ed at 
any Provincial Convention by a two- thirds vo te . 
B Y - L A W S 
A R T I C L E I — D U T I E S O F O F F I C E R S 
(a) T h e President of T h e Alberta W o m e n ' s Insti tutes s h a l l preside at 
all meetings of the Provincial organization and at the C o u n c i l a n d E x e c u t i v e 
Committee meetings. She shall appoint all Convene r s of S t a n d i n g C o m ­
mittees and the Supervisor of Girls' C l u b s , subject to the a p p r o v a l of the 
Council , and shall have general supervision of the w o r k t h roughou t the 
Province. 
(b) In the absence of the President, the V i c e - P r e s i d e n t sha l l p e r t o r m 
the duties of the President. She s h a l l assis t he r in dev is ing and e x e c u t i n g 
plans of work. 
<c) It shall be the duty of the District D i r e c t o r to a t tend meet ings of 
the Council, to have a general supervision of the w o r k i n her Dis t r i c t , and 
to arrange for District Conference, after c o n s u l t i n g w i t h the P r o v i n c i a l P r e ­
sident. She shall as far as possible assist the C o n s t i t u e n c y Convener s i n he r 
District m organizing new Institutes and endeavor to foster and s t imula te 
the Women's Institute spirit 
(d) The Recording Secretary s h a l l . 
1. Record the minutes of the P r o v i n c i a l C o n v e n t i o n , the r egu la r and 
special meetings of the Council and the proceedings of the E x e c u ­
tive Committee 
2. Conduct all correspondence relative to the P r o g r a m m e tor the 
Provincial Convention 
3. Have charge of compiling and p r i n t i n g of A n n u a l R e p o r t 
4. With in three weeks after the e lec t ion of her successor tu rn over 
to such successor a l l books a n d files of T h e A l b e r t a W o m e n ' s 
Institutes under her control. 
(e) The Business Secretary-Treasurer , w h o s h a l l be a s a l a r i ed employee 
of the organization, shall: 
1. Receive and hold all monies belonging to the A l b e r t a W o m e n ' s 
Institutes. 
2. Keep an itemized statement o f a l l receipts and d i sbursements . 
"5 Pay all accounts authorized by the C o u n c i l a n d s igned by the 
President. 
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4. G i v e an i t emized account of a l l financial t ransac t ions at the P r o ­
v i n c i a l C o n v e n t i o n , o r w h e n e v e r r e q u i r e d b y t w o o r m o r e members 
of the C o u n c i l . 
5. F u r n i s h a b o n d f r o m a r egu la r b o n d i n g house, f o r an amoun t 
named by the C o u n c i l . 
6. C l o s e her b o o k s i n sufficient t i m e f o r a n off ic ia l aud i t p r i o r to the 
date set fo r the P r o v i n c i a l C o n v e n t i o n . 
7. K e e p a cor rec t l ist of a l l P r o v i n c i a l officers, C o n s t i t u e n c y C o n ­
veners , Convener s of S t a n d i n g Commi t t ees , and a l l Ins t i tu tes be­
l o n g i n g to T h e A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu tes . 
8 C o n d u c t a l l business cor respondence , and p e r f o r m c l e r i c a l w o r k 
r e q u i r e d by the C o u n c i l , also cause to be p r i n t e d and p r o p e r l y 
d i s t r i bu t ed a l l necessary s t a t i o n e r y for the use of officers a n d 
conveners . 
0 W i t h i n s ix w e e k s after the appo in tmen t o f he r successor, she s h a l l 
de l ive r to such successor a l l monies , v o u c h e r s , b o o k s and p r o p e r t y 
of T h e A l b e r t a W o m e n ' s Inst i tutes under her c o n t r o l , c o v e r i n g a l l 
t ransac t ions to the t ime at w h i c h she ceased to ho ld office. 
(f) T h e P u b l i c i t y S e c r e t a r y sha l l r ece ive m o n t h l y repor t s f r o m a l l I n s t i ­
tutes b e l o n g i n g to the P r o v i n c i a l o r g a n i z a t i o n , edit same a n d cause to be 
p u b l i s h e d any Ins t i tu te news of gene ra l interest in va r ious newspape r s and 
magaz ines t h r o u g h o u t the P r o v i n c e H e r t e r m of office sha l l be o p t i o n a l w i t h 
the C o u n c i l . 
(g) T h e Bus iness S e c r e t a r y - T r e a s u r e r and the P u b l i c i t y Sec re t a ry s h a l l 
a t t end meet ings of the C o u n c i l w h e n reques ted to do so by the P res iden t . 
(h) T h e duties of the S u p e r v i s o r of W o m e n ' s Ins t i tu te G i r l s ' Clubs s h a l l 
be as d i r ec t ed by the C o u n c i l 
( i ) N e c e s s a r y expenses i n c u r r e d by officers and conveners in the serv ice 
of the o r g a n i z a t i o n m a v be r e funded f r o m the t reasury by o rder o f the 
C o u n c i l 
A R T I C L E I I . — S T A N D I N G C O M M I T T E E S 
(a) T h e S t a n d i n g Commi t t ee s of T h e A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu tes s h a l l 
b e : C h i l d W e l f a r e a n d P u b l i c H e a l t h , E d u c a t i o n and B e t t e r Schoo l s , L e g i s ­
l a t i o n . H o u s e h o l d E c o n o m i c s , A g r i c u l t u r e , C a n a d i a n Indust r ies , I m m i g r a t i o n , 
C a n a d i a n i z a t i o n and League of N a t i o n s . 
(b) T h e duties of the Convene r s of the S t a n d i n g C o m m i t t e e s sha l l be to 
out l ine the w o r k to be u n d e r t a k e n for the y e a r and to assis t in the c a r r y i n g 
out of such w o r k : send copies o f ou t l i ne to the P r o v i n c i a l P r e s i d e n t f o r h e r 
a p p r o v a l , af ter w h i c h they w i l l be sent to the D i s t r i c t D i r e c t o r s a n d to C o n ­
s t i t uency C h a i r m e n ; to o b t a i n repor t s f r o m her C o n s t i t u e n c y C h a i r m e n , s u m ­
m a r i z e these, and m a k e a r epor t at the conven t ion . 
(c) T h e C o u n c i l sha l l have p o w e r to increase o r reduce the n u m b e r of 
S t a n d i n g C o m m i t t e e s as seems ueces sa ry to the best in te res ts of the o r g a n ­
i z a t i o n 
A R T I C L E I I I . — D U E S 
(a) T h e y e a r l y dues f r o m each Ins t i tu te to the P r o v i n c i a l F u n d s h a l l be 
one do l l a r ($1X0) per c ap i t a . T h i s sha l l be r e c k o n e d on the number ot m e m ­
bers w h o have p a i d t h e i r fees d u r i n g the y e a r j u s t c l o s i n g . T h e m i n i m u m fee 
s h a l l be $8.00. 
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(b) Dues sha l l be payab le to the Bus iness S e c r e t a r y - T r e a s u r e r of the 
A l b e r t a W o m e n ' s Inst i tutes on J a n u a r y 1st of each year . 
A R T I C L E I V . — V O T I N G M E M B E R S H I P 
(a) T h e v o t i n g m e m b e r s h i p s h a l l cons is t of the P r o v i n c i a l P r e s iden t , 
V i c e - P r e s i d e n t . D i s t r i c t D i r e c t o r s . R e c o r d i n g Secre ta ry , Pas t P r o v i n c i a l P r e ­
sidents, C o n s t i t u e n c y Convener s , C o n v e n e r s of S t a n d i n g Commi t t ees , P u b l i c i t y 
Secre ta ry , S u p e r v i s o r of G i r l s ' C l u b s and one official delegate f rom each 
Ins t i tu te . 
(b) E a c h officer and delegate at the A n n u a l C o n v e n t i o n sha l l have one 
vo te . V o t i n g b y p r o x y , e i the r v e r b a l o r w r i t t e n , sha l l not be admiss ib le . 
(c) A n y member may a t t end the P r o v i n c i a l C o n v e n t i o n and take pa r t in 
the d iscuss ion, but the v o t i n g m e m b e r s h i p s h a l l be as p r o v i d e d for in Sec t ion 
"a ," A r t i c l e I V . 
A R T I C L E V . — R E S O L U T I O N S 
(a ) T h e Reso lu t i ons C o m m i t t e e s h a l l cons is t of the E x e c u t i v e C o m ­
mit tee, P r o v i n c i a l C o n v e n e r of L e g i s l a t i o n , and one o the r member , appo in ted 
by the P r e s i d e n t . R e s o l u t i o n s , so far as poss ib le , shou ld be sent to the B u s i ­
ness S e c r e t a r y - T r e a s u r e r at least one m o n t h before P r o v i n c i a l C o n v e n t i o n s . 
(b) A l l r e so lu t ions m u s t be endorsed by the delegates of at least t w o 
Inst i tutes , o r a C o n s t i t u e n c y Confe rence , a D i s t r i c t Confe rence , the P r o v i n c i a l 
C o u n c i l , or the P r o v i n c i a l E x e c u t i v e C o m m i t t e e . 
A R T I C L E V L — P A R L I A M E N T A R Y A U T H O R I T Y 
A l l meet ings of the A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu tes sha l l be g o v e r n e d by M r s . 
Pa r son ' s R u l e s of O r d e r and the H a n d b o o k of the A l b e r t a W o m e n ' s Ins t i tu tes . 
T h e M a r q u i s H o t e l 
L E T H B R I D G E : A L B E R T A 
M E A L S A L A C A R T E A N D T A B L E D ' H O T E 
R A T E S S Z . 5 0 T O S 3 S O . E U R O P E A N 
C O M E I N A S Y O U A R E 
Sign the World Disarmament Petition 
Being circulated and signed i n over Forty Countr ies . Endorsed by 
Governments, the League of Nat ions and many leading organizations. 
T o be presented at the Geneva Disarmament Conference, Feb. 1932 
For peti t ion forms and information write 
Edmonton Branch Women's International League 
B o x 432 - Edmon ton , A lbe r t a 
Plan to Plant a Few Peonies on 
Provincial Peony Day 
OCTOBER THE FIRST 
Sponsored by 
Premier Brownlee and Town Planning Board 
In co-operation with 
Women's Institutes, U . F W . A . and other organizations 
Special prices on unnamed varieties 
Red, Pink and White, two year plants, 3 to 5 eyes, - 45c 
Named varieties same as above, each - 75c 
W e pay expenses i f ordered i n bu lk by locals - Order not later than Sept. 1st 
L A C O M B E N U R S E R I E S 
Lacombe, Alberta 
" G I L L E S P I E M A I D " 
POULTRY FEEDS CHICKEN STARTER GROWING MASH 
LAYING MASH CALICIUM CARE ON A T E GRIT 
G I L L E S P I E G R A I N C O . , L T D . 
PHONE 23436 McLEOD BLDG. E D M O N T O N 
" S A Y IT W I T H F L O W E R S " 
O N A L L O C C A S I O N S 
Special Attention to Orders from Women's Institutes 
Flowers and Plants - Floral Designs - Wedding Bouquets 
Prompt Service . ' . Fresh Flowers Guaranteed 
F L O W E R S B Y W I R E A N Y W H E R E — A N Y T I M E 
116 7th Ave. W. Calgary 
Store Phone M6222, Night Phone E5863 W. J. STEELE, Florist 
When you visit Calgary stay at 
HOTEL YORK 
2 0 0 R O O M S . ' . B A T H O R S H O W E R S 
R A T E S R E D U C E D T O S 2 . 5 0 U P E X C E L L E N T C O F F E E S H O P 
L O W P R I C E S A N D C O U R T E O U S S E R V I C E - • 
A L S O O P E R A T I N G 
HOTEL ST. REGIS 
Quiet and Comfortable 
I O O R O O M S W I T H O R W I T H O U T B A T H 
O U R D A I L Y R A T E S R E D U C E D F R O M S I . S O U P 
A T T R A C T I V E W E E K L Y & M O N T H L Y R A T E S 
C E N T R E S T R E E T A S E V E N T H A V E . C A L G A R Y . A L B E R T A 
F R E E B U S M E E T S A L L T R A I N S 
The Southern Alta. Co-Operative Ass'n 
T H E F A R M E R S ' S E L L I N G A G E N C Y F O R S O U T H E R N A L B E R T A . 
W e grade and market all kinds of Farm Produce and Livestock. W e 
carry a full line of Grain, Grass and Garden Seeds, Registered and 
Unregistered. 
P H O N E 3 7 7 7 
O F F I C E W A R E H O U S E — 1 2 1 7 S E C O N D A V E N U E S O U T H 
B R A N C H O F F I C E S — C O A L D A L E , T A B E R , C A R D S T O N 
Nu-Maid 
Butter 
Finest Creamery 
CO-OPERATIVE MILK CO. 
Southern Alberta Dairy Pool Ltd. 
Calgary, Alberta 
Alberta Schools of Agriculture 
B o y s and G i r l s of h i g h a m b i t i o n s h o u l d take advan tage of the 
exce l l en t courses offered at the A l b e r t a S c h o o l s of A g r i c u l t u r e , C l a r e s -
h o l m , R a y m o n d , O l d s a n d V e r m i l i o n , i n A g r i c u l t u r e a n d H o m e 
E c o n o m i c s . 
Boys 
Course i n A g r i c u l t u r e — A n i m a l H u s b a n d r y , F i e l d H u s b a n d r y , F a r m 
M a c h i n e r y , T r a c t o r s , C a r p e n t r y , B l a c k s m i t h i n g , E n g l i s h , M a t h e m a t i c s , 
etc. 
Girls 
C o u r s e i n H o m e E c o n o m i c s — L e c t u r e s and p r a c t i c a l w o r k i n C o o k ­
ing , S e w i n g , H o m e N u r s i n g and o ther h o u s e h o l d subjects , a l so D a i r y i n g , 
P o u l t r y , G a r d e n i n g , E n g l i s h , M a t h e m a t i c s , etc'. 
General 
N o t u i t i o n fees. E v e r y B o y and G i r l , 16 years of age and over , 
m a y a t tend . S c h o o l C a l e n d a r m a i l e d on request . 
For further information, please apply to 
Principals, Schools of Agriculture 
—or— 
H O N . G E O R G E H O A D L E Y , H . A . C R A I G , 
Minister of Agriculture. Deputy Minister of Agriculture. 
Y O U ' L L E N J O Y 
F R I E D F O R B K E A K F A S T 
C O L D F O R L U N C H E O N 
B A K E D F O R D I N N E R 
R e a d y to serve as it conies f r o m the conta iner . It m a y he f r i ed , 
b r o i l e d , b a k e d , ba rbecued or served i n the f o r m of salads, appet izers , c o l d 
cuts and sandwiches . It is adaptab le f c r a l igh t breakfas t , a t empt ing 
luncheone t t e or a subs tan t i a l mea l . P a c k e d i n 3-lb. and 6-lb. conta iners 
of exact s a n d w i c h size. 
THE MONTESSORI 
SCHOOL 
O F P R O G R E S S I V E E D U C A T I O N 
3 2 3 6 7th Street West 
C A L G A R Y , A L B E R T A . 
R E S I D E N T A N D D A Y P U P I L S 
J U N I O R , S E N I O R and H I G H S C H O O L D E P T S . , also 
K I N D E R G A R T E N . 
Expert Teachers Individual Attention 
Home Care Send for Prospectus 
M A R G A R E T P O T T S and W i t . S. P O T T S - - - D i r e c t o r s 
M R S , R . E . W I L K I N S O N , R . N . , - N u r s e 
M I S S B E A U L E A U , R . N . D i e t i t i a n 
Mrs. Potts' Special Training Course for Kindergarten and Primary W o r k 
Commences also September 1st. 
Choose a V O C A T I O N N O T overcrowded. 
RIDE THE GREYHOUNDS. 
Between; 
E D M O N T O N 
C A L G A R Y 
M A C L E O D 
L E T H B R I D G E 
F E R N IE 
N E L S O N 
and 
U N I T E D S T A T E S P O I N T S 
C E N T R A L C A N A D I A N G R E Y H O U N D L I N E S L I M I T E D 
Western Nurseries Limited 
O F F I C E N U R S E R I E S 
B U R N S B L D G . . C A L G A R Y B R O O K S . A L B E R T A 
E x p e r i e n c e d Qrowers of 
ACCLIMATED TREES, SHRUBS, FRUITS, FLOWERS 
SPECIAL OFFER 
To Women's Institutes and Horticultural Societies. Write ' 
for full particulars concerning our splendid Club offer. 
We Lead In Landscape Designing 
Have your property landscaped by a trained designer with­
out charge or obligation. 
For Superior Stock and Service 
WESTERN NURSERIES LIMITED 
..Visitors to Calgary.. 
should Lunch or Dine at 
JM Alhambra Room 
Eaton's Moorish Restaurant 
The appointments of this delightful Dining Room arc on a par 
with the Excellent Food that is invariably a feature- and u hich has 
made " A L H A M B R A " a rendezvous for those of epecunan ia<tc! 
FOLLOWING IS A SAMPLE MENU 
CREAM OF CORN 
Choice of 
BAKED FRESH B C SALMON, LEMON BUTTTR 
INDIVIDUAL BRAISED V E A L AND HAM PIE 
ROAST SIRLOIN OF BEEF, PARISIENNE SAUCE 
FRESH V E G E T A B L E PLATE WITH POACHED EGG 
MASHED NEW POTATOES SUC<\R CORN 
ROLLS AND BUTTER 
Choice of 
COCOANUT CUSTARD PIE 
FRESH STEWED PLUMS WITH SHORTBKEAD 
VANILLA CHOCOI.ATI' OR M M'l.l 
WALNUT ICE CREAM 
PINEAPPLE SHERBET 
HOT OR ICED TEA COFFEE MILK 
5 0 C e n t s 
Arrangements may be made at any time with the dietician for 
Banquets or Afternoon Parties at very moderate charge* 
T h e T h i r d F l o o r . 
*T. EATON 
C A L G A R Y C A N A D A 
T H E L E T H B R I D G E H E R A L D 
